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a ñ o u x x v m 
El coronel Hernández, Secreta-
de Gobernación, recibió ayer 
.¿e a una comisión de los obré-
is de la Bahía, quienes le entre-
aron un pliego conteniendo nue-
4s fórmulas de arreglo; y al re-
tirarse de la Secretaría para ir 
1 palaci0—a comunicar, segura-
mente, al Jefe del Estado las^nue-
.as fórmulas-manifes tó que vol-
a sentirse optimista, contian-
en una solución inmediata de 
la huelga. 
Que no haya que esperar a la 
tercera para llegar a la vencida; 
es decir, que esta renovación de 
ootimismo no venga seguida tam-
¿ n de una decepción. Probable-
mente no; porque los obreros han 
abandonado, según se nos asegura, 
toda pretensión de aumento previo 
¿e jornal como condición inelu-
dible para volver al trabajo, y se 
someten "incondicionalmente" — 
este adverbio parece que figura en 
el pliego que contiene las nuevas 
proposiciones de los huelguistas, 
entregadas al coronel Hernández 
—a un arbitraje, y porque además, 
se decía ayer tarde y se repetía 
anoche que el señor Presidente de 
la República intervendrá directa y 
personalmente en el conflicto, para 
resolverlo. 
Si es así, también nosotros nos 
sentimos optimistas. 
El Conde de Appony, magnate 
o exmagnate magiar, irá a París 
desde Budapest para. . . negarse 
a firmar la paz en representación) 
del gobierno húngaro. 
Para ese viaje, francamente, no ' 
necesitaba preparar la maleta el( 
señor Conde de Appony. 
En cambio, hay quienes asegu-
ran que se disponen a hacerla— 
la maleta—representantes del go-
bierno de Lenin yvTroztky, para 
pactar condiciones de paz entre 
Rusia y las potencias de ía En-! 
tente. 
¡Tendría que ver! Y quizás lo 
veamos; aunque viéndolo y todo 
nos costaría trabajo creerlo. 
Obra, se dice, de la Inglaterra 
monárquica y tradicionalista, a la 
que aún no ha dado su asenti-
miento la Francia republicana y 
democrática. 
Quizás medio indirecto de pre-
sen—pensamos nosotros—sobre 
el Senado Federal de los Estados 
Lnidos, para que de una vez ra-
tifique el tratado de paz y pueda 
el Gabinete de Mr. Wilson interve-
J1»" de nuevo con autoridad en la 
liquidación de la guerra-
Porqué si bien el primer cona-
to de acercamiento con el gobier-
110 de los soviets surgió hace al-
gunos meses en Washington — o 
más exactamente en la Casa Blan-
ca, porque el Secretario de Esta-
do' Mr. Lansing, no se recató para 
Manifestar su sorpresa y expresar 
su disgusto—desde entonces ha 
Pasado mucha agua bajo los puen-
es del Potomac, y ahora las co-
^ntes no llevan la dirección de' 
' n reconocimiento del comunismo 
en parte alguna de los Esta-
os Unidos, ni aún en la Casa Blan-
va' aunque no faltan en América 
^en huropa quienes aseguren que 
J se sabe a ciencia cierta lo que 
, ^ce y lo que se piensa ni todo 
^e ocurre en la Casa Blanca. 
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U n a c o l i s i ó n 
OCURRIO AYER ENTRE EXPER-
TOS Y SOLDADOS 
EÜE DETENIDA FNA WÜ.ÍER —EN 
EL LUGAR DEL SUCESO SE OCUPO 
UN SOMBRERO Y UNA CUCHILLA 
Anoche prÓYimamente a las once y 
media, en ios momentos en que varios 
agentes de la Sección de Expertos 
de la Policía Nacional formaban una 
emboscada para detener a iin grupo 
de mujeres que formaban escándalo 
ten la esqmna de Amistad y Dragones 
fueron acometidos -con una cuchilla 
iivir un soldado a quien sólo conocen 
por Julio amenté de una de dichas 
mujeres, al que después se unieron 
•varios soldados más. haciéndoles dis-
paos a los vigilantes. Estos sólo pu 
dieron verifictir la detención de Nati-
vidad Díaz y Ramos vecina de Tamil 
rindo 30. 
Los agresores huyeron, dejandô  el 
Julio abandonados su sombrero y una 
cuchilla. 
Ante el oficial de guardia en la Je 
fatura de los Expertos, se presentaron 
les vigilantes 18, Francisco del Pozo; 
22. Tomás Jiménez, 28, Ano;ol Armes!/) 
y 14. Juan J. Rui?, relatando lo ocu-
rrido. 
Créese que el soldado Julio esté des 
tacado en una de las tiendas de cam 
il'aña- que existen en el hospital Ca-
lixto García. 
Del caso se dió cuenta al Estado Ma 
yor del Ejército. 
REUNION DEL EJECUTIVO 
CONSERVADOR 
En ol local de Galiano 78 se reunió 
anoche el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional del Partido Con-
servador. 
Presidió el Senador Aurelio Alva-
rez, actuando dq. Secretario el Repre 
sentante doctor Josú María Collanter--
Fuó aprobada el acta de la ante-
rior . 
El Presidente- señor Alvarez, pro-
nunció breves frases, interesando que 
los Senadores y Representantes con-
servadores, en vista de la delicada ¿i 
tuación por q. atraviesa el país, se tr¡t 
cen una línea de condneta y un pro-
grama legislativo, tendente a buscar 
ráp-damente solución favorable a los 
problemas palpitantes. 
r-^etnn también uso de la palabra 
los Representantes señoras Germán 
Lcpez v José González, el President • 
de la Cámara señor Verdeja y, en úí 
timo t.órmino, el Representante doctor, . económico, como lo demuestra el lu 
Eulogio Sardinas, apoyando todos las 
loables iniciativas del Jefe del Parti-
do Conservador. 
El doctor Sardinas expresó en el 
elocuente discurso la necesidad que 
existe de derogar la Ley del Timbre-
así como la promulgación de Leye?, 
en que se acuerde la creación oe 1% 
Caja de Ahorros para el obrero y el 
aumento de sueldo, por ser de equi 
dad, para los funcionarios púbilcog, 
la policía v para los fincionarios su-
balternos del Poder Judicial. 
La proposición del doctor Sardinas 
fué favorablemente acogida por la 
Asamblea. 
Y. como final, sé adoptó el siguien 
te importante acuerdo: 
"El Comité Ejecutivo del Partido 
Conservador acuerda que por la Pre-
sidencia se convoque a una Asamblea 
General de sus Congresistas de amba-, 
Cámaras para considerar un progra-
ma legislativo que pueda llegar a 
acordarse, tendente a la adopción de 
cuantas leyes' sé juzguen necesarias 
en distintos órdenes, y especialmente 
en lo que se refiere a los problema^ 
económico-sociales que preocupan ai 
país''. 
L a Conferencia Financiera e f e Washington i L o s obreros de bahía han pre-
sentado nuevas bases al Se-
E L N O T A B L E I N F O R M E D E L D R . , C A N C I O S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
En nuestra edición de la mañana 
de ayer insertamos un cablegrama 
de Washington en que se daba cuen-
ta de haber terminado sus sesiones 
ía Conferencia financiera Pañ-Ameri 
cana, habiendo sido muy elogiado el 
Momérándum que envió el doctor Leo 
poldo Cancio, Secretario de Hacienda 
de esta Repiública. 
El señor Ministro de Cuba en aque-
lla Capital dirigió a nuestra Secreta-
ría de Estado el siguiente cable ; 
"Agradezico profundamente la va-
liosa felicitación del señor Presiden-
te y de usted. Ayer y esta noche nos 
ofreció una comida el Setoretaríp del 
Tesoro. Oportunamente comunicaré 
las resoluciones de. la Conferencia pa 
ra ser trasmitida a nuestro Secretario 
de Hacienda, entre las cuales figuran 
Varias de interés para Cuba y la re-
ferente al oro a que el mismo se con-
trae en la carta que usted me anun-
ció por cable. El informe de nuestro 
Secretario de Haciendo fué sumamen 
te elogiado, sirvió de base a los traba 
jos de la Comisión mixta de Cuba y 
traducido será unido a los importan-
tes documentos de la Conferencia." 
El trabajo del doctor Cancio a que ¡ 
se hace referencia y por el 'tual ha 
sido muy felicitado, está dividido en 
dos partes, y deseosos de darlo a 
conocer a nuestros lectores hemos ICH 
grado una copia del mismo que co-
menzamos a insertar a continuación. 
Dice así; 
MEMORANDUM 
Los efeettos producidos en Cuba por 
la guerra sobre el comercio y las 
industrias manufactureras, minera y 
agrícola así como sobre las obras 
públicas han sido aproximadamente 
los mismos en los países industriales 
y mercantiles de la civilización occi-
dental, en particular sobre la colecti-
vidad formada por Inglaterra, Fran-
cia,Estados Unidos y España. Debe 
siempre tenerse muy presente que Cu-
ba no forma parte del continente ame 
ricano, en el sentido del cuestiona-
rio, pues su constitución económica, 
que es agrícola e industrial difiere 
de ia de la América latina en gene-
de el punto de vista de la extensión 
ral. Somos una pequeña Nación des-
de el punto de vista de la extensión 
superficial comparada con las Repú» 
blicas del continente; pues aun com. 
parada con las de la América Cen-
tral, solo Costa Rica y San Salvador 
tienen menos superfiície que ella; pe-
ro somos una gran nación en nuestro 
hemisferio desde el punto de vista 
gar que ocupamos en las estadísticas 
de las grandes naciones del Occidente 
do Europa y de los Estados Unidos. 
Durante el último año fiscal, que coin 
cide con nuestro año azucarero apro; gmiente los artículos de primera ne 
Dr. Leopoldo Cancio y Luna, Se-
cretario de Hacienda. 
creciente para) nuestra industria co-
mo la Argentina, Uruguay y Chile, ha 
revivido desde que empezó a debili-'-
tarse el bloqueo, y podemos aspirar a 
que, restaurada la paiz, reaparezca la 
clonsiderable exportación de rama que 
se hacía para las plazas del Norte de 
Alemania antes de 1914 y vuelva a su 
antigua importancia el consumo de 
habanos en los mismos países. Los 
pueblos aliados serán nuevamente 
consumidores en cantídaides crecien 
tes del producto en rama y elaborado 
de nuestras vegas. 
Entre los efectos imdiatos de la 
guerra se halla también el valor que 
alcanzó la ganadería; muy importan-
te en Cuba, pues ha disputado siem-
pre el segundo lugar al tabaco en el 
inventario de nuestra riqueza. Cesó, 
«n efecto, el comercio de sustancias 
alimenticias para el consumo uníver 
sal, por ser insuficiente la producción 
de los beligerantes para los ejércitos 
en campaña y para la población me-
nesterosa de los grandes centros in-
dustriales paralizados por la guerra. 
Los países neutrales no pudieron dis 
poner ¿3 sus cosechas para el abasto 
mundial, por el empleo de las marinas 
mercantes principales del mundo en 
las necesidades militares o por estar 
internados eá¡ los puertos numerosos 
barcos de travesía; resultando que 
nuestro .principal proveedor o sea el 
mercado americano tampoco tuvo so. 
brantes que mandar a Cuba en canti-
dad solicitada, alcanzando de consi-
el laboreo de sus minas, aunque has-
ta ahora no parece que su subsuelo 
i se preste a un gran desarrollo de la 
minería. 
Las maJUufacturas en Cuba, si se ex 
oeptúan la fabricación del azúcar y 
la elaboración del tabaco, no pueden 
ser un factor económico comparable 
con el que ofrecen los grandes pue-
blos industriales. Sin embargo, el nú-
mero de sus industrias locales, pro-
ductoras para el consumo, muy poco 
para la exportación, no es desprecia-
ble yva en progresión creciente al 
compás del desarrollo del mercado 
interior, debido al crecimiento de la 
población y de la riqueza. Las fábri-
cas que tienen por materia prima, 
el barro, los cueros, las grasas, la 
madera, o sea la alfarería, el calzado 
y correajes, jabones -y muebles arro 
jan productos considerables al mer-
cado. También se trabaja el hierro 
y el acero en talleres importantes y 
en herrerías más modestas, que son 
auxiliares indispensables y muy efi-
caces de los colosales centros fabri-
les en que se elaboran los millones 
de toneladas de azúcar que produci-
mos del material de miles de millas 
de vías férreas, públicas y prívádas 
y de los innumerables motores de gas, 
de electricidad y de vapor que son íns 
trumentos del trabajo nacional. Solo 
la edificación demanda hierro prepa-
rado en cantidades que alimentaríar. 
de por sí una industria local de im-
portancia. 
No queremos decir que toda esa pro 
duic'ción y progreso tan considerable 
sean consecuencias inmediatas de la 
guerra; pero salía a la vista que en 
estos últimos cinco años ha crecido 
nuestra pJanta industrial por lo me- -
cretario úe Gobernación 
Aceptan el arbitraje incondicionalmente—Los navieros se reunirán 
en junta general.—Hoy irán a trabajar a los muelles cerca de dos 
mil hombres entre empleados del comercio, soldados y presos. 
Se ha logrado un servicio de trenes especiales para la correspon-
dencia.—Huelga de tranviarios en Cienfuegos. 
EL MOVIMIENTO DE BAHIA 
Con , la misma actividad de la ma-
ñana continuaron ayer tarde los tra 
bajos en los muelles y a bordo de los 
barcos surtos en-puerto. 
El "León X I I I " descargó durante 
el día 2,700 bultos. 
Varías chalanas quedaron descar-
gadas y cuatro de ellas fueron lleva-
das al costado del vapor americano 
"Lake Gakona'' para ser cargadas coi» 
el forraje que trae dicho barco para 
el Ejército. 
La comisión de navieros y «omei-
ciantes qu een lo sucesivo dirigirá 
todos los trabajos de bahía y la dis-
tribución de los traceros se reunirá, 
todas las tardes con el Capitán del 
Puerto para la distribución del per-
sonal. 
mercancías se les recarga el precio 
moa de lo natural y que en cambio al 
obrero se le q.uiere oprimir pagáudo-
Je un mezquino jonal. Que hay que 
desvanecer todas esas creencias que 
son erróneas, y que por lo taato la 
A&ociacióa del Comer>cio debe hacer 
público en alguna forma el margen de 
utilidad que se obtiene así como las 
pérdidas que por distintas causas su 
fre el comercio. 
Varios señores hicieron manifesta-
ciones en el sentido de que era impe-
sibie hacer lo que proponía ei señor 
Cárdenas, debido a que no se traía 
de un solo artículo, sino de infliidad 
de ellos. Que mientras una mercancía 
en ciertas ocasiones deja un margen 
de utilidad de un 25 por cieaito. en 
otras deja una pérdida de un 0? o 40 
inji ciento: q̂ ue así unos artíouh 3 
LOS SOLARES YERMOS SERAN 
CERCADOS 
El Alcalde dictó ayer el decreto si-
guiente: 
"En atención al acuerdo adoptado 
con esta Alcaldía en )a reunión cele-
brada cen el señor Secretario de O. 
Públicas, el señor Tn^pniero Jefe de 
la Ciudad, el señor Jefe Local de Sa-
nidad y la Comisión del "Club Rota-
no" para tralar de mejoras urbanas 
en la Ciudad que tiendad a. favorecer 
Pasa a la QUINE, columna 2a, 
ximadamente, la suma global de núes 
tras importaciones y exportaciones 
ascendió a unos ochocientos millo-
nes de pesos, y todo indica q,ue el 
año corriente tendremos un comercio 
general, o sea importación y expor-
tación reunidas, de más de mil dos-
cientos millones de pesos. 
El comercio de exportación de Cu-
ba antes de la guerra se hacía casi ex 
elusivamente con los Estados Unidos, 
casi toda la producción azucarera se 
vendía para el consumo americano, 
lo mismo que el ctuarenta y cinco por 
ciento de nuestro tabaco torcido y 
más de la mitad del tabaco en rama. 
Ahora, después de los cinco años y 
medio que han transcurrido a partir 
de Agosto de 1914, en que estalló la 
guerra han reaparecido después de 
cuarenta años de eclipse c®mo consu 
midores directos de nuestros azúca-
res y mieles Inglaterra y Francia, sin 
contar con la demanda de Italia, Es-
paña y hasta de algunas naciones ve-
cinas como Méxilco, o de la América 
del Sur que nos han hecho pedidos 
de azúcares pana el consumo inmedia. 
Industria y Comercio de Bahía de la 
nos~como W d i e ¿ a ñ o s M r - Smitl1. dirigió ayer tar-
parados como estaban nuestro perso- j °f ^ comunicación al Capitán del 
nal y material fabril para aprovechar1 fuerte, señor Carricarte informándo-
la coyuntura que ofreció el catadis- i ^ la directiva de dicha asocía-
me de 1914. Sin esos recursos propios Clón se liabía reunido para conocer 
r^iKa nn. i-mHiooo nnriirir» Tia/rpr fr<*ntA! de la última proposición de los obre-
La comisión de referencia la inte-
gran los señores Donipnan, Naya, Du- f compensando a ios otros y al linai 
la utilidad líquida que se obtiene en 
la mayoría de las veces no dá el inte-
rés que le corresponde al capital ín-
•vt-itido en el negocio. 
El señor Antón bízo historia del es 
tado económico mundial. 
Dijo que en Cuba se dá el caso mu-
chas veces de que algunos artículos 
se venden a un precio por debajo del 
-que para el mismo rige en el país 
productor. 
Sobre la leyenda de que el Comercio 
explota al pueblo, dijo qjue actual-
mente el artículo en que más asease^ 
ffau, Manuel Otaduy, Romagosa y doc 
tor Alzugaray. 
En la reunión de ayer tarde se acor 
dó que sean pedidos a los cuarteles 
442 hombres a más de admitir todos 
los penados que se puedan utilizar. 
Con estos últimos serán más de 
dos mil los hombres que se dispon-
drán hoy en los muelles y a bordo. 
ÜÍÍA COMUÍTICACIOIÍ 
El Presidente de la Asociación de 
Cuba no hubiese podido hacer frente 
a las emergencias de la guerra mun 
dial, a la demanda de sus frutee por 
los aliados, y a las crecientes necesi-
dades de su pueblo. 
En cuanto al efecto de la guerra 
sobre las obras públicas cabe afirmar 
que la República cubana ha hecho tan 
to como la nación que más haya he-
dho en circunstancias tan críticas. 
Reconstruyó las vías férreas destruí 
ros de someterse al arbitraje incon-
dicionalmente y que se había acor! 
dado someter el asunto a la Junta Ge 
neral que se convocará al efecto. 
INFORMACIONES TENDENCIOSAS 
Mr. Courry, interesado en que las 
corrientes de turismo no se desvíen 
de Cuba, se entrevistará con el señor 
'Secretario de Estado para rogarle 
ique dé instruiociones a los cónsules 
das por una guerra civil intestina; ha cubanos en todas las ciudades de los 
subvencionado líneas en construcción Estados Unido sen el sentido de des-
piara facilitar el desarrollo de las i n ' mentir las tendenciosas informaciones 
dustrias agrícolas en regiones despo. publicadas en algunos periódicos ame 
bladas, sumando ese fomento cente-1 ncanos, sobre suiimestos disturbios 
cesidad un valor exorbitante, que ha 
venido creciendo constantemente. De 
ahí que nuestra producción ganade-
ra haya alcanzado precios fabulosos, 
así como nuestras aves de corral, le-
gumbres y hortalizas, siempre ínsufi 
cientes para el consumo. 
La minería ha tenido un desarrolL 
importante en estos últimos años, si 
se compara su crecimiento con los ya-
cimientos conocidos de nuestro sub-
suelo. Algunas minas de cobre como 
la de Matahambre en Vuelta Abajo,, 
las minas de asfalto, de manganeso 
y de hierro han danzado al mercado 
cantidades importantes de mineral, 
mué se beneficia en los Estados Uni-
dos, y son muchos los que se dedKan 
a explotar el subsuelo, esperanzados 
en descubrir filones y depósitos que, 
labrando su fortuna, acrecentarán la 
riqueza pública. 
En conclusión. Cuba con dos millo 
nes ochocientos mil habitantes de po-
blación, como consecuencia inmedia-
ta de la guerra, y habida ccasidera-
ción a que por sus poderosos aliados 
so le asignó como tarea principai en 
to, no siendo siempre posible servir-1 la contienda él auge y desarreglo d 
las. Los especuladores en ese produc- i su industria azucarera, ha aumenta 
to cbJcvíiaron que la djeman(|a de 
Francia e Inglaterra puede ser muy 
superior este año a millón y medio de 
toneladas, de manera que sí los Esta-
dos Unidos conservan siempre el pri-
mer lugar en el consumo de nuestro 
azúcar, ha vuelto a reaparecer impor 
tante la demanda europea. Cerrados 
por la guerra el consumo de nuestro 
tabaco en los mercados del Centro y 
Oriente de Europa; entorpecido el co-
mercio de las naciones occidentales 
de Europa y el de algunos mercadea 
de la América del Sur de Importancia 
do en producción más de ciento por 
ciento, elevándola de dos y cuarto a 
cuatro'y medio millones de toneladas 
de azúcar; ha hecho frente a las vici-
situdes de la industria tabacalera prs 
parándose para abastecer el consumo 
universal de habano, manteniendo al 
efecto intacta la planta agrícola e in-
dustrial de sus vegas y fábricas; ha 
mantenido su industria pecuaria en es 
tado próspero, no obstante la compe-
tencia que a los mejores potreros ha-
cen los cañaverales en demanda de 
terrenos fértiles; y no ha descuidadr-
nares de kilómetros de vía férrea des 
de Morón a Nuevitas, desde Sagua la 
Grande a Corralillo, de Placetas a 
Trinidad y por él NO. de Pinar del 
Río. Ha extendido la red de carre-
teras, conservando las existentes y 
atendiendo a la higienizaedón y~sa-
nsamiento de los pueblos, construyen 
do y reparando acueductos, y atendien 
do a la limpieza de calles y aseo de 
los edificios, de modo que la higiene 
pública y la privada han cooperado 
en el mantenimiento de la salud ame-
nazada algunas veces por las epide-
mias que han azotado a la humani-
dad en estos calamitosos tiempos; pe-
ro sin llegar a constituir un verdade-
ro peligro para nuestro pueblo. 
Otro dato de mucha importancia 
para apreciar la situación económic.p 
de Cuba consiste en el valor de la tie 
rra. Después de la guerra de indepen-
dencia había venido elevando cohstan 
teniente en las seis provincias de la 
República, pero con lentitud en mu-
chas comarcas y sin violencias en 
'otras, según la facilidad mayor o 
menor de las comunicaciones y0el fo-
mento de empresas agrícolas de más o 
menos importancia en cada región; 
pero en los últimos años se ha llega-
do a una nivelación general de pre-
cios en todo el territorio nacional. No 
hay tierra labrantía en Cuba que se 
venda a menos de mil quinientos pe-
sos caballería y las de primera clase 
o sea los ojos o vetas de terreno de 
calidad excepcional, propios para ve 
gas, legumbres y hortalizas llegan a 
venderse a un promedio de cinco a 
siete mil pesos cada caballería. En 
poblaciones en que antes un solar 
yermo no tenía compradores o se pa-
gaban a precios irrisorios hace veinte 
años se vende el metro cuadrado de 
esos mismos solares a veinte y cinco 
y treinta pesos; alcanzando el solar 
de trescientos metros cuadrados un 
valor de nueve mil pesos en centros 
urbanos de importancia secundaria. 
(Continuará) 
que dicen ocurren diariamente en la 
Habana con motivo de la huelga de 
bahía. 
Agregan en sus informaciones los 
diarios americanos que todos los c 
se registram muertos y heridos en las 
calles de esta ciudad. 
LOS OBREROS EN GOBERNACION 
El Secretario de Gobernación se en 
trevistó ayer tarde con el Jefe 
se ha notado es la leche condensada, 
que le cuesta hoy al comercio a $11.50 
más 30 centavos de doble acarreo, y 
«que sin embargo ningún comercian-
te la ha vendido a más de 12 pesos la 
caja. 
¡El señor Alzugaray que habló en 
igual sentido que el señor Antón, y 
defendió al detallista; manifestó que 
el comerciante no tiene la ganancia 
que quiere, si no que obtiene sólo la 
que puede, y refiriéndose a lo pro-
puesto por el señor Cárdenas, expuso 
que no son los comerciantes los lla-
mados a ilustrar al pueblo en ese sen-
tido, sino las autoridades. 
Refiriéndose a los subidos alquile-
res de las casas dijo que con ello su-
fre tanto el obrero como el comer-
ciante; que hasta ahora los que quie 
ren resolver ese asunto son los igno-
rantes. Que el ayuntamiento preten-
de aumentar la contribución a los 
subarrendadores y que eso viene a 
agravar más el problema por que esos 
señores al pagar mayor contribución 
aumentarán los alquileres y que el 
llamado a poner remedio a ese caso 
es el Congreso; que si la Cámara y el 
Senado no hacen nada en ese sentido, 
el que tiene la Estado, para darle cuenta de tres en trevistas que en el día celebraron con | no es el comercio 
él comisionados de los obreros de ha- J culpa, 
hía, para tratar de la huelga. I Se trató por último de varios asun 
Dichos obreros hicieron entrega al1 tos relacionados con las descargas 
señor Secretario de unas bases sobre' de mercancías en los muelles, 
las cuales se guarda reserva. Pidie-, CONTENTACION I)E LOS OBREROS 
ron además los de bahía, la libertad de uno de sus compañeros nombrado 
José García, que se halla detenido con 
motivo de la huelga. 
PEDEN MAS SOLDADOS PARA LOS 
MUELLES 
El capitán del Puerto y el Adminís 
trador de la Aduana, se entrevistaron 
ayer don el Jefe del Estado, solicitan-
do el envío de mayor número de sol-
dados para los trabajos del muelle. 
El señor Presidente ofreció tratar 
del asunto con el Secretario de la 
Guerra. 
LA RELNION DE AYER EN LA 
LONJA 
Ayer, a las cinco de la tarde, ter-
minadas las faienas en los muelles, les 
comerciantes se reunieron en .a Lon-
ja como lo vienen haciendo desde 
?occs c*as después díe iclci-ma la 
huelga de bahía. 
F'i la reunión se trató por iOjínncs 
de los asistentes, de la convehiencía 
de que los salones de la Lonja ae 
abrieran nuevamente a las Gjntrata-
ciones, acordándose que el Comité 
Ejecutivo de la Asociación del Comer 
cío y la Directiva de la Lonja, sean 
los que decidan sobre ese particular. 
El señor Oolás de Cñrdenas. mani-
festó que con frecuencia se dice que 
el comercio en sus negocios obtiene 
gananiOía extraordinaria; que a las 
EL ASALTO A L PERIODICO "EL 
W I O N A L " D E SANTIAGO 
DE CUBA 
!!r recibimos el telegrama diente: 
como 
DIARTO DE LA MARINA 
Habana. 
Colegio 'ÍUlminaci°n te la defensa del 
013^ " p 1 3agrado Corazón, por el 
"•ector • Nacional', del cual soy di-
íedac *nterino' fué asaltada ayer la 
I 250 la tarde' por un gruP0 
Ía* estU(iiantes 
del instituto provin 
vers "lacios de palos, piedras y revól 
'Wa ep0lí la agresión en forma ade-
^tol 1?sultalldo herido de bala, do 
a belga, en el muslo derecho. 
^cita1-0 ,rnan ^ ' t e r , jefe de re-
E L DISCURSO D E MELQUÍADES A L V A R E Z , E N E L CON-
G R E S O ESPAÑOL S O B R E LA CUESTION SOCIAL 
A pesar de la terminación del lock out en Madrid y Barcelona, continúan las perturbaciones sociales.—España y la Liga de las Naciones.—La Reina Victoria inauguró 
las cocinas públicas.—Nuevas declaraciones de don Melquíades. Duelo en perspectiva.—El bandidaje renace en Andaluc ía .—Contrabando de armas en Eibar, para los 
sindicalistas.—Una bomba en Bilbao.—Combate en Marruecos.—Pruebas de telefonía sin hilos.—Criminal detenido—La enfermedad del sueño.—Lo que dice el gober-
nador de Barcelona.—Rusos detenidos.—Un comandante de Artillería arrestado.—Declaraciones del ministro de la Guerra.—Lo del túnel de Córdoba. 
LOS DISCURSOS DE MELQUIADES 
ALVAREZ Y DE BESTEIRO SO-
BRE LA SITUACION ACTUAL 
MADRID, lunes, ¡Enero 26. (Por la 
Prensa Asociada) 
Esta tarde se oyó en el Congreso 
de los Diputados, al fin, el tan espera-
do discurso del señor Melquíades Al-
varez, jefe del Partido Reformista, 
sobro la situación social de España y 
los recientes sucesos de Barcelona. 
Comenzó el señor Alvarez diciendo 
que no abrigaba el propósito de ata-
car al gobierno, puesto que se halla-
ba allí para cumplir con su deber* 
aprobar el presupuesto. Había, sin 
embargo, leído varios discursos pro-
nunciados por algunos personajes pro 
minentes, jefes de la política, según 
los cuales tal parece que existe un mo 
vimiento revolucionario sindicalista, 
por lo cual se hace necesario una dic' 
tadura. 
"Esa es, dijo el señor Alvarez, una 
idea ridicula, porque no hay ningún 
hombre en España que pueda asumir 
el puesto de dictador. Cierto es que 
los sindicalistas catalanes tenían una 
utopía por Ideal; pero este ha sido 
siempre el ideal de todos los movi-
mientos de la historia." 
El orador declaró que los patrón 
catalanes no eran patriotas, porque 
habían llevado al país a la miseria, 
dejando de producir y no mejorando 
las condiciones de los obreros, sino 
cuando se les obligaba por la fuerza 
a ello. Apegó que los patronos tam-
bién habían sido imprudentes, y que 
aquellos jefes que habían atacado al 
gobierno impidiéndole adoptar medi-
das prácticas para restablecer el or-
den eran también culpables. 
El orador declaró que la única solu-
ción consistía en adoptar medidas gu 
bernamentales que restablezcan el or-
den e impidan la violencia. 
El señor Alvarez terming su díscur 
so criticando al gobierno por haber 
disuelto las organizaciones sin dicalis 
tas.̂  Lo que se necesita, dijo, es un 
gobierno no diotatoríal, que gobierne 
al país con la justicia por norma. 
Precedió al señor Alvarez en el uso 
de la palabra el señor Basteiro, dipu 
tado socialista, quien declaró que el 
Ministerio de la Gobernación estaba 
persiguiendo ^ las organizaciones 
obreras desde el momento en que na-
da hacía contra las organízceion^s pa 
tronales, las cuales, al declaror los 
lock outs no habían terminado toda 
vía, y que la promesa del gobierno de 
que el trabajo se reanudaría hoy no 
se ha cumplido. 
El Ministerio de la Gobernación con 
testó que los socialistas eran los res-
ponsables, porque ellos eran los que 
habían induicddo a los trabajadores a 
abstenerse de reanudar el trabajo. 
La sesión del Congreso terminó a 
las once de la noche sin que se llega-
se a ninguna decisión sobre los pro-
blemas sociales que se discutían. El 
discurso del señor Alvarez en defensa 
de los sindicalistas ha provocado ex 
tensos comentarios por su tono libe 
ral, y es muy alabado. 
NUEVAS DECLARACIONES DE IffEL 
QUJADES ALVAREZ EN EL 
CONGRESO 
MADRID. Enero 27. (Por la Prensa 
Asociada). 
Hoy se reanudó en el Congreso de 
los Diputados la discusión sobre el 
problema social español. 
Ei señiT Rodés, diputado catalán y 
(x-Ministro de Instrucción Pública, 
preguntó al gobierno si, a pesar dei 
hecho de que existía un gabinete re-
présenvn i ¡yo, creía que era lo bastan-
te fuerte } ara gobernar. 
Nadie contestó a la pregunta; pero 
yl señor Melquíades Alvarez, jefe del 
partido ifcíormista, contestando a al-
gunos de los comertarios sobre el dis-
curso que pronunció el lunes, dijo 
que él solo aceptaría el poder si pudie 
se prote£er los derechos de todos y 
liaularse eu posición para modificar 
la Contri,ución, a fin de trasladar al-
gunas de las prerrogaüvas del Rey a 
las Coi tes. El orador declaró que la 
inu'iarqaía necesitaba esto tanto co-
mo el país, porque sí el ¿ais no se >' 
mociati^aba la monarquía llegaría a 
su fin. 
El éeüox Santiago Alta, ex-Mmís-
t io de la GobemaiCión, al empezar ¿u 
discurso «obre asuntos financieros, su 
gírió ai gobierno que debía procurar 
que el debate sobre el presupuesto 
fuebe lo más breve posible. 
DUELO EN PERSPECTIVIA 
BARCELONA, Enero 27 (Por la Pren 
sa Asociada). 
El inspector general de policía ha 
enyiaoo al señor Pujols, director del 
B C sus padrinos, retándolo a un 
duelo El ii spector general alega que 
el periodista publicó comentarios in-
¡ sultantes &cbre su administración. 
COVriNíJAN LAS PERTURBACIO-
NES LMDUSTRIALES Eíí ESPASA 
MADRID, Enero 26 (Por la Prensa 
Asociaba). 
Aunque» ios lock outs de Barcelo-
na y de ests, ciudad se han declara-
do terminados, continúan en pié las 
perturbaciones industríales de Es-
paña. 
La gran mayoría de los obreros se 
resisteii a reanudar sus labores, pre-
tendíeudo que las condiciones del tra-
bajo no han mejorado en lo más mí-
nimo. 
En esta Villa y Corte la situación 
ha llegado a asumir un aspecto más 
amenazador por el hecho de que los 
huelguistas han estad0 tratando de 
inducir a sus compañeros a que no 
regresen al trabajo. 
Un grupo de trabajadores intentó 
hoy intervenir con las operaciones del 
"Metro'' mientras una multitud, con-
sistente en unos doscientos exalta-
dos trabajadores se reunía en la calle 
de San Gerónimo, a la cual hace fren 
te el edificio del Parlamento, para 
protestar contra el trato dado a sus 
empleados por los patronos. La r/falti-
Pasa a Ip, QUINCQ, columna La.. 
AL CAPITAN DEL PUERTO 
Anoche publicó un suplemento el 
''Boletín del Torcedor", en el que se 
copia la carta del señor Capitán del 
Puerto, publicada ayer, y en contesta-
ción a las razónos expuestas en ella, 
dicen les obreros: 
"Habana, enero 26 de 1920. 
Al señor Capitán del Puerto de la 
Habana.—Presente. 
Señor: El Comité Director d-i la 
huela de Bahía, en sesión celebrad i 
en el día de hoy, ha acordado aceptar 
el arbitraje excluyendo la condición 
de la previa sanción de los elementos 
en huelga, y designar al señor Clau-
dio Chíminís, como representante d'i 
los obreros, el cual'se asesorará dj 
uno o dos individuos cuando se discu-
ta el articulado total del arbitraje. 
Sin más, quedo de usted respetuosa 
mente, 
(Edo.) P. O. Claudio B. Pinazo. 
Hay un sello de la Federación/' 
A continuación el Comité de la 
Huelga, publica un escrito, fundameu 
tando su actuación. 
Y dice on uno ce los párrafos de s i 
escrito: 
"Tenemos que manifestar que has 
ta ahora no han dado resultado i as en 
trevistas con los señores del Gobierno 
pero que en el día de mañana tal vez 
haya alguna noticia importante, la 
cual se dará en dos asambleas mag-
nas, una en la Habana, y otra e-i Re-
gla". 
LOS FEEROVIARIOS DE CAMA-
GUET 
El Gobernador de Camagüeüy ha 
informado a la Secretaría de Gober-
nación haber celebrado varias reunió 
nes con los obreros ferroviarios en 
aquella ciudad, para tratar de solucio 
nar la huelga. 
Añade el Gobernador que los direc 
tores del movimiento son en su gran 
mayoría extranjeros, pero que no figu-
ran como tales directores ni firman 
nada por temor a que los expulsen de 
país. 
Con respecto a la huelga de los fe-
rroviarios, informó también, ayer al 
Secretario de Gobernación el Director 
de Comunicaciones, que se ha logrado 
un servicio de trenes especiales para 
la correspondencia. 
El primero de dichos trenes salió 
'ayer tarde para Oriente, manejado 
por personal obrero. 
8E DECLARAN EN HUELGA LOS 
TRANVIARIOS DE CIENFUEGOS 
Cienfuegos, 27—7 p. m. 
A las doce meridiano se declararon 
en huelga los empleados de los tran-
vías de esta ciudad pidiendo aumento 
de sueldo. 
Una comisión de huelguistas sé en-
trevistó con el Presidente de la Em-
presa, quien les manifestó que la Com 
pafiía accedería a la mitad de las pre 
tensiones. 
Sin embargo, en la entrevista no se 
llegó a un acuerdo. 
Mañana volverán a entrevistarse. 
EL CORRESPONSAL. 
L A TRACCION ELECTRICá 
Hasta las doce de la noche funcio 
nó en la Terminal \il servicio eléctri-
co sin ninguna interrupción. 
ÍPAGíHá dos . ; wí. L^i ílát 
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El mercado, profesional. Compraríamos 
en puntos flébiles. Esperamos alza en 
American Woolen y Baldwiií Locomotive. 
10.o9 a. m.—Esperamos precios más 
altos en American Woolen 
JUAN L. PEDRO Y CA. 
M 
B o l s a d e N e w M 
PHiNSA ASOCIA M 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
. 1 M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
13 hecho de ser esta la única casa Cubana ccn puesto « i la 
Bolsa de Valores de Nueva York (NBW YORK STOOK FXCHAN-
QP.) «os coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
dsaeft de compra y venta de valorts. Eapeciniidad en inversiones de 
primera oíase para rentMas. 
iCEPTiMÜS CirENTAS 1 MARGEN. 





Cotización de ios Bonos de ía 
l iber ta á 
NEW YORK, enero 27.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
EoB última» precios de* los boncg de la 
Libertad fueDn los Ugmenctis: 
Los del tres y medio por 100 a 9S.86. 
Los primeros del 4 por 100 a 91.56. 
A c c i o n e s 
B o n o s 
E n e r o 27 . 
6 8 1 . 3 0 0 











por 100 a 90.74. 
4 por 100 a 92.18. 
4 por 100 a 91.02. 
BOLSA DE NEW YORK 
E>"ERO 26 DE 1920 
i-o Cíetrfl 
Aaúcares y tabacos: 
92% 







Amer. Beet Sugar 92 
Cuban Amer Sugar. . . . 
Cuba Cañe Sugar com- • 
Cuba Gane Sugar, pref. . 
Punta Alegre Sugar. . . 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Lorrillard 
Petróleo y Gas • 
California Petroleum . . . . 41% 41% 
ÜViexican Petroleum 199% 20O% 
Sinclair Oil Consolidt 43% 43% 
Chio Cities Gas 48 48 
People's Gas 40% 40% 
Oonsolidated Gas 80% 80% 
Pierce Oil 19% 
Roj al Dutch 109% 110 
Texas Company 204 204 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper G2 
Chino Copper 38% 
Jnspira.tion Copper 57% 
Kenecott Copper 31 
Ray Consolirt Copper 
Bethlchem Steel B. . . . . . 97 
Cmclble Steel 231 
Laokawanna Steel. . . . 
Midvale comunes. . . . 
Renb. Iron and Steol. . 
TJ. S. Steol comunes. . . 
Utah Copper 
ce ser que esto se está haciendo sentir 
on los préstamos, bancarios americanos 
a compradores europeos de nuestra mer-
cancía. 
Los valores que más se señalaron des-
de la reanimación inesperada del sába-
do pasado resaltaron nuevamente, espe-
cialmente los aceros, los equipos, los 
motores y las petroleras. Ganancias ex-
tremas en estas clases se extendieron 
c'esde dos hasta siete puntos. 
Otro rasgo de vigor fué el desplegado 
per las emisinnes químicas, de metales, 
marítimas y tabacleras, mejorando estas 
iiltimas con motivo del dividendo decla-
rado por United Cigar. Para todos los 
fines prácticos de.16 de existir la lista 
ferrocarrileras, siendo las transacciones 
en es? rao de las más periueñas. 
United States Steel se aproximó a su 
más alta cotización de los últimos quin-
ce días con una ganancia fraccional. pe-
ro cedió su prominencia y actividad n 
otras cuantas emisiones de la misma 
clase. La. memoria financiera de la Steel 
Corporation, para el áltimo trimestre 
de 1919, que revela una disminución Sio 
casi .$4.400.000 en las ganancias netas, no 
salió a luz sino hasta después de cerrado 
el mercado. Las ventas ascendieron a 
700.000 acciones. 
Los bonos no reflejaron la fuerza gene-
rnl del mercado de acciones, aflojándolo 
¡ de manera variable las emisiones de la 
j Libertad y las intemneionales. Las ven-
62% ! tas totales, valor a la par. ascendieron a 









Loa viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración en la oferta. 
Los segundos del 4 
Los primeros del 4 1 
Los segundos del 4 1 
. Los terceros del 4 1|4 por 100 a 93.36. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 91.16. 
Los de al •letoria del 3 3!4 por 100, 
98.30. 
Los de la nctoria del 4 314 por 100, 
9S.30. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado quieto, pero 
sostenido a las cotizaciones, siendo muy 
limitadas las operaciones efectuadas du-
rante el día. 
Continua activa la demanda de accio-
nes de la Empresa Naviera, pero nada 
se hace por no ofrecerse papel a la ven-
ta. Las Preferidas se cotizan de 95 a 
100 y las comunes, aunque aparecen co-
tizadas de 77 a 80, hay compradores a 
77 3i4. 
Las comunes del Habana Electric tam-
bién están solicitadas. En los dos últi-
mos días más de seiscientas acciones 
han sido adquiridas, entre 99 7|8 y 100 
y aún hay més compradores. Este pa-
pel es adquirido para venta. 
Se vendieron en el acto de la cotización 
oficial cincuenta preferidas de la Compa-
ñía Licorera a 57 5|8 y cerraron de 57 5]8 
a 58. Las comunes permanecieron quie-
tas todo el día, de 17 1(4 a 18. También 
se vendieron cincuenta comunes de la 
Compañía de Calzado a 70 1*4 y al cerrar 
se vendieron otras cincuenta a 70 318. Las 
acciones de la Compañía Manufacturera 
estuvieron quietas todo el día. ñero fir-
mes, de 75 314 a 80 las preferidas y de 
49 518 a 53 las comunes. 
También se mantuvieron firmes las 
acciones de la Compañía Internacional 
de Seguros y el papel de la Compañía 
Cervecera Internacional. 
Cerró el mercado quieto y a la espec-
tativa. 
En el Bolsín «e cotizó a las cuatro 
p. m... como sigue: 
Banco Español. . . . . . . . 103 109 
F. C. Unidos R8 90% 
Havana Electric, pref 108 109% 
Havana Electric com. , 
Teléfono, preferidas, . . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Naviera, preferidas. . , . 
Naviera, comunes. . . . 
Cuba Cañe, pref. . . . . 
Cuba Cañe, comunes. . 
Navegación, pref. . . . . » 50 
C<'L! . uu de Pesca y Naviera, com. . . . . . . . 25 
Unión Hispano-Americana de Seguros 165 
Ury .ii Us mno America»» Seguros, Be 86% 100 Lnion Olí Companp Nominal. 
Cuban Tire and Kuuber Co.. preferidas Nominal. 
Cubmi i lie and Kuuber Co., comunes - Nominal. 
•*>«u ii j ManufacturerÉ Na-
, clonal, preferidas. . . . . . 5̂% 
' '(.-lurera Na-
cional, comunes 49% 
uní Miyorwa Ou&aua. 
preferidas 57% 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 17% 
^<.mpañía Niclonal da Calía-
do, preferidas. . . . , . . » 78 
Coirmun . i ion«l w« Calta-
do, comunes '0% 
Cont¿ InrvlM da Ma-
tanzas, preferidas 85% 
CciTipaüia de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 85% 
Comuaina üt- .larciu da Ma-
tanzas, comunes 46 
Conipañia de .Jarcia da Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . 45% 
90.133 
H. A. HIMELY. 
CAMBIOS 
New York, cable, 1!8 D. 
Idem vista, 1|4 í). 
Londres, cable, 3,61. 
Idem, vista, 3.60. 
Idem, 60 días, . 3.56. 
París, cable, 41 1|4. 
Idem, vista, 41. 
Madrid, cable, 95. 
Idem, vista, 94 1|2. 
Hamburgo, cable, 7. 
Idem vsita, 6. 
Zurich, cable, 98 1\8. 
Idem, vista, 98 3*4. 
Milano, cable, 36. 
Idem, vista, 35. 
Hong Kong, cable, ..e 
Hong Kong vistió, 
de los señores Martínez y Ca. 
COLEGIO D e T c O R R E D O R E S 
Cotización oficial 









Rep. Cuba Speyer 
Lonare ,̂ o a\r. . . 
Londres, (fc d|v. . . 
París, 3 d|r. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos. 3 djv . 
España, 8 s|p. . .. . 
• i • o a p e i 
ooinsrclal . . . 
FloHti . . , 


























PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, a 
$31.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 8|4 
$25.50 quintal. 
Medidas de 6 114 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal. 
fNF0RMAC!0NS0BRE LA 
BOLSA DE NEW YORfc 
(FOB CABLE) 
9.15.—El cubrirse los bajistas fué la 
causa del alza de ayer. No creemos que 
la situación monetaria permita que esta 
subida sea mucho más grande. 
9.30.—Parece haber un gran descubier-
to y puede que el mercado suba un poco 
más. Aconsejamos comprar los cobres 
y los ferrocnrriles pues creemos que tie-
nen que subir. 
10.50.—Worthington PumP comunes a 
94 3|4. 
11.40.—El dinero al 8 por 100. 
12.15.—El dinero al 9 por 100. 
CARRILLO Y FORCADB. 
^ Azflcar centrifuga de gaarfipo tmse «MS 
grados da >->olari¿acMn, en los almacenes 
' públlcou de esta ciudad para la exporta-
ción Centavos oro Nacional o ame-
j r'cnno la libra. 
Azúcar de miel de S9 grados de polari-
eaclón, en los almacenes públicos de -js 
I ta ciudad para la exportación centa-
j t<.s oro Nacional o nniericano la libra 
Señores noti.rloü de tumo: 
Para cambios GniVlernio Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización ofMcnl 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Pedro A. Molino. 
Habana, 27 de enero de 1920. PEDKO VARELA NOGUEiRa. Sfndlcc 
^residente—MARIANO CASQUERO «• 
cretario, p. s. 
A. Habana; l a / é V . 
PcHa¿ss2a- Hip . " . v . : 1 : * 
Gas y Electricidad Havana Electric Rv 
1! V Co. Hr 
circulación). 
Cuban Telephone. 
Cervecera Int., la. R¡n* * • • 74 'í 
Bonos del F . C. á k % Z ' ^ \ ' m 78 
Guane, (en cirAfácT^f18 a " 
ACCIONES ' ^ 3(6 
Banco Español. . . . 
Banco Nacional. * • • • 
Ferrocarriles Unidos' "* * 
Havana Electric, pr¿£' ' 
Havana Electric, com " ' 
Nueva Fábrica de Hielo ' 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int., com ' * 
Teléfono, pref. ' " ' 
230 100 
no : 
! Continúa en la página 
A V I S O 
MERCADO AZUCARERO 
El mercado de azúcar en New York, 
cegún cable recibido por los señores Men-
doza y Ca., rigió ayer firme, con ofertas 
Inactivas a causa de la huelga de Cuba. 
Los azúcares a flote y despachos en 
"1 de enero a 12 114 centavos costo y flete 
i y para embarque en la primera quincena 
i de febrero a 12 118 centavos costo y 
j flete. 
Se vendieron 1.500 sacos de azúcar de 
i Puerto Rico a trece centavos costo y 
i flete. 
Los señores Pons y Co., nos comu-
nican que por propia yoluntad y des-
de el día 23 del actual, ha dejado 
de pertener a dicha casa el «tfior 
a^ldwfneLo- I FERMIN LIZASO Y SOSA, habiándo-
NACIONALIDAD CUBAnT 
Certificados de última antecedentes penales; cartas í^4- i* lización; licencias de ^a/da^^C guias forestales; títulos de MaJ,^; líneas telefónicas; pasaportes ^ gestionan rápidamente e iea' «te. ̂  
OSCAR L0STAL 
c r e ^ r ^ e ^ A g ^ u 1 ^ ^ 1 1 *> U ¿ 
Apartado 913. Tel Habana, M-2095. 
El mercado continua profesional, pero 
aconsejaríamos aprovechar los puntos dé-
biles para comprar. Esperamos precios 
más altos en A. Woolen y 
comotlve. 
El alza de ayer fué debida principal- . 
mente a compras hechas por los bajis- ) conferido y dejándolo en la ouena 
tas. No esperamos mejora de importan-j ̂ p ^ ^ n y honorabilidad que "^sieri' 
le revocado el poder que le tenfar 
—El dinero, al 8 ñor 100. 
MENDOZA Y CA. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido en los distintos puertos de 
la República durante la semana que ter-
minará el día 24 de enero, fué como si-
gue: 
Centrales moliendo: seis puertos, 112. 
Entradas: 65.272. Exportación: 49.006. 
Existencia: 104.326. 
Centralec moliendo: otros puertos: 68. 
Entradas: 67.509. Exportación: 41.127. 
Existencia: 128.950. 
Total centrales: 18. Total entradas: 
132.781. Total exportación: 90.133. Total 
existencia: 233.276. 
EXPORTACION DE LA SEMANA 




NEW YORK, enero 27.-
Asociada.) -(Por la Prensa 
Fundsi. líqnipos. AlMores: 
American Can 54% 55 
.Amer. Smelting and Ref. . 68% 69% 
Amer. Car and Foundry. . . 138% 139% 
American Locomotive. . ^ . . 100% 100 
Paldvnn Locomotive 117 118% 
Ceneral Motors 302% 305 
"Westinorhouse Eyectrlc. 
Studebaker. . . . . . , 
Pierce Arrow Motor. . 
Wilys Overland. . . . 
53% 53% 
105 105 





Chi., Mil and St. Paul pref. 
Chi., Mil and St. Pnul com. 
Interb On^olid com. . . . 
TrterK Coiisolid pref. . . . 
Canndian Pacific 
I-fhlgh "VíiUey 
>TisBouri Paclf certif. . . 
N. Y. Central 
Uonis S. Francisco. . . 
Réadlng comunes 
Sonfhprn Pfl^ífic. . . . . . 
Fnnthem P^llway com. . -
Urloñ Pacific. . . ' . . . . . . . 121% 121% 
•PHiadelnhia 41% 
Baltimoro ond Oliio 31% 31% 
Oiesp.neake nnd Olio. . . . 55% 
Fe re Marquett 3 ' 94 
Industrial^ • 
Central Leather 93% 93% 
Com Ptodncta 85xi 86% 
TT. R. Food Products Co. . . f®% R9% 
tt. S. Tndnst. Alcohol 10,<í 109 
Kfyston» Tire and Rubber. . 36% 
<"íoodri<-h R11 líber Co 
T'. S. Rnbber 
na. Swift. Inter 
T.lhV.v. M^Nell and Llbby. . . 
Swift and Co 
International Paner Co. . . . 85% 
El mercado local de azúcar crudo estu-
vo más firme hoy, pidiendo los tenedores 
precios má« altos, aunque los comprado-
res se mantenían alejados, no anncián- 1 
dose ninguna compra nueva. 
Los precios no se alteraron nominal- I 
mente, rigiendo el de doce centavos para 1 
los azúcares de Cuba, costo y flete, igual 
a 13.04 para la centrífuga. 
Fn el mercado del refino sigue rigien- ; 
do el precio d¿ quince a dieciseis centa-
vos para el granulado -fino, aunque se 
dice que las distribuciones son más l i -
gero a. limitándose a los clientes regula-







25% 0.91/, 1K% 
75% 75% 
loov̂  100 
21V, 21 % 
MERCADO DEL DINERO 







T.oft Incomornted 23% 23 
"Vntiorial Ueather 15% 
FíkIc Tiro 41% 42 
.a rnPriVm Tntemacionil. . . . 
Urlted Fmit. . ., 196 196 
Marítimos: 
Intern. More. Mar., pref. . . 98% 




(Cable recibidos por nueatro hilo dlrecM.) 
Valore». 
NBW YORK, enero 27.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
Lo notable de la apática sesión de hoy ttté la absoluta indiferencia que manifes-
t6 con su tono de firmeza fuerte ante la 
ulterior desmoralización de la sltuació:i 
de los créditos internacionales. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
una vez más sumidos en la incertidum-
bre. Los tipos sobre Londres y todos 
los principales puntos del continente ba-
jaron hasta niveles como nunca se han 
visto. La extensión de este derrumbe po-
drá medirse por el hecho de que abar-
caba a la mayor parte do los titulados 
países "neutrales" incluso los centros es-
candinavos, que hasta aquí han estado 
relativamente exentos de estos trastor-
nos. • 
La desastrosa situación se atribuvó 
1 na voz más al sistema de contracción 
de créditos, recientemente Inaugurado 




60 días, letras, 3.51 118. 
Comercial, 60 días, letras. 
Demanda, 3.55. 








Demanda, 38 518. 
Cable, 38 3|4. 
l.ir» . 
Demanda, 15. 
Cable, 14.98. Mu reos : 
Demanda, 1.03. 
Cable, 1.05. 
Bonos del Gobierno, flojos; bonos 
ferroviarios, flojos. 
Plata en barras, 1.34. 
Peso mejicano, 102 1|4. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 y 6 me-
ses, 7 112 a 8. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más al-
ta, 10; la más baja, 8; promedio, 8; cle-
rr final, 9 ofertas, a 10; último precio, 10; 
aceptaciones de los bancos, 5 114. 
Los giros extranjeros continuaron ba-







o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corr ientes -Cuentas de Ahorros , G i r e s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
ti 
L A R E G U L A D O R A " 
S. A. 
Atíso por este medio a los señores aciconistas de esta Compañía que 
desife el día primero de Febrero próximo queda abierto el pago del Dítí-
deudo número 80 acordado en Junta General de 25 del actnal. 
Habana, 26 de Enero de 1920. 
El Secretario-Contador 
HILARIO GONZALEZ 
HORAS DE PAGOS 
Solamente 
•Domingos: De 8 a 11 .a. m. ; 
Días laborables: De 8 a 11 a. m y de 1 a 5 p. 
c 945 
pre les ha merecido. 
3141 28e. 
D E P O S I T O R E F R I G E R A D O R 
D E L A 
c o m p a r i í u m m m m m i 
M a g n í f i c a s c á m a r a s d e r e f r i g e r a c i ó n , e n 
l a q u e s e a d m i t e t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s 
e n d e p ó s i t o . P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
l í i c lna: Manzana de Gómez 518. - Teléfono A-7116. 
Planto dei Loyaoó: Teléfono 1-2665. 
4 E L I R I S " 
Compañía do seguros ma taos contra Incendio 
Establecida en la Haoauu ue&ue el año 1855 
Oficina so su propio £d ificío. Empedrado, 34. 
Esta compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, dev^yiendo a sus asociados el sobrante qno re-
i sulta en el año, después de paguros os gastos y siniestros: 
Valor responsable de las propitídades aseguradas $68.881.346 50 
Siniestros pagados hasta la fecha 1.813.815-U6 
Cantidad que so está devolv. ondo a los asociados como so-
brantes de los añoj 1314 a 1918. . . . . . . . 
Importe del fondo especial de r*?3Gí va, garantizado con 
propiedades, hipotecas constituidas, Bonos de la Repú-
blica, Láminas del Ayuntamitii-'to de la Habana, Accio-
nes de la Havana Electric Ralíway • Light & Power Co.. 
Bonos del 2o-, 3o., y 4o. Empréstitos do la Llbertac". y 
efectivo en Caja y los Bancos. . . .. ... ... • • • • • 
Habana, 31 de Diciembre de 1919. 
| El Consejero Director: 
Anselmo Rodríguez Cadavld. 





L A FINCA «LA VEJíTA" ESTl 
CION DE CONTRASUESTEB 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-flno, raza de Paerto Ri-
co propios para bueyes de tro y 
cuatro años; novillas, peli-fnag, > 
za de Puerto leo, propiaar para U 
crianza Ejemplarer «scojidos 
Padrote. m 
GANADO DE COLOMBIA 
para nueyea y vacas lecnena, coioai 
Lianas, novillos colombianos para 
jora, de Carfctgena. Coveña y Zispau. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ch 
bello. 
Puedo entregar cargamento» coa' 
píetos de ganado para hierba d« &>• 
lombia y Puerto Cabello en cuRlqoleí 
puerto de la costa sur de Ctkba. 
Para más informes, dirijan» s h 
P. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago i» 
^uba 
COLOQUE SU DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada 
mente y aumenta también el câ  
pital invertido. 
Véanos, no incurre usted obE 
gación alguna 
KINDELAN & Cía. 
Cuba, número 19, bajoi. 
c usos la 21 d 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
P K m m sobre j s r e m 
CotMtÉtado. 111. Teléí. 
5d-28 
SOISA DE PARIS 
PAEIS, enero 27.—(Por la Prens*. . /-
ciada) 
Los precios estuvieron sostenidos hoy 
en la Bolsa. 
TJÍI Renta del 3 por ciento se cotizó a 59 
francos y 70 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 20 
céntimo». 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
y 65 céntimos. . 
El peso americano se cotizó a doc* 
francos 8Í) céntimos. 
BOLSA DF LONDRES 
LONDRES, enero 27.— (Por la Prensa Asociada.) 
Consolidados, 50 118 
Unidos, 80 112. 
A C E I T E P A R A P I N T U R A 
L I N A C I N E 
Secante y brilloso, tenemos existencia en 
cantidad para entrega rápida. Solicite 
nuestros precios antes de hacer su pedi-
do de A C E I T E PURO DE LINAZA o susti-
tuto de Linaza. 
U N I O N C O M E R C I A L D E Q J B A , S . A . 
i 
C U B A N ú m . 3 3 , - T E L E F O N O A - 8 5 2 2 . 
| G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e esta o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n i o s m i l l o n e s de la za f r a . 
36. T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
J . H . D A Y C o . 
T o d a C l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de ietras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, cajas de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 r 8 1 , A » 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C 
R E P R E S E N X A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . 
ü B A 
H a b a n a 
ASO LXXXVII1 
DIARíO DE LA MARINA Enero 28 de 1920. PAGüKA TRES. 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
AoiwifirruAOO* 
NICOLAS R*V««0 Y ALONSO 
FtrVDADO EN 183a 
D E C A N O EN CUBA PK L A pRENSA ASOCIADA 
Cintero^ 
JOtt L RJVEWO. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
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í i H í p m n d e l a s e u m m i i i í 
Ante la persistencia de las huelgas 
ue agitaban al país y ponían en pe-
r^o el desenvolvimiento normal de 
kzafra, el Ejecutivo Nacional había 
1 pensado repetidas veces en la sus-
ensión de las garantías constitucio-
les. Pero ha aguardado hasta el 
fomento en que la gravedad crecien-
l ^ los conflictos ha desvanecido to-
ja esperanza de solución harmoniza-
dora. Aun así, el Gobierno no pide la 
pensión inmediata, porque quiere 
sus reservarla para el momento critico en 
que 
sea manifiesta y palpable su ne-
cesidad. Es por lo tanto esta medi-
da más bien preventiva que ejecutiva. 
P Gobierno advierte con ello que ha 
de tener el arma en la mano para em-
plearla enérgicamente cuando lo exi-
jan el orden, la tranquilidad pública, 
los intereses del país y la Repúbli-
ca. Ni aun en estas circunstancias la 
manejará el Gobierno más que contra 
los agitadores, contra los provocado- j 
res sistemáticos de huelgas, contra los j 
que con el nombre de obreros miran] 
hacia el comunismo de Rusia. 
El Mensaje en que se pide la sus-1 
pensión de las garantías constitucio- j 
nales deja traslucir claramente que 1 
hay, en efecto, agitadores empeñados} 
en mantener huelgas y extenderlas! 
hasta provocar el paro general, sinj 
más objeto ni fin que el de perturbar • 
el país, "ni otra justificación (son 
palabras del Mensaje) que las pasio-
nes demagógicas que en diversas na-
ciones, como obedeciendo a una ins-
piración común, conmueven a la so-
ciedad hasta en sus cimientos." 
A la huelga de bahía que desechan-
áo fórmulas de avenencia ha suspen-
dido durante un mes los trabajos de 
carga y descarga en los muelles, que 
ha interrumpido la normalidad econó-
mica y ha agravado de un modo in-
soportable Ja carestía de las subsisten-
cias, ha seguido sin causa justificada 
la de los ferroviarios, que ha roto 
en gran parte de la Isla las comuni-
caciones y ha perturbado y entorpe-
cido la marcha de la zafra en los 
momentos de su mayor actividad. Que-
daba después en perspectiva la huel-
ga .̂ le los tranvías, a la cual se adhe-
,nrían, sin duda, los chauffeurs y los 
carretoneros. 
El Gobierno, al solicitar la suspen-
sión de las garantías, no hace más 
que lo que hicieron el de Washing-
ton, el de España y el de todas aque-
llas naciones en que mediante huelgas 
y conflictos sociales se ha pretendido 
implantar la odiosa tiranía de un sin-
dicalismo abstracto, ambicioso y ab-
sorbente, de un imperialismo colecti-
vo cimentado en la demagogia roja 
de Lenine y de Trotzki. No va el Go-
bierno, al proceder a esta suspensión, 
contra los obreros de Cuba, que son 
dobles y sensatos, sino contra los 
que para medrar a costa de ellos los 
conducen por caminos antinacionales 
y antihumanos y los someten en uno 
de los derechos más sagrados de su 
libertad, el del trabajo, a la tiranía 
de los gremios. No se trata ya de mo-
vimientos que busquen el mayor bien-
estar de la clase obrera. Muchos de 
los operarios en huelga disfrutan de 
mayores haberes que los de la mayor 
parte de la clase media. Además ya 
la experiencia nos ha demostrado que 
el aumento de los jornales adquirido 
forzosamente por medio de las huel-
gas no mejora al obrero, porque acre-
cienta al mismo tiempo la carestía de 
la vida. Se trata únicamente con es-
tos conflictos de mantener en el país 
un estado de perturbación propicio 
a la propaganda de los principios co-
munistas de Rusia. 
Eso es lo que quiere evitar el Go-
bierno con |a suspensión de las ga-
rantías. Eso es lo que los mismos 
obreros deben contener, si desean fa-
vorecer real y efectivamente sus in-
tereses y sacudir de una vez las ca-
denas en que los tiene envueltos el 
ansia dominadora y opresora del sin-
dicalismo. 
D r . A l z u g a r a y 
y l a P r e s a 
Habana, enero 27 de 1920. 
iiARixi11'00101" DIARI0 ^ LA 
Jji distinguido amigo y compañero: 
ue nuoyo molesto su atención por; 
• atarse de un asunto aue nos intere- ' 
«ga ios que trabajamos en periódi-
Con feoha 23 del corriente tuve el ho 
i n i í ^ r l e una carta dándole 
?0 d!,11as manifestaciones que hi-
ria<rl!p 1C0 y a Presencia de va-
Personas contrá la prensa el doc 
Cl"b Kotari^lZU§:aray P1"68̂ 61116 deI 
luÍnrnLí81110 Cel0 e illterés con 
^ s í S 4 a (lar ™enta ^ lo que 
(lición h deprTOente para nuestra con 
taWiín f^iodiatas me alpTesuro 
^BicSo nn^ 6 0UeTlta de 10 que ci6n dPiV a reParacion o rectifica-de doctor Alzugaray. 
^ estar ne del día 25 ir en 
^ lo<? ™, 1111 misión informativa 
^ e n S 1 ! 8 , ^ est* P^rto y por 
^ n l T ~ (lel Inf3Pector General del 
I señor ]i?Ue/t0 Capitán de fraga-
r,na enLt ^ r t0 de Carnearte, tuvo 
r'oae. de9^és de las adara-
''abia Wvf*30 ?onvino conmigo que 
ra de la r ° Un ;,uici0 a ^ Hgc-
i0r AlzLo Sa' y Clemente el doo-
Eo que ' u^' a fuer de caballero m-
,la(,er uilhií„ el no acostumbrada a 
f,r^n VpÍI , ^testaciones, en el 
£ _ £ ^ ^ J ^ f e s a b a oue él no 
tuvo intenciones de generalizar su 
juicio ni a toda la prensa ni a todos 
ios periodistas y que si hubiera ad-
vertido mi presencia ni siquiera hu-
biera emitido su juicio más o menos 
erróneo. 
Como tuí yo el que dió a conocei' lo 
vjue justamente consideramos una ofen 
sa, estoy también obligado como lo 
hago por la ipresento a dar cuenta 
de la terminación del incidente no 
solamente por las- explicaciones per-
sonales que caballerosamente oí del 
doctor Alzugaray si que también por 
las manifestaciones que el propio doc-
tor Alzug:irav hizo en la reunión que 
en la tarde dp la focha se efectué en 
In Lonja del Comercio dé esta ciudad 
como ha ¡publicado su esf.inable dia-
rio, manifestaciones que concuerdau 
con lo qae. el doctor Alzugaray tuvo 
Ja cortesía de manifestarme en ía en 
trovista de referencia. 
En la esperanza de que usted' acoja 
con bnevolencia !a presente. 
SoV de usted affmo amigo y com-
pañero, 
Francisco J. Pérez» repórter del 
Puerto. 
s e v e l t M e m o -
r i a l A s s o c í a t i o n 
Hemos recibido la siguiente infor-mación: 
Al publicar la adjunta circular que 
Jo enviamos a usted ruego diga que 
al usarse el sobre franqueado debe 
mandarse Check o Money Order y nun 
ca dinero. 
Se dejó sin efecto el nombramiento 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
rrat Qcinta de "San Joséw (Arroyo Polo) 
^ c C H a r T 0 " 1 ' 0 t 1 . ^ M' Desvernine' ^ c t o r Propietario, -as. Lunes, Mie^oles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
^ C6657 aít. In¿ 30jL 
Z a t i c o i n t e r n a c i o n a l 
5 e ( T u b a 
Secretaría 
La Junta Directiva de esta Ins-
titución, en sesión celebradla el d ía 
22 del mes actual, ha tomado el 
acuerdo de repartir un dividendo 
de cuatro por ciento semestral a 
todas las acciones emitidas* 
Y en cumplimiento de esa dis-
posición, se avisa por este medio 
a todos los señores accionistas del 
Banco Internacional de Cuba, no-
tificándoles que la cantidad que 
por concepto de este dividendo les 
pertenezca, será enviada por co-
rreo en cheque a la orden de ca-
da interesado. 
José María Collantes, 
Secretario. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
que a favor del señor Marino Pérez 
como- Jefe del Despacho se había he 
cho. por noi haber venido éste, a to-
mar posesión de su puesto. 
Se nombró al señor Carlos Morales 
y Calvo, vicetesorero haciéndose pú-
blico que los talones irán suscritos 
por el tesorero o el vicoj í: demás de 
,«t firma del Delegado recaudador. 
Y por último se acuerda que la 
campaña comience el lunes 2 de fe-
brero con una fiesta en el American 
Club, bajo los auspicios del Ministro 
de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica y con la asistencia al acto del 
Honorable señor Presidente de la Re 
pública. 
Programa de dicha fiesta: 
Abrirá el acto el señor Steinhart, 
Delegado del Comité Ejecutivo de esta 
Asociación en Cuba, discurso del Ho-
norable Ministro de los Estados Uni-
dos Mr. Long, discurso del doctor Ra 
món G. de Mendoza y discurso del 
coronel Aurelio Hevia, presidente del 
Comité Central de Cuba. 
Amenizarán el acto la Banda Muni-
cipal y una banda del Ejército Nació 
nal; asistirán a dicho acto el Comité 
Central en pleno, los Presidentes de 
Jos Comités Provinciales y los Teams 
de señoras y señoritas. 
Atentamente, 
Federico E. Morales, secretario-
vía hoy mismo su donativo, no imper 
ta la cantidad; haga que su nombre 
figure en el libro de donactes; forme 
un número entre los que habrán de 
responder a esta circular; aspiramos 
al mayor número de contribuyentes, 
:nás que al de altos donativos; no de-
je usted de responder, que con ello 
realiza una obra patriótica 
Aurelio Hevia, presidente; Federico 
(*. Morales, secretario. 
VEA L K 
F u e n t e L u m i n o s a 
DEL 
r e p a r t o mmum 
No tenga usted miedo a la Influenza, 
porque tomando KITATOS, Pastillas 
Tónico laxativo quinina, estará usted 
inmune. 
D r . G o n z a l o P e r t r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMEB-
\^ jtencias y del Hospital Número Uno. 
CIRCULAR 
Señor: 
Un grupo de personas prominentes 
y admiradoras del gran amigo de Cu-
ba Teodoro Roosevelt, han organizado 
para honrar su memoria esta Asocia-
ción, para erigirle un monumento y 
convertir su residencia solariega en 
Parque Nacional y esta labor de los 
norteamericanos, debemos unirnos los 
cubanos, que le debemos su brillante 
actuación que culminó en la Joint Re-
solution que consagró nuestro dere-
cho de constituirnos como Estado So-
berano: que organizó para luchar en 
nuestros campos por la I"dependen';• 
cia de este país, sus valientes RouSh 
Kiders y que fué en dos ocasiones de-
fensor de la República; hechos estos, 
snás que suficientes que nos obligan 
a contribuir con nuestro ébolo para 
perpetuar la memoria del más grande 
de nuestros amigos. 
No deje de contribuir usted a est? 
obra de agradecimiento y honor; en-
N u e v a l í n e a 
d e V a p o r e s 
El señor Julio B. Embü, cónsul 
de Cuba en Jacksonville, Fia., ha par-
ticipado a la Secretaría de Estado que 
el día 19 del actual comenzaría una 
nmeva línea de vapores de pasajeros 
entre el puerto de Miami, Pía., y ia 
Habana. 
La compañía se denomina "The Cu-
ban American S.eamship Corpora-
tion" y los vapores saldrán de Miami 
los lunes, miércoles y viernes, y de 
j^la Habana tos martes jueves y sába-
dos. 
ESPECIALISTA EN VIAS UMNARIAJ y enfermedades venéreas. Clstoscopla • aterísmo d^ los uréteres y examen del 
riüóa por loe Rayos X. 
fNYECCION"E8 DE NEOSALVAK^AK. 
/^ONSüLTAh; DK 10 A Vi A. M. í DB 
V/ S a « a. m en la calle de Cuba, 6a. 
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
(Por Telégrafo) 
GUANABACOA; 27—9 p. m. 
En el Centro de socorros fué asis-
tida de quemaduras graves disemina-
das en distintas partes del cuerpo. 
Soledad Castro Mesa, de i'S años de 
edad, soltera, vecina del barrio do 
Bacuranao. 
Se produjo las heridas por haberse 
rociado los vestidos con alcohol, pren 
dié'ndoles fuego después. 
Un hermano de Soledad ha decla-
rado que aquélla se encuentra con 
sus facultades mentales perturbadas. 
La herida fué trasladada, para su 
curación a su domicilio. 
En el lugar del suceso se constitu-
yó el Juzgado. 
Corles, Corresponsal. 
A c e i t e P u r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
Marca C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores: 
Carba ieü y D a t a , S. en G. 
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S a n I g n a c i o 2 1 -
V)t-22B. • 2o t. 
LOS DOCTORES RECOMÍENDAM 
©pton» para lo* OJcm, 
Vw OP este Periódico mañana las Djf-
claradones de Doctoiss 
ifédicos y especialistas de los ojos re-cetan Oytone como un remedio oisaro Begv.ro en tratamiento de afecciones de lo« o Ion y para fortificar la vista. Sa vende en todas las droguerías bajo ca-
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y f iebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
ABQñ H O Y r\\SñV 5U C U E / Í " M C Q R R I E r t T E E n E b 
B a n c o I n d u s l r i a l 
y d e l C o m e r c i o » 
— C u b a ÍO<O. — -
¿Ibonamoó' ínteres sobre saldos diarios. 
P̂odo genero de operaciones bancanas. 
C a j a d e A h o r r o s 
4 % desde el dia de cada dep-ó&ito. 
V i s í t e n o s . Q u e d a r á G o w p ^ c i d o . 
20 de Enero. 
En las revelaciones y acusaciones 
del admirante Sims ante la Comisión 
de Asuntos Navales del Senado hay 
una nota irresistiblemente cómica y 
de cierto valor biográfico. Cuandojel Al 
mirante mandaba la e&ouadra ameri-
cana que operó en Europa durante la 
guerra, recibió una carta en la que 
Mr. Josephus Daniels. Secretario de 
Marina, le preguntaba, "qué pensaba 
hacer por Bagley." Este es un oficial 
de Marina, cuñado de Mr. Daniels, que 
en un combate contra los alemanes 
perdió su barco. 
—Respondí—ha dicho el Almirante 
—que era opuesto a todas las tradi-
ciones de la Marina el recompensar 
a un oficial que había perdido su bu-
que en un encuentro con el enemigo. 
Esto es lo cómico; y lo biográfico 
es que, gracias a la aparición del Co-
mandante Bagley en el horizonte sen-
sible, sabemos por qué Mr. Daniels 
(Josephus) es Secretario de Marina. 
Antes de serlo, y cuando su partido 
estaba en la oposición, era miembro 
de la Cámara de Representantes y 
propietario de un diario en la Caro-
lina del Sur. En la Cámara no se ha-
bía ocupado de cosas navales, ni acer-
ca de las terrestres y de las aéreas 
había dicho ni hecho nada que le cap-
tase la atención del público ilustra-
do. Pero en su Estado, y en su diario 
trabajó asiduamente por la candida-
tura de Mr. "Wilson para Presidente; 
a lo cual correspondió éste, cuando 66 
domicilió en la Casa Blanca, ofreiciién-
dole una Secretaría. 
Y aquí fué cuando—debemos supo-
nerle—entró en acción el cuñado Ba-
gley, que diría a su hermano político 
Josephus:—Pide la Secretaría de Ma-
rina. Así podrás hacer algo por mi. 
Mr. Daniels ha hecho en ese Depar-
tamento algunas cosas buenas, aun-
que no sabemos si de su propia co-
secha o aportadas por asesores téc-
nicos, puesto que en la oposición no 
había demostrado conocer ese ramo; 
y ha hecho una cosa soberanamente 
ridicula: prohibir a los oficiales em-
barcados el consumo de bebidas alco-
hólicas. 
Ahora el almirante Sims formula 
contra el Departamento de Marina acu 
saciones que no es necesario detallar 
aquí, porque la Prensa Asociada las 
ha comunicado a la Habana. La prin-
cipal es que al venir la declaración 
de guerra a Alemania, no había plan 
naval alguno preparado; y esto a pe-
sar de que desde meses antes eran 
malas las relaciones entre los Esta-
dos Unidos y aquella potencia. Los en-
oargados de preparar el plan eran los 
profesionales; pero quien tenía el de-
ber de ordenar que se preparase era 
el Secretario. Si la acusación resulta 
cierta, sorprenderá que a Mr. Daniels 
no se le hubiese ocurrido ¡preguntai 
a los almirantes que lo rodeaban—co-
mo las ninfas a Callpso. en el prinv • 
capítulo del Telemaco—siquiera es-
to: 
—¿Qué piensan ustedes que se debe 
hacer si vamos a la guerra? 
El plan no salió hasta tres meses 
después de haber id0 a ella, según el 
almirante Sims quien ha conseguido, 
con la bomba que ha disparado, que 
la Comisión de Asuntos Navales del 
Senado abra una información sobre 
la conducta del Secretario Daniels, 
durante la guerra; y se anuncia que, 
además, habrá, si esa información no 
va al fondo de las cosas, un Consejo 
o Tribunal de oficiales de Marina que 
"investigará los motivos por los cua-
les el almirante Sims ha atacado la 
administración naval." 
Todo esto nos promete instrucción 
y recreo. El Almirante es hombre de 
mucho mérito y uno de esos de quie-
nes se diae que "donde están, pasa 
algo". Gracias a él se mejoró hace al-
gunos años, la puntería de la artille-
ría de los barcos, que entonces deja-
ba bastante que desear y que es aho-
ra una de las primeras del mundo. 
Además es hombre de gracia y sin pe-
los en la lengua, como resulta de sus 
manifestaciones de estos últimos tres 
días ante la Comisión senatorial de 
Asuntos Navales. 
Después de declarar que era opues-
to a que se conoediese a los marinos 
condecoraciones y otras recompensas, 
pidió permiso a la Comisión para re-
tirarse, porque tenía que ir a la Le-
gación de Bélgica a recibir... el Gran 
Cordón de la Orden de Leopoldo. (Ex-
plosión de risas, a la cual contribuye-
ron los graves senadores y los chi-
cos de la prensa.) 
—¿Cuántas condecoraciones extran-
jeras tiene usted?—le preguntó el Se-
nador Pittman. 
—Un montón—respondió—pero no 
han sido para mí, si no un honor pa-
ra el país que yo representaba. An-
tes de la guerra todo oficial extranje-
ro que asistía a las maniobras ale-
manas, si no se escurría a tiempo pa-
ra evi'dilo, se exponía a qu le col-
gati-.n alguna cond :COí«,í ón. 
Nombró luego al¿u;ias de las que 
él tiene—entre ellas la Orden del Sol 
Naciente— y terminó diciendo; 
—Si me las pusiera todas juntas, 
iría caminando ladeado, con toda la 
carga de estribor. 
Necesitábamos este episodio rego-
cijante, al cual seguirán, probable-
mente, otros no menos provocadores 
de risa, para amenizar la política que 
se estaba poniendo aburrida con tan-
tas cacerías de bolslievistas y con lo» 
de no acabar de entenderse para ra-
tificar o para enterrar el tratado de 
paz. Como al parecer se teme que el 
Almirante haga más revelaciones de-
sagradables, ya se procura desacre-
ditarlo. Se le tacha de demasiado ami-
go de Inglaterra, y se hace constar 
que no ha nacid0 en los Estados Uni-
dos, si no en el Canadá; circunstan-
cia que antes nada tenía de particu-
lar, pero de la cual se intenta sacar 
partido ahora, porque una de las con-
secuencias de la guerra ha sido crear 
en este país una especie de extranje-
rismo mórbido. Antes no se daba im-
Dortanciia a que un individuo hubiese 
nacido aquí o fuera de aquí, ni a que 
descendiese de alemán, de tártaro, 01 
de vizcaíno. 
X. Y. Z. 
M U E B L É S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
] . P a s c u a i - B a l d w í n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago • 
intestinos por medio del análisia del 
Jugo gástrico. Coneultas de 18 a A. 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 al t In.-16ab. 
Especialista en las enZenuedades del eai tfimaKo. Ti-ata por un pi-o":edlnilento e»« peclal las dispepsias, file x&3 del esUS-maKo y la enteritis crónica, rtsesrurando la curn. Consultas: de 1 a S. Reina, 90, Teléfono A-6050 GratU a loa pobres. La< nes Miércolrs y Viernes. 
D r . H e r n a n d o S e p í 
CATEDRATICO D£ LA ÍMER3IDA0 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado, 38; de 1 2 ^ 3 
D r . C l a u d i o F o r l u a 
Tratamiento especial de las afee 
cienes de la sangre, venéreas y se-< 
cretas, cirugía, partos y en/ermeda-
des de señoras. 
inyeaciones intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres. 7^ a 9% dfl 
la mañana. 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. eléfono A.8990, 
3035 31 e 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DA LOfJ HOSPITALES DE NBW fOKK. Í1LADELFIA \ "'KBRCEÜES." Enfermedades de la piel y avartcsim. Hiíermedadoa Tenéreas. Tratamientos do» los Rayos X. Inyeccioaes de Salva rsán-Prodo. 27 Tela A-S»«5: Í-SS» De 2 a 4. 
•PARA ELPOIOK SE GARGANTA 
TABLETAS 
A L C O M E R C I O 
Adquiera hoy una do nuestras REGISTRADORAS, para 
bu establecimiento. Nuestros precios son un 25 a 50 por ciento 
más bajos que los de otras casas- Tenemos máquinas NA-
TIONAL y AMERICAN de todos los modelos. Numerosos co-
merciantes prácticos en negocios nos han favorecido con su» 
órdenes, estando satisfechos de sus nuevas Cajas. También 
limpiamos, niquelamos y reparamos, garantizando nuestro 
trabajo. 
O M y y V i l l e g a s . T e l . A - é I 3 5 
C R E D E N T I F . R I C A d e COLGATE 
S A L É E N F O R M A D E C I N T A A D A P T A N D O S E A L C E P I L L O 
PAGINA CUATRO DIARÍO DE LA MARINA Enero 28 de 1920. 
L A P N S A 
•^"Estamos en una época de inno-
vación integral", escribe el doctor 
Femando Ortiz. Van cayendo en ei 
fracaso y en el olvido—agrega el se~ 
ñor Ortiz—los viejos procedimientos 
políticos", etc. e t c . . 
Así es en efecto, según st» despren-
de del texto de un reciente editorial. 
En los corrillos políticos se afir-
maba además—y estos informes de un 
noticiero do la Cámara, debe:i de 
constar en algún periódico—y se si-
gue asegurando» que la "política in-
terior" de nuestra amada República" 
se halla aquejada también de la ''grip-
Está agonizando de "influencia"! 
Entre los mengurjes recetados por 
el médico de la "Cordialidad" figuran 
dos fórmulas concr.ndentes: La una 
lleva este "marchamo": ''Zayas-Mor.-
talvo", o "Montalvo-Zayas", pues fal-
ta por resolver aún—al decir del "He-
raldo"—si las "zayas" van arriba d\? 
la "candidatura" o abajo. ¡Cuestión 
de faldas! La "moda" no ha dictado 
todavía su "dernier crie"- Y el otro 
enguaje exhibe esta etiqueta: "Gó-
mez-Núñez", sin tergiversación d© 
apellidos. 
Otro dos "patentes" serán puestos 
muy pronto en el mercado. Hay un 
"Charles Hernández" en eiaboiacrón. 
y un "Aurelio Hevia" también; ¡am. 
bos llevan ya ur bufU ' .-nontóa" da 
"botellas"... 
Cortamos del "Heraldo", a propósi-
to de estos asuntos... 
"Es 'de justicia, por consiguiente, 
que habiendo conjunción para el doc 
tor Zayas—escribe el "Heraldo"—sea 
da Presidencia y para el general Ra-
fael Montalvo la vice. La gente que 
arrastra tras si el general Emilio 
Núñez sabrá para donde tiene que 
irse. El Dr. Zayas en la defensa de SO 
Presidencia por los conservadores, es-
tuvo muy hábil. Insinuó que Montal-
vo no gozaba entre los conservadareá 
del mismo prestigio de antes.. antei 
de su visita al General Gómez en New 
York, de su renuncia y fuga, de la 
tragedia del sitio de Liborio.." 
"El Presidente Menocal— continúa 
informándonos el "Heraldo"—habló 
y expuso que "como había dicho ante-
riormente, el general Núñez no aban 
donaría las filas conservadoras y que 
siendo así, Rafael Montalvo sería el 
candidato del Partido y del Gobierno". 
"Zayas no dijo nada, se encerró é'fl 
un nmutismo". 
"En resumen—concluye el "Heral^-
do"—la candidatura Montalvo-Zayas 
quedó acordada en principio. Sólo 
puede ocurrir una variación trascen 
dental, si el general Núñez no acepta 
el pacto: la de Zayas-Montalvo". 
Palabras que hemos entresacado 
•del diario liberal, como una compro-
bación, por otra parte innecesaria, de 
nuestros asertos arieriores... 
* * * 
—"La gente que arrastra tras sí el 
General Emilio Núñez sabrá para dó^-
de tiene que irse".. .Así insinúa e. 
"Heraldo". 
¡No es de esperxr que se tire a mo-
rir ! Tirará por la calle de enmedio. 
Es éecir: por la calle del Prado, 
que está en muy buenas condiciones, 
y es "transitable". 
Sólo que.. 
Sólo que el"Diario Cubuna"— no he 
trata de La Discusión, que es "diario 
cubano" también—solo que el "Dia-
rio Cubano",—órgano en ía prensa 
del General Emilio Núñez—ha pues-
to por encima de su cabeza este le • 
ma definitivo: "Frente a Gómez, que 
es amenaza, Núñez, que es esperanza". 
Y cabe esta leyenda, imprime otro 
titulo, que dice así: 
—"Pacatas de la actualidad. Rea-
puesta de Liborio a "Tiburón". 
Donde el "Diario Cubano" canta aT 
Gral. Gómez las del Barquero, ¡símil 
anuy de "mar" y que deben ser por 
tanto muy del gusto del señor Vice-
presidente . 
Y si Núñez alioral le "tira" a Gómez 
el "Diario Cubano" por la "cabeza" 
¿como van a ir iuntos después, am-
bos ilustres apellidos en una misma 
boleta electoral? 
Y sin embargo el "noticiero'' de la 
Cámara ha dicho: Gómez-Núfiez... 
Zavas-Montaiyo... 
que aceptar, a pie juntiMas, lo que 
afirma el colega! 
Publicó "La Noche" que el General 
Gómez había solicitado del General 
Menocal una entrevista privada.. Ei 
"Heraldo" desmiente la noticia. El 
General Menocal hace lo propio... 
Pero "La Lucha"—que tiene buena 
memoria, hasta ?1 punto do poder pu-
blicar ahora, ce por be, unas "memo-
rias" de '.a Revolución do Febrero— 
sale en defensa de su colega y "ca-
chorro de león", y asegura: 
—"Diga Menocal lo qua diga y sos-
tenga el General Gómez lo que sosten-
ga, ha habido, en ambos, una mutua 
petición de entrevistas...'' 
Y "La Noche" escribe. 
—"Ratificamos nuestra información 
de ayer" en un cuadrito ngrega: 
—"Cuando a "La Noche" le desmien-
tan tina noticia crea más tn ella". 
• Ni una nalabra. pues' 
Lo de "c'achorro'' de león necesita 
—como "eso otro" de las entrevistas 
palaciegas—unas palabras explícate^ 
rias... 
En un banquete que le ofrecimos 
unos cientos de amigos al señor Leo-
poldo Fernández Ros, director de "El 
Imparcial," éste, después de un helio 
discurso del doctor Ernesto Plasencia 
sentó esta interesante conclusión: 
"El Imparcial" y "La Noche", esos 
dos cachorros de "La Lucha," la vie-
ja leona"... 
Y el gráfico símil ha venido, ahora, 
de un modo espontáneo, a nuestra plu-
Un titular de '*E1 Día:" 
—"En momentos de peligro, Zayas 
no ha abandonado a sus correligiona-
rios." 
Haga Dios—en bien del estimado 
doctor Zayas—que este, refiriéndose a 
sus correligionarios, pueda decir aho-
ra otro tanto... 
R o s a E l v i r a 
F o n t a n í l l s 
U l t i m o s t r i b u t o s 
Nos advierte el "Heraldo" José 
Miguel Gómez no es Zayas.... 
;Es una de las pocas vece"? que hny 
A T I C O S 
R e s l a a i r a d o r P e c t o r a l 
d e l D r . Be A b e l S a 
N a d a h a y m e j o r . 
1367 31 B. 
EL CENTEN. - LA MONEDA 
INOLVIDABLE 
Marca la época más dichosa d? 
nuestra vida. ¡Cuántas cosas no ha 
ciamos antes con un centén! Hoy no 
vemos nunca una de esas moneda j 
tan elegantes y simpáticas. El terrl-
\)\e señor Cancio no permite un cen-
tén ni como dije o brujería de Piñán 
de Villegas. Con su valor, $5.30. no se 
puede comprar ahora ni una ca'a dt> 
fósforos, en huejga como todo. 
Sin embargo, con 55.30 puede usted 
procurarse un día de felicidad y dfi 
HARTURA. Saquo en la Estacióc Ter 
minal un pasaje de IDA Y VUELTA 
que 1« costará tres pesos treinta cen-
tavos, en primera clase; tome el 
Eléctrico de Güines de las 8 menos 
10 a- m., disfrute de un viaje rápido 
y cómodo hasta Madruga, contem-
plando los paisajes y panoramos más 
bellos de nuestra Cuba; camine tres 
cuadras de la Estación de Madruga 
al suntuoso y confortable Hotel 'San 
Luis", y por dos pesos, que comule-
tan el centén, almorzará usted como 
un Príncipe Indio, hará la digestión 
como un Patriarca, tomará, sin Ges-
tarle nada, las legítimas aguas de El 
Copey y olvidará todas sus contra-
riedades. 
Honradamente queremos aavertir 
le que corre usted el peligro do no 
querer volver a la Habana. ¡Tan bue-
no es Madruga y tan bien servida es-
tará usted en el Hotel "San Luis"' 
Pero si resiste usted esta tentación, 
a las cuatro y media p. m. saldrá us-
ted de Madruga, y, al llegar a la Ha 
baña, tendrá usted que confesa' qnr 
creía imposible que todavía pudiera 
emplearse un centón con tanto pro. 
vecho. Sobre todo, si ha comida, us-
ted el arroz con pollo del Hotel "San 
Luis." 
256S 31*. 
Una manifestación de dolor, como 
ya se dijo en las "Habaneras", fué 
el acto del entierro de la señorita 
Rosa Elvira Fontanills, la infortuna-
aa prima de nuestro cronista. 
Fáltanos dar una relación de las 
ofrendas florales que le tributaron la 
piedad y el cariño. 
Véanse aquí: 
Cruces: 
A Rosita inolvidable. De Margot v 
Elvira. 
A Rosita. De Felicia A. de Alamo. 
A Rosa. De Manuel Guerra y fa-
milia. 
A mi amiguita Rosiga. De José 
Manuel Carret. 
Coronas: 
A Rosa Elvira. Enrique Fontanills 
y señora. 
A Rosa Elvira. Eduardo fontanills 
y señora. 
A Rasa. De José R. Chaple. 
A Rosa. De María e Ignacio Mon-
tiel. 
A mi querida Rosita. De su so-
brino Manolín Jústiz. 
A nuestra querida Rosa, De sus 
hermanitas Jústiz. 
A mi inolvidable hermana Rosa. 
De Nena Jústiz. 
A Rosita. De Eugenlta Ovies y Ri-
cardo Viurrúm. 
Ramos: 
A Rosa. De Antonia Roca de Glynu. 
A Rosa. De Manuel Peris y se-
ñora. 
A Rosa. De Alberto Fernández y 
señora'. 
A Rosa. De Miguel Villa y señora. 
A Rosita. De Isabel Z. de Tene-
ría. 
A Rosa. De José Antonio Leza. 
A Rosa. De José Manuel Vignaut 
y señora. 
A Rosita. De Francisco Martínez, 
A Elvira. De María Huard. 
A Rosa. De Dolores Plazaola y Co-
tilla. 
Y por último, un lindísimo jamo, 
depositado en ©1 interior del sarcó-
fago, de su inseparable amiga Nena 
Jústiz. 
A sus desolados padres, señor Ma-
nuel Fontanills y su distinguida es-
posa, Elvira Roca, llegue, con esta^ 
líneas, el testimonio de nuestra con-
dolencia. 
¡Pobre Rosa Elvira! 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Los cuaxentenarioa. del ^ e ó n x m ' * 
El viernes llegarán del Mariel los 
«iento un cuarentenarios que aún per 
manecen en aquel lazareto proceden-
tes del vapor español "León X I I I . " 
Un diplomático 
En el vapor "Fiandre" llegará, de 
tránsito para Veracruz. el Secretario 
de la Legación de China en Méjico, 
Mr. Tchi Tchu Toug. 
Hurto en los muelles 
El aduanero Luis Vago y los vigi-
lantes de la Nacional números 1,47? 
y 1.338 arrestaron al jornalero José 
Martínez Gutiérrez, vecino de Esco 
bar 115, ocupándole veinte pares de 
medias de señora que había hurtado 
en 103 muelles. 
El señor Jiménez Eojo 
Circuló ayer en los centros marí-
timos la noticia de que el señor Ji-
ménez Rojo, adminstrador delegado 
de la Aduana de este puerto, que 
halla desempeñando una comisión 
volverá a ocupar aquel puesto el día 
primero del mes próximo. 
El «POTTP" 
En ¡astre y para cargar miel, Ue-
"La Discusión"—por último—bate 
palmas en loor del nuevo "Partid.© Po-
pular." 
—"Declara el ilustre hombre pú- ' 
blico que el nuevo Partido, surge sin j 
"bagajte de rencores," y sostiene un! 
programa que en su esencia es el del 
antiguo Partido Nacional, adoptado | 
más tarde con ligeras variantes por J 
el Partido Liberal. Y proclama, por 
último, sus anhelos de lucha en los 
próximos comicios "con fuerzas pro-
pias" y con normas de corrección y 
serenidad, nunca reñida con la fé_y 
el entusiasmo." 
Fe, entusiasmo, que es esperanza 
y . . . Caridad ¿Por qué no incluir, 
en el grupo, a esta tercera irtud tecs-
logal? 
L a C o r o n a d e L a s C o r o n a s . 
Rubio como el oro o negro como el ébano, un 
cabello hermoso ha sido y será, siempre una 
corona más preciosa que las de reyes y empera-
dores. La mujer que tiene la fortuna de osten tar 
esta corona de las coronas, dondequiera rinde 
voluntades y dondequiera conquista homenajes. 
No hay esfuerzo que no deba hacerse nj cuidado 
que no deba lomarse por conservar tan 
admirable tesoro. Cuantos medios aconsejan 
como mejores para este fin los más notables 
dermatólogos modernos, se hallan reunidos en la 
DANDERINA. Esta loción conserva y 
aumenta la belleza del pelo y lo defiende 
contra todas las enfermedades. Como prepara-
ción medicinal la D A N D E R I N A es superior a 
cualquiera de las de su clase por que cura pronta 
y radicalmente la caspa, impide la caída del pelo 
y le devuelve su vitalidad. Como artículo de 
tocador es también de mérito excepcional, pues 
tiene una exquisita fragancia y es la única 
loción que limpia, suaviza y embellece el cabello 
en pocos momentos. En resumen, este exce-
lente producto es el servidor más eficaz y el 
guardián más fiel de la "corona de las coronas.** 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D i A 
Carreras. 
Van ya 55 con la de hoy. 
Entra en su segunda mitad la gran 
temporada hípica del Hipódromo de 
Marianao. 
De los espectáculos de la tarde har 
ré mención especial de las exhibicio-
nes que ofrecen en su favorita tanda 
^e las cinco Campoamor, Fausto y 
Rialto. \ 
Anuncia este último El Dios Caut? 
to, por el notable actor William S. 
Hart, repitiéndose la cinta en la tan-
da final de la noche. 
Fausto pasará por,su lienzo cmema 
tográfleo una película con el título 
El agente de libros que tiene por in-
térprete principal a George Walsh. 
A propósito de Fausto. 
Una novedad para mañana. 
No es ólra que el estreno de l a ley 
die compensación, cinta dlvididk en 
siete actos, de trama dramática, llena 
de intrigas, complicadísima. 
Su protagonista? 
* Es Norma Talmadge 
La bella actrÍ2 . i 
a nuestra ciudad en 
t o s e r á al e s p e c t á - - < 
Nocíhe de moda la d6 v 
Seguirán las exhibicl T• 
Pertenecientes al «S 
tos y Artigas hasta ^ de 2 
^ quizás este viernes ^ ^ 
nueva temporada de z ^ T ^ ' k 
7 opereta del maestro ^ 
El cartel de Martí 
sición escénica ^ El 2 0 , } * ^ 
ta de González Past0r ^ 
duona. cambiado el título?*101* 
Portfolio del A m o r y ^ V 1 ^ 
vanos omeros de s e g u ^ 1 ^ ^ 
Un éxito seguro. 
Es noche hoy de Jai ^ 
Y del más grande de los oc 
los deldía.cualesla6pera r > -separado. 0pera> ̂ blo ^ 
En la plana siguiente. 
m 
gó ayer de New Orleans el vapor ame 
ricano "Powe." 
Cargamento de maíz 
La goleta americana "Sir Thoma.-: 
J. Lipton" llegó ayer de Buenos Ai-
res con un cargamento de maíz. 
El «Joseph a . Parrott'» 
El ferry "Josepl^ R. Parrott" llegó 
ayer tarde de Key West con carga 
general. 
Salidas 
Ayer salieron, (Jfescargados. los va-
pores "Harderaste". para Tampico, y 
el "Lake Canon", para New Orleans 
Faga de dos penados 
De ilos penados que ayer estaban 
trabajando en bahía se fugaron dos 
que se nombran Antonio Prada Gar-
cía, natural de Galicia, y de treinta 
años y Miguel Rodríguez González, 
natural de Bauta< tabaquero y de 3(3 
años de edad. 
R e u n i ó n e n e l C o l e g i o 
de C o r r e d o r e s 
En el Colegio de Corredores se reu 
nieron ayer los Notarlos Comerciales 
bajo la presidencia del señor Pedro 
Várela, actuando de secretario el se-
ñor Mariano Casquero. 
La reunión tuvo por objeto regula1* 
las cotizaciones del precio del azú 
car, de acuerdo con el decreto última-
mente publicado sobre la materia. 
Se acordó comunicar a los colegios 
del interior no hagan nada en ese 
sentido sin antes consultar con ei 
Colegio de la Habana, por estar éste 
en más contacto con la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Se aprobó la nueva forma en que 
se harán los juramentos, y la de las 
certificaciones que cada Notario CO' 
meroial tiene que enviar al colegio 
a que pertenece. 
Se comenzó a estudiar los gastos 
que tiene el azúcar en los distintos 
piuertos de embarque, pero debido a 
lo avanzado de la hora se suspendió 
la reunión para continuarla hoy. 
Con la relación de dichos gastos se 
dará cuenta a la Secretaría de Agri-
oiultura, la que redactará una cartilla 
en la que constarán los mismos. 
D e l e g a d o s c o n s e r v a -
d o r e s a ! a J u n t a P r o -
v i n c i a ! 
a © s i ñmm te» 
S h í C(Q)i n d b r i s m a¡pr®¡paidb§B 
F I N D E S I G L O 
Reunida ayer ia Junta Provincial 
del Partido Conservador, acordó de-
signar al doctor Oscar Artola. coma 
miembro político ante la Junta Pro-
vincial Electoral y al doctor Mario 
Recio, como suplente. 





















S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R 2 A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
D r . V í e t a F e r r o , D e n t i s t a 
Operaciones slu dolor. Nuevos Procedimientos en puentes y denta-
duras postizas. .. „. 
CÜKACIOIí DE LA PIOEEEA.—Turnos a hora flja. Consultas oe 
Ll |2 a 4.112 Ua 
Edificio Frank Robins. Departamento 511. Obispo 69 y 71 por na 
baña. Teléfono A-8373. (Hay ascensor.) 4 
B o a s , Z o r r p s y Pieles. 
Buen surtido en Píelesren Blanco T 
Colores. LIQUIDAMOS. 
L A M i l i . N c p t o n o f t 
0374 
LA BELLEZA NO ES CUESTION DE CUTÍS, -
: - : ES CUESTION DE SANGRE : - : 
EL EXQUISITO TONICO 
V I N O d e C A R N b C O N H I E R R O 
DEL DOCTOR GONZALEZ 
SE VENDE EN LAS BUENAS 
FARMACIAS CRIA SANGRE NUEVA Y VIGOROSA 
AL POR MAYOR; DROGUERIA BARRERA, - Habana No. 112, - Teléfono A-2886. 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
ú t . I g n a c i o P l a s e a c í * . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o o b r i l l a t r t e é x i t o efl 
e! t r a t a m i e n t o d e i a D i s p e p s i a , í a P e p s i ' 
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o de 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a i p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P a s e n c i a . 
L a P e p e n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s *x 
m e j o r r e m e t i o e l t r a t a m i e n t o d e l a 
p e p a i a . G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n ^ e n e r a l J e j 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
u x x v m 
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H A B A N E R A S 
E L B E N E F I C I O D E D A N I S E 
^ ofl baritony Danise. 
& ^ i is figuras culrciiante.,, ñor 
^ flC ! Mor sus méritos, de la tem-
ía r ^ l r í , ^ i v ü a expirar. 
poraoa p- r y beneficio, por justo 
^ ' f dé la Empresa Bracale. es la 
^ A . p-13 noche en el Nacional. 
í; aii 'le abono. 
^ a 'uarta de la serie. 
Se.CrÍ" ópera en cuatro actos del 
•aJ1 verdí encargándose el 
i E l oa.-íí^no Danise, tan aplaudido 
siempre será ot|3to esta noche, a 
buen seg;ro? de una gra- demostra-
ción de simpatía. 
Nada más merecido. 
Prepárase ahora Gioconda para al-
guna de las funciones que completa-
rán las dieciseis de la temporada. 
Faltan ya solo dos. 
Que se darán esta semana. 
La matinée del domingo, con 
bailo in niaschera, probablemente, se-
ñalará la jornada última de las hues 
tes de Bracale. 
Es su despedida. iD Ho del papel de Renato, uno de interesantes de la obra. ' 
E N E L A M E R I C A N C L U B 
raa fiesta-
-mera de una larga sene, 
la que tiene organizada la Roo-
E w ilemorial Association para ofre 
S en los salones del American 
"fu la noche del lunes próximo, 
u sid0 puesta bajo los auspicios 
fjr ho*g, honorable Ministro de 
d8 Estados Unidos, iniciándose con 
-l0í la gran campaña de colecta que 
nrooone llevar a cabo la expresada 
ilación con objeto de aportar la 
aS!vor suma posible de recursos a 
f! foudos de la suscripción abierta 
nr el pueblo americano a fin de con 
P rtir en parque nacional la que fué 
Videncia solariega del inolvidable 
Teodoro Roosevelt. 
EI señor Presidente de la Republl-
invitado especialmente, ha prome-
tido su asistencia a la fiesta. 
Abrirá ésta Mr, Frank Steinhart en 
su carácter de Delegado del Comité 
{Ejecutivo de la Rooserelt Memorial 
Association en Cuba. 
Tres discursos después. 
Designados están para pronunciar-
los el Ministro Americano, el doctor 
Ramón G.'Mendoza y el Presidente 
del Comité Central, coronel Aurelio 
Hevia. 
Dos bandas de música, la Munici-
pal y la del Estado Mayor, han sido 
cedidas para amenizar el acto. 
Asistirá el Comité Central. 
Se ha hecho invitación a los Presl-' 
dentes de los Comités provinciales y 
a los diversos Teams de Señoras y Se-
ñoritas ya constituidos en la Habana. 
Y no faltaremos los cronistas. 
E L D R . M I G U E L A . M E N D O Z A 
El receso de un periodista. 
Se trata de Miguel Angel Mendoza. 
El querido confrére de otros días 
deja la dirección de Cliic, revista de 
ia que fué fundador y a la que supo 
imprimir con su celo, actividad e inte-
ligencia ima parte principalísima del 
auge que ha llegado a adquirir entre 
las" publicaciones ilustradas de igual 
categoría. 
Desde el mes actual, y obedeciendo 
a razones de un orden particular, se 
separó del cargo. 
Llega para Chic una nueva era. 
Toma otros vuelos. 
Pero de esto, con los proyectos que 
que abriga el señor Lorenzo de Castro 
al asumir él solo la dirección de la 
revista, hablaré en otra oportunidad. 
He de limitarme por el momento, 
cualquiera qué fuesen los motivos que 
la determinaron, a lamentar la sepâ  
ración de Chic del culto y caballero-
so escritor que tan ligado estuvo a 
su desenvolvimiento. 
Abandona por completo el periodis-
mo el doctor Miguel Angel Mendoza 
para dedicarse exclusivamente, junto 
,cson otros deheres profesionales, a 
las atenciones del Instituto Canino 
que bajo su dirección se encuentra 
establecádo en la Avenida del Golfo 
esquina a Crespo. 
En todas partes, y donde quiera que 
se encuentre, lo acompañarán siem-
pre los votos que desde aquí hago. 
Por su ventura. 
Y por isu prosperidad personal. 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
Una grata noticia. 
Que me complazco en publicar. 
De nuevo ha vuelto al Tedado Ten. 
nis Club, al más alto puesto de su Di-
nciiva, el señor Porfirio Franca. 
Erü en el cargo una institución. 
Solo podía dejarlo por imperio de 
sú JSjtutad y en momentos en qua 
esa ríclamada su atención en empe-
ñOo de elevada importancia 
Cuanto se hizo entonces porque de 
fiŝ iese de su resolución resultó- inú 
til. 
Dignísimos sus dos sucesores. 
Tanto el señor Guillermo Lawton, 
prirmro, como el señor Pablo G Men 
doza, tiltimamente, han dejado de su 
paso por la presidencia del Tennig el 
recuerdo del acierto, tacto y correc-
ción con que se condujerron en 
todos los actos relacionados cea lía 
aristocrática sociedad. 
De nuevo, desde las elecciones efec 
tuadas el domingo, es Presidente del 
Tkdí.dc Tennis Club el señor Porfirio 
Franui. 
¡Cuartos serán a celebrarlo! 
En el Nacional. „ 
So despide el domingo la Opera. 
t'n esa semaua primera de Febrero 
lerá ''.üestro gran coliseo frl centro 
^ tres acontecimienLcs llamados a 
wa señalada resonancia. 
Ifro, el banquete en honor del ilus-
tre doctor Antonio Sánchez de Busta-
Mante, acordado para la noche del 
lunes por la Comisión Organizadora. 
Días después, el 4, celébrase el bai-
,e ^ que está concentrada la aten-
c,hi de toda nuestra sociedad en el 
actual momento. 
Baile de caridad. 
para la Créche del Vedado. 
Y allá para el 6, decididamente, la 
^ción inaugural de la Compañía de 
a x Propfisito de ésta me apresuraré 
HtTh 61 ab0n0 Para seis mati" s ha sido prorrogado por algunos 
s mas en espera del regreso del se. 
^ Luis casas. 
en Nueva York> 
' donde "o tardará en volver. 
Ha muerto, tras larga y penosa en-
fermedad, el respetable caballero Joa 
quíu Pallí y Parceló, que perteneció 
en un tiempo al comercio de esta 
plaza. 
Lo lloran. Inconsolables, sus aman-
tes hijas Rosa, América, Dolores y Te 
resa Pallí, algunas de las cuales sa 
distinguen en el magisterio cubano. 
Reciban mi pésame. 
Del gran mundo. 
J?a bocla en Febrero. 
«•caltV6 la se5oritíl Goicochea, la 
Polític LÍly' hija del Prominente 
A da £ 7 senador Pinareño Fermín 
VHJ^nTCbea-y el flÍStÍnsuÍd0 3°-
TIiio la Cámara y O'Reillv. 
^ la Condesa de Buena Vista. 
,;ípara ?CIal ceremon5a sido fija-
ba d6i 0I1Ce y ^ d i a de la maña-
S e l T ^ 0 domin^ ^ ™s . celebrará en la Merced. 
El M^kÍrne-
El ilust811"0 de la Gran Bretaña. 
íe W dPV dipl01uátic(>. fiue en el día 
les se ,1 presentar sus credenda-
"eera i«íUentra Padeciendo de una 
ta S P 0 S í c i ( 5 n -
ae en el hotel Trotoha. 
siempre 
^ta triste hoy 
1 
T>e arte. 
Una exposición de plntuiV 
La del joven y notable artista Gui 
Ilermo Carlos Bólin, abierta en la 
Asociación de Pintores y Escultores, 
se ve constantemente visitada. 
Tarde y noche desfila por aquella 
casa, contigua a Miramar, un publico 
numeroso. 
Cuadros de un arte y una originali 
dad dignos de ser admirados son to-
dos los del pintor argentino. 
¡Qué linda exhibición» 
Enrique FOXTÁTíILlS. 
' l a C a s a d e H i e r r o , , 
Ctibiertos de plata fina y de metal 
plateado, en varios diseños 
HIERRO, «ONZiiEZ Y COMPAÍflA 
Oblsoot 68. 
A g r u p a c i ó n L i b e r a l d e 
e x - p o l i c i a s N a c i o n a l e s 
De orden del señor Presiüente y pa 
ra asuntos de gran importancia tengo 
el honor de citar a todos los miembroí; 
que integran esta agrupación así co-
mo a todos los expolicías que quieran 
sumarse a la misma para la junta que 
tendrá efseto el jueves 29 del corrlen 
te a las ocho de la noche en la casa 
número 73 de la calle de Aguila. 
Arturo Nespereira, secretario de co-
rrespondencia. ' 
• • • 
decir que es bueno, sí se habla 
del sin rival café Gripíñas", de 
LA FLOR DE TIBES, Bolívar, 37. 
Teléfono A-3820 
O R R A N A S 
5!*«2naa inn"!"* SUP0S1T0R10S I0DEI. producá un efecto refreacante en laa 
•Wr* " 77 J''^01 CUal "i8u* ^ "llvlo Instantáneo da to4<» telor. ' 
Se^^ha' „ 811,10 ^"íorragia. la corta co«pletsBente. 
••ño». «n poco t»" per3onaa "Jua hea padecido de alnorranas p-or 30 •3» 
Ü " • todo, lo/0''0 <l9 U8arl»- El o»» a» una caja de lODEL en casi/ ' 
^ «dum, ca=os, ea bastante par» curar complotaBenl». 
(•arfa i-^, 10DEL LABORATORIES 306 E. 163rd Sí. Nr» ymk. E. U. d« A. 
E x q u i s i t o r e g a l o a l a s d a m a s 
L a Compañía Manufacturera 
Nacional, S. A. , nos ha dirigido la 
siguiente carta contestando a una 
nuestra que la compañía ha publi-
cado en el DIARIO DE LA MARI-
NA y en E l Mundo: 
Habana, 26 de Enero de 1920. 
Señores Solís Entrialgo y Cía., S. 
en C. 
Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
Por los finos y calurosos elogios 
que, en su carta del 22. dedican uŝ  
tedtís a nuestra original manera de 
anunciar nuestros ricos e importan-
tes productos, les damos las gracias 
más expresivas. Y no decimos otro 
tanto de ustedes, porqué eso sería 
repetir las mismas frases de elogio, 
quo están en todos los labios. Ya 
ustedes son en los menesteres del 
anuncio fino, ameno, interesante y cor 
tesano, maestros del alto renombre 
de "El Encanto", el mago centro do 
todos los atractivos. ' . 
Contestando ía segunda parte, he-
mos de confasarles que es verdad 
eso de los teléfonos. Siendo múltiples 
los que poseemos, no son suficientes 
para los muchos pedidos que por 
ellos se nos hacen, al extremo de es-
tar siempre ocupados en ]as horas 
hábiles. De ahí que ustedes no nayan 
podido conseguir la comunicación co? 
nuestras oficinas- Por esta causa he-
mos solicitado la instalación de un 
nuevo centro a fin de ponernos a la 
altura que requiere el colosal desen-
volvimiento de nuestros negocios. 
Y ahora hemos dado orden de quy 
sean remitidos a "El Encanto", como 
dulce y sabroso regalo a sus favore-
cedoras, varias clases de los finos y 
elegantes caramelos que fabricamos; 
entre ellos los renombrados carame-
los "Alpes", los "Japoneses", los do 
"Fruta", las pastillas de "menta" y 
los delicados y sugestivos carameli-
tos "Magnolia". 
Con nuestra cordial felicitación y 
nuestro sincero deseo por la buena 
marcha de sus negocios, nos reitera-
mos de ustedes sus aftmos. s. s.» 
Compañía Manufacturera líacional, 
S. A. 
Efectivamente, hemos recibido 
[os caramelos y las pastillas a que 
se refiere la carta, productos de 
los que hemos oído decir que son 
de lo mejor que se fabrica. 
En nombre de nuestras favore-
cedoras, a quienes desea la Com-
pañía Manufacturera Nacional, In-
fanta, 62, que obsequiemos con 
sus ricos caramelos y sus delicio-
sas pastillas, le damos a esta res-
petable entidad las más expresi-
vas gracias por su fina atención, 
y le felicitamos por la gentil ga-
lantería que tiene con las damas 
habaneras. 
Ahora, para concretar: ¿Cuán-
do y en qué forma hemos de ha-
cer este regalo? íSería mejor de-
signar un día y anunciarlo previa-
mente para conocimiento de las 
-señoras? 
La Compañía Manufacturera 
Nacional, S- A., tiene la palabra. 
^ ^ V 
Aprovechamos la oportunidad 
para decir a nuestra clientela que 
debe apresurarse a ver nuestra li-
quidación de confección de invier-
no. Aynque la existencia es formi-
dable la gran rebaja de precios 
hará que se agote en seguida. Ves-
tidos de alto precio se liquidan a 
$ 2 0 , 25, 30, 35, 40. 50, etc., 
etc. 
C938 1(1.-28 lt-28 
T e r m i n a c i ó n d e l a z a f r a 
a z u c a r e r a e n l a A r g e n -
tina 
La producción de azúcar alcanzará es-
te año a 2G0.000 toneladas^--ííxce 
lente resultado de la cosecha de ca-
ña. 
Dice "La Nación", de Buenos Aires, 
en su número correspondiente al 19 
de noviembre último: 
"La dirección de economía rural 
y estadística ha puesto ayer en cono 
cimiento del Ministro de Agricultura 
las cifras que arroja la presente co-
secha de caña en las provincias azu-
careras . 
Según los datos que la mencionada 
repartición ha recogido, la produc-
ción de azúcar puede calcularse en 
260.000 toneladas, de las cuales 21̂  
mil corresponden a Tucumán, 35.000 
a Jujuy y él resto a Salta, Corrientes 
y el Chaco. 
Las plantaciones de caña de Tucu-
mán, que ocupan una superficie de 
77.850 hectáreas, han dado un rendí 
miento medio de 38.000 kilogramos 
de caña por hectárea, o sean dos mi-
llones 958.300 toneladas, que darán 
215.000 toneladas de azúcar, o sea dos 
mil 763 kilogramos de azúcar por he j 
tárea. 
En Jujuy los plantíos ocupan 9 938 
hectáreas, con un redimiento medio 
de 50.000 kilogramos de caña, o sean 
3.500 kilogramos de azúcar por hectá 
rea. 
En cuanto al consumo puede calcu-
larse en 27 kilogramos de azúcar por 
habitante, pudiendo, según dicha re -
p a r t i c i ó n tomarse como cifra total pa 
ra el consumo la de 234.000 toneladas 
lo cual daría un excedente de produc-
ción de 52-000 toneladas para la ac 
tual cosecha, pues deben incluirse ea 
«fila 20.000 toneladas de azúcar ^mpor 
tada. 
Agrega luego, refiriéndose al pelt 
gro de exportar el azúcar que exceda 
al consumo, que la extraordinaria co 
secha del año 1914, agregada al stock 
del año anterior, dió una existsneia 
de 432.000 toneladas; pero, faltando a 
la "más elemental previsión que bien 
podría haber sido aconsejada por la 
experiencia de largos períodos, se ex 
portaron 121.000 toneladas en 1914-
''ANNOÜNCEMENT 
Como nna Buena Nueva al 
**Sinart Set," o sea a los que saben In-
vertir bien y con Buen Gusto, anunciamos qu« 
estando muy adelantada Í A magnífica U rbanlzación por 
los renombrados Contratistas, señores A rellano y Mendoza 
del encantador Parque de Residencias 
F L O R A L P A R K 
a la Entrada (izquierda) del Country Club, entre Oolum-
bla, Campo de Aviación y la Playa, deben de separarse 
prontamente los lotes, escogiendo AHOR A entre el 
grupo selecto,—dé situación suprema, entre / 
frondosas arboledas—que hasta ahora se 
había reservado a la venta, 
INFORMACION: TEL. F-1168. ^ 
2310 31 c. 
C R E M A G A L L O 
Disminuye él sudor de las axilas (debajo del bdexo). man»*, yta, 
eto, evitando el mal olor cansado por el sndor huno dorad o. 
S« Inofensiva, hasta lo» niños Pueden usarla. 
ITe mancha los vestidos. Durante al Ycranó, esta Orenm es fndCg 
pensahfl© para las personas que desean str agxadiMcs ea sociedad. 
DE TEIÍTA EIT LAS BOTICAS 1 PEEPÜMBBIAS. 
Se «aria por correo al recibo de 88 «ta. en «ellos o giro povtaL 
uracos d i s t t m b ü i d o e e s . 
D r o g u e r í a internacional 
mEFTüíío m m . a^—bajos d e l h o t e l p l a z a 
1915; y como la producción del afio 
1916 alcanzó apenas a cubrir el 37 por 
ciento de las necesidades de consumo 
hubo que recurrir a la importación. 
Estas alternativas no son una czeê » 
ción, así lo demuestran las cifras con 
signadas anteriormente. E l término 
medio anual de producción del trie-
nio 1914-1916- ha sido de 189.775 tone-
ladas y el de 1917-1919 de 158000 tone 
ladas. 
Por poco que se consideren estos an 
tecedentes y. dada la notoria diucul-
tad que presenta la importación de 
azúcares, sin perspectivas por ahor^ 
de poderlo obtener en condiciones ra-
zonables, se impone la conveniencia 
de reservar un stock de previsión 
justificaaa por cierto. 
La Dirección de Comercio e Iidus 
tria ilustra su informe con una serl.. 
de datos, cuadros y cifras comparati-
vas que tienden a demostrar sus afir 
maciones. 
"MAS DE 6.000 CASOS DE IN-
FLUENZA EN LA HABANA." KITA-
TOS. PASTILLAS Tónico laxativo 
quinina es el mejor remedio, aproba-
do y recomendado por los mejores 
Doctores para evitar contraerla, o pa-
ra desasirse de esa tan temida enfer-
medad. Compre enseguida un pomito 
K de KITATOS, Tónico laxativo qui-
nina en Pastillas. La fórmula está 
escrita en cada frasco. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional í?7 de enero 
de 1920. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
xneridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guano, 
763.50; Pinar 767.0; Habana 764.72: 
Camagüey 763; Santa Cruz 765.0. 
Temperaturas: Guane min 21; Pi-
nar máx ¿2, min 24; Habana máx 31.5 
min 19; Camagüey máx ' i l , min 22; 
Santa Cruz min 10. 
Viento y dirección en metros por 
segundos:' Guane S 0.7; Pinar SE flo-
jo; Habana SE 2.3; Roque, Camagüey 
NE 1.8; Santa Cruz N 0.8. 
Estado del cielo: Guane,. cubierto, 
Pinar llovisna; Habana parte cubier-
to; Camagüey y Santa Cruz despe-
jado. 
Ayer llovió en Palacios; Ovas; He 
rradura; Taco Taco; C. del Sur; Puer 
ta de Golpe; Candelaria; San Cristó-
bal; Vinales; La Coloma; Mantua; 
Dima«; Guane; Sen Jerónimo y Bá-
raguá. 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
JUAN DOUGIVAC T L E D O \ 
Desde hace varios días se encuen-
tra en esta capital el) distinguido se-
ñor Juan Dougnac y Ledón, hermano 
de nuestro muy estimado amigo el 
señor Arturo D. Lfdón, activo sub-
agente de la P. Z. O. S. S. Com. 
Viene el señor Ledón de Punta Ara-
nas Magallanes, Chile, lugar. donde 
cuenta con general afecto y simpatia 
y donde está establecido desde hace 
muchos años, en el comercio, siendo 
también representante de varias ca-
sas extranjeras. 
Su viaje obedece a asuntos comer-
ciales relacionados con el giro a que 
se dedica; por lo que permanecerá 
breve tiempo en esta capital, para 
seguir con rumbo a Inglaterra, Es-
paña y Francia, 
E l señor Dougnic y Ledón es ca-
pitán de bomberos voluntarios de 
Punta Arenas y el Gobierno de dichj 
país lo ha comisionado para que e.̂  • 
tudie los servicios de incendio en los 
Estados Unidos, Cuba y en otros paí-
ses. 
Al señor Dougnac y Ledón se le ha 
otorgado el nombramiento, por la Se-
cretaría de Estado y Justicia, de cón-
snl honorario de Cuba su tierra na-
tal, en Punta Arenas, Chile. 
Grata estancia en ésta, al . lado do 
sus familiares, le ceseamos al señor 
Dougnac y Ledón, 
DOJV (FRANCISCO GUAU PUJAIS 
Se encuentra muy delicado de sa-
lud )El yenerable caballeroso señor 
Francisco Gran Pujáis, fundador de 
una familia distinguidísima y legíti-
mamente estimada en nuestra socie-
dad, hombre de excelentes cualida-
des y de una historia de laboriosidad 
de amor al país y a su progreso ver-
daderamente d.S;nos de alabanza. 
Deseamos que recobre la salud el 
•respetable caballero y hacemos llega-
a nuestro estimado amigo el señor 
Panchito Grau San - Martín y demás 
familiares nuestros votos por el res-
tablecimiento del anciano paciente. 
C E D O E S T A B O V E D A 
P o r l a m i t a d d e s u v a l o r ! 
R. M O N S . T e l é f . F - 2 5 5 7 | 
i f a a u t o r i z a d a 
Por decreto presidencial a jvropues-
ta del Secretario de Hacienda se ha 
autorizado al señor Agustín Hatuey 
Agüero,,par a rifar siete novillas, des-
tinando su producto al sostenimiento 
del colegio para niños pobres de Ca-
magüey "Padre Valencia". • 
M a p a h i s t ó r i c o m u n -
d i a i d e l a g r a o g u e r r a 
En "La Moderna Poesía" Obislpo 135 
se ha recibido un mapa de gran actua-
lidad. Es el mapa de la guerra y de 
la paz con todos sus efectos. En él 
se hallan todas las naciones del mun-
do señalándose eñ colores distintos las 
beligerantes y las neutrales y las nue-
vas nacionalidades en que está divi-
dida hoy Europa. 
Además -el mapa está adornado de 
fifi retratos de los principales hóroes 
y jefes do Estado que intervinieron en 
la guerra. 
ANUNCIO DE VA DIA 
P U L S O S C A M A F E O S 
•ULTIMA NOVEDAD^ . ^ 
Lo» hay de bordes dorados y plateados, con cinta de terciopelo 
negro y formas diversas. 
SE VENDEN EN TODAS LAS SEDERIAS Y QUINCALLERIAS 
* Pedidos de 1/2 gruesa en adelante.'' 
MURALLA 20 B O R N N B R O S . HABANA. 
ALMANAQUE ILUSTRADO HISPA-
NO-AMERICANO 
' También han recibido es "La Mo-
derna Poesía" nuevos ejemplares del 
precioso Almanaque Hispano-Ameri-
cano, admirablemente impreso y em-
pastado con numerosas illslraciones. 
Es un bello regalo. 
TABLETAS 
S i . 
K ' M Ó I D S 
PARA 
E L ESTÓMAGO 
La nuera preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
Ea (rasqnitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
11 
E n $ 8 0 0 
Vendo una caja de caudales grande 
y una columna de hierro para por-
tal en Wonte 272 
3177 SI e. 
P a r a e l b a i l e d e 
P A L A C I O 
Y D E L 
N A C I O N A L 
es preciso lüclr elegante, evitar la 
crítica de sus amigas. La última 
expresión de la moda francesa aca-
ba de llegar 
M l l e . C u m o n t 
deseosa siempre de complacer a 
su clientela ha hecho una REBA-
JA DE 30 por ciento en los vestidos 
de baile y otros artfciulos. Ofrece 
también un extenso surtido de los 
más preciados perfumes franceses 
Arys de la Rué de la Paix. 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O , 9 6 
S e ñ o r i t a : 
¿En cuanto avalúa usted su cutis? 
Un cutis saludable no tiene pre ció. 
Si a usted le dijeran que su cutis es a diario atacado por mllloues 
de micro-organismos que llevan consigo el polvo atmosférico, ¿qué haría 
usted? I •' 
Usted piroteje su dentadura ciont rai los microbios usando un fuerte an-
tiséptico; proteja su cutis usando "K UTI-NAKAR." 
La loción "KUTI-NAKAR", además de proteger su cutis, lo embelle-
ce, haciendo desaparecer la grasa y con ella, las pecas, granulaciones, 
etc., que tanto lo afean, dejando su tez suave, tersa y nacarada, nna tez 
(que es un placer mirar. 
Compre un frasco hoy, y se convencerá. 
De v e n t a en P e r f u m e r í a s , F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
i P. alt. 2d.-28. 
D u e ñ o s d e M a q u i n a s 
P a r t i c u l a r e s y d e A l q u i l e r 
P o r n o e n c a j a r d e n t r o d e n u e s t r o n e g o c i o , e s t a m o s r e a l i z a n d o 
e x i s t e n c i a s de l a s a f a m a d a s G O M A S P N E U M A T I C A S y 
C A M A R A S G L O B E y S O L I D A S I N D I A N . P u e s t o q u e 
d e s e a m o s h a c e r l o d e n t r o d e l m á s b r e v e p l a z o p o s i b l e , n ú e s * 
tros p r e c i o s n o a d m i t i r á n c o m p e t e n c i a . 
¡ A P R O V E C H E N ! 
R i b a s y C o m p a ñ í a , C u b a 6 7 . 
Matas Advertising Agency. 1-2885 Z8l 6d-2Ó! 
PAGiNA Shl5 DIARÍO DE LÁ MARINA Enero 28 de 1920. a ñ o 
L X X X V l i i 
E n e l C A R N A V A L G R A N D E S B A I L E S E N " M A X I M . ' ' V a l e n z u d a y C o r t a d l o . C a b a l l e r o s $ I . S r a s r 5 ( W i : 
• T a n t o f A r f e t e 
T E M 1 P 0 1 A P A P E © F I E M A 
" M A N O N " 
"Manon", la bella, fina y elegante 
ópera del inspirado compositor Ma-
ssenet, fu¿ cantada anoche en el Tea-
tro Nacional por última vez en la 
te^poruda lírica de la Compañía 
Bracale. 
Ha .sido la "Manon" una de las 
obras en aue han alcanzado raejn 
éxito de conjunto los artistas que 
actúan en el gran coliseo. 
E l público amantií del melodrama— 
en la verdadera acepción de esta pa 
latra—se ha entusiasmado oyendo la 
hermosa música dol maestro francés 
y a los r-antantes que han interpreta-
do la ópera. 
Carmen Melis, que con tan brillante 
succés encarna el role de la prota-
gonista, estuvo anoche admirable por 
la voz y por la acción. Cantó toda sa 
parte con acierto verdadero y no ol-
vidó ningún detalle en la compos'. 
ción del tipo que interpretaba. 
En el "Addío" realizó una labo." 
exceíente 
Navia fué un Caballero Ds Grieuv. 
e^.'ndido. 
Cantó deliciosamente y fué aplau-
did f̂ mo en el "Sueño'', parte que tu-
vo quo lisar, y en los dúos con el 
soprano. 
Viglione dió una excelente inter-
pretación al papel de Lescaut. 
Bien Nicolich en el Conde y Lapu-
ma en e. Guillot. 
Los demás artistas secundaron há-
bilmente a las partes principales. 
L a orquesta, dirigida de óptima, 
manera yor el maestro Padovani, se 
coüduJp loabilísimamente. 
Adccu.-'da la presentación. 
En pama: una "Manon" magnífica 
que ( oíará grato recuerdo entre lo $ 
dilettanti. 
Hoy, miércoles, "Un Bailo in Mas-
chera", función en honor de Danise. 
Y el viernes. "C;oconda", cantada 
por Lázaro y Danise. 
• • • 
L A VERBENA DE L A QUINTA D¿¡ 
LOS MOLIXOS 
Hoy se reunirán en la residencii 
de la bella y distinguida señorita 
María Luisa Ruelland, las señoras y 
señoritas que- forman la sección d'j 
restaurant en Ja verena que se hu. 
la Quinta de los Molinoa 
de celebrar ei día 28 de Febrero en 
NACIONAL 
Hoy se celebrará la décimacuarta 
función de abono de la temporada, 
•con la bella ópera ' Un Bailo in Mas-
chera". en honor y beneficio del no-
table barítono Giuseppe Danise. 
A¡ final del primer cuadro del ac-
to cuarto, el beneficiado cantará va-
rias canciones napolitanas. 
E l reparto de "Un Bailo in Mas-
chera" es el siguiente: 
Renato, Giuseppe Danise; Amelia. 
Francesca Peralta; Ulrisa, María Ca'» 
toni; Ricardo, Giuseppe Pasquini-, 
Oscai', María Garavelli; Samuel. Ita-
lo Picchi; Tom. Antonio Nicolich; 
Silvano, G. Zonzini; Usciere, A. Fin-
7i; Un servo, E . Rubio. 
L a orquesta será dirigida por el 
maestro Cav. Arturo Bovi. 
L a luneta con entrada costará diez 
pesos; las butacas, siete pesos; sillo 
nes de tertulia con entrada, $4.50, 
sillones de cazuela con entrada, tres 
pesos; cuatro pesos la entrada gene-
ral y tres y dos, respectivamente, íás 
entradas a tertulia y cazuela. 
Se prepara la ópera en cuatro ac-
tos, del maestro Pouchielli, "Giocon • 
da." 
L a Empresa hace saber a los abo-
nados que la última función de abono 
se celebrará eí domingo por la noche 
en vista de que el sábado se efectua-
rá el gran baile de inauguración ele', 
nuevo palacio presidencial. 
Se ha tomado esta determinación 
porque la Empresa de la ópera tiene 
que entregar el teatro antes del lu-
nes. 
A p u n t e E s t o ! É 
— • sSs! 
m 
H a y 
S o l o 
U n a 
| E l iónico para Convalcscien tes 
Muchos han tratado de 
imitar la Peruna. Toda-
vía no ha habido nadie 
que lo haya consegruido. 
Peruna por mas de cua-
renta años ha sido un re-
medio casero de primera 
clase. 
E l remedio sin rival 
para toses, resfriados, 
catarros y grippe. 
A los que las medi-
cinas en forma líquida 
Ies desagrada, ahora 
pueden conseguir en 







, P A Y K E T 
j Para hoy se anuncia en este teatro 
l la exhibición de las cintas " E l hijo 
• del saltimbanqui" y "Pereza", por .a 
I genial artista Francesca Bertini. 
L a luneta con entrada cuesta trein-
I ta centavos y dos pesos los palcos 
! con seis entradas. 
i **••¥• 
\ EN UNA VISITA 
i — Y a embarcó la Compañía del Tea-
\ tro Lara de Madrid. 
j — E l día 25. Por Cádiz. En el va-
¡ por "Montevideo." 
j —Viene complet i, según dice el ca-
j ble. Leocadia Alba- Hortensia Ge/a 
' bert, Carmen Jiménez, Thuiller, Isa-
j bel Faure, la Ponce de L e ó n . . . 
i — Y Linares Rivas, no olvides a L i -
¡ nares Rivas. 
j . — L a Gelabert es cubana . . . 
| — Y bellísima. 
—Lo "mejor" de la Habana se ha 
•abonado a las macinées de Lara . Un 
• Bucees, chica. 
•k -k -k ' 
\ CAMPO AMOR 
E n las tandas do las cinco y cuar-
j to y de las nueve y media se pasará 
' la interesante cinta "Un pétalo ea 
la corriente", por la notable artista 
Mary Me Laren. 
E n las demás tandas se anuncian 
el drama "Amor moderno", por Mae 
Murray, las comedias " E l terror dé-
las '.humberas" y " E l rapto de su 
hermana" y el drama "Dinamita" con 
la 'Revista universal número 6." 
Se prepara el estreno de "Almone-
das de alma", creación de la artista 
Dorothy Phillips. 
E l día 2. estreno de "Espiritismo" 
basada en la obra de Victoriano Sar-
dón e interpretada por la genial ar-
tista Francesca Bertini. 
E n breve se pasará una cinta de 
diez episodios: " E l hombre de la me-
dia noche", por Julio Corbertt, ex-
campeón de boxeo. 
• * • 
MARTI 
"Doloretes", zarzuela dramática de 
ArnicheS, figura 311 la primera sec-
ción," sencilla, de la función de esta 
noche. 
E n segunda, doble, se representa-
rán la zarzuela de Fiacro Iraizoz y 
el maestro Vives, "Lola ontes". y .a 
revista de EÜzondo y Quinito "Saló'i 
Valverdc." 
Para la tanda doble regirán los si 
guientes precios: 
Grilles con seis entradas- 10 pesos; ' 
palcos con seis entradas, 8 pesos; lu-
neta y butaca con entrada, un peso 
20 centavos; delanteros de principal 
con entrada, un peso; entrada gene-
ral. 80 centavos; delantero de tertu-
lia, 50 centavos; tertulia, 40 centa 
vos. 
E n breve se estrenará la zarzuela 
de costumbres romanas "Ave César'', 
libro de Joaquín González Pastor y 
música del maestro Lleó. 
. "Ave César será nontada con grâ 1 
luío por la Empresa Velasco. 
Los trajes han sido confeccionados í 
por las casas Gerard de París v *Pa-*' 
O E 
Asuiap; no 
o J á b o n ^ P o l v o s y 
e l 
O B C R U S E L L A S Y C A . 
D e l e i t a n a l a s d a m a s , p e r f u m á n d o l a s ; l a s 
e m b e l l e c e n d e f e n d i e n d o s u d e l i c a d o c u t i s . 
E T n S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
C o m / t ó ñ i a N d a o r í á l d e P e r f u m e r i d 
S . A . 
quita Gü y José Croder, de Barce 
lona. 
Para la presente semana se anur-
cia la revista "Portfolio del Amor'', 
arreglo de la revista " E l 20...", qu° 
a fin de año estrenaron González Fas 
tor y Ernesto Lecuona. 
Se prepara otro estreno: la zar-
zuela de Paradas y Jiménez, con mú-
sica de los maestros Cayo Vela y En-
rique Brú, titulada "La Madrina", 
que obtuvo un gran éxito en el Tea-
tro Apolo de Madrid. * * • 
PEJíELLA 
Próximo está el debut de la compa-
ñía del notable revistero español. 
Penella nos ofreció una temporada 
deliciosa hace poco, y comenzará eu 
breve la segunda. 
L a coirpañía que presentará en ei 
teatro de Payret si aplaudido maes-
tro es inmejorable. Los artistas con-
tratados son de mérito. 
Hemos citado ya algunos de ellos. 
E l cómico Lamas, por eiemplo. go 
za de merecida fama en los teatros 
madrileños. 
E l repertorio de la compañía e? 
magnífico. Son varias las obras que 
se estrenarán, entre ellas la titulada 
" E l Paraíso Perdido", de Penella, la 
que se ha escogido para la inaugura-
ción de la temporada. 
'Ar ^ 
COMEDIA 
En este cada ve: más favorecido 
teatro, se representarán esta noche 
"Los secretos del divorcio" y "Las 
mantecadas." 
ALHAMERA ^ * * 
En primera tan la, "Los cuatro j i -
netes." | 
En segunda, "Pepita Mosquita". 
Y en tercera. " E l anillo de pelo." 
• • • 
MAXDI 
En la primera tanda se estrenarán 
i película?! cómicas. 
E n segunda, la cinta dramática t L 
| tulada "La leyenda de San Ivés ." 
Y en tercera, la película titulada 
"Promesa cumplida'', por Neil Simp-
i son. 
E l jueves, "La asesina", por Coma 
Griffitn. 
i Pronto, " E l mundo en llamas", po.-
Frahk Keenan; "Dora", por Vera Ve--
:gani y Gustavo Serena, y "La fortuna 




¡ E n las tandas de las cinco y de las 
¡ nueve y cuarenta y cinco la Libertv 
| Film presentará al conocido acto" 
George Walsh en la comedia en cU-
co actos de la marca Fox titulad.i 
" E l agente de libaos." 
En la tanda de las ocho y media 
se estrenará la interesante película 
en cinco actos interpretada por et 
notable actor William Farnum, "E*. 
despojador." 
E l jueves, "La ley de compensa-
ción", por la gentil artista Norma 
Talmadge. * * 
I X G L A T E K R A 
En las tandas de la una de la tarde 
ye de lafi siete de la noche se pasará 
la cinta " E l empresario ambulante'", 
por George Beban. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, "Ma-
rinos de agua dulce", por Harry Ca-
rey. 
Y en otras tandas- estreno de la 
cinta "Conquistando a Broadway", 
por William S. Hart. 
Mañana. " E l agente de libros", por 
George Walsh. 
• • • 
FORNOS 
"Promesa cump.ida" (estreno) so 
pasará en las tandas de las tres, 44 
las cinco y de las nueve. 
Los episodios 13 y 14 de "La hija 
del circo" se anuncian en las tandas 
de las dos, de las cuatro y de las 
ocho. 
"Supremo sacrificio" en la tanda do 
las diez. 
También figuran en el programa 
películas cómicas. 
E l jueves, estreno de "La asesina", 
por Cerina Grlffith. 
En l/(ve, " E l mundo en llamas", 
per F m L Keenan; "Dora", por Vera 
Vergani y Gustavo Serena, y la serie 
"L:1 fortuna fatal" en quince episo 
dics :jor Hel'en Holmes. * • • 
R I A L T O v 
Eu las tandas de las dos, de la? 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se 
pasará el drama 3n cinco actos "El 
dios cautivo", interpretado por el n > 
t^ble actor William S. Hart. 
En las tandas de la una, de íá? 
cuatro y de las ocho y media se ex-
hibirá la comedia en cinco actos "L-1. 
astucia de Lina", por la simpática 
actriz Emniy Wehlem. 
E n las tandas de las tres y de las 
seis y media se proyectará la come-
dia en cinco actos titulada "Escán-
dalo de un tímido", interpretada por 
Viola Dana. 
Para el viernes, 30, se anuncia e'-
estreno de la cinta en cinco actos ti-
tulada "A toda velocidad", interpre-
tada por el notable actor Georg! 
Walsh. 
E l martes 3 y si miércoles 4, "in-
tolencia". cinta mi;y interesante. 
E l jueves 5, la sensacional película 
"Felipe Derblay", por Pina Meniche-
lli, Lina Millefleur y Alberto Nove-
lly. 
E l viei-nes 6 (día de moda) estreno 
de la cinta en cinco actos titulada 
"La estatua rota", por la eminenta 
actriz Mae Marsh. 
C o n o b j e t o d e m o s t r a r a l a s 
D A M A S D I S T I N G U I D A S D E J j j A B l i N | 
l a s m á s r e c i e n t e s c r e a c i o n e s d e l 
A R T E C O L L I N S D E V E S T I R 
( C 0 L L I N S A R T I N D R E S S ) 
E l S n H a r r y C o l l i n s , d e N e w Y o r k , h a e n v i a d o a la 
H a b a n a s e ñ o r i t a s v e n d e d o r a s , a j u s t a d o r a s y m a n i q u í e s 
v i v i e n t e s p a r a h a c e r u n a d e m o s t r a c i ó n e n e l H O T E r 
' • P L A Z A * * . D E P A R T A M E N T O 2 1 8 , d e vest idos 
t r a j e s s a s t r e y s o m b r e r o s o r i g i n a l e s . 
E l M i é r c o l e s , E n e r o 2 9 
I n v i t a m o s c o r d i a l m e n t e a l a s d a m a s d e l a H a b a n a , so-
l i c i t a n d o u n a v i s i t a p e r s o n a l . 
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R O T A L 
L a Cinema Films ha dispuesto para 
las tandas, de hoy m interesante pro-
grama. 
E n lia primera tanda se pasarán 
películas cómicas. 
En segunda, estreno de los episo-
dios 21 y 22 de la serie "Las azañas 
de Elena", o "La hija del peligro'^, 
titulados "Por la cenda de la muerte" 
y " E l balance de la muerte". 
En tercera, "La Extraña", drarnt 
en seis actos intlrpretado por la no-
table actriz Emmy Wehlen. 
E n ¡a cuarta, "La mujer-espía", in-
teresante obra en cinco actos, por 
los celebrados artistas Louise Glaun 
y Howard Hickmann. 
Mañana, " E l .capitán Macklin","Ar-
bitros del mundo" y "Las hazañas de 
Elena." 
E l viernes, "Las botas de doña Do-
lores", "Honor sin honra" y "Las ha-
zañas de Elena." 
• ¥ * 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función iiocturna so pasará'* 
cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta. " L a secreta-
ria", en cinco actos, por Norma Tai-
madge. 
Y en tercera, " E l peldaño", en cin-
co actos, por Fran^ eenan. 
• • • 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diei 
centavos. 
Para hoy se anuncian " E l hijo pró- j 
digo", siendo el protagonista un chim 
pancé; el primer episodio de " E l do-
minó negro." 
Mañana- "Jugando con la suerte", 
por Harry Morey. 
Pronto, "La hija del cinco." 
• • • 
IDOLO 
Función corrida de una a siete y 
tandas nocturnas- a las siete y media, 
a las ocho y media y a las nueve y 
tres cuartos. 
En ei programa de hoy figuran las 
siguientes cintas: 
"Cariño puesto a prueba", " E l nue-
vo cocinero", "Porcances de un va-
gbundo", "Quién es quién" y "Eí nue-
vo portero", por Chrles Chplin. 
"Por el honor del nombre" drama 
en cinco actos interpretdo por Frnk 
Keenan y Charles Ray. 
Y "La señora Misterio", por Mer 
cedes Brignone, segunda parte 
lada " L a Condesa Noemí." 
Mañana, estreno de la tercera pjr 
te de "La señora Misterio", titulada 
" E l amo rtodo Jo venoe", en geis 
partes, y " E l crimen misterioso", por 
Anita Q. Niisson, 
•k -k -k 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado ea Vire» 
y Belascoain, se exhiben diarlamen/n 
cintas de la colección de Santos y Ar-
tigas . 
L a función de hoy es a beneficio ús 
la señorita Asela Guerra. 
Se psarán lias interesantes ditei 
"Gula", por la Bertmi, y "El hombre-
lobo". 
ESTRENOS D E * L A CAMBBElíí 
F I L M CO. 
La'acreditada Compañía Carlbbeaü 
Film Co., exclusiva de las marcasa« 
películas Paramount-Artcraft, aM»' 
cia los siguientes estrenos: 
De la genial actriz Dorothy Dalton' 
Mercado de Almas, E l temor 
L a destructora de hogares y Enr»" 
vagancia, „ Mv 
De la bella artista Vivina Mart 
Cobrar o devolver. La sonrisa de» 
randy. Louisana, La Guajinta. 
De la simpática Enid Bennett. íe 
lices aunque casados- ¿Cuanao 
memos , E l dormitorio embrojaoo, 
Los tres socios. Ladrón virtuoso. 
Del afamado actor drama^o w 
Uiam S. Hart: L a niña de las am 
Continúa en L a ~ ¡ S n a DIECIS^ 
H u e v o s d e g a l l í ^ 
p a r a c r í a . 
nedoras en Cuba. . ..11dadi cambiâ  
Garantizamos su í6^1/f13"'sulten * 
por otros los Huevos que resu 
en U Habanâ  
ros Precios: 
Í!;2.o>0 docena, -- . ^ f1ete Va.s-, 
VA.m id. en el mtenor nete ^ ^. 
Pollitos de razas, de 10 días, 
tavos cada uno. venden ̂  
Los huevos y po" ' ^ „ dom 1̂10̂  
nuestra Granja, se llevan a don^.^ p0t 
la Habana, o se remiten ai 
CT0esSOpe.didos. acompañados ^ « J j 
porte, iWanse al señor Alejana ^ 
ssié. "Granja Amparo, g l » 
Reparto "Los Pinos, Hauai 
29 ' 
3087 
H O Y 
M I E R C O L E S , 2 8 
a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a 
U n P é t a l o e n l a C o r r i e n t e " 
p o r l a f a v o r i t a 
M A R Y M e L A R E N 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
P R O N T O , E S T R E N O D E L A S E N S A C I O N A L S E R I E , 
E N 1 8 E P I S O D I O S 
" E L H O M B R E D E L A M E D I A N O C H E 
99 
o « L A S O R T I J A S E L L A D A 
I n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o p u g i l i s t a a m e r i c a n o 
J A M E S J . C A R E W 
M A Ñ A N A 
5 y c u a r t o ; 9 y m e d í a 
J U E V E S , 2 9 , D I A D E M O D A 
E s t r e n o d e l a c i n t a d e g r a n a r a n m e n i o 
' R A P I Ñ A 
P o r O r a C a r e w 
9 ' 
V e a e n < t C a m p o a m o r , , " L a R o t o n d a G r a e a " , n u e v o d e c o r a d o a d a p t a d o p a r a p e l í c u l a s 
P R O N T O : " A L M O N E D A S D E A L M A S " , p o r D O R O T H Y P H I L L I P S , y " A N A , L A A N D R A J O S A " , p o r P R I S C I L L A D E A N . 
C. 941 
A N O L X X X V I I I 
D U R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 de 1 9 2 0 . P A G Í N A S I E T E . 
f B Í B Ü Ñ A L E S 
UN L A A U D I E N C I A 
. d« ti" Catedrát ico de Matan 
i . s a l a do lo Civ i l y dti lo Coi 
A,1ntes01.\dm1nislrativo de esta 
te™1050:; ha establecido un re. 
diencia(^n oor don Guillermo c°ntenC[0ÍLorl contra r e s o l u c i ó n d 
^ ^ n i o T e l pasado año , de la Com 
3 de 3 f i Serv&o Civ i l , que declar; 
si6n, ¿ r el recurso interpuesto co 
si0 lugar ei r presidente d l   x - - — - ^i e  
^ ^ S r c a Que^o dec laró cesant . 
la f I r S de Catedrát ico de la Gran la 
g c t l a A V í c o ^ Matanzas. 
^ „ de un Titi lante de l a PoUc;a 
Recurso ae ̂ aCÍonaJ> 
f i3 oropia Sa la de lo Civ i l sa 
A ^ ^ . ^ f e T r e c u r s o contencioso-ad 
ha afrvo establecido por don R a -
K v M é B % Rodríguez , contra ves . 
íae^n rieVde octubre ú l t imo , de U 
,ucl /Si del Servicio Civi l , que d-i-ComiS1ón del ^ ^ de p p e U , 
c l a f interpue^o contra r e s o l u c i ó n d . l 
f rp ario de Gobernac ión quo 13 
f S u y ó del cargo de vigilante cié la 
Policía Nacional. 
i a Hns resolTciones m á s de l a Co 
C o n t r a J S n del S e r r i n o ClTi l 
También se han establecido ante la 
1 A * Sala de lo Civ i l de esc* A u -
ftt dos recursos m á s contra di-
S es resoluciones de la C o m i s i ó n 
K C r v i c i o Civi l establecidos por los 
i L í e s Adolfo B . N ú ñ e z y Miguel A 
S s S s y Casado, sobre inscr ipc ió n 
Se sus títulos de letrados y otros ex-
tremos. ^ 
Couelucioncs del F i s c n l 
Al Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones pro-isionalos í n t e r - s a n 
las siguientes penas: 
Dos meses y un día de arresto ma-
vnr nara el procesado Enrique Castro 
r-^tañtída en causa por imprudencia 
temeraria que de mediar malicia cong 
muiría un delito de lesiones graves 
v «na falta de daño a la propiedad. 
' tJn año, ocho meses y 21 d ías de pvi 
Si6n correccional para Antonio G a r -
cía Méndez, por rapto. 
y fes meses y once días de arres-
to mayor para Manuel Moreno G r a s s j 
por delito de imprudencia simple con 
infracción del Reglamento. 
SEÑALAMIENTOS F A R A H O Y 
Sala Pr imera . 
Jüicio oral en causa contra ^edr.'i 
róroz Bacallao, por publ i cac ión clan 
destina. Denfensor: doctor Pola-
Contra J u a n Herrero Oliva, por rao 
to Denfensor: doctor de la C r u z . 
Contra Raimundo Nobregas, por es-
tafa Defensor: doctor Demestrc. 
Contra J o s é de Castro, por infrac-
10 c ión postal . Defensor: doctor Can-
í dÍContra J o s é T-uy, por delito contra 
i l a salud p ú b l i c a . Defensor: doctor Ro 
d r í g u e z E c a y . 
S a l a T e r c e r a 
Contra Rafae l González , por rapto. 
Defensor: doctor L o m b a r d . 
Contra J o s é M . Smith. por d a ñ o a 
la salud p ú b l i c a . Defensor doctor 
C a m p o » . . 
Contra Manuel Menendez, por lesio 
nes. Defensor: doctor Candía . 
Contra Conrado P i ñ e r a , por atenta-
do. Denfensor: doctor P-11^. 
Sa la Scgiiuda 
Contra Ramiro Rodr íguea F e r n á n -
dez, por amenazas. Defensor: doctor 
P o l a . 
Contra Carlos Julio Regueirv\ por 
estafa. Defensor: doctor S a r r a í n . 
S A L A D E L O C I V I L 
T i s tes s e ñ a l a d a s en l a Sala de lo C i -
v i l para d í a do Uoy 
Sur, Carmen Sosa y Rosario Medi-
na, herederas testamontariss do Ma-
ría del C . Medina, contra Cec ina T i 
pia . Interdicto recobrar. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: doctor Castellanos; L . 
Gay . 
i 
Audie'ic'a- Ayuntamiento de la H a -
bana, contra r e s o l u c i ó n C o m i s i ó n Ser 
vicio Civ i l . Contcncioso-Adminisirati-
vo. 
Ponente: V a n d a m a . 
Le trados : C a r r e r a ; N ú ñ e z ; s e ñ o r 
F i s c a l . 
Procurador: L e a n é s . 
Es te , declaratoria de herederos de 
J o s é Lópo^ Barroso . 
Ponente: Bordenavc. 
Letrados: Demestre; s e ñ o r F i s c a í . 
Procurador: S i e r r a . 
Sur , Esperanza Salinero y de -Uv 
Fuente . P e n s i ó n . 
Ponente: del Va l l e . 
Letrados: G o n - á l e z Barr ios ; s e ñ o r 
F i s c a l . 
R e í a 
no 
N O T I E I C A C I O N E S 
^ ción do Ifir. ]>ersoiUis que tienen 
t l f i eac íones on l a Audiencia, en cT 
5ABR0SA COMO L A M I E L . 
A n t e s de conocerse l a c a ñ a de 
a z ú c a r , h a c e unos 300 a ñ o s , l o ú n i -
co " d u l c e " q u e e l h o m b r e p o s e í a 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a por 
l a s i n d u s t r i o s a s abe jas e n los c á l i -
ces de l a s flores. D u r a n t e m u c h o s 
s iglos , l a m i e l h a s imbol i zado l o 
sano y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a s 
gentes d i c e n que n u e s t r o r e m e d i o 
es t a n sabroso c o m o l a m i e l . A s í es 
e n efecto. ¡ Q u é contras te c o n l a 
m a y o r í a de las m e d i c i n a s , m u c h a s 
de l a s c u a l e s s o n t a n n a u s e a b u n -
das que l a s personas de gus tos r e -
finados n o p u e d e n soportar las , pre-
firiendo s u f r i r antes que asquear-
se y en fermarse a c a u s a de e l las I 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s como los a l i m e n t o s , p a -
r a ser beneficiosos, deben s e n t a r 
b i e n a l a p e r s o n a que los u s a . L a 
PREPARACION de W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o que es agradable 
a l p a l a d a r , n o p o r el lo d e j a de ser 
u n a n t í d o t o poderoso c o n t r a e l 
m a l ; no se h a p r e s c i n d i d o de u n a 
sola de s u s f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
' E s t a n s a b r o s a como l a m i e l y con-
t iene u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
que se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , combinados c o n J a r a -
be de Hipofos f i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o E l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
t r e , l o q u e f o r m a u n remedio d i s -
t in to de todos los otros , eficaz des-
de l a p r i m e r a dos is , y t a n a g r a d a -
ble a l p a l a d a r q u e las personas de 
gustos m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l . " S í , y como 
remedio es m i l veces m e j o r que Is 
m i e l . D e b e usarse e n los casos de 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
qui t i s , T i s i s y se q u e d a r á s e g u r a -
mente sat i s fecho . E l D r . E r a n c i s -
co H . B u s q u e t , A y u d a n t e p o r Opo-
s i c i ó n de l a C á t e d r a N o . 13 de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a , de l a H a b a -
ñ a , d i c e : " H e usado desde hace 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o i e 
c o n é x i t o en enfermos postrados 
o debi l i tados , subs t i tuyendo c o n 
v e n t a j a a l ace i te de h í g a d o de b a -
c a l a o . " E s e l " d u l c e " favor i to de 
los i n v á l i d o s . E n la s F a r m a c i a s . 
día de hoy: 
Letrados: S á n c h e z Galarruga; Oscar 
G. E d r e i r a ; Isidoro Corzo; L - Fuen-
tes; J o s é L . Rodelgo; J o s é L . -Penj. 
chet; Rafae l A . C ó r d o b a . 
Procuradores: C á r d e n a s ; Reguera; 
Sterl ing; E . Arroyo; B a r r e a l ; L U -
nusa; Es teban Y a n e s ; S p í n o l a ; E . 
A l v a r z e ; F r a n c i s c o D í a z ; Is idoio R^ 
c i ó ; A r t u r o G . R u i z ; E . Manito, G n 
nados; Pul ido; L l a m a ; L e a n é s ; B i l -
bao; Castro; Pere i ra ; L ó s e o s ; Pie-
d r a ; Puzo; S á e n z de Ca lahorra -
Mandatarios y partes: E . Acosta; 
J o s é S . V i l l a l b a ; Sera f ín Alfonso-
Juana Calarte Campos; R a m ó n I l l a ; 
Antonio R . L u n a ; J o a q u í n G. Sá-mz . 
I d e s í i C a b e l l o 
Evite que la caspa destruya su f'átS, 
li'ga poi'que sea sedoso, flexible, brillars-
te. Todo es fácil de alcanzar si se sa-
fe usar Cabellina, tOnico del cabello 
ove lo vigoriza, que limpia y desinfecta 
fl cuero cabelludo, que hace imposible 
el desarrollo de la «.aspa. Cabellina an-
tiséptico Jel .•uero cabelludo, se vendo 
Ci) sederías y en las boticas 
Usar Cabellina y dejar de llevar el cuello 
y los hombros plagados de esos pnnticps, 
tuineos y sucios, es cosa de horas. S6io 
unos días de trata aiiento con Cabellinit. 
Krico del cabello, tastan para que la 
cpppa desaparezca y no vuelva a salir 
Pedidos al por mayor, a Félix Leroy y 
Ca., agente exclusivo. Aguacate, núme-
ro 5, Habana. 
alt. 4d-6 
tr\ tL n i D O D Q O M O , M A 5 Q U f c 
L O S C A b A L L 0 5 , L L A M A R A U o . 
I A A T P M G I O ñ V I ó T í & h D O C O n 
T E L A S DE: 
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PREPARADO EN LOS 
CABORATORIOS DE LA 
, " S A L V l T A e 1 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO AIMEND4RES 
B A S E - B A L L ~ ] 
Batting1 de los playeas 
E L B E N E F I G I O D E P A R P E T T I 
Como a/nuniciiamog ayer se a l e b r ó 
el beneficio de A g u s t í n Parpettl , "Pul 
pita", actuel á g i l e insustituible pr i -
mera base del club Habana que tan-
tos triunfos obtuviera en ios antiguos 
terrenos de Almendarea, hoy pintores 
co reparto en el que no queda el m á s 
lev© vestigio de lo que f u é un diaman 
te beisbolero. . . 
L a concurrencia fué regular, y aun 
que no todo lo numerosa que era de 
esperarse, s i r v i ó al menos para cu-
brir por lo pronto las primeras nece-
sidades del notable ex-player. 
A las dos en punto e m p e z ó el pr i -
mer juego entre los clubs Habana y 
Almendares, venciendo el primero 
con una a n o t a c i ó n de tres por dos. 
De-dpués lucharon los Leones con el 
A m é r i c a , ganando este ü l t i m o con una 
a n o t a c i ó n de una por cero. E s decir, 
que los carmelitas le dieron ios "nue-
v » escolies" a los rojos, a pesar de 
que s ó l o se jugaron cinco inning&, 
ique era lo aicordado. 
A L M E N A R E S Y A M E R I C A 
M a ñ a n a , jueves, juegan estob i 
teams. 
E l Almendares, que a ü n no l ia per 
dido un match en la segunda serie, 
e s t á dispuesto a que no le rompan é i 
"invicto". . . Pero el A m é r i c a que es-
t á preparado y consistente, se pro-
pone que no se repita lo de la prime-
r a s e r i e . . . 
Y para evitarlo tienen elementos. 
Con ta l que l a ÍPortuna ve le idosa . . . 
C H A M P I O N D E 1»19.20 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
P r i m e r a serie 
J . G . P . E . Ave 
Almendares . . . . 15 10 3 2 769 
Habana 15 8 4 3 667 
A m é r i c a . . . . . 14 1 12 1 077 
Segunda serle 
W BHAtQE 
enfermedades i t e r é 
\~¿t\ VJS Dor ^ c i g u a s que 
sean sm fno!eSCla 
a lguna 
m i m . 
Almendares . 
A m é r i c a . . 
Habana . . . 
J . G . P . E . Ave 
2 2 0 1000 
1 0 1 000 
1 0 1 000 
M. Ríos . A m . . . 
C . Torrlente, A l . . . 
j B . Baró , A l . . . . 
] J . M, F e r n á n d e z , A m 
A . Marsans, A l , . . 
M. Cueto, H 
P. Chacón , A l . . . 
F . Hungo, H . . . . 
J . R o d r í g u e z , H . . . 
J . Calvo, H . . . . 
R . Herrera , A l . . . . 
B . Acota, H . . . 
M. Vi l la , A m . . . 
H . P. Holdeh, H . . 
J . Dreke, A m . . . 
E . Abren, A l . . . . 
E . Palmero, A l . . . 
A. A r a g ó n , H . . . . 
J . Hernández) , A m . 
M . A . Gonzá lez , H . 
I S . Pedroso, A m . . 
G. González , A m . . 
R . González , A l . , 
B . Portuondo, A l . . 
R . Almeida, A l . . . 
L . Boada, A m . . , 
B . J i m é n e z , A m . . 
R . R a m í r e z , A m . . 
O. Tuero, H . . . . 
E . González , H . . . 
J . López , H . . . . . 
A , Luque, A l . . . . 



















¡ N o d e j e d e g o z a r ] 
I d b a ñ e ! 
Batting- de los dub 
Y C . H . Ave 
Almendares . . . . . 594 94 170 286 
Habana 514 43 135 262 
A m é r i c a . . . . . . . 531 35 130 244 
Fie lding de los clubs 

















































E U B A I D O R O M A G O S A Y C A R C E S 
'AJlmendares 
Habana . . 
A m é r i c a . 
474 238 829 960 
424 230 30 957 
401 220 45 931 
a 
S E C R E T A R I A 
R e l a c i ó n de las qu in i en tas o b l i g a c i o n e s de e s t a C o m p a ñ í a d e 
$ 5 0 0 . 0 0 d e l a E m i s i ó n d e 2 4 d e J u l i o d e 1 9 1 8 a s c e n d e n t e a 
$ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n e l S o r t e o c e l e b r a -
d o en el d í a d e hc5y, p a r a s u a m o r t i z a c i ó n en 31 d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 


































































































































































































































































E l nuevo Presidente de la S e c c i ó n 
de Sports de l a A s o c i a c i ó n de Depen. 
dientes del Comercio de l a Habana, se 
fior Eudaldo Romagosa y G a r c é s , en 
atenta c o m u n i c a c i ó n nos anuncia ha-
ber tomado p o s e s i ó n de ese importan 
te cargo, o f r e c i é n d o s e n o s c o r t é s y ga-
lantemente, por lo que, nosotros, con 
la misma cordialidad y el mismo afee 
to le felicitamos por l a designaci ión 
de que ha sido objeto y le brindamos 
sinceros e incondicionales nuestra coo 
p e r a c i ó n en cuanto acto la crea ne-
cesaria. 
E l s e ñ o r Romagosa, persona querl 
da y est imada por sus co-asociados, 
s a b r á l levar por buenos derroteros y 
felices e m p e ñ o s los intereses por él 
representados. 
P a r a prestigio y honor de los arres 
tados y y a temibles "deta l l i s tas" . . . 
S. G A R C I A . 
í 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de Í5á hemorroides, sin dolor ni em-
pleo ^ a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarias. 
Somemelos 14. altos. 
M A E S T R O 
Se solicita para dar clases por la 
noche. Contabilidad modtrna e in-
g l é s . Si no tien9 g a r a n t í a s de su mo-
do de e n s e ñ a n z a , pierde el tiempo-
P a r a informes, Monserrate n ú m e r o 
29, todo el d ía y por l a noche de 8 a 
10. 
894 alt . 3d 25. 
No deje de bailar porque le a p r í ^ 
tvn sus zapatos, y porque sus piea 
*.< an delicados y le duelan. H a y un re-
r.iedio admirable para b a ñ a r sus p ie» 
y acabar con ese tormento. "Tizf"* 
l impia los poros de sus pies quita el 
sufrimiento de lod callos y n o J e apre-
t a r á n m á s sus ^¿apatos. ¡Adiós , pies 
hinchados, adolor^loa y sudorosos!} 
Uae "Tia"' y ee o lv idará del sufrimlea^ 
to de sus pies. 
Compre una caj i ta de "Til."' en cual» 
qnier farmacia. No hay nada mejoi} 
que "Tiz" . ' 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MKUÍCO DBIj HOSPiTAL. 
"MEROBDES." 
Especluilsta y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New Pork. 
E S T O M A G O E . U f T E S T D f O S „ ' 
Ban Lázaro, Í54, esquina a Perseverancia 
Teléfono A-lBiA De 1 a S. 
0 U I T A _ C A L L O S 
P A R C H E O R I E N T A L , hace desapare-
cer los callos i-ápidamente. S6Io troa 
días bastan. Los callos no duelen des-
de- que se ies pone P A R C H E O R I E N -
T A L . No se pegan a la media, no 1m-
j/den lavarse los pies. No se caen has-
ta que no se llevan el callo para siem-
1 le. Mande 15 centavos en sellos al doc-
tor Ramfrez, Apartado 1,244 y quita: 
bo los callos. 












































































































































































































































J . MARIMOX, 
Presidente. 
C 911 
Habana, Enero 23 de 1920. 
C A R L O S A L Z U G A R A T , 
Secretario. 
3d-27 
i i : . M ; h j : M ' y ^ ' i ' j [ 
E s e l M e j o r A m i g o d e l o s N i ñ o s 
Siempre debe tenerse un pote de Mentholatum a la mano 
para Contusiones Cortadas, Inflamaciones, Que-
maduras, Ronchas, Rasguños etc., etc. 
Mentholatum es indispensable en el hogar 
porqué a todos beneficia, lo mismo al anciano 
que al joven, a la señora que a la niña. 
D e V e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Unicos fabricantes : 
T H E M E N T H O L A T U M COMPANY, I n c 
Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
•"-imninini 
i P R E P A R A D O P A R A E L P E L O , G A R A N T I Z A D O 
C U R A L A C A S P A , E V I T A L A C A Í D A D E L P E L O , H A C I E N D O L O S A L I R N U E V O . : : U N I C O P U N J O D E . 
V E N T A : D R . M . B A R O S A ! , P R A D O , 8 7 , M O D E R N O , A L T O S D E L O I N E L A R A 
I O U _ E T 5 N 4 
J W T D E L A B R E T E 
1 p á r r o c o y m í t í o 
ÜU PREMIADA POR L A A C A B E 
ta ^ f ^ C E S A Traducción 




J U A N M A T E O S . P b ro. 
De venta en L a Moderna Poesía. 
^Obispo, 135). 
(Continúa) 
^ c o i i s i l j ^ ^ lueso depende del modo 
^ e ' ^ a r ü ? 0 0 16S^o es usted!—dije yo. 
Q Pornur^-.su,bIime la acción de J u -
!?ines larL??? llbertad a un puñado de 
S0"10 vo v lltas no valían tanto 
* "sterj , • í"16 no deberían interesarle 
Hie ev/^ ' ya <lue hace tanto tiem-
kl parecprfo y e r t o s y enterrados... y 
^?iese otro £ ,íSted m"y mal' (lue yo S?isma » ° 1nt<) para libertarme a m í 
^-añadf -? Dios yo estoy bien 
mis tá;^ ndo riiPÍdas vueltas so-
S ^ P ^ i ó n ti 
por 
br, 
S i—fenu^ ,on tlenc l,sled de sí mis 
^ a r un ^ el cura esforzándose 
^-;Ah lre severo. 
¿-Van; exoelentel 
«Arme™ a Ter' quiere usted escu-
' Estor 
te.»i!le?uülsirna'—dije. insistiendo c-is,—de que Holofernes era 
infinitamente más agradable que mi tía, 
y (iue el y yo nos hubiéramos entendido 
perfectamente. Por tanto, no veo claro 
lo que me había Ue impedir imitar la 
conducta de Judit. 
— i Reina !—dijo el cura dando una pa-
tada en el suelo. 
—Mi amado párroco, no se enoje us-
ted, se lo ruego; puede usted estar se-
guro de q\ie no mataré a m i tía, tengo 
otro medio de vengarme. 
—Vamos, cuenteme usted eso,—dijo 
el buen cura, ya ablandado y dejándose 
caer en un* canapé. 
Yo me senté a su lado. 
—Helo aquí,—dije yo.— Ha oído us-
ted hablar alguna vez de mi tío de Pa-
vo 1 ? 
—Ciertamente, vive cerca de B . . . ' 
—¡Magníf ico! i Cómo se llama su 
granja? . . . 
E l cura se arrimó a la chimenea e 
introdujo con delicadeza un polvo de ra-
pé en sus fosas nasales. 
— E l Pavol. 
—Luego escribiendo a m i tío a la 
granja de Pavol, cerca de 11... la carta 
llegaría seguramente. 
—Sin duda. 
^ ~ i ^ e s serlor cura' «al venganza 
es ésta Lsted sabe perfectamente que 
si mi tía no me quiere a mi. en cam-
bio quiere mi dinero. m 
—Pero, hija mía, ¿quién le ha dicho 
eso?—preguntó el párroco, asombrado0 
—Se lo he oído decir a ella misma; 
asi pues, estoy cierta de lo que digo 
Lila teme mas que ninguna otra cosa 
que me queje al señor de Pavol v que 
le pida que me lleve consigo. Pienso 
amenazarla con escribir a mi tío- sin 
que esto quiera dei-ir—añadí desniiés 
de un instante de reflexión-j-hue no ío 
haga el día menos pensado!/ 
—Vamos, es cosa sin malicia, diio 
el buen cura sonriendo. 
, — Y a lo ve usUd; luego aprueba mi plan. . . IU 
—Sí, en cierto modo, pequeña, pues 
claro que no debe consentirse que la 
maltraten a usted; pero tampoco debe 
usted ser impertinente. No emplee us-
ted %u arma «ino en caso de leg í t ima 
defensa, y piense que, aunque su tía 
tiene algunos defectos, debe usted res-
petarla y abstenerse de decirle injurias. 
Yo hice una mueca expresiva.' 
—No le prometo a usted nada. . . me-
jor dichó, para' ser franca, le prometo 
hacer precisamente lo contrario de lo 
que acaba usted decirme. 
— L s mucha rebeldía esa, y acabará 
con mi paciencia, Reina. 
— E s m á s que eso,—dije yo en tono 
grave:—es una verdadera revolucum. 
— E s t a muchacha me va a quitar la 
vida,—barbotó el cura ¡Señorita de 
Lavalle, s írvase usted someterse a mi 
autoridad! 
—Escuche usted, señor cura,—repuse 
con voz cariñosa,—yo le amo de cora-
zón; m á s aún, es usted la única perso-
na a quien amo en el mundo... 
E l rostro del anciano dió a entender 
que el corazón se le ensanchaba de go-
zo. » 
—Pero detesto y aborrezco a mi t ía; 
mis sentimientos en este punto no va-
riarán nunca, señor cura. Tengo m á s 
talento que e l la . . . 
Aquí, el cura, cuyo semblante se ha-
bía ido nublando, me interrumpió vi-
vamente con una exclamación. 
, — ¡ N o proteste usted!—repuse yo mi-
rándole fijamente;—usted opina de igual 
modo. 
. — i O l i ! ¡qué educft^n! ¡qué educa-
c i ó n : — ¡ s s r m u r ó el cura en tono las-
timero. 
—Señor cura, mi salvación no está 
en peligro, puede usted descansar tran-
quilo; volveremos a vemos aigún día 
en el cielo ; pero entretanto,—continué, 
teniendo mucho m á s talento que mi tía, 
ru» me será difíHi atortae&tarla de pa-
labra. Anoche tomé la resolución de mor-
tificarla mucho, y puse a la luna y las 
estrenas por testigos de mi juramen-
0" Hija m í a . — m e dijo gravemente eí 
párroco. no quiere usted escucharme y 
le ha de pesar de ello. _ ,„ • . 
¡Bah! eso lo veremos... ¡Calle, oigo 
a m i tía dar voces está furiosa, porque 
he soltado la vaca, los conejos y capones, 
a fin de quedarme a solas con usted. 
Echele usted una buena reprimenda, se-
ñor cura; yo le aseguro una vez mas que 
me ha golpeado muy fuerte y que tengo 
cardenales en la espalda. 
Mi tía entró entonces," c o m o d í n hura-
cán y el cura, compietamente aturdido, 
no 'tuvo tiempo para contestarme. 
¡Reina, venga usted acá!—exclamó 
con él rostro congestionado por la cólera 
y la carrera desenfrenada que hubo de 
emprender en persecución de los conejos. 
Yo le hice una reverencia. 
L a dejo a usted con el párroco—di-
je dirigiendo una mirada de inteligen-
cia a mi aliado. Por fortuna la ventana 
estaba abierta. Salté a una silla, monté 
sobre el alféizar (Ve la ventana y me lan-
cé al jardín, dejando con un palmo de 
narices a mi verdugo, que se había colo-
cado delante de la puerta para cortarme 
la retirada. 
Confieso que aparenté echar a correr; 
pero lo que hicé fué ocultarme tras un 
laurel y caer en un acceso de júbilo sin 
igual al oir los reproches del cura y 
las furibundas exclamaciones de mi per-
seguidora. , 
Por la noche, durante la cena, tenia 
mi tía el aspecto de un perro al que han 
quitado un hueso. 
Resanaba a Susana que la mandaba a 
paseo, maltrataba al gato, tiraba los cu-
biertos sobre la mesa con estrépito; fi-
nal'mente. desesperada de verme tan im-
pasible y burlona, cogió la botella del 
agua v la tiró por la ventana. 
Torm'' entonces una fuente de arroz, 
del eual ella no había probado todavía, 
y la arrojé detrás de la botella. 
¡Mala pécora!—aulló lanzándose so-
bre mí. 
—No se acerque usted,—la dije retro-
cediendo ;—si me toca aunque sólo sea 
con la punta de un dedo, escribiré esta 
misma noche a mi tío de Pavol. 
¡ A h ! . . . — e x c l a m ó ella, qued'ándiose 
petrificada con el brazo en alto. 
Si no esta nocher lo haré mañana o 
pasado, pues he determinado no aguan-
tar m á s golpes. -
Su tío de usted no dará crédito a 
sus palabras,—dijo mi tía. 
¿Que no? . . . Los dedos de usted han 
quedado impresos en mis hombros. Yo 
sé que él es muy bueno y me iré con él. 
Ciertamente no tenía yo l'a menor idea 
del genio de mi tío, pues no contaba 
m á s que seis años cuando le vi por pri-
mera y últ ima vez. Pero creí convenien-
te fingir conocerle muy a fondo, ufanán-
dome interiormente de m i talento di-
plomático. 
Después salí con aire mejestuoso, de-
jando a la señora de Lavalle desahogán-
dose con Susana. 
I V 
L a guerra quedó declarada, y desde en-
ees me dediqué a luchar con mi tutora. 
En otro tiempo, apenas me atrevía a 
desplegar los labios delante de ella, como 
no fuera en presencia del cura, y aun 
entonces me mandaba callar interrum-
piéndome. He de hacer constar que esta 
vejación me dolía no poco, pues soy muy 
parlanchína, y aunque me resarcía al-
gunas veces con el párroco, esto no me 
bastaba; de modo que tomé la costumbre 
de hablar alto a solas conmigo misma. 
Sucedíame con frecuencia pasarme ho-
ras y horas delante del espejo conver-
sando con mi imagen. . . 
"¡Querido espejo, amigo fiel, confiden-
te de mis m á s recónditos pensamien-
tos!. . ." 
Ignoro s i los hombres han reflexiona-
do, maduramente, sobre la enorm» in-
fluencia que este mueble m á s o menos 
grande, puede ejercer en el espíritu. Nó-
tese bien que. no determino el Sexo de 
ese espíritu, convencida como estoy de 
que los hombres barbudos son tan afi-
cionados como nosotras al placer de ob-
servar sus cualidades exteriores. 
Si escribiese una obra filosófica, dilu-
cidaría la cuestión siguiente: 
"Influencia del espejo sobre la inteli-
gencia y el corazón humano.." 
No niego que mi tratado sería tal vez 
único en su clase: que no se pare-
cería en nada a las filosofías en que se 
han dudo de calabazadas toda su vida 
: Kant, Fichte, Schelling, e t c . . para su 
| mayor gloria y ventura de la posteridad, 
i que las lee con placer, tanto m á s vivo 
j cuanto menos las comprende. No, m i tra-
¡ tado iría por otros caminos: sería claro, 
preciso, práctico, con sus ribetes de caus-
ticidad, y so pena de llevar muy lejos 
el espíritu de contradicción, habría ne-
cesidad de convenir en que dichas cua-
lidades no suelen caracterizar a los fi-
lósofos arriba mencionados. Pero pare-
ciéndome no estar mi inteligencia en sa-
zón para obra de tanta importancia, con-
tentóme cqn tener gran cariño a m i es-
pejo, mirándome en él largas horas to-
; dos los días, por natural gratitud. 
E n vista de semejapte declaración, no 
faltarán temperamentos austeros y mal-
, humorados, de esos que todo lo ven ne-
I gro. capaces de insinuar que la coque-
| tería representa un papel importante en 
el sentimiento que creo experimentar 
respecto de m i espejo. ¡Dios m í o ! ¡na-
i die es perfecto en este mundo! y advier-
j te, lector amigo, que si eres sincero, lo 
I cual es dudoso, no podrás menos de con-
' fesar que el interés propio, por no darle 
I otro nombre, ocupa el primer lugar en 
j la mayor parte de nuestros sentimientos. 
Pero, volviendo a m i asunto, diré que 
1 habiendo roto en absoluto con mis an-
I tiguos temores, no traté ya de moderar 
mi locuacidad delante de m i tía. No ha-
1 bía una comida sin discusiones, expues-
tas a degenerar en riñas, las m á s de las 
veces. 
Aun cuando no conociese todavía el 
origen de m i tía, no tardé en descubrir 
que era ignorante como un asno y que 
se encolerizaba extraordinariamente cuan-
do yo apoyaba mis opiniones en m i sa-
ber o en el del cura; y, como si eso fue-
ra poco, yo no vacilaba jamás en dar el 
calificativo de históricas a ideas sacadaa 
de m i propio cacumen. 
Por desgracia, érame imposible la lu-
cha contra la experiencia personal da 
m i t ía; y cuando afirmaba que las co-
sas pasaban de tal y tal manera en el 
mundo; que los hombres no eran m á s 
que unos tunantes, secuaces de Satanás, 
rabiaba yo por no poderle replicar pues 
tenía bastante discreción para com-
prender que las personas que me rodea-
ban no podían darme sino una idea muy 
Imperfecta del género humano en las 
circunstancis ordinarias de la vida. 
E l cura comía los domingos en casa. 
Sin duda debía de tener sus razones se-
cretas para no ensalzar nunca en j n l 
presencia al hombre, rey de la creación 
—exceptuando los héroes de la antigüe^ 
dad cuyo ánimo hazañero no podía ya 
Importarle nada,—pues no contestaba 
mas que con débiles negativas a la» 
afirmaciones de m i tutora. 
L a comida del domingo componíase 
invariablemente de capón o pollo, ensa-
lada de huevos cocidos y requesón en 
las épocas en que la leche abundaba 
No tardábamos en sentarnos a la mesa 
y las primeras palabras de la conver-
sación eran casi tan invariables como el 
m e n ú de la comida. 
- —Hace ^'en t i e m p o — d e c í a m i t í a ; 
frase que sólo se modificaba cuando llo-
vía, por la substitución del calificativo 
correspondiente. a *.n,amw 
-r-iUn_ tiempo magnifico!—añadía el 
buen señor satisfecho—Es delicioso pa-
sear gozando de un sol tan espléndido. 
Aunque hubiera llovido, helado, neva-
do o caía granizo, piedra o azufre, no p o í 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 28 de 1 9 2 ü . 
E F E M E R I D E S 
C U B A N A S 
E X E R O 28 
1841.—Fallece en l a H a t a n a el por 
muchos conceptos i lustre don N i c o l á s 
de C á r d e n a s y Manzano, del que dijo 
Domingo Delmonte, en un informe de. 
las tareas de l a S e o c i ó n de E d u c a c i ó n 
(de l a que era presidente Cárdenas ) 
de la Sociedad E c o n ó m i c a : "No cum-
p l i r í a con los principios de l a s e c c i ó n 
s i no pagara p ú b l i c a m e n t e el tributo 
de agradecimiento que tanto ella co-
mo la R e a í Sociedad Económica" y la 
patria deben a ese i lustre habanero; 
el s a c ó del abatimiento en que des-
p u é s de m-uerto el gran R a m í r e z per-
m a n e c i ó la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . " 
Nosotrof? creemos que as: como las 
t-alas de los hospitales l levan siempre 
el nombre de a l g ú n m é d i c o notable, 
las escuelas p ú b l i c a s de Cuba debe-
r í a n l levar el de un preclaro educa-
dor; cierro, que y a en esta capital 
hay una escuela que l leva el de L u z 
y Caballero; eso mismo homenaje de-
ben tenerlo C á r d e n a s y Manzano, Due-
ñ a s , Rafae l Morales, el c a t a l á n M a -
riano Cubi y Soler, y otros que su l is-
ta publicarla hoy s e r í a inoportuna. 
E s t a idea nos permitimos apuntarla 
a l i lustrado y competente doctor Gon-
zalo Arostegui, actual Secretario de 
Tnstruccicn P ú b l i c a . 
1847 Se entierra modestamente 
al pobre poeta habanero Franc i sco 
Jav ier Rlancbic y Pa lma, fallecido el 
d ía anterior, "único -lía feliz do su 
existencia como e s c l a m ó Luaces , que 
fué de los que m á s l loraron l a muerte 
de B l a n c h i é . 
1853—Nace on la casa n ú m e r o 82 de 
?a calle Paula , J o s é Martí y P é r e z , 
que cuarentidos a ñ o s d e s p u é s fué el 
i r i n c i p a l promotor de l a revo luc ión 
y após to l de la independencia de C u -
ba. 
1891.—Fallece en la Habana a lo« 
y ¿ a ñ o s de edad el sabio naturalista 
cubano don Fel ipe Poey y Aloy, Des 
de temprana edad d e m o s t r é incl ina-
c i ó n a l estudio dei la naturaleza; sus 
padres lo l levaron muy nifio a F r a n -
cia, en donde poco tiempo d e s p u é s se 
g r a d u ó de licenciado en Derecho fran- ) 
c é s ; en Madrid se hizo abogado, pe~.l 
t o esa pro fe s ión no le gustaba y se 
dedicó a la His tor ia Natural por l a 
que s e n t í a verdadera v o c a c i ó n . 
L i C T M C 
C o r r e a s l a 
U l t i m a P a l a b r a . 
A P R U E B A D E A G U ^ 
Z A CORREA D B CUERO MEJORADA 
I m p e r m e a b l e , 
e m p a l m a b i e s i n 
fin, r e s i s t e n t e y 
flexible. 
H a c e e l t a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
N i e l a g u a , n i e l v a p o r , n i e l a c e i t e , 
n i l a m i e l , n i l a i n t e m p e r i e , d e s i n t e -
g r a n o a f l o j a n l a c o r r e a m e j o r a d a 
• " E L E C T R I C " . = = = = = = = = 
£ 1 Hacendado, conocedor de l o que cuesta una parada en 
plena zafra, es par t idar io decidido de la Correa " E L E C T R I C " , 
porque sabe que aleja e l riesgo de las interrupciones . 
L o s m a q u i n i s t a s t i e n e n p l e n a c o n f i a n z a e n e l l a , s a b e n 
q u e e s f a c t o r d e t r a b a j o s e g u r o y c o n s t a n t e . -m 
En el taller que todo marcha bien, la Correa "ELECTRIC", es la que mejor cumple, 
La Correa Mejorada "ELECTRIC", es la correa que imponen las dificultades del día y 
• es el producto de las exigencias del día. 1 • , = 
GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA DE TOOOS LOS TAMAÑOS» CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
H A B A N A . V I C T O R M E N D O Z A 
C U B A 3. 
Muchas y muy buenas b i o g r a f í a s 
se hau escrito de don Fel ipe Poey. 
E l a ñ o 18S5, el doctor Juan Vi laro 
en la Revista Cubana; p u b l i c ó apun-
tes para la b i o g r a f í a de Fel ipe Poey; 
de esos apuntes copiamos lo siguien-
te: i i 
"Así como los hijos intelectuales de 
don J o s é de la L u z condensaban todo 
su amor y su f i l ial respeto en el dul-
ce dictado de Don Pepe, los d i s c í p u l o s 
del maestro bien amado condensan 
todo su c o n s i d e r a c i ó n todo su afec-
to en el c a r i ñ o s o dictado de Don F e . 
l ipe; f ó r m u l a de l a v e n e r a c i ó n máfí 
justif icada, que no t r o c a r í a por nin-
guna grandeza de 'a t i e r r a . " 
E n efecto, a s í , y con respeto l i a 
maban en esta I s l a a l eminente miem-
bro de l a Sociedad E n t o m o l ó g i c a de 
F r a n c i a ; corresponsal de l a Sociedad 
Z o o l ó g i c a de Londres , y a l gran i c t í c -
logista gloria de Cuba, honor de E s -
Ipaña y a d m i r a c i ó n del mundo c ient í -
fico. E n Barcelona, B e r l í n . Buffalo, 
Holanda y donde quiera que se ha 
rendido tributo a las ciencias e l nom-
bre de Poey se pronuncia s i se nos per 
¡mite con entusiasmo patrio, con en-
v id ia . 
F u é c a t e d r á t i c o de His tor ia Natu-
ral de l a Universid'ad de la Habana; 
a ú n lo recordamos por los claustros 
con su habitual traje de frac, sombre-
¡ro- de copa, pantalones blancos, y 
su b a s t ó n - m u l e t i l l a , del quo no podía 
í rescindir por un defecto f í s i co que-
desde nacimiento t e n í a . Pocos cate-
dT'áticos han sido tan r í g i d o s con los 
alumnos y pocos tan queridos y vene-
rados como Don Fel ipe . G u s t á b a l e con 
tar a sur. d i s c í p u l o s a n é c d o t a s de ani-
males; y como t e n í a palabra fáci l y 
castiza, o y é n d o l o el alumno apreciaba 
luejor lo que explicaba. Nuestro res-
petable amigo el doctor .Fuan Santos 
F e r n á n d e z , disciirulo de Don Fel ipe, 
i:os h a cortado genialidades del sabio 
cubano que reflejan el alma bondado-
sa de aquel viejo n i ñ o que tanto que-
r í a a la n i ñ e z estudiosa. A l doctor 
Carlos de l a Torre , se debió l a erec-
c i ó n del busto de Poey en el patio de 
la Univers idad. 
E n l a Academia de Ciencias , en la 
Sociedad E c o n ó m i c a como en l a An-
t r o p o l ó g i c a hay muichos datos y t r a -
bajos inéd i to s del sabio natural i s -
t a . 
E l R e y de Holanda lo a g r a c i ó con 
l a Cruz del L e ó n N e e r l a n d é s , por su 
gran obra sobre " I c t i o l o g í a cubana 
presentada en l a e x p o s i c i ó n d'e Ams-
terdan de 1883. 
i Poey c u l t i v ó l a p o e s í a con bastante 
éx i to , e n s a y ó la f á b u l a y en ese g é -
nero d e m o s t r ó ser a d e m á s f i l ó s o f o pro 
fundo, como 10 demuestra en " E l ga-
to y el espejo". 
Poey e s t á reconocido como uno de 
los l i n g ü i s t a s mas eminentes d'e C u b a . 
D E P A L A C I O 
I N V I T A D O E L G E N E R A L J O S E M . 
G O M E Z 
E n t r e las personas que han sido in-
vitadas a l baile qm? t e n d r á efecto en 
el nuevo Palacio Pres idencia l el d ía 
ú l t i m o del mes en curso, f igura el ge 
neral J o s é Miguel G ó m e z . 
S E R V I C I O S T E R M I N A D O S 
Se han declarado terminados los 
servicios del s e ñ o r Pedro Bat le C o r r a 
les, jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de quinta 
clase de l a S e c r e t a r í a de Hacienda, 
n o m b r á n d o s e para sustituirle a l se-
ñ o r E n r i q u e Bar inaga . 
N O M B R A M I E N T O 
E l s e ñ o r Manuel Patterson h a sido 
nombrado oficial prieraero de l a Se-
c r e t a r í a de l a Presidencia . 
A O F R E C E R P R O C E D I M I E N T O 
E l juez correccional de ¡a S e c c i ó n 
Segunda, cumpliendo exhorto del juez 
de i n s t r u c c i ó n de Santa C l a r a , o f r e c i ó 
ayer procedimiento al jefe del Estado 
en causa por injurias contra Fe l ipe 
Moreno. 
E l s e ñ o r Presidente optó ayer por 
la v í a correccional . 
M A G N E T C " B O S C H " 
L E G I T I M O S 
E n New Y o r k se han establecido 
muchas f á b r i c a s üe Magnetos espe-
cialmente imitando las piezas legíti-
mas B o s c h . 
E s t a s piezas y magnetos complete 
se venden en ¡a Habana, mucho cu ' 
dado. 
Si necesita piezas y magnetos 
Bosch l e g í t i m o s vaya a 
O ' R E I L L Y , N ú m . 3 0 
entre Cuba y San Ignacio, antigua 
c a s a de ZaMo y Mart ínez ahora de l i 
INTERNACIONAL AUTOMOBILE RE-
PAIRWORKCo.,S.ENC 
Reparaciones de magnetos y gra^ 
planta p a r a cargar acumuladores. 
Reparaciones de todas clases de au-
t o m ó v i l e s . Instalaciones e l é o t r i c a s y 
tal ler de pintara» 
E L M I N I S T R O D E F R A N C I A 
E n breve a b a n d o n a r á esta canital 
e l Ministro de F r a n c i a , M . R o u s í n . 
L a S e c r e t a r í a de Estado informa 
que su viaje obedece a l hecho de h a -
ber recibido un ascenso en su ca -
r r e r a . 
L O S E M P L E A D O S E N C O M I S I O N 
Ayer celebraron un cambio do impre 
sioneg con el Subsecretario de Gob^r 
n a c i ó n , los jefes de Negociados del 
Depertamento, para tratar de una or 
den del Secretario en el sentido de 
que los empleados que se hal lan en 
c o m i s i ó n se incorporen cuanto antes 
a sus respectivos negociados. 
A D E S P E D I R S E 
Ayer estuvo en Palacio a despedir 
í?e del Jefe del Estado s e ñ o r A r í s -
tides A g ü e r o , que e m b a r c a r á en bre-
ve p a r a tomar p o s e s i ó n de su cargo de 
Ministro de Cuba en S u i / a . 
NO H A B I A E M P L E A D O S E N G O -
B E R N A C I O N 
E l coronel H e r n á n d e z , secretario de 
G o b e r n a c i ó n , m a n i f e s t ó aver a los re-
p ó r t e r s que no era cierto que hubie-
ran tomado, part'? eraipleados de su 
S e c r e t a r í a en los e s c á n d a l o s produ-
cidos la noche anterior en Arena V e -
dado y L a Bombi l la . 
D E C R E T O A L A F i R M A 
Se hal la a l a f irma del s e ñ o r Pre -
sidente un decreto relacionado con 
la p e t i c i ó n formulada por la empresa 
de los ferry-boats sobre rebaja de 
los aranceles de Aduana . 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
A T E N T A D O 
E n l a oncena e s t a c i ó n de p o l i c í a 
fueron presentados anoche por e l v i -
gilante 1582, J o a q u í n P é r e z , los c iu -
dadanos A g u s t í n Marrero y Delgado, 
vecino de C o n c e p c i ó n y Buenaventu-
r a ; J o s é M . Garc ía de Cepero y San 
Salvador, y Adolfo Garc ía Morera, de 
Cepero y San Salvador . Ref i r ió el 
•vigilante que sorprend ió al Manuel 
G a r c í a en l a p a n a d e r í a establecida 
•en el domicilio de Adolfo Garc ía , en 
los momentos en que con una palo 
maltrataba do obras a Marrero, y 
al .proceder a l a d e t e n c i ó n de a q u é l , 
el Adolfo, con violencia, se lo qu i tó , 
i n t r o d u c i é n d o l o en el establecimien-
to, v i é n d o s e precisado a apuntarle con 
| su r e v ó l v e r para que le entregara 
I al acusado. 
E l vicnlante r e s o l t ó con una l e s i ó n 
leves . Marrero y Manuel Garc ía re -
sul taron t a m b i é n con lesiones leves. 
L o s acusadote fueron presentados 
ante el Juez de. Guardia quedando en 
l ibertad. • 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALNEiDARES 
s i o n q u e d e b e U d 
c o m p r a r , p o r q u ¿ 
e s l a o r i g i n a I 
l e u t m a d e t r e s 
g e n e r a c i o n e s . 
L a s i m i t a c i o n e s 
s o n c a r a s á c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
T o m e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Con esta marca 
U N NARCO MANO 
E n el Juzgado de Guardia se „. 
s e n t ó anoche Antonio RüdrigUeP2re-
Hernandez. vecino de San IgUacT0 , / 
solicitando su rec lus ión en t ^ ? 
N a r c ó m a n o s del Hospital Calixto^aí 
R o d r í g u e z mani fe s tó ante el im* i 
G u a r d i a que debido a que padecía ? 
x.na a f e c c i ó n asmát ica , d e t f r S í 
yectarse morfina, habiendo adauir h 
el vicio de esa droga, q n * 7 Z ¡ -
ha con frecuencia a un tal Juan. 
Dicho individuo fué enviado al Hoi 
pital. , | 
BsssiTKíolTMfíir 
Kart** • bí&at» 
R E N A U L T i 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e É 
Pan señoras exdnsivamdite. Entemcdadcs neiyíosas y mentales 
Goafljtaoa, caik Barrito Nt ¿2. laíoncs 7 coosoltas: Banaa 11 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B A L A N C E G E N E R A L . 
ACTIVO 
CAJA: 
Efectivo. . . >• . . , .- •«• . 
Bancos y Banqueros (Cuentas 
C o r r i e n t e s ) . . . . . . . . 
Remesas en Tránsito. . . . . 
$ 19.900.021.97 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno. . . . •.: $ 
Bonos del Ayuntamiento de la 
Habana. . , . . ,< . . . . 
Otros Bonos. . . >: w . . 







PRESTAMOS Y DESCUENTOS , ... 
EDIFICIOS DEL BANCO Y BIENES INMUEBLES. . . 
CUENTAS DIVERSAS. . . . . . . . . . ... , 
ADEUDO DE CLIENTES (Garantías. Aceptaciones y 
Cartas de Crédito). . . ^ ^ . . 
VALORES EN DEPOSITO.,' w w „ w t. 
>¡ fe] » 
'•: w w 
TOTAL., m wi •»: ru 
(fdo.) Chas, M. Lewis, Jefe de Contabilidad, 
(fdo.) Antonio Rousseau, Auditor, 
(fdo.) R. E. Ulbricht, Administrador 
( N a t i o n a l B a o k o f C u b a ) 
D I C I E M B R E , 3 1 , 1 9 1 9 , 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
PASIVO 
CAPITAL. . v v . v v *, >, $ 5.000.000.00 
RESERVA 8.000.000.00 
^UTILIDADES NO REPARTIDAS. 1.007-482.96 
$ 40.857.319.84 DEPOSITOS. . . . . . . . . . .. . . . . . . ... 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIENTES).: 
FONDO PENSIONES DE EMPLEADOS 
GARANTIAS, ACEPTACIONES Y CARTAS DE CREDI-
TO (Adeudo de Clientes) .; w w , m & « .éi w w ^ 
















*A deducir cuatro por ciento Dividendo semestral y imo por 
ciento extraordinario (5 0]0), pagadero el 2 de Enero, 1920, 
De acuerdo con los libros:; 
$250.000.00. 
/ISTO BUENO: 
(fdo ) W. A. Merctant, Presidente, 
(fdo.) M. Escobar, Vice-Presidente^ 
A ^ o l x x x v i h 
D I A R I O D F L A M A R I N A E n e r o 2 8 de 1 9 2 0 . P A G I N A N U E V E 
^ Ü P E N U E V A 
u Y O R K 
«pOTTX CUBEK3ÍAMENTAL 
republicano E s p a ñ a es 
para ser ^ s demagogo. L a 
nrcciso s^frc0rrompida, no pao de en 
a<5a hnen camino a la opmio-. 
4uzar p 0 r ^ í loo hombres de ta l ego 
S 6 ' i c a ' y H oarado Que mayoix-s vc^ 
L afiba11 'll rece L a s masas se 
¿ de S por Promesas ficticias. 
^ dad m ^ l Para ^ ^ ^ ^ ;0. 'gincanac^ a blemas 0ptan po.; 
rtuamente j o s p larida(i cas i 
^ ^ f d ^ u d m o ^ c e l s o R e c u ^ 
^orlC• ppHro Corominas precedido dJ 
tío au« p^rra0 presentó por r.nme 
fama t r a » ^ ^ eso dispuesto a de-
veZ f u ñ a bomba dentro del h^mic. 
& c3er I n t e s le t e m í a n . Sin embar 
!0- ^ S Í f a b ? a s del após to l n0 per-las r o b r a s ^ ^ ^ ^ p a r l a . 
turbaron la i r ^ fiera mansa. 
^ n t í \ , míe acud ía a la husma de ĈltC: Con un sv.eldo du cuatro 
Piltr «Pta^ anuales. Corommas hu-
nlil p' dn ^ empleado probo y hou-
bie,ra Madrugador y obediente se pro 
^ V Í e" Ta oficina, acatando, c . -
se n n^clavo, las órdenes del 3tfe. 
11,0 J o v e r í a de su puesto aunaue lo 
^ f r S T l a revo luc ión . Los m ó n . -
i!lC crtlo p'ensan en la barricada 
trUOndo no hallan un clavo a que as ir 
P I L D O R A 
D E V I D 
D E L 
r . R o B S 
No C o n t i e n e n M i n e r a l e s 
SU doctor le dirá a Ud. que tanto el calomel como las 
drogas drásticas tienen sus usos; 
pero que no debieran tomarse 
sino cuando los prescribe un 
flacultativo, 
También le dirá que todo ser 
humano debiera tomar algún 
buen laxativo con frecuencia. 
Las Pildoras de Vida del Dr. 
Rpss son un remedio casero de 
nórraa- un tónico laxativo. No 
contienen más que ingredientes 
vegetales y su fórmula está en la 
envoltura del frasquito. Agrada-
bles y eficaces. Su uso regular 
mantendrá a Ud. en buen estado 
de salud-
Se venden entodas las far-
macias. 
THE SYDNEY ROPS CO., New York 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
Yo siempre he o ído hablar en Gal i -
cia de caciques. Un día aparec ió en 
el escenario Basi l io Alvarez- y dl'o 
asf: "Si Dios Nuestro S e ñ o r volvless 
al mundo p r e d i c a r í a la libertad de los 
campos y de las conciencias." L a fra-
stí demasiado ingeniosa, e l ec t r i zó a 
los campesinos, y el cacerdote, con la 
sotana a guisa de peplo. parec ía so-
bre la tribuna, un ído lo de muchedmi 
bres. Sus palabras, l lenas de e v a n g é -
l ica unción , iban depositando en <'l 
surco una semil la nueva. E s t a se ma-
logró , porque Basi l io c a p i t a n e ó m á s 
tarde las huestes de Vicenti . a quie" 
sus electores, corrompiendo el sufra-
gio, sacaron triunfante de las urnas 
mediante una m a y o r í a de votos ~que 
a n u l ó d e s p u é s el Supremo. No hay s H 
ceridad en los corifeos. E l pueblo ig-
norante se deja explotar por los v iv i -
dores de oficio. Los muchachos me^. 
que visten a l a ú l t i m a moda, desean 
resolver su porvenir atrapando una 
credencial . L e s rausa pavor el traba 
jo. Si no loaran el fin que persiguen 
se c o n v e r t i r á n en s a t é l i t e s de cual-
quier s á t r a p a . L a po l í t i ca en E s p a ñ a 
como en muchos otros p a í s e s , es el 
canino donde se mueven todos los in-
trigantes 
Y ahora Lerronx tiene un gesto_d-3 
nobleza. H a olvidado sus caranaña^ 
de ruda opos i c ión a los Gobiernos pa-
ra convertirse en hombre gubername" 
tal . " E s p a ñ a Nueva" e s t á haciendo 
tra ic ión a la patr ia . E s t e ner iódíco ha 
olng;ado a los Estado? Unidos níntSu 
dnlos como protioo de la libertad. Sus 
redactores, si fueran vankees, esta-
r ían en estos momentos navegando en 
al "arca soviet". L o s radicales espa-
ñ o l e s , ambiciosos, e g o í s t a s , con el a l -
ma llena de faneo, envenenaron el a l -
ma de las multitudes. Y para deni-
grarnos ante el extranjero han dicho 
fiel e s p a ñ o l lo mismo que escr ib ió Na 
kens: 
"Grotesco y femenino h i s t r ión de feria 
nue inspira al par desprecio y repug 
(nancia " 
Lerroux . hombre de talento, forzó 
s á m e n t e tiene que condenar los c r í m e 
nea de las masas que lo s í e n i e r ó n . 
Snn hordas que s ó i o saben odiar. H.a 
b1an de l a o n r e s í ó n de los de arriba, y 
ellos se convierten en tiranos de todas 
las c lases . A l que los combate le cor 
testan c l a v á n d o l e el nuñal en el pe-
cho o p i s o t e á n d o l e el c ráneo coR s a ñ a 
d«> f ieras. P e s t a ñ a y Sesmí serán le-
jos de C a t a l u ñ a , unos mfelicet,. E n 
otras t ierras, si se atreven a desha 
r^pr. r e s i s t i r á n i^s toletazos de la po 
liefa con manspdnmbre d? corderos. 
Lo<? leonard^s de E s n a ñ a pierden s î 
fiereza en el destierro o en l a emigr.': 
c i ó n . 
Lerroux . que ha vivido en AmCricr 
sabe en qué consiste la l iber ta ! de 
A m é r i c a . Y o asefruro que Blasco I b í 
ñez , p o l í t i c o t a m b i é n de barnVada, 
nnrendprá en este na í s muchas cosas 
que ignora. Lerroux . al convertirse 
en hombre gubernamental, no hace 
m á s nnp rectif icar errores y sacudir 
un poco de fango. 
J. Prndo RODRIGUEZ 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T I L 
A M C O 
S U M A , 
R E S T A , 
M U L T I P L I C A 
S e l l e v a a t o d a s p a r t e s . 
S ó l o p e s a 6 ^ L i b r a s . 
R A P I D A , P R A C T I C A , S E S O R A , COMODA, S U M A M E N T E MODICA. 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S Y S U M A 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R 
S i le interesa, p í d a n o s que le visitemos. S i n o b l i g a c i ó n p a r a V d . , 
en solo diez minutos probaremos las ©eníaj'as que en su c o n í a b í l i -
dad s ign i f i cará el uso de la A M C O . 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . I R W I N 
T E L E F O N O A - 3 7 5 8 C O M P O S T E L A 107. 
ANUNCIO DE VADIA 
COLOMA ESPADOLA DE PUERTO 
PADRE 
H e aqu í l a nueva y entusiasta J u n -
ta Direct iva de esta Colonia E s p a ñ o -
l a : 
Presidente: s e ñ o r don Hermenegil-
do Garc ía S iñer ia . 
Vicepresidente: s e ñ o r don Car1-
L l a r e n a . 
Tesorero; s e ñ o r don J o s é G ó m e z 
L ó p e z . 
Vicetesorero: s e ñ o r don J o s é F e r -
n á n d e z . 
Secretario: s e ñ o r don N i c o l á s del 
V a l . , 
Vicesecretario: s e ñ o r don Balbino 
P é r e z . 
Vocales: s e ñ o r e s Cecilio L l a r e n a ; 
Gumersindo Gonzá lez ; Gregorio V i l l a -
ramos; Eduardo L a s t r a ; Fernando 
Sobrino; Juan Bosch; Vicente S u á 
rez; Antonio Segurado; J o s é D í a z ; 
J o s é Picanes; Enr ique L ó p e z ; Juan 
Burunat ; Ventura P é r e z ; Antonio E s -
trada y Rafael Caso. 
i scr íbaae a! D í A R I O D E L A WA. 
í N A y a m m e i é s e en el D I A R I O C E 
t A M A R I N A 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
ñ l a m W a ú ú y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
A. DÜPÜY & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
ABLE. - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
C521 22-10 
m i \ D E W O L F Í 
T I M A ^ 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n un i for -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a luz h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o s , y los m o -
tor is tas s a b e n q u e es d e su c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es i g u a l . 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n los m o t o r e s . 
N / 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 




L a c i v i l i z a c i ó n requiere abrigo, j 
c i v i l i z a c i ó n progresa, requiere mejor y mejor 
abrigo. 
E l T e c h a d o Certozn-teed e s t á abrigando, e n 
todo e l mundo, a pueblos civil izados, a sus 
industr ias y productos. ¿ P o r q u é ? 
P o r q u e Cerioin-teed compite c o n todas l a s 
condiciones y l lena todas las demandas; porque 
es e l m e j o r modelo de abrigo que l a ciencia, e l 
t r a b a j o diestro, y recursos i l imitados h a n p r o -
ducido; porque Certoin-teed es conocido e n 
todas partes . L a o p i n i ó n p ú b l i c a h a hecho de l 
negocio Certoin-teed d e n a d a que e r a h a c a 
quince a ñ o s * l a m a y o r industr ia « a e l mundo 
de techado e n rollo, que es ahora. 
P a r a cualquier modelo de edificios, de todos 
t a m a ñ o s , en l a c iudad o e n las plantaciones, 
Certoin-teed es e l techado l ó g i c o que debe 
usarse. Constructores , arquitectos, proprie-
tarios de plantaciones d e t a b a c o , ' a z ú c a r s i sa l 
y c a f é ; cult ivadores de frutas; todos lo 
r e c o m i é n d a n . E l T e c h a d o de Asfalto C e r t a i n -
ieed satisfactoriamente resiste a las tempestades, l luvias y sol quemante de C u b a . E s i m p e r m e a b l e -
no se pudre—inmune contra los insectos—no se corroe, n i enmohece—los ^ gases, humos emana-
ciones, etc., no le hacen n i n g ú n efecto—las chispas no lo incendian—el sol caliente no lo derrite^-ea 
m u y atract ivo, presta muchos servicios y es e c o n ó m i c o . A d e m á s es ligero de peso y fác i l de colocar* 
E l Techado de Asfalto Certoin-teed e s t á hecho en dos formas que son: rollos de superficie l i sa 
o á s p e r a (mineral) y tejas de superficie mineral . A m b o s , los rollos de techado de superficie minera l 
y las tejas se pueden obtener de dos colores, y a sea rojo o verde, son m u y atract ivas y especialmente 
adaptadas p a r a las residencias. 
Fabr icados en E . U . de A . por l a 
C e r t a i n - t e e d P r o d u c t s C o r p o r a t i o n 
Dis tr ibuido P o r R A M O N G . R O U C O , C u b a 9 5 , H a b a n a 
H V Í P O R X A J ^ O R E S E X C L U S I V O S 
E í * LrA R E P U B L I C A 
C H A E L S E P R A S S 
Ampl iac iones en papel s o l a r , a 3 0 c e n t a v o s , 
en m u y corto t iempo. 
Nuestras ampliaciones no se ponen amari l las , g a r a n t i z á n d o l a s por 
diez a ñ o s . 
Todos los creyonistas de l a c a p i t a l prefieren, r e c o m e n d á n d o l a s , 
nuestras ampliaciones por l a exac titud de sus detalles, l impieza y du-
rac ión . E s c r í b a n o s hoy. 
B U S T I L L O Y S E N A N D E 
SITIOS 32. HABANA. 
31 e. 
C A R R E R A S R , ^ C A B A L L O S 
m m ^^^^m m̂ ^̂ m̂ ^^^^^ 
Y 
G A N A R A 
. S I E M P R E 
C A B A L L O J J f e » ^ í G A N A R A 
N E G R Ü ^ / ^ 5 , ^ ^ X I ^ M P R E 
C W H I S K Y C L U B V 
P U R E A N D G E N U I N E 
A P A R T A D O 2 4 1 4 . T E L . M - 1 5 3 5 . H A B A N A 
DE VENTA EN LOS PRINCI-
PALES HOTELES Y CAFES 
C e r v e z a C l a r a 
Y A V E N G O , 
S E Ñ O R E S ! 
C O N O C I D A E N E L M U N D O 
E N T E R O P O R S U S A B O R 
D I S T I N T I V O V C U A L I D A D 
E X C L U S I V A . 
U P M S A DE LOS GÜSTOS MÁS EXIGENTES. 
TENEMOS SIEMPRE EXISTENCIAS ES 
MEDIAS BOTELLAS Y CUARTOSl 
AGENTE EXCLÜSIVO PARA CÜBA , 
M O R R I S A L P E R 
A M A R G U R A 1 9 
T E L E F A - 5 2 5 8 
HABANA 
A L E 
R O B E R T P O R T E R & C o . , L T D . , L O N D O N & L I V E R P O O L . 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o 
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L o s j u e c e s M i e l 
a l e s d e 3 i c i ó s e 
E n la Gaceta Oficial a p a r e c i ó ayer 
el siguiente Av i so : \ ' 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
í o s párra fos tercero y cu'irto del ar -
t í cu lo 61 de l a vigente Ley O r g á o i c a 
del Poder Judic ia l , hago ^aber a ios 
letrados aprobados en las oposiciones 
celebradas en el presente :res de ene-
ro, para cubrir c incunta iplazas de 
• « p i r a n t e s a cargos de Jueces Muni-
cipales de tercera clase de acuerdo con 
la L e y d^ 18 do diciembre ó.ltimo.. que 
íop juzgados a cubrir, son los siguien-
tes: 
Surgidero de B a t a b a n ó , C o n s o l a c i ó n 
del Norte, Ranchuelo. San J a a n de los 
Y e r a s , Rancho Velo/ , Ceja de Pablo, 
Cifuentes, Sai-.ta Isabel do las L a j a s , 
Abreus, Camarones, Santa Cruz del 
Sur, Campechuela, J i g u a n í y Victor ia 
do las T u n a s . 
Y a los efectos del derecbo que tie-
nen a exponerme su s e l e c c i ó n , conte-
niendo la ind icac ión de los t é r m i n o s 
naunicipíiles a los cuales aspiren prin 
cipal y subsidiariamente; publico es-
te aviso en l a "Gaceta Oficial", para 
que dentro del plazo de diez d í a s , que 
e m p e z a r á a contarse desde esta inser-
rió", presenten en esta Secretaria sus 
vclicitudef; po.' escrito, hí-.ciendo cono,-
inv su domicilio, autenticada su f'r-
Uíva ñor Notario, a c o m p a ñ a d a s del ac-
J;i notarial contentiva de la declara-
ción bocha bajo juramento o nromesa 
fie decir verdad de que so hallan o no 
ocmrrendidos en las condicionales es-
ta blecida.í en el ú l t i m o párra fo de l a 
pr imera de la-v Transi tor ias de l a L e y 
de 15 do agosto de 1919, ae acuerdo 
con ]o disnuesto en el Decreto P r e s i -
dencial n ú m e r o 1.427 de 4 de oq'ubre 
de. 1919. nublicado en la "Gaceta" del 
día 11 del mismo meíl v el Decreto de 
i s l a fecha, que declara aplicables a 
estas oposiciones los preceptos con-
tenidos en aquel Decreto: e n t e n d i é n -
dose que los que no ejercitaren arfU"! 
derecho s e r á n nombrados por el orden 
do preferencia que tengan en l a l i s ta 
»iue a cont imn'c ión se transcribe, reml 
tida por el Tr ibauna l de Oposiciones, 
en r e l a c i ó n con el n ú m e r o de habitan-
tes de los t é r m i n o s municipales de m a 
yor a menor. 
L i s t a de los opositores aprobados 
en ios ejercicios p ú b l i c o s que han 
itenido efecto con s u j e c i ó n a lo pros-
' ripto por la L e y de 15 de agosto de 
T'ID. en r e l a c i ó n con ]a de 18 de di-
efembro del mismo a ñ o , sobre provi-
s ión de 50 plazas de aspirantes a car-
eos de Jueces Municipales de tercera 
clase: 
1-—Nicasio Silverio y Salnz, P u n -
ios, pósenta y cinco con ochocientas 
m i l é s i m a s . 
2. —Eduardo Mart ínez Moreno. Pun 
los: sesenta y cuatro con ochecientas 
m i l é s i m a s . 
3. —Carlos M . P iedra y P i e d r a . 
"Puntos: sesenta y cuatro con seiscien-
tas sesenta y seis m i l é s i m a s . 
4. —Antonio M . González Llagnno 
Funtos: sesenta y dos con trescientas 
I rr i ta y tres m i l é s i m a s . 
5. —Franc i sco Torre? y T o m á s . P u n 
tes: cincuenta y nueve con ochocien-
tas m i l é s i m a s . 
7. —Maximil iano A . Smith .y L ó p e z 
rio Mora. Puntos: c inoúenfa y nueve 
coñ cuatrocientas m i l é s i m a s . 
8. —Bleuterio de J e s ú s Menéndez y 
Crespo, Puntos: cincuenta y nuevo 
con doscientas sesenta y seis m i l é s i -
mas . 
9 — O s w a l d o A . C a r r y Vi l legas , 
í ' u n t o s : cincuenta y nueve. 
10. —Antonio G . So lar . Puntos: cin 
cuenta y ocho con setecientas treinta 
y tres m i l é s i m a s . 
11. — F r a n c i s c o Enr ique Burguet y 
Quintero. Puntos: cincuenta y siete 
con setecientas cincuenta m i l é s i m a s . 
12. —Jo^é Manuel Güira e Izquierdo 
Puntos: cincuenta y siete con. cuatro-
cientas m i l é s i m a s . 
13. — A r q u í m i d e s Rosel l y Franco -
Puntos: cincuenta y seis con seteeien 
las treinta y tres m i l é s i m a s . 
14. — N i c o l á s A C a r b o n d l y Cabre-
r a . Puntos: cincuenta y sois con qui-
nientas treinia y tres m i l é s i m a s . 
15. — J o s é Manuel F e r n á n d e z y Obre 
g ó n . Puntos: cincuenta y seis con 
trescientas treinta y tres m i l é s i m a s . 
16. — 'Pe íayo Mateo y Carbonel l . 
Puntos: cincuenta y seis con eloscien-
tas m i l é s i m a s . 
17. —Antonio J o s é de Vignier y Rie-
r a . Puntos: cincuenta y cinco-con cua 
í r o c i e n t a s m i l é s i m a s . 
1S .—Taurino Tiburcio R o d r í g u e z 
V a l d é s . Puntos: cincuenta y cinco con 
trescientas treinta y cinco con tres-
cientas treinta m i l é s i m a s . 
19. -—Raúl V í c t o r Picharelo y A r r o n -
do. Puntes: cincuenta y cuatro. 
20. — J o s é Pedro M á s y O b r e g ó n . 
Puntos: cincuenta y tres ton ocho-
cientas m i l é s i m a s . 
21. — R i c a r d o Díaz Ol ivera . Puntos-
cincuenta y tres con cuatrocientas cin 
cuenta m i l é s i m a s . 
22. — J o s é R a m ó n Alonso y Gramat-
ges. Puntos: cincuenta y tres con se-
senta y seis m i l é s i m a s ., 
23. —Arturo I smae l Bohorques y 
T r u j i l l o . Puntos* cincuenta y t r e s . 
24 —Miguel I b á ñ e z v D o m í n g u e z . 
L l a n t a s M a c i z a s A m o v i b l e s P a r a C a m i o n e s 
i 
L l a n t a s d e C a m i ó n 
E i n g e n i e r o s d e l a c a s a . F i r e s t o n e f u e r o n l o s p r i m e r o s q u e r e s o l v i e r o n e l 
p r o b l e m a d e l a s l l a n t a s m a c i z a s 
a m o v i b l e s . 
B a j o c i e r t a s c o n d i c i o n e s , e s d e s e a b l e t e n e r 
l l a n t a s d e c a m i ó n q u e e l c o n d u c t o r p u e d a 
c a m b i a r s i n d e m o r a . C o n l a s F i r e s t o n e n o 
h a y c o m p l i c a c i o n e s ; n a d a q u e s e p u e d a 
d e s c o m p o n e r . 
U s t e d c o n s i g u e u n e x c e s o d e f u e r z a y d e 
r e s i s t e n c i a c o n t r a e l d e s g a s t e , e l e s f u e r z o 
y e l c a l o r d e l a s g r a n d e s v e l o c i d a d e s b a j o 
c a r g a s p e s a d a s . 
L a s l l a n t a s F i r e s t o n e o f r e c e n e l m á x i m o d e 
s e r v i c i o b a j o e l p u n t o d e v i s t a d e l k i l o -
m e t r a j e . H a n a l c a n z a d o s u e x t e n s a p o p u -
l a r i d a d h a c i e n d o l a p r u e b a d e e l l o . 
S i n e c e s i t a u s t e d l l a n t a s m a c i z a s ó s i l a s 
q u i e r e n e u m á t i c a s , e l s u r t i d o F i r e s t o n e l a s 
a b a r c a t o d a s , y d e c u a l q u i e r t i p o y t a m a ñ o . 
H a y gases que matan sin dolor, y se 
fabrican muchos m á s humanos que los 
proyectiles explosivos. P o d r í a l legarse 
a l acuerdo de permitir todos los ga-
ses que no causaran sufrimientos in-
necesarios. E l progreso y l a prospe-
ridad del siglo X X pueden depender 
de la q u í m i c a , y los productos q u í m i -
cos acaso tengan una influencia gran-
de en las guerras futuras. 
U n a parte esencial de ellas depen-
derá de los nuevos descubrimientos 
que se realicen en l a n a v e g a c i ó n a é -
rea. L a s m á q u i n a s de reconocimiento 
y de bombardeo deben ser objeto es-
pecial de ea'cágio para desarrol lar f-ns 
condiciones yes; parte de l a indust/iv 
privada, a fin do que puedan adaptar-
se, enveaso necesario, a las necesida-
•>s de la guerra, a l propio tiempo 
se> p r o c u r a r á la obtenc ión de bue-
nos pilotos civiles destinados a la 
c o n d u c c i ó n de esao m á q u i n a s . 
L a s m á q u i n a s de combate precisan 
sujetarse a tipo especial con perso-
nal igualmente especializado. 
Los aparatos de bombardeo necesi-
tan no l imitarse a tener por blancos 
los puntos cercanos a l a l ínea de com-
bate, sino asegurar los resultados 
p r á c t i c o s lejanos, destruyendo los de-
p ó s i t o s de municiones, las f á b r i c a s 
los almacenes y los conglomerados 
de tropas. 
L a t e l e g r a f í a sin hilos debe asimis-
mo ser el recurso principal de la 
c o m u n i c a c i ó n con los aviones y un 
sistema de puestos e l é c t r i c o s de escu-
chas establecerse en las trincheras. 
L a s avanzadas de la in fanter ía preci-
san comunicarse po r t e l e g r a f í a sin hi-
los con los Estados Mayores, a fin de 
que é s t o s inspeccionen los movimien-
tos de la fuerza. 
P a r a indicar las posiciones que ocu-
pen las tropas, pueden emplearse du-
rante el d ía nubes de humo y s e ñ a l e s 
luminosas por la noche. 
E n ninguna 0tra 
zado una varied d ^ e u a se 
-'derable como en ] , " ^ s ^ 
se ha podido comnrobaUr ^ 
de largo alcance ha t ^ . ^ e ¿ % 
s'ón, para ser . n c ^ ^ i ' ^ d n 
última 
,ar. Que 
s ión , para ser 7 u s t u i í ^ 1 1 1 ^ ^ 
h'na corta, que a s e g u r e ? 0 ' ^ 
metros a lo sumo. Ade' el tiro 
debía llevar una hnPn! ^ Sol^ 
Ho adaptable a l ^ ^ a o ¿ S 
r a de bayoneta. Carablna. o Jgf 
L a pistola automática esM , 
a desaparecer Ga T,e!tá lUaH 
chas. lds P r o x i m ^ 
Xo tiene s?/ y.uis j a c k _ . 1,U 
guindad r e s p e s a la 
. Si se llegara a consetn,; 
v . l iüad en ]os tranSporfeUlr ^an ^ , 
n a exper imentar ía u n a » , , a r % > 
ción completa, Po^ue los I 
ces i tanan „• ai rápido a j 
avance dc las tropas y p o n ^ H 
sic ión inmediatamente * Z f en!*! 
dría utilizarse la tracción da 0' ^ 
l ia . 11 ae carr^ 
E l futuro soldado tiene Po 
pletamente distinto de sn *er(»4 
A d e m á s del manej0 del eC(% 
conocer el de la carabina J'1, K 
wis o maquina cañón, a y u ^ ^ Le. 
t i l l ena , conocer algo re fer ía Ia 
explosivos y las señales v a '«s 
en l a te legraf ía sin hilos r ^¡ i 
E l mayor general ingié* to 
manifestando que los alemaL! ^ 
tieron una gran equivocación or1116-
bombas explosivas para at6mmlUsar 
los londinenses, en v e j Zar 1 
bombas incendiarias, que huHPUtlliar 
do mejores resultados. 'eseiida. 
E s t i m a que los cañones antíi< 
con excelente personal, son «, e,reos 
na defensa para las grandes 
S u s c r í b a i c ^ D í á R Í O ~ D M X 1 o 
R I Ñ A y amsnc íese en el DíARIq ^J 
^ M A R I N A . 5 
J u : 
J o s é A i v a r e z S . e n C . 
Agentes Generales para. Cuba 
D e p o s i t o y V e n t a 
A r a m b u r o 8 y 10 , H a b a n a 
FIRESTONE T I R E & RUBBER COMPANY 
Departamento Extranjero: 1871 Broadwajr, Nueva York, E . U. de A. 









































Puntos: cincuenta y dos con nove-
cientas treinta y tres m i l é s i m a s . 
25. —Arturo F . R a m í r e z C r u z . P u n -
tos: cincuenta y dos con seiscientas 
sesenta y seis m i l é s i m a s . 
26. —Arturo Rebol lar y M a r t í n e z . 
Puntos: cincuenta y dos con doscien-
tas m i l é s i m a s . 1 
2,7.—Juan Manuel Arcoche y D í a z . 
Puntos: cincuenta y dos. 
28-—Rafael Antonio A r a g ó n y del 
Pozo. Puntos: cincuenta y uno con 
ocbocientas cincuenta m i l é s i m a s . 
29. —Alfredo Aivarez G a s p a r . Pun-
tos: cincuenta y uno con ochocientas 
treinta y tres m i l é s i m a s . 
30. — A g u s t í n Acosta Bel lo . Puntos: 
cincuenta y uno con trescientas mi-
l é s i m a s . 
31. — A n d r é s L u e r a y F e r n á n d e z . 
Puntos: cincuenta y uno con doscien-
las cincuenta y dos m i l é s i m a s . 
32. —Miguel Angel D í a z Pardo . Pun 
tos: cincuenta y uno con doscientas 
m i l é s i m a s . 
33. — R a di Adler y Navarro . Puntos: 
cincuenta y uno con treinta y tres 
m i l é s i m a s . 
34. —Rafae l P e l á e z y U l l ed . Puntos: 
cincuenta y uno. 
35. — E r n e s t o E . V a l d é s S u á r e z . 
Puntos: cincuenta con í r e s c i e n t a s 
treinta y tres m i l é s i m a s . 
3 6 — J u a n Ignacio G i r a l y Contre-
r a s . Puntos: cincuenta con doscien-
tos sesenta y seis m i l é s i m a s . 
37. —Delio Castellanos y Arango . 
Funtos: cincuenta con doscientas mi-
l é s i m a s , i 
38. —Optaciano Camacho y H e r n á n -
dez. Puntos: cincuenta con ciento no 
venta y nueve m i l é s i m a s . 
39. — A n d r é s Casanova y V a l d é s ; 
Puntos: cincuenta con ciento diez mi-
l é s i m a s . 
40. —Manuel Franc i sco Barroso y 
L ó p e z de Quintana. Puntos: cincuen-
ta con ciento ^eis m i l é s i m a s . 
I 41.—Aurelio Morales v Posada. 
Puntos: cincuenta con sesenta y seis 
m i l é s i m a s . 
42. — L u i s de C á r d e n a s y C á r d e n a s . 
Puntos: cincuenta con ciencuenta y 
ocho m i l é s i m a s . 
43. — R a f a e l D . S á n c h e z y Dopazo. 
Puntos: cincuentta con cincuenta mi 
l é s i m a s . 
4 4 — F r a n c i s c o Calder ín y T o s t é . 
Puntos: cincuenta con cuarenta y tres 
m i l é s i m a s . 
4 5 . — J o s é Laudel ino Rodelgo y P c -
lanco. Puntos: cincuenta con treinta 
y tres m i l é s i m a s . 
Habana, enero 26 de 1920. 
L u i s A/carate , Secretario de Jus -
t i c i a . , 
l ^ a N u e v a G u e r r a 
C ó m o s e d e b e n 
o r g a n i z a r l o s e j é r -
c i t o s . 
L a ú l t i m a guerra e s t á siendo obje-
to de importantes estudios por parte 
de muchas autoridades en materias 
mil i tares . 
L o s defectos que se han observado 
y las ventajas que se han obtenido se 
prestan a juicios que revisten verda-
dero i n t e r é s . 
Hace pocos d ías la ' 'Royal United 
Service Institution'' de Londres , cele-
b r ó una s e s i ó n presidida por el sub-
secretario de Guerra , lord Peel , a l a 
que asistieron multitud de generales, 
jefes y oficiales del E j é r c i t o i n g l é s , 
C O R O N A S 
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S . & 
D E B I S C U I T 
F A B R I C A E N L U Z N U M . 9 1 
C G E L Á D O Y C I A . 
I N D I S P E N S A B L E S E N 
E L H O G A R 
y en e l la el mayor general s i r Louis 
Jacíkson, expuso sus puntos de vista 
sobre " L a s posibilidades de l a p r ó x i -
ma guerra." 
Desde luego d e c l a r ó que el arte de 
l a guerra se ha l laba en trance de ex-
perimentar profundas modificaciones. 
E r a necesario, a su juicio, procurar 
el desarrollo de nuevas armas , en la 
inteligencia de que la n a c i ó n que me-
jor lo rea l izara adquir i r ía extraordi-
narias ventajas sobre las d e m á s . 
L a s guerras futuras a c a r r e a r á n ma-
yores peligros qua la recientemente 
terminada. 
Uno de los principales elementos 
que se debe desarrol lar en l a guerra 
del porvenir es el de los transportes 
m e c á n i c o s , porque in f lu irán en la t á c - 1 
t ica del combate. L o s transportes no 
deben a v a n z á r en largas columnas, s i -
no en orden abierto a lo ancho del 
frente, llevando c a ñ o n e s , municiones, 
abastecimientos y hombres. Es tos 
transportes han de constituirse < por 
v e h í c u l o s con ruedas de carret i l las , 
susceptibles de caminar, no solo por 
carretera , sino por todas partes. 
P a r a largas distancias se deben 
usar, a l propio tiempo, a u t o m ó v i l e s 
ligeros y moticicletas. 
Hablando del empleo de los gases, 
m a n i f e s t ó que no existe r a z ó n algu-
n a p a r a prohibirlo, como no se prohi-
be el uso de los ries. 
\ 
m á q u i m Tneir\quieCa_* 
y I & \ J l c l e v m e e r u i e n e n a u r . 
- P u e s u s a . a c e i t e " B a l l e r x á : 
c o m o yo, e c v r r á b i c i c l e t a ] . 
Co R o s 
Habana Sol 
C11024 ait , in . -SD, 
NO pase U d . este artículo sin leerlo. E s para bien suyo que lo hemos publicado, así como para el de to-
dos sus amigos. E s muy probable que al 
leer estas l íneas esté sufriendo del 
es tómago , de es treñimiento , o tal vez 
es té U d . bilioso o con jaqueca, y lo 
que sin duda necesita es una buena 
medicina laxante, pero que no sea 
irritante y que no le cause malestares o 
fuertes retortijones y que su uso le 
impida atender sus deberes. Esto lo 
encontrará en las Pi ldoras Antibiliosas 
de Doan. Componen el laxante sin 
rival, puesto que están preparadas so-
lamente de vegetales que entonan el 
tubo digestivo en vez de debilitarlo, 
ablandan la masa estancada facilitando 
su paso sin dolores y se garantizan no 
contener ninguna droga perjudicial al 
organismo. 
• í a s Pildoras Antibilrosas de Doan 
se encuentran de venta en todas las 
boticas, en donde debe U d . obtener un 
frasco inmediatamente y tomarlas con 
regularidad, y después de algún tiem-
po verá como su salud ha mejorado 
sin necesidad de otras medicinas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades del e s tómago y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(13) rOSTER-McCLELLAN CO. 
•UPFAIO! Ni y,, e. ü. A?. ^ j 
R E A L I Z A C I O N 
M O N S T 
D e P i e z a s y A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E - N S A N L A Z A R O 1 9 0 
E m p e z ó e l 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
S e l i q u i d a r á t o d o a p r e c i o s i n c r e í & l e 5 . 
E s t e e s u n R E M A T E v e r d a d . A p r o v e c h e ! a o c a s i ó n y a b o r t e u n 
p o r c i e n t o e n l o s r e p u e s t o s p a r a s u c a r r o . 
A c u d a t e m p r a n o a S a n L á z a r o 1 9 0 y s e c o n v e n c e r á . 
iO L X a a v u í 
j u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
f T V T c T R \ D O R D E L O S F E 
^ A h i l e s e n e l j u z g a d o 
b B O C ^ v ^ comparece ante 
E ^ ^ ^ f e z de i n s t r u c c i ó n de lo 
el señor nípra- el Administrador Ge-
p c S é » ^ ^ ' o c a r r i l e s Unidos M r . 
'eral d e , i C J a X Morson prestando 
jorge A; ;J n el sumir io mciado coa 
J u l Í O n £ p 1 S n p a r a la s e d i c i ó n 
!*> d0 ' S el s eñor Morson nos me 
r IIlte.rr°,fhabía depuesto snte el Juz 
^ ^ a c e r c a de una c o m u n i c a c i ó n que 
fgdo a c e r ^ dir ig ió al s e ñ o r .->• -
'fCÍpnrde Goiernacfón en l a que le 
^ " n i historial de la huelga p l a i -
U* Ivs empleados, ouienes en 
t - ^ . r ocasiones le h a b í a n raani-
í l i s t l l 3nue ¿ t a b a n contentos con l a 
íe£taíma Que él representa. 
í 0 a T Í ^ T ^ les fines que perse-
- 1 sus obreros con l a huelga ig-
£ n d o todo lo concermente a l a s o 
aictó0 • 1_ 
cECUESTRO D E UNA J O V E N C I T A -
\ a policía Judicial dió buenta ayer , 
.^eñor Juez de Ins t rucc ión de a 
5,1 An Tercera del secuestro de una | 
lS . He 16 años de edad llevado a 
: f in nver en uno de los lugares m á s 
Ocurridos ele la Habana y ante el 
hí co fcin que pudiera ser evitado 
PÜrPersona alguna. ¡ 
p í l ¿ ñ e r Pedro Ramíre-z I^Iedma, na , 
,,,/ai de la Habana, de 46 año? de ^ 
ínodr vecino de Amistad numero 1S ; 
lenunció ayer aate el .oficial de g u a r í 
fa Pn la íefatura de dicho cuorpo de .̂ 
nlicía Que tiene una hi ja ae 16 a ñ o s | 
Sp edad nombrada Isabel R a m í r e z VA* ; 
ra al abrieo de su hermana Tsabe] Ra I 
L-rer Menina, quienes residen en ¡a 1 
"sitios número 82; que la noche 
.,nterior su referida hermana y su 
tóa tuvUron que denunciar ante la 
.•exta estación de .policía que un mes-
tizo que después supieron se nombra-
hi Félix Cárdenas, vecino de Rayo 
CO las había injuriado, insultado y 
amenazado con causarles daño, y que 
'p] referido individuo on la m a ñ a n a d-» 
nvor, se?íüft ha podido saber por dis-
tintos vecino''., se puso en acecho y 
vigiló a su hijas basta oue esta l l e g ó 
k] taller de desnalillo situado en. Cha-
vez y Reina v cuando se perca tó que 
había -^-trado la m a n d ó i l lamar al 
exterior como si fuera a lgún famil iar 
tuyo y asiéndola violentaTr-pnte por un 
Vraw'la hizo acompañar lo rin nue has 
ta el momento sepa a q u é lugar l a He 
vf ocultándola e ignorando los fines 
ouo nersísra. pues la joven itunca so i-
tuvo relaciones con su secuestrador. 
D E S A P A R I C I O N 
Pedro Silva, vecino Ce Cerro 767, i 
participó a la oncena e s t a c i ó n que dió' , 
i-n arrendamiento por mese<: una f ) » . 
da de su propiedad con todos sus en- | 
Reres y mobiliarios, situada en Cerro' | 
y Peñón a Manuel Castro, vecino de | 
Santo Tomás y San Cris tóbal , el cual 
| ha desaparecido, l l e v á n d o s e muebles y 
enseres, cuyo valor de momento no 
puede justipreciar. 
H U R T O 
José Díaz Domingnoz. vecino rio Re 
creo 15, dió cuenta a la po l i c ía que. 
d día 22 del corriente d e s a p a r e c i ó 
'lela Quinta Rosalía Abrc-u en Palati-
no una vaca mora propiedad de So 
bafiP&ü Montes de Oca, quien la apre 
cía en cien peses. 
PHENDAS S U S T R A I D A S 
Dió cuenta a la po l i c ía el s e ñ o r 
Francisco Mestre y Fernández Criado, 
yociuo de Cerro nfimero f-GG que en 
ra habitación de criado J( s é S á n c h e z 
; han sido ocupados vario-5 estuches 
(iue contuvieron parte de- Ies prendas 
que-por valor de seiscientos pesos le 
fueren sustraídas el d ía anterior de 
m domicilio, mientras sa l ió de pa-
seo. 
H U R T O 
Olegario Morales y A r i a * chauffeur 
y vecino dé Príncipe Asturias v San 
Mariano, participó a l a déc ima terce-
a estación de pol ic ía de que al le-
antarse en la mañana do ayer n o t ó 
'a taita do una rueda completa P r e -
wer qUe tenía como recuesto en l a 
E^Po3te1rinr de! automóv i l del se-
m t . . Sardiñas. Dicha rueda la apre 
ua en 120 pesos. 
P R O C E S A M I E N T O S 
iJtíL < ái?tint0* sefiore? Jueces de ^truCci6ll de esta cap.tal fu(íron i)To 
êsaaos ayer los siguiente? individuos: 
D l A K l ü í)fc IÁ M A K i H Á E n e r o 2 8 de 1 9 2 0 . K A O N C E 
A n t o l í n H e r n á n d e z Mora, por estafa 
con fianza de 200 pesos. 
— C á n d i d o Sobrino, por hurto cual i 
ficado por el grave delito de abuso 
de confianza se le excluye de fianza. 
E l acusado sustrajo a un m i é s p e d de 
la casa Prado 101, prendas y dinero 
ascendentes a l a suma de cuatro mil 
pesos. 
.—Aurelio B e r r e a , se 1c excluye de 
f ianza. Se encuentra rebelde. 
Clemente Morales Pebies, por robo, 
t a m b i é n se le excluye de f ianza. 
—Manuel Sidres. por tentativa de 
v i o l a c i ó n se le s e ñ a l a n quinientos pe-i 
sos de fianza para que pueda disfru 
tar de l ibertad provisional . 
S U S T R A C C I O N 
Wi l l i am O . Torres , tripulante del 
vapor "Isabela" que se encuentra atra 
cado a los muelles d- San Franc i sco , 
d e n u n c i ó ayer ante la policía del puer 
to que durante la madrugada le sus-
trajeron de su camarote prendas y 
dinero ascendente a l a suma de cien 
pesos. 
Ignora q u i é n o quienes pudieron ser 
los autores del hecho. 
T R E M E N D A T R O M P A D A 
E n el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido ayer por el doc 
tor Seni l el blanco Gerardo Casado 
Lago, natural de E s p a ñ a de 65 a ñ o s 
de edad y vecino de Lampar i l la 84. por 
presentar lesiones graves en el rostro 
y cabeza, a c o m p a ñ a d a s de f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n cerebral que le fueron 
producidas en B é l g i c a v Z m e a ñor un 
tal V i d a l que fué cocinero del Hotel 
luglaterr .a quien a l darle una trom-
p a d á lo a r r o i ó centra el pavimento, 
donde se produjo las lesiones al ciar 
contra el c e n t é n de l a acera , 
D I S P A R O S E N R E G L A 
E l vigilante nfimero 9 de l a P o l i c í a 
de Regla , nombrado Adolfo Puga, par 
t i c i p ó ayer al s e ñ o r Juez d© Ins truc-
c ión de l a s e c c i ó n primera que en-
c o n t r á n d o s e durantte la madrugada de 
ayer prestando servicio carca del ma 
tadero de dicha p o b l a c i ó n s i n t i ó va-
rios disparos cerca de l a T e n e r í a do 
Manuel Berges, no encontrando a por 
sona a lguna . 
I 
L E S I O N A D O 
Ismael Arm.enteros, natural de la 
Habana, de 24 a ñ o s de edad y veci-
no do J e s ú s ¿ e l Monte núme;ro 90 
fu*5 asistido ayer en el Hospital de 
Emergenc ias de lesiones clraves y 
f racturas ó s e a s en arabas piernas que 
r e c i b i ó al serle comprimidas dichas 
extremidades contra un muro a la en-
trada de los muelles de Atarás en oca-
s ión de que l levaba ambas piernas 
fuera del costado de un c a m i ó n don-
de v ia jaba . i 
R O B O 
E l doctor en Medicina E r r í c o Caste-
l l i , italiano y vecino de S é p t i m a n ú -
mero 80. esquina a B , en el Vedado, 
p a r t i c i p ó ayer a la p o l i c í a nacional 
que durante la madrugada del d ía an 
terior los ladrones escalaron un mtiro 
de su d o m i c i l i ó y penetrando en é s t e 
le sustrajeron prendas y dinero va-
loradas en unos seiscientos pesos. 
I P U Ñ A L A D A 
Por^diferencias en el trabajo sos-
'tuvieron ayer tarde una reyerta en 
Perseverancia esquina a Lagunas los 
conductores d é carros de agencia R a -
fael U r r u t i a Rivas , vecino de Blanco 
entre Animas y Trocadero y Julio Men 
doza, agrediendo este ú l t i m o al p r i -
mero con un cuchillo v p r o d u c i é n d o l e 
una grave herida en la r e g i ó n costal 
derecha, d© l a que fué asistido en e' 
centro de socorros del tE-nmer distri-
to. 
E l hechor se dió a l a fv.ga sin que 
haya sido detenido. 
I N T O X I C A D A 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asist ida ayer de s í n t o m a s graves de in 
t o x i c a c i ó n por la i n g e s t i ó n de tintura 
de yodo, Mercedes1 Mart ínez Haei?,o. 
natural de la Habana, de 21 a ñ o s de 
edad y vecina de Sitios 81, l a que in 
'tentó suicidarse por encontarse aburri -
do la v ida , 
dice es a p ó c r i f a . 
E N L I B E R T A D 
J u a n Guerrero y Julio López , que 
se encontraban recluidos en el Hospi-
ta l Cal ixto Garc ía , por n a r c ó m a n o s . 
fueron puestos en l ibertad ayer por 
orden del s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n 
de l a s e c c i ó n segunda. 
F A L S I F I C A C I O N 
P o r orden del s e ñ o r Juez de Ins-
t r u c c i ó n de la s e c c i ó n tercera ingre-
s ó ayer tarde en el vivac acusado 
de un delito de fa l s i f i cac ión el joven 
P a l i l l o s A n t i s é p t i c o s p a r a D i e n t e s 
I D E A L 
9 9 
Exija este 
•ello Exija este sello 
Exija nuestro sello de garant ía en todas las -cajitas. 
S i no lleva el sello recháce lo como falsificado. 
^ l a s t i m a n l a s e n c í a s . 
E v i t a n l a f o r m a c i ó n ^ d e l s a r r o . 
I m p i d e n l a c a í d a d e l o s d i e n t e s . 
Us* p a U l l o s - I D E A L " y c o n s e r v a r á s u b o c a 
e n b u e n e s t a d o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
^ A.gentes exclusivos para Cuba: 
• h e A m e r i c a n S t a t í o n e r y 
M a n u f a c t u r í n g C o . 
A P a r t a d o 3 5 2 . T e l é f o n o A - 3 5 0 8 . 
H U E L G A S 
E n t o d o t i e m p o e l u s o d e C a m i o n e s 
e s e l m é t o d o m á s e c o n ó m i c o d e h a c e r 
s u s t r a n s p o r t e s * 
Bfloueo 
E n t i e m p o s d i f í c i l e s c o m o l o s q u e 
a t r a v e s a m o s e l C a m ó n t i e n e u n V a l o r 
i n e s t i m a b l e p a r a e l C o m e r c i a n t e . 
E l A u t o c a r d e b i d o a s u p o c a d i s t a n c i a 
e n t r e r u e d a s e s e l C a m i ó n I d e a ! p a r a c a -
l l e s e s t r e c h a s y m u e l l e s y a l m a c e n e s 
c o n g e s t i o n a d o s . 
B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
J o s é Uribe E c h e v a r r í a , de 16 a ñ o s de 
edad y vecino de Benjumeda 10. 
Justo R o d r í g u e z D o i n í u g a e z , vecino 
de Salud y B e l a s c o a í n , lo acusa de 
haberle dado an ebeck contra el B a n -
co Internacional extendido a nombre 
de Donata Montequin, cuya firma se 
A R R E B A T O 
Fernando Zamora y C a r m é n a t e , na-
tural de Sanct i Sp ír i tus , de 17 a ñ o s 
de edad y vecino de Consulado nú 
mero 47, d e n u n c i ó ante la P o l i c í a Na 
cional qu í ! v iajaba en l a plataforma 
de un t r a n v í a de l a '.ínea de Muelle 
de L u ? y Vedado ayer tarde, y que ! 
cuando l l e g ó el v e h í c u l o a l a e squ í - i 
na de Marina y San Lázaro , un ind i - : 
viduo de la raza negra que viajaba i 
junto a él le a r r e b a t ó la leopoldina | 
de su reloj , que tenía un dije con , 
brillantes, d á n d o s e a la fuga, s in que 
legrara detenerlo. | 
Se considera perjudicado en l a can-1 
tidad de cien pesos. 
M E N O R A R R O L L A D O 
E l doctor Mi l lar Cruz , m é d i c o del 
centro de pocorros de J e s ú s del Monto 
a s i s t i ó ayer de diversas lesiones y 
fracturas de p r o n ó s t i c o grave a Ju an 
Canals Riera^ natural de la Habana, 
de diez ñ o s de edad y vecino de L u -
y a n ó y Manuel P r u n a . Es t e menor fué 
recogido lesionado en el sitio indicado 
por los s e ñ o r e s Vicente Ramos Alonso 
y Manuel C o m e s a ñ a Lascano, quienes 
dicen le vieron caer al ser arrollado 
por un c a m i ó n cuyo conductor iba a 
m a r c h a moderada. Poco d e s p u é s se 
p r e s e n t ó en l a d é c i m a segunda esta-
c ión de p o l i c í a Hermenegildo Muñoz 
A l v a r o tíatur.7.1 de la Habana de 35 
íífíos de edad y soltero y vecino de 
Vil legas 81, manifestando' oiue momen-
tos antes a l pasar con el . c a m i ó n n ú -
m e m 11212 por L u y a n ó y Manuol 
P r u n a , un muchacho que se encon-
traba jugando a la pelota con otros se 
le interpuso, a r r o l l á n d o l o sin que pu-
diera evitar el accidente. 
Del caso se d ió cuenta a l Juez de 
i n s t r u c c i ó n de l a cuarta s e c c i ó n el 
cual dejó en l ibertad al acusado. 
D e G ü i n e s 
Enero, 26. 
El. CENSO ELECTORAL 
De cerca de diez mil electores con que 
contaba el anterior, nuestro actual censo 
electoral se compone hoy de 5,292 elec-
tores, de los cuales, 1,397 se han inscrito 
en el Partido Conservador. Los tres 
m ü ochocientas noventa y cinco restan-
tes, se supone que serán los que se 
inscriban en los grupos, asbertistas, mi-
guelista y zayista, en los que esta di-
vidido aquí el Partido Liberal. 
XA ZAEBA DEL "AMISTAD." 
A l medio dfa de ayer el central "Amis-
tad," tenia envasados de la actual za-
fra, 64,32ú sacos de a trece arrobas, de 
azúcar centrífuga. 
DON CASIMIRO FERNANDEZ 
Después de largos años de ausencia 
ayer tuvimos el gusto de abrazar en 
esta villa a nuestro vie.lo y querido ami-
go, don Casimiro Fernández, comercian-
te establecido en la Manzana de Gómez, 
de esa capital. 
Con un espléndido almuerzo, servido 
por el acreditado hotel "Esquina de Te-
das," obsequió a Casimiro y a un gru-
po de amigos más, el muy querido y 
popular comerciante local, don Isidro 
Fernández. 
ÜOS FRUTOS MENORES 
Segün nuestros informes los precios 
los precios de los frutos menores han 
tenido algún descenso en esta plaza, a 
resar de que las existencias no son ya 
muchas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
" E L R A Y O 5 » 
ESTE INSECTICIDA M A T A 
C H I N C H E S , C U C A R A C H A S . 
H O R M I G A S . G A R R A P A T A S . 
M O S C A S . M O S Q U I T O S , 
y toda cíase de insectos, 
DepósitQi Farmacia del Dr. Corrons 
CHURRUCA15.—TELEFOSO M440. 
C . 359 alt . 9(L-9. 
C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n d e l a I s l a d e C u b a 
¿ E C R B T A R i a 
E s p o n t á n e o 
D r . Arturo C . Bosque. 
Ciudad. 
EstimadD doctor: 
Durante largo tiempo be venido pa-
deciendo de una bronquitis tan arra i -
gada en mi organismo quo me impe- 1 
d í a las m á s de las veces dedicarme a i 
mi p r o £ e ? i o n . • 
P o r las nocb'es r e c r u d e c í a n los ex- J 
cesos de tos al extremo do no poder 
reconcil iar el s u e ñ o . Como es natu-
r a l a p e l é a los patentes que dicen cu-
ran las afecciones de las v ías respira-
torias y muy poco o n i n g ú n alivio ex-
p e r i m e n t é en esas drogas 
U n distinguido y experto cirujano 
de esta capital , me r e c o m e n d é el G r i p -
pol que usted prepara v lo e m p l e é con 
el natural recelo dado' el resultado 
que me dieron los anteriores eaipecí-
ficos, y he encontrado en el Grippol 
tan beneficioso alivio que la enferme-
dad va cediendo y hace roches que 
duermo perfectamente, l a los ha dis-
minuido notablemente y es mejor mi 
estado de s a l u d . 
S i usted cree estas manifestaciones 
sinceras y expontaneas pueden servir-
les de testimonio para su inmejorable 
p r e p a r a c i ó n puede hacer uso que le 
plazca 
I De usted atentamente, F r a n c i s c o 
i Casado^ C a t e d r á t i c o del instituto. 
C O N V O C A T O R I A 
D© orden del s e ñ o r Presidente de | 
esta C á m a r a de Comercio y cumplien 
do uno de loa acuerdbs de su ú l t ima 
Junta Direct iva cito por este medio 
a todos los s e ñ o r e s asociados de es-
t a Corporac ión , para l a Asamblea ge-
neral ordinaria qáe prescribe el ar -
t í c u l o 10 de nuestro Reglamento, la 
cual deberá celebrarse el día 28 de 
los corrientes, a laa ocho p . m . , en 
el domicilio social, cal le de Amargu-
r a n ú m e r o 11, segundo piso, de acuer-
do con la orden del día que contiene 
la c i t a c i ó n enriada a domicilio, y de-
m á s preceptos reglamentarios .—Ha' 
baña, enero 19 de 1920. 
J o s é D n r á n , Secretario. 
SIS Alt . 4d. 21 
ad.-? 
A L M O R R A N A S 
Curación segura y completa por la 
P O M A D A D E L D O C T O R Z Y L O R 
EN TUBOS FORMANDO JKRIN GJL 
LIMPIEZA — COMODIDAD 
DA SIEMPRE RESULTADO 
Labio DUPRÉ, 86, rae Ch.-Laffltle, NEÜILLY (Seine) 
En la Habana: Doctor Ernesto SARRA 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq: a TEJADIUO. CONSULTAS DE 12 A 4. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 « 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a 
B E R N A Z A , 3 , A L T O S 
P A G O D E I N T E R E S E S 
Se pone en conocimipnto de los s t ñ o r e s Tenedores de BONOS del E M 
P R E S T I T O de $25.000.00 de la Colonia E s p a ñ o l a de Cuba, que a partir del 
m ó x i m o c ía 30 «iel corriente m « ee n ? d r a n por la A d m i n i s t r a c i ó n Isa 
i'itereses devengados por los mtMUO» en el a n de 1919. 
Hojas de pago: 9 a 10 a. m. y 3 a 4 p. m. 
Habana, E n e r o 27 de 1920. ^ . ^ . 
' P E D E O M A R I O P A X 
Adminls í trador. 
- 2921 29 e. 
O b r a P r o n t a m e n t e 
y 
O b r a C i e r t a m e n t e 
H I A T O S representa e l g r aa a p r e t ó n qne ma ta 
L A G R I P P E 
Tomada s in demora, KíTATOS contrarresta e l des-
a r r o l l o de leves resfriados que abren e l paso a l a 
Inl lnenza o a a lgo peor. 
Cuando estornude UdM tosa, tenga !a garganta i r r i -
tada o experimente una s e n s a c i ó n de aprieto en e l pecho, 
obtenga KÍTATOS en seguida. Todos los restr iados 







D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
C A X B U & V T I C O D E L A U U I T E R S I D A D , d S C J A N O E S P E C I A L O S 
D E L H O S P I T A L - C A L I X T O B A R C I A " 
Pfcgnfetfco 7 tratamiento t a l a » Enfermedades del A p a a t * Vrt* 
aarlo. E x a m e n dlyecto de los ríñones, vejiga, etc. 
* , do t a U de l a mattoiia. y de S 7 m e d í s , a 5 y m e t t » 0 9 1a 
t srda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - @ 4 5 4 « 
CfiZZ& al t 
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
C a b l e g r a f í e n o s o escribanos p i d i é n d o n o s precios de exporta» 
e i ó n y expresando l a cantidad que se desea. 
Nuestras grandes facilidades de f a b r i c a c i ó n nos permiten 
atender cuanto se necesite. 
R O C K W O O D & C O M P A N Y 
Brookly i^ N. Y . í l , U . A . 
D i r e c c i ó n c a b l e g r á f l c a : 
• •WOODROCK"—Brooklyn . 
Usamos cual -
CLuier clave. 
¡ L E A , Q U E L E I N T E R E S A ! 
L a invitamos a v e r l a gran e x p o s i c i ó n de S O M B R E R O S de s e ñ o -
ras , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . Acabamos de rec ibir los ú l t i m o s modelos de 
P a r í s , hay en ellos divinidades. 
A l mismo tiempo le hacemos verdaderas creaciones. 
f á b r i c a Nacional de Sombreros p a r a S e ñ o r a s " 
A M I S T A D . 4^. 
S A N T I A G O JiTJÑEZ 
C937 alt. 2d.-2S 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a G h a u f f e u r s 
$ 4 5 
P R E C I O E S P E C I A L 
Juego do Tte je , G u a r -
dapolvo, G o r r a de co-
lor gris obscuro en 
fresca tela. 
fME CBNUIMe Ct.OTH MKX BT OOOOMX WÚU&TtO CO. 
L a T e l a legitima, m a -
a u í a c t u r a d a por Goo- ' 
dal l "Worsted Co. 
Lavab le Garantizada 
Wl a v í o complelo por 
$45.00. , 
M T r a j e , $22.59 
E l Guardapolvo, $19.50. 
L a Gorra , $3.00. 
Se e n v í a C a t á l o g o 7 
H o j a de medidas a 
quien lo solicite. 
U n surtido sin igual de, a v í o s para caballeros en tela P a l m 
Beach, M o a r é y Seda, de corte irreprochable 7 perfectos en 
modelo j c o n f e c c i ó n . 
B R O A Ü W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
10.-28 
E n e r o 2 8 d e 1 9 2 0 m i O D E L A I F r e c i o i 3 c e n t á v 0 8 
< L U I S X V > i L Ü I S X V I ? 
Entre estos dos caballeros, se apa-
rece el tiempo, de las niveas pelucas, 
de la roja casaca y el corto calzón 
negro, rosado, violeta, o azul. Cami-
sas con pecheras de finos encajes, 
destacaban artísticamente abullona-
dos sobre el pecho. Sutiles medias d-2 
seda señalaban la vigoroza pantorri-
11a hombruna y el fino zapato de altJ 
y rojo tacón brillaba artística hebilla 
de oro repujada de brillantes, zafiro-i. 
rubíes, caledonias, ágatas o turquc-
sos-
La masculina moda había tocado 
los límites de todas las decadencias. 
Por aquel tiempo, la obra de I o í en-
ciclopedistas, comenzaba a echar loi 
cimientos de su edificio. La risa dia-
bólica de Voltaire, sonaba ante la 
mansión del imperio, como las trom-
petas de la leyenda bíblica, apte lo«J 
muros de Jericó. 
¡Tiempos de Duques pastares y do 
reinas pastoras, en los edínicos lardi-
nes de Versalles! ¡Tiempos de •rosa'» 
lamidas- de cosas sutiles, de fino1* 
empaques, de nooles discreteos y de 
cortesanos decires, de cuando eJ se-
ñor Wateau era rey del pincel y 
gloria del lienzo! ¿Qué mal hicisteis 
a la humanidda para haceros caer 
de vuestra altura a las bajunas ma-
nos del zapatero Simón... ? 
riposas musicales. Y las damas y lo» 
galanes, con sus trajes y pelucas evo-
cativas, tejerán ante nuestros ojos 
el mago ensueño de la Francia real, 
del famoso tiempo de los Luises, 
cuando el señor Wateau era el Goya 
de la época. Ese baile, efectuado ast, 
tendrá dos motivos fundamentales al-
tamente cristianos. E l caritati o en 
pro de un establecimiento benéfico v 
el que se desprende del recuerdo co» 
mo una oración por lo que fué-
Ahí tenéis como una fiesta munda-
na tiene la dulce santidad de una 
fiesta religiosa. Ese baile es de ca-
ridad y de oración, ¡Loor a la dama 
que tuvo esa bella idea!... 
El 4 de Febrero de este año de 
gracia de 1920, en nuestro gran tea-
tro Nacional, una dama de aquí, ena* 
morada de la época que fué, la re-
memora en beneficio de un estableci-
miento benéfico. Es con un baile. La 
blanca peluca y el corto calzón, re-
cordarán esa noche las sutiles deca-
dencias que iluminaron el imperio 
francés. Una música inteligente de-
jará oir los viejos acordes de la Ga« 
vota del Minué y del Cotillón, no-
blemente cortesano. Tal como en I o j 
olvidados clavicordios, las notas vo-
larán por la sala con aleteos de ma-
Bl Bal-Poudré será un éxito. 
La señora Hidalgo de Conill, uos 
ha dicho hace una hora. Nosotros 1j 
sospechábamos antes de que la señora 
Hidalgo de Conill nos lo dijera. ¿Por 
qué? Pues por el fondo grandemente 
humano del baile. 
Todo lo que tiene calor de humani-
dad, triunfa. De ahí nuestro triunf.i 
también; porque toda nuestra labor 
está hecha a base del beneficio do 
la humanidad. Es nuestro objetivo; 
ser para el género humano la dulce 
panacea. ¿Qué otra cosa que pana-
ceas son nuestros chocolates» de 1% 
estrella, la constancia y mestre y 
martinica? Nuestros bombones son Lx 
delicia del mundo. 
Nuestros bizcochos, nuestros dul-
ces, nuestros caramelos, lo son tami 
mién. 
¿Y nuestras galletas de soda? A 
propósito, toda la galleta de soda que 
ha de consumirse en el "Bal Pondré", 
son de la estrella- Es nuestra dona-
ción en pro del mejor resultado dvl 
"Bal-Poudré". Hay que predicar con 
el ejemplo. ¡Nosotros ya hemos co-
menzadol j . , . j . ,..,..J 
C E t y l i z N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
Tulita,— Cumpliendo la promesa 
que le hice, sin pérdida de üempo h"; 
hecho una cuidadosa investigación, y 
me complazco manifestándole que 
pUtíde estar completamente tranqui-
la pues los restos de sus difuntos 
padres no han sido tocados y reposan 
en el mismo lucrar en que se les dió 
sepultura. ^ 
La tumba está situada en el wua:-
tel S E . , cuadro 9 de la Cruz de se-
gundo orden midiendo 2 por 1 metro. 
Este cuadro'está detrás del osario y 
casi pegado a la tapia del fondo. 
Sobre la tumba existe, cubriéndola, 
una lápida de mármol, en la que se 
leen los nombres de'ambos difunto». 
Cuando usted quiera visitar el lugar 
en que descansan eus queridos vie-
jos, pase por el Cementerio, de 4 a 6 
de la tarde, y yo tendré eT g,usto do 
acomnañarla como fuía. 
l os documentos que me entrego pa 
ra que hiciera la investigaMói nnede 
candar a recogerlos cuando guste. 
COMO EXPERIENCIA 
^ara que sirva de aviso, y par» que 
sli-ón •'Msto" de conciencia amplia, 
nn aprovr-ebe los i omentos de descon 
citrto al ocurrir ura desgrana doy 
publicidad a una ca-ta que he recibi-
do firmada por ' Alma tristeque es 
una pobre huérfana, la que se oculta 
bajo este pseudónimo. 
"Habana, 22 de enero de 1920 
Señor Encargado de los Asuntos de 
la Necrópolis. 
Redacción del DIARIO DE LA MA 
BINA.—Ciudad. 
Respetable señor: 
Agradecerla a usted muchísimo tu-
viese la bondad de contest irme d% 
ciéndome si en la Oficina del Cemen-
terio (hace ya tiempo)» se dejó olvi-
dado un testimonio de propiedad de 
un terreno adquirido el año 1882, y cu 
yo documento no lo encuentro en el lu, 
gar donde lo tenía guardado, no pu-
diendo precisar la fecha en que ê me 
haya extraviado, por no haber tenido 
necesidad de buscarlo hasta hoy. 
No puedo decirle «1 cuadro del Cê  
menterio a que pertenece; pero pue-
do indicarle con toda exactitud los. 
nombres de las personas interesadas, 
el domicilio y la hora del entierro. 
E l testimonio de propiedad e?5tá a 
nombre de la señora G. •. C . . . . viuda 
de la T., y está enterrado en ese l u -
gar el señor P. de la T y S. (q. e. p.j 
d.), 'fallecido el día 30 de abril de] 
1882, y enterrado el lo. de mayo del 
mismo año a las cinco d« la tarde. 
Yo no le puedo decir en qué lugar 
del cementerio está; paro sé que es 
casi al fondo, siguiendo por la calle 
central de la capilla y allá muy lejos 
se vé la pobre sepultura... abandona 
da al parecer pero siempre en el al-
ma y en el recuerdo de quien no pue 
de olvidar. 
Esta es una historia muy triste, s j ^ 
ñor, y que demuestra una vez más la 
mala fe y la infamia de ciertos seres. 
Cuando el señor de la T. falleció s i 
inconsolable esposa dió 500 pesos para 
una bóveda, ella era sola con una ni-
ña y no tenía experiencia de la vida; 
dió 500 pesos a un malvado que vivía 
en los bajos de su casa y (que ?e di-
jo tenía mucho conocimiento en trá-
mites de cementerio) para que con-
prara un bóveda en buen lugar y p <-
rece ser que el infame, lejos de ha • 
cerlo, robó el dinero y compró cual-
quier cosa. La señora de la Torra nu." 
ca lo supo... porque ella en su pena 
infinita no fué al cementerio: no po-
día ir al lugar donde estaba inerte su 
pobre esposo, y. como ya digo, ign • 
ró la infamia del mal amigo; pero cu*; 
tro años después al morir ella, «e 
vió la impostura... porque según di-
jeron los que se encargaron del pepâ  
lio, la sepultura era otra muy distia 
ta de lo que la confiada y pobre seño 
ra había creído. Su pobre hija fué va-
rias veces después y vió horrorizada 
y entristecida la soledad y la pobrez* 
del lugar y. . . lloró y. . . perdonó; pe 
ro no puede olvidar el abuso y 'a in-
famia. 
Arruinada y sola en el mundo, por-
que no se ha casado, vive desencanta-
de todo: pobre y triste; pero llevando 
honradamente el apellido dignísimo 
de su padre y conservando en s;u al-
ma "sólo en su alma", el culto sant> 
del recuerdo de sus padres. Y ahora 
echa de menos el título de propiedad 
único resto de todo lo que constituyó 
su patrimonio. ¿Puede usted decirme 
si la sepultura ha pido respetada y si 
la huérfana puede adquirir otro testi-
monio. Es favor que mucho le agrade 
cerá, quien apenada y triste acade a 
usted. 
Le estimaré su consoladora contes-
tación, sin nombrar "a mis pobrecitos 
padres, ya difuntos", que descansan 
en el seno del Señor. No ponga los 
nombres y diríjase sólo a "Alma Tris-
te". 
Dígame también si por casualidad 
habré olvidado el testimonio allí, un 
día en que fui muy desolada por no 
recordar el lugar... tan solitario y 
tan triste. Y repitiéndole toda mi gra 
titud, le reitero las gracias. 
Alma Triste 
LA MORTALIDAD 
En el día 26 se le dió sepultura a 
35 cadáveres, siendo solamente dos 
los casos de fallecimientos por afec-
ciones bronco-pneumónicas. 
i 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Acabamos de recibir: 
Verdaderos primores en flores para "Bouquet", para centros de me-
sa, para el tocado femenino, etc. 
Guirnaldas y coronas para primera comunión. Visite la exposición y 
se convencerá que es preferible comprar flores artificiales, meJor 
que naturales, por ser más baratas. 
L I B R O S D E M I S A P A R A R E G A L O S 
Elegantes devocionarios encuadernados con pastas de marfil, carey, 
madera tallada, piel Marroquin, piel de Rusia, chagrín, francés, etc. 
Antes de hacer sus compras 
Visite la 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , de R i c a r d o Veloso 
GALIANO 62 (Esquina a Neptupa). Apartado 1115. Tel. A-4958. 
HABANA. 
¡ G u e r r a 
c 92,j 5t-27 &d 28 
a M u e r t e ! 
iMátela! Extermine la enfer-
medad -ó ella le matará. Es una 
guerra sin cuartel iVenzalal 
Uno de los dos debe perecer. 
V . 6 ella- escoja. Decídase. 
Armese de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams y déle batalla. 
lAdelante! V. vencerá. Y con 
la victoria (-la salud) vendrá la 
paz, el vigor, la dicha. Las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
son el más formidable enemigo 
de las dolencias causadas por 
sangrt empobrecida o nervios 
gastados -puesto que colman la 
sangre de glóbulos rojos y dan 
a los nervios el alimento que los 
restablece. 
En el día 27 han sido menor ías in-
humaciones efectuadas, pues sólo al-
canzó el número de 24. 
Parece que el estado general de la 
epidemia de influenza va mejorando 
rápidamente. 
La mayor mortalidad es a consecuen 
cia de artorio esclerosis» afeccione» 
cardíacas, tuberculosis y otras enfer-
medades propias de la vejez. 
EJÍTEREAMIESTOS DEL DIA 26 
Rosa Gelpí, de New Orleans, de 68 
años; Tulipán 30; arterio esclerosis 
N. E . 3 campo común bóveda 2 de R ) 
sa Gelpí viuda de Coba. 
Romualdo de la Cámara, de Logro-
fio, de 74 años; Amargura 51; excema 
pulmonar; N. E . 12 de segundo or-
den bóveda de los herederos de Jos^ 
I . de Cámara. 
Eduardo Revira, de Guanabacoa. de 
27 años; Luz 9; Arroyo Naranjo; tu-
berculosis; N. E . 23 bóveda 2 de 
Francisco Revira. 
Petrona Hernández, de Matanzas» 
de 76 años, viuda, arterio esclerosis;, 
N. E . 21 bóveda de José I . Rivero. 
Francisca Corrales, de la Habana, 
de 76 años; Villanueva 17; tuberculo-
sis; S. E . 1 de segundo orden; terr» 
no de Victoriano Suárez. 
Rafael Hernández, de Cuba, de Si-
años; Acosta 31; diabetes; N. B. 27 
bóveda 2 de Rafael Hernández. 
Jesús A. Alvarez, de Cuba, de 26 
años; San Joaquín 14; gastro colitis; 
N. E . 4 campo común bóveda 2 de Jo 
sé Pérez y Pérez. 
Manuel Lorenzo, de España, de 44 
años; Villegas 31; quemaduras; N. E . 
3 de segundo orden, bóveda 1 de Eran 
cisco Lorenzo. 
Rosa B. Fontanills, de la Habana, 
de 20 años; San Lázaro 274; bronco 
pneumonía; N. E . 13 campo común 
bóveda de Francisco Martínez. 
Rafael Serapio Rodríguez, de la Ha 
baña, de 98 años; Prado 107; debill 
dad senil; N. O. 3 campo común bó 
vedn 4 de Rafael Serapio Rodríguez 
María A. Valcárcel; de Espaxía. do 
60 años; Industria 6; insuficiencia; 
S. E . 16 campo común hilera 1 tô  
sa 17. 
Amparo Puig, de la Habana, de 34 
años; 5 y 18, Columbia, enfermedad 
del corazón; S. E . 16 campo común 
hilera 2 fosa 1. 
José Velis, de la Habana, de 27 
años; Arsenal 2. tuberculosis; S. E . 
campo común hilera 2 fosa 2. 
Luis Hernández, de la Habana, de 
62 años; Santa Ana 25; arterio escle-
rosis; S. E . 16 campo común hilere 
2 fosa 3. 
Agustín Lusinchar, de España, de 
66 años; Florida 61, apendicitis; N. 
E . 1 campo común hilera 15 fosa nfl 
mero 10. 
Amparo Somines, de la Habana, de 
25 años; Zapata 2; tuberculosis; S. 
E . 16 campo común hilera 2 fosa 4. 
Ismael Uputê  de la Habana de 30 
años; Campamento de Columbia; sífi-
lis terciaria; N. E . 1 campo común 
hilera 16 fosa 11. 
Agustina Acosta. de Baracoa, do 
59 años, Manrique 1; arterio esclero-
sis; S. B. 16 campo común hilera Z 
fosa 5. 
Manuel Arencibia, de la Habana, d« 
28 años; Real y Curazao, Marianac, 
S. E . 16 campo común hilera 2 fosa 
número 6. 
Flora Rodríguez, de la Habana, da 
74 años; Prensa 24; uremia; S. E . 
campo común hilera 2 fosa 7. 
Carlos Parodl de Cárdenas, de «i 
años; Picota 20; tuberculosis; S. B. 
16 campo común hilera 2 fosa 8. 
Angel Cantalapiedra, de la Haba-
na; Arroyo Naranjo; tuberculosis; S. 
B. 16 campo común hilera 2 foil &. 
Catalina Santana, de Matar zas, de 
SC años; Jesús del Monte 589, apople 
ría cerebral; S. E . 26 campo común 
hilera 2 fosa 10. 
Enrique Dieppa; de la Habana de 
un mes. Jesús del Monte 165; congss 
tión pulmonar; N. E . 5 de seg indo 
orden hilera 10 fosa 6. 
II da Domínguez, de Cuba, de ocho 
meses. Zapata 25, enteritis; N. E . 5 
de segundo orden hilera 10 fosa 8. 
Rosa Ruiz, de la Habana, de tres 
meses; Príncipe 10; gastro enteritis; 
S. E . 9 campo común hilera 4 fosa 2 
primero. 
Alberto Valdés, de la Habana, do 
40 días; San Antonio 2; gastro ente-
ritis; S. E . 9 campo común hilera 13 
segundo. 
Bernardo Cárdenas, de Artemisa, 
de 26 años, Moreno 35, hemorragia c! 
rebral, S. E . 14 campo común hilera 
20 fosa 14 primero. 
Un desconocido como de 50 años; 
causa no especificada; S. E . 14 cam 
po común hilera 29 fosa 18 segundo. 
Enrique Fernández, de la Habana; 
de 18 años; Paseo de Martí 73; apo-
plegía pulmonar; S. E . 14 campo co-
mún hilera 20 fosa 14 segundo. 
Antonio Bigo, de España, de 48 
años; Ayesterán 11, orgánica del co-
razón; s. E . 14 campo común hilera 
20 fosa 15 primero. 
Juan M. Tallón, de España, de 7¿ 
años; Hospital Calixto García; orgá 
nica del corazón, Ldlera 20, fosa 15 se 
gundo. 
L o s r e s t o s m o r t a l e s de l 
S r . J u l i á n C a l l e j a 
(Por telégrafo"» 
CIENFUEGOS. 27—7 p. m. 
Hoy fueron conducidos al cemente 
rio de Cruces los restos mortales 
del señor Julián Calleja, padre del 
representante de igual apellido. 
Con tal motivo se organizó una im-
ponente manifestación de duelo. 
E l Corresponsal 
L U Z D E L C O 
D E L C O L 1 G H T 
C o m o d i d a d e s d e l a 
C I U D A D 
P a r a l a v i d a d f 
C A M P O 
C o n l a s P l a n t a s E l é c t r i c a s 
L U Z - D E L C O 
P I O A O / A T A L O O O 
W a l t e r d C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l l y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
mm 
• NUNCIO O E VA DI A 
L i c e o d e S a g u a d e l á -
ñ a m o 
La Junta Directiva que regirá los 
destinos de esta sociedad de instruc-
ción y recreo, la forman los señores 
siguientes: 
Presidente, Jesús Barinaga Alvar». 
Vicepresidente, Jósé Ramírez Bar' 
thelemy. 
Tesorero, don Tlavid del Riego. 
Vicetesorero, Victoriano Alce-
Secretario, Rafael Macías Gw 
lez. 
Vicesecretario: Miguel González-
Vocales; Angel Mont; Arturo Arde-
rí; Isidóro Gelpi; Félix Cerver; Alfr? 
do Calas; Victoriano González; Arto-
re Calzada; Anlonio Garriga; W 
Bassas; José M. Diez; Cándido W 
büero; Juan Amáis. 
Suplentes: Enrique Delgado; Ger-
mán Alvarez; Andrés Ramírez; CeiJ 
tino Almaguer; Fernando Toll; Am; 
ro Piñó; Luis Cerver; J . M. Castm 
Lino Alonso; El-íonides Bassas; W 
midió Garcell. , , 
Delegados: En Cayo Mambí, Aro 
nio Guerra; en Río Grande, SeguJ 
Martínez; en Esterón, Antonio r 
rrer; en Casanova, Celedonio Mar' 
aiez; en Andrés, Pedro Benítez, 
Juan Díaz. Manuel Gallear. , 
Deseamos muchas prosperidades 
Liceo de Sagua de Tánamo 
" E l P r o g r e s o 
SOCIEDAD ANOOTA DE ^ 
T PLATfCHADO AL TAPO» 
SECRETARIA . 
Por acuerdo del Consejo dcA^ 
nistración tengo el honor °e ^ & 
los señores accionistas, par s 
PRIMERO DE FEBRERO pr6* 
la UNA de la tarde en el loca ^ 
Empresa, calle de Vapor ^ d e l J 
para celebrar la primera pa" ^ ̂  
Junta General ordinaria. a J?, ^ 
fiere el artículo 18 del ^ r t ^ 
en la cua! se trataran los P* l9 de 
res enumerados en el ártica^ 
mismo. . - coi' 
El Balance General, estaoo ^ 
probantes a que se contrae , ^ 
lo 15, estarán desde ^ 
disposición de los señores ^ c 
tas que deseen examinar^, ^ 
local de la Secretaría v ^ p . ^ , ^ 
ro 5, de ocho a diez pj^. "¿ ce* ; 
La Junta de conforrnida ^ ^ 
prevenido en el Artículo £ ^ 
glamento se constituirá e bI1̂  
fonvocatoria y serán vá ^ ^ 
torios sus acuerdos, cualqa , 
sea el número de ^ ^ r e p t ^ 
concurra y el de acciones 
tadas. , 192O 
Habana, 26 de Enero de _ 
secr1f5 
lt-27 & ' C933 
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D E L A M A R I N A R M A D R I D 
u , . * l < r a v e l " l o c k - o u t " e n M a d r í d . - E n B a r c e l o n a 
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L V n - E l g o b i e r n o r a t i f i c a q u e s e p r e s e n t a r á 
e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e , a n t e l a s C o r t e s 
Madrid, 23. han dirigido al Presidente de la Mar 
j-„ aver traascarrió en Ma-
El t n a S u i a tranquilidad, aa-
i n i l „ l Z el número de cochee í pro-
S S d o s e el servicio hasta despne. 
10 f Ano? de la noche. 
deTlaS S s incidentes que ocurr a 
^rdebfe r on a la equivocada m-
r0n;retactón! que algunos guardias 
S n T u n á orden del Director g v 
^ J ^ o r T n l á l esta autoridad, que 
.u-adas oficiales, el acceso a 
T r a n v í a s se hiciera por la plata-
^ n u Posterior y la salida por !a 
'"ifSersonal ds la Compañía cum 
.¡Sentó la orden, pero algunos guar-
5 as stí negaron a acatarla o que 
en"varias paradas oficiales 
aglomeración y calurosas diá 
Sones, todas ellas de escasa dur-x 
rifia e importancia 
Fu la Casa del Pueblo, se celebró 
el acostumbrado mitin de obreros 
tranviarios en melga. 
presidió tíl acfo Dionisio Gonzále-. 
0Uien manifestó que el conflicto 
hallaba en situación estacionaría-
Varios oradores abogaron por la 
-ntransigeucia- recordando procedí-
nrentos empleados en otras huelgas 
v alentándolos a proseguir, sostrnien, 
¿o la huelga si preciso fuera, como 
la de mineros de León, que duró seis 
meses. , , . 
Se defendió el criterio de qut? el 
Ayuntamiento debía exyplotar los 
transportes urbanos, terminando la 
reunión con entusiastas vivas a la 
huelga. 
El "lock-out" patronal, se extendió 
ayer a los metalúrgicos y talhjr?s dts 
cerragería, en los que se paralizaron 
los trabajos. 
A los obreros se les ha comunicado 
en la Casa del- Pueblo, que aunque 
abran las obras y talleres, no vuelvaT. 
comunidad, en una instancia, ¿n la 
que después de lamentarse de la inh -
bición d«l Gobierno en los conflicto? 
actuales, piden en nombre de Cata-
luña y de Barcelona, la interven ció t: 
de la Mancomunidad, de la Diputación 
y del Ayuntamiento, para procurar el 
arreglo d elos graves conflictos pen. 
dientes-
E l Presidente ofreció que transtn'-
tiría inmediatamente el documento, al 
Consejo permanente de la Mancomu-
nidad. 
Ha comenzado la cuarta semana 
de "lock-out", presentando la ciu-
dad el mismo aspecto que en las an. 
tenores. 
Siguen cerradas las fábricas, tallo-
res, comercios y buen número d;̂  
tiendas, en las cuales se «xpendon ar-
tículos que no se pueden fabricar, a 
consecuencia del "lock-out". 
En vista de las actuales circuns-
tancias, el alcalde ha ordenado, de 
acuerdo con la Federación de /ende, 
dores de los mercados, que ea No-
chebuena se cierren estos a la hora 
de costumbre o sea a las sieís-
lugar de permanecer abiertos toda la 
noche, como otros años. 
A las siete de ayer tarde, unos so-
matenes que marchaban por la calle 
de la Diputación, vieron en la es-
quina de la de Rocafort un 7rupo 
que les infundió sospechas. 
Al darles el alto, le contestaron s 
tiros, viéndose obligados los soma-
tenes, a hacer fuego a su vez, deti-
niendo a uno de ios individuos que 
huían, y que resultó una quincerario. 
Entre el público se produjo lijeru. 
alarma. , 
Se ha colebrado una Asamblea, or-
ganizada por los Sindicatos católicos 
de Barcelona- acordándose nombra» 
u" Comité que íratará de poner de 
acuerdo a obreros y patronos, nar^r 
l o r h i i h u m ^ m 3 m » l u u c l Ü BERIA ESTAR LA SE-
D . B E N I T O P E R E Z G A L B O S H A M U E R T O l p U L T U R A DE GALBOS 
D U E L O N A C I O N A L . - L O S U L T I M O S M O M E N T O S D E L G R A N N O V E -
L I S T A E S P A Ñ O L L A C A P I L L A A R D I E N T E . - E L E N T I E R R O F U E 
G R A N D I O S A M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O . - Q U I S O Q U E F U E -
S E E N T E R R A D O E N E L P A N T E O N D E F A M I L I A 
ellos al trabajo, mientras la Comisión ! solucionar armónicamente los con-
no se lo indique- ' í h ^ 0 * actuales.. 
El subsecretario de Gobernación, i De la provincia comunican,_ que en 
señor Wais, comunicó a los perio ! varias poblaciones, se presentaron 
distas, refiriéndose al "lock-out' «jel! comisiones de obreros en fabricas " 
ramo de construcción que la Asocia talleers, intentando reanudar el tra-
cen de Arquitectos, ha reiterado su! "ai0-
ofrecimiento para mediar en este! Al hallar cerradas las puertas, se 
• asunto, y que el ministro estaba al i retiraron sin ocurrir incidentes, 
habla con la Cámara de la PropiedaJ i Comunican da Villanueya y Geltrü, 
urbana, cuya entidad convocará 
una reunión de propietarios, para 
tratar de solucionar prontamente 3', 
' conflicto. 
Ayer mañana llegó a Barcelona ei 
nuw) gobernador civil, señor Maestre 
Laborda. conde" de Salvatierra. 
En ]a estación le esperaban el ca-
pitán general, el obispo- autoridadej 
que ha quedado cerrada la fábrica de 
hilados y tejidos de los señores Ale-
gre, Perrer y Compañía, quedando 
únicamente por cerrar, dos do la^ 
fábricas de hilados y tejidos de la 
localidad. 
Madrid, 4 de Enero. 
España ent»ra Hora en estos mo-
mentos la muerte de Galdós, el maes-
tro, el coloso de la pluma, el extra 
ordinario novelista, que en la enor-
me labor realizada, deja palpitante 
el espíritu de la raza. 
Desde hace unos meses, la arterio 
esclerosis que padecía, fué acentuán-
dose cada vez más. hasta llegar al 
fatal desenlace de esta pasada ma-
drugada. 
Desde los primeros momentos fué 
asistido por el doctor Marañón, quien 
desconfiaba visiblemente de poder 
salvarle. E r a imposible, ha manifes 
tado éste, luchar con tantas y tan de 
sastresas dificultades: la avanzada 
edad del enfermo, su organismo de-
bilitado, las frecuentes hemorragias 
sufridas, el intenso dolor moral de 
su ceguera que tanto le afligía, y por 
último, la cruda temperatura de es-
tos días. 
E l 29 del pasado Diciembre, se 1* 
declaró una hemorragia intestinal, 
que agravó considerablemente el es-
tado del ilustre novelista. 
Galdós conservó, no obstante, has-
ta hace tres días algunos destalloj 
de lucidez, sus facultades intelectua-
les 'resistíanse s\ agotamiento físi 
co.. 
E n estos últimos días, el doctor 
Marañón hubo de aplicarle varias i» 
yecciones de aceite alcanforado, por 
que el maestro de nuestra literatura, 
apenas daba ya señales de vida. 
Se consiguió reanimarlo un poco, 
pero de madrugada, hacia las tre?. 
la muerte segó la vida del venerable 
Don Benito. 
En su agonía, de cuando en cuan 
do, pedía que lo bajaran al despacho 
pues tenía mucho que trabajar, y SU3 
manos movíanse convulsamente como 
si intentaran coger la pluma-
Rodeaban el lecho del gran ?«?crr 
tor en el momento de fallecer, su hi 
ja doña María Pérez Galdós y C^bián: 
el esposo de ésta don Juan Verde1;; el 
sobrino de don Benito, don José xíur 
tado de Mendoza; las señoritas Car-
men de Lobo y Rafaela González, hija 
ésta del extorero "Machaquito''. y el 
señor Rafael Mesa. , 
Antes de morir el enfermo d 6 m 
gran grito, llevóse las manos a la 
garganta como si> le faltara el air% 
luego, se tranquilizó xm poco, y ha» 
ciendo una imperceptible contracción 
de boca, el alma de don Benito aban-
donó su cuerpo. Eran las tres y me-
dia de la madrugada. 
Poco después, se telefoneó la tris-
milla posee en el Cementerio de la Al-don Benito, numeroso público de to-
Los ministros se reunieron ayer, a 
. las cinco de la tarde, para celebrar j te noticia a los periódicos de la ma-
k L rn v ^ l P T Í ^ í 5 Concejo en la P ^ d e n c i a . ñaña. Pronto se supo en todo Madrid, 
fo ^ S o ^ S S ^ t ^ ^ S L - • m Señ0r AHendesalazar. llegó ^bas-¡ causando la consiguiente emoc'ón, y 
ra de Industria y Comercio, y otras 
personalidades. 
Seguidamente se trasladó al Gobier-
no, tomando posesión de su cargo, ce 
lebrando una extensa conferencia con 
$1 gobernador interino, a fin de im-
ponerse de los asuntos pendientes- te-
legrafiando inmediatamente a Madrul 
«ando cuenta al ministro de la Go 
bernación de su toma de posesión. 
Al recibir a los periodistas, les 
manifestó que confiaba en que. sin 
perjuicio de la libertad de crítica que 
su gestión les merezca, le prestarían 
su ayuda, en bien de los intereses de 
Barcelona y su provincia. 
Dijo que se propone hacer lo mis-
mo que hizo, en Sevilla, esto es, apre-
tinar a patronos y obreros tan dis . 
Ranciados ahora, a fin de solucionar 
)os conflictos actuales, haciendo cum-
P't a todos la Tey. 
Su plan consta de dos puntos esen 
^aIcs: el primero se refiere u lai 
oesavenencias entre patronos y obre-
ôs' y el segundo al general desasó-
l o , que no nuede continuar, por-
acabaría con todo. 
Este desasosiego general tiene su 
P^cipal causa, en la Impunidad que» 
ristas a l0S delitos sociales 7 ferro 
Está dispuesto a exigir a todo-3, sin 
triK!ncias pero con energía, que con tribuy 
ción. an a terminar la actual sitúa-
tante antes de la hora anunciada, y I acudiendo inmediatamente al hotel 
manifestó a los periodistas, que sien-1 de la calle de don Hilarión Bslavu-
do éste el primer Consejo a que asiste! periodistas y amigos de la casa 
siín0 t,olerará en Su esfera intromi-
care a;gulla' Pues Pretende dar a! 
Bar!0! el P^stígio que requier-
Srid0adUa1' 10 rodeará de la ma?0T 
SUo lo consigue dimitirá. 
tidiJommo.asegurando no «s par-
tervW- eilteildiendo que no 'debe in-
10S p P1 política en la solución de 
(tana^ tos Pendientes, y que su 
Por i tstara abierto para todos 
ronfeJn •ar<ie' luego de celebrar una 
asistid' a con el capitán general, 
funcifa ,el teatro Novedades, a una 
los ei,a V nefici0 dtí las íamilias de 
fonilnd civiles asesinados, pro 
rezar ir hoy al cementerio, * 
•ios ^ 1 1 ? la tumba ^e los exoresa-suardias. 
^OXimidJ^ de a3rer' en !ls 
tranvfal es de la estación de lo. 
^ dewnos mdividuos del soma-
ch08os a,1"011. a tres sujetos sospe-
saron" f- regIstrarlos, se les eiicoa-
rras. tm^-,rev6,vers' mordazas, sle-
rá^osp í1'!03 y otoros útiles. Igno-
robo n databan de perpretrav un 
En e] „ acto de sabotaee 
Ción patiraJ"te d eayer d^ la Federa-
os rnTr:na1' se dice qae son mu-
presentLí onos' a 103 a-ue ss har. 
^ dI^!.113 rlirero8, alegando que 
La Ped, e.ce nal Sindicato único 
Üia(3os „ Z a c m acoI,seja a sus as.,-
^ todoí i . Pasen nota a su oficina 
d ^ n L ^ 5 0 8 an^0gO8. 
dependientes de Comercio se 
E* DIARIO 1.4 HABI-
'Na es ei periódico de ma. 
Tor «irculaclón. 
el ministro de la Guerra, general Vi 
llalba, se dedicaría, casi por entero 
a conocer su opinión en diversos asun-
tos de su departamento. 
Poco después, llegó el general VI 
llalba, quién conversó cariñosamente 
con los periodistas, encareciendo la 
importancia de la Prensa, que él ha 
reconocido siempre. 
Como algún "repórter" hiciera ob-
servar que se decía tendría el Conse-
jo bastante importancia, por creer su 
trataría en él de la cuestión militar, 
el ministro de la Guerra contestó vi-
vamente : 
—Sí, ya sé que el asunto de los ta-
nientes alumnos expulsados, preocu-
pa hondamente a la opinión pública. 
Este pleito, requiere abundante tila y 
agua de azahar para que las pasiones 
se aquieten y los nervios se calmen. 
Indudablemente, es una cuestión 
desagradable, y se debe esperar todo, 
no de los temperamentos de violencia, 
sino de una acción armónica, donde 
se fundan tantos y tan encontrados 
pareceres; pero estas cosas no de-
ben precipitarse, que ya vendrán en 
tiempo oportuno. 
E l ministro de Fomento, negó ro-
tunda y categóricamente, los rumores 
que habían circulado sobre su dis-
gusto e intención de dimitir. 
Añadió que rogaría al Presidente 
reúna nuevamente el Consejo, coni 
objeto de tratar el problema de la^ 
tar'fas ferroviarias, que ya ti en? es-
tudiado. 
E l señor Fernández Prida, no te-
nía más noticias de Barcelona- qu^ 
la de la toma de posesión del nuev.) 
gobernador civil. 
E l ministro de Gracia y Justicia, 
manifestó que había ordenado una 
visita de inspección a la cárcel do 
Bilbao, con motivo de las denuncias 
formuladas, por muerte del jove î na-
cionalista Orbe, y otra al penal de 
Cartagena a causa de los últimos hun • 
dimientos ocurridos de resultas .le (a 
inundación. 
Al Consejo no asistieron los seño-
res marqués de Lema y general F16-
rez por hallarse indispuesto el pri 
mero, y el segundo por encontraras 
ausente de Madrid. 
A las ocho y media de la noche tei 
minó el Consejo. L a nota oficiosa, 
facilitada por el señor Garnlca, dice 
así: 
" E l Consejo, con asistencia por pri-
mera vez del ministro de la Guerra, 
ha examinado los diferentes proble-
mas nacionales de abastecimientos / 
sociales- ratificando el acuerdo, ya 
publicado, de presentarse a las Co--
tes el día 30, activando desde enton-
ces cuanto esté en su mano, la mar-
cha de las tareas parlamentarias. 
Por lo numerosos de los asuntos 
pendientes y habiendo empezaao a 
tratarse el problema ferroviar-o, so 
convino en reunirse pasado mañana 
para continuar su examen." 
A pesar de haberse hablado mucho 
estos días, de la supuesta actitud d'j 
disgusto del señor Gimeno, de . uie* 
•;e decía que no resolvería el asunto 
de las tarifas ferroviarias y de que 
\ el general Villalba pediría a sus com-
E n las primeras horas de la maña-
na, comenzaron a notificar por tel*: 
fono, en nombre de la hija de Galdós. 
a S. M. el Rey y personas significadas 
en la política, las artes y las !etras 
el fallecimiento del ilustre escritor. 
En aquellos momentos se ignoraba 
todo lo reliadonado con el entierro, 
y únicamente se sabía que la coaduc-
ción del cadáver tendría lugar ma-
ñana, lunes, por la tarde y los restos 
mortales del insigne Gaídós, serían 
depositados en el panteón que !a fa-
pañeros de Ministerio, en el Consejo 
de ayer, nn acuerdo concreto del 
pleito ode los oficiales alumnos de 
la Escuela de Guerra, es lo cierto. 
que carecían de fundamento serio es-
tos rumores, deslizándose el Consejj 
en un ambiente de gran cordialidad. 
Una gran parte de él, la invirtió 
el ministro de la Guerra, «n manifes-
tar el juicio que le merecen los di-
versos problemas, que en el orden 
militar, están planteados actualmen-
te en España. 
Las opiniones del general Villalba, 
fueron escuchadas con verdadero in-
mudena 
E l cadáver, siguiendo la costumbre 
de la familia, fué envuelto en un 
sudario. Don Benito Pérez Galdós, 
más que muerto, parece dormido, y 
una gran placidez ilumina el rostro 
del maestro. 
L a capilla ardiente fué instalada en 
la habitación que servía de descacho 
a don Benito- E n el centro se colocó 
un túmulo, sobre el que en modesto 
y severo ataúd, duerme su último 
sueño, el que con su nombre lleno, 
no solamente España, sino el mundo 
entero. 
Las paredes se cubrieron con paño» 
negros y ocho blandones iluminan la 
fúnebre estancia. A la cabeza de la 
caja una gran cruz de plata abra sus 
brazos. 
E l cadáver del maestro está cu-
bierto por una bandera española y 
sobre él. manos amantes depositaron 
crisantemos. 
L a última vez que el insigne Gal-
dós salió a la calle, fué el 22 de Agos 
to pasado, en que ya su naturaleza 
hallábase quebrantadísima. Rendido 
por la fatiga y el cansancio, hubo d; 
volver a su domicilio. 
Resistió no obstante hasta media-
dos de Octubre, en que vióse obliga 
do a guardar cama. 
Desde entonces, no pudo ya levan 
tarse del lecho, el maestro inolvida-
ble y queridísimo. 
En cuanto se enteró del fallecimiíri. 
to de don Benito, el alcalde de Ma-
drid, ofreció a la familia, uno de los 
salones del Ayuntamiento, para quo 
en él se depositase el cadávtr. 
L a familia se reservó contestar al 
señor Garrido Juaristi. hasta que el 
Gobierno acordase lo que procedía, 
pues en el testamento del ilustre n .. 
velista, no hay nada que se refiera a 
funerales y entierro. 
E l ministro de Instrución pública 
y Bellas Artes don Natalio Rivas, 
acudió por la mañana al domicilio 
del maestro, para dar a la familia 
el pésame en nombre dej Gobierno, y 
comunicarle que éste pensaba tribu-
tar honores al Nidáver. 
Don Natalio Rivas, conferenció lue-
go con el presidente del Consejo y 
sus compañeros de Gabinete acordan-
do tributar a los restos del gran es» 
pañol, los mismos honores que se tri-
butaron a Campoamor-
A la una de la tarde volvió ei 
ministro de Instrucción Pública a vi-
sitar a la familia del finado, p^ra 
Comunicarle los propósitos del Go-
bierno. Con don Natalio Rivas, ióa 
el alcalde de Madrid. 
E l Ministro manifestó a los peri-, • 
distas, que el acuerdo del Gobierno, 
era costear todos los gastos del en 
tierro. 
E l Gobierno asistirá en pleno, e in-
vitará para que asistan a las Corpo-
iaciones oficiales. 
No se tributarán honores miiitarea 
al cadáver, porque don don Benito 
no desempeñó ningún cargo oficial 
Don Benito será enterrado eA el 
panteón de familia en el Cementerio 
de la Almudena. No irá al parteón 
de hombres ilustres, porque aunque 
no hay, como decimos, disposición Les-
tamentaria ninguna sobre este par 
ticular. los íntimos de don Benito 
saben que éste, en sus últimos días, 
expresó ex deseo de que se le ente-
rrase en el panteón de familia 
Mañana a primra hora, serán tras-
ladados al Ayuntamiento, los ..vstoa 
nortales de don Benito Pérez Gal-
dós. 
E n la Casa de la Villa s* osláB 
hacifndo todos los preparat'vos. 
E l público podrá desfilar ante el 
cadáver hasta las tres de la tarde, 
hora en que tendrá lugar el s . elio 
Como antes decimos se verificará 
a las tres de la tarde, partiendo la 
fúnebre comitiva de la Casa de Ja 
Villa. 
Asistirá el Gobierno en pleno de 
das las clases eociales, para tribu-
tar su homenaje al gran escritor. 
Las listas colocadas en el Jardír, 
se cubren continuamente de firmas. 
Todos los representantes de nuestra 
literatura han firmado ya, la Pardo 
Bazán, Benavente, Marquina, los 
Quintero, y cien más cuyos nombra 
no consignamos, por temor a equivo-
carnos. 
Las empresas de teatros y los ac-
tores, han enviado su pósame. Tam-
bién acudieron varios mendigos a 
quienes el ilustre difunto socorría gf, 
nerosamente. 
A primera hora de la noche de ayer. 
Su Majestad el Rey envió al domicilio 
de Don Benito, al general de Ingenie-
ros señor Rodríguez Mourelo, para dar 
en nombre de la Casa Real el pésame 
a la familia del insigne literato. 
También estuvieron en el hotel de 
la calle de Hilarión Eslava, el minis-
tro de la Guerra, el señor López Ro-
bert, representando al ministro de Es -
tado y el ministro de Fomento. 
E l Real decreto publicado en la "Ga-
ceta" para honrar la memoria de Gal-
dós. dice así: 
"A propuesta del ministro de Ins-
trucción pública y Bellas Artes, y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 
vengo en doaretar lo siguiente: 
Artículo lo. L a conducción del ca-
dáver y entierro de Don Benito Pé-
rez Galdés serán costeados por el E s -
tado. 
Artículo 2o. Por ei ministerio dt. 
Instrucción pública y Bellas Artes, se 
invitará a las Reales Academias, Uni-
versidad, Ateneo de Madrid y demás 
centros de enseñanza y de cultura, a 
que tomen parte en esta manifestación 
de duelo. Igual invitación se hará a 
las Corporaciones y funcionarios de-
pendientes de los distintos departa-
mentos ministeriales. 
Artículo 3o. Por el referido minis-
terio se dictarán las disposiciones ne-
cesarias para la ejecución de este de-
creto. 
Dado en Palacio, a 4 de Enero de 
1920.—Alfonso.—El ministro de ins-
trucción Pública v Bellas Artes, Na-
talio Rivas." 
E l señor Canals manifestó a los pe-
riodistas que el señor Allendesalazar 
había estado a ver el cadáver del glo-
rioso autor de los "Episodios Nacio-
nales" y a asociarse al sentimiento 
por la pérdida del gran escritor. 
Todos los ministros estarán pre-
sentes en el Ayuntamiento al salir el 
cadáver y algunos irán un poco de 
tiempo en la presidencia del duelo; 
Cuando nos hallamos en presencia 
de alguno de estos acabamientos hu-
manos, no por previstos menos dolo-
rosos, que dejan marcada una efemé-
rides culminante, es cuando nos da-
mos cuenta cabal de la raquítica ru-
tina de la ramplona vulgaridad, con 
«que en nuestra sociedad y en nuestro 
tiempo se honra "post mortem" a los 
que nos honramos en vida con sus 
obras. Si la frase no pereciera irre-
verente, diría que tenemos muy mal 
gust0 para enterrar a los muertos. 
Las honras fúnebres—y conste que 
dejo descartado lo puramente reli-
gioso—no sirven más que le pretextos, 
así se les dé el carácter de "duelo na-
cional", para satisfacer la vanidad 
y el pavoneo de los vivos. Y en el 
arte de dar sepultura a los difuntos, 
puede decirse que el reino de la Des-
carnada es el reino de la prosa más 
ruin. 
A los muertos de menor cuantía 
ahora y en plena villa y corte de 
Madrid, se les ultraja con un brutal 
e inmundo trasiego que repugnaría 
hasta a las tribus de la Polinesia. A 
los muertos ilustres, por ilustres que 
sean, se les profana hacinándolos en 
esos almacenes que llaman cemente-
rios; y cuando mejor librados que-
dan, librándose de los hórridos ni-
chos de anaquelería mortuoria,, los 
mármoles y bronces, las figuras ale-
góricas y los pomposos ringorrangos 
se encargan de profanar con ridícu-
dia y cursi teatralería la augusta se-
renidad de la Muerte. 
Por un mausoleo como el de Loren-
zo el Magnífico, por una tumba como 
la del cardenal Tavera, por un monu-
mento funerario como el que dejó Ju-
lio Antonio al quebrar prematura-
mente su existencia. ;aué de pompo 
sos y aparatosos mamarrachos guar-
dan "por esos mundos los despojos de 
un ser insigne- y también de muchos 
seres insignificantes! 
Sí. Tenemos muy mal gusto para 
enterrar a los muertos. Los antiguos 
romanos, poniendo sus cenotafios a lo 
largo de las vías públicas, y los oto-
manos más tarde, haciendo de sus 
comentarios amenos parajes de pa-
seo y solaz para los vivos, han de-
mostrado que la delicadeza estética 
no está reñida con el culto funerario, 
y que ese culto no cosiste en alma-
cenar a los muertos lejos de la vis-
ta de los viviehtes. 
Pase para el zurriburri de los mor-
tales ese prosaico y ramplón hacina-
miento en las necrópolis al uso. A 
los hombres excepcionales se les de-
bería dar sepultura de un modo ex-
cepcional. 
presidente del Consejo y los ministros 
de Estado y Gracia y Justicia. 
E l Alcalde ha permanecido todo el 
día en su despacho, cuidando del or-
pero no podrán llegar a la plaza de ^ y organización' para que el tri-
la Independencia por las atenciones buto del pueblo d,e Madrid al grau 
y todas las Corporaciones oficiales 
E l alcalde publicará mañana un 
bando, invitando al vecindario a qn3 
asista al entierro del insigne Galdós, 
rindiendo de esta suerte un home-
naje póstumo a su gloriosa memo-
ria. 
Durante todo el día han desfilado 
por el hotel de la calle de don Hila-
rión Eslava en el que ha faliecidi/ 
L a F a n t a s í a del Cabal lo 
terés por los consejeros, especial- uniforme, el Ayuntamiento, Diputación 
mente en determinados puntos. 
E l ministro de Fomento, consumió 
largo rato en la exposición del pro-
blema ferroviario, en términos de gran 
amplitud, con toóa clase de detalles, 
como requiere su gran imporUncia, 
pero por la complejidad de aquél, no 
pudo el señor Gimen© terminar la ex-
posición ni indicar soluciones, que se 
reservan para el Consejo d.; macana. 
Este Consejo comenzará a primera 
hora de la tarde, para que los minig 
tros puedan retirarse temprano a sus 
domicilios, en atención a la clásica 
fiesta familiar del día. 
Como dice la nota oficiosa el Go-
bierno ha ratificado su acuerdo de 
presentarse al Parlamento el próxi 
mo día 30; entienden ios ministros 
aue el aplazamiento—tan crit icado-
de la, reapertura, fué impuesto por 
las circunstancias, no siendo la m»* 
ñor de ellas, el retraso del ministro 
de la Guerra en tomar posesión de 
su cartera. 
E l expresidente del Consejo d^ mi 
nistros, señor Sánchez de Toca, fué 
víctima ayer de un accidente de aut-j-
móvil, sin graves consecuencias afor-
tunadamente. 
E n las inmediaciones de Aravaca 
el auto que conducía al señor SánchíJs 
de Toca y a un nieto suyo, hilo del 
ministro de Estado, señor marqués ^« 
Lema, chocó con otro vehículo, su-
friendo ambos grandes desperfectos. 
E l presidente del Senado y su ni¿-
to, se causaron diversas heridas pro-
ducidas por la rotura de los cristales 
del coche. Los ocupantes del otro 
auto resultaron ilesos. 
Las lesiones del señor Sánchez de 
Toca son muy Tijeras y no ofrecen 
importancia alguna. Mayor la ofrecen 
las- de su nieto, aunque también son 
leves. 
Los domicilios de los Ic-íioajdos. se 
fiaron ayer muy concurridos de per-
sonalidades, que acudían a enterar-
se de sus estados. 
Siente el jrabe un intenso afecto 
por el caballo. Ancestralmente el gue-
rero árabe es un jinete y las inmen-
sas extensiones a menudo desiertas, 
que su existencia conquistadora o nó-
mada le obliga a recorrer, han hecho 
del cabalo y del árabe dos compañe-
ros inseparables. 
Claro es que para juzgarle desde el 
punto de vista ecuestre, es preciso 
prescindir de nuestra regla. Su equi-
tación se parece poco a la europea. 
Va sentado en la silla como en una 
butajea; monta muy corto y calza sus 
vastos 'estribos, en los cuales el pie 
se encuentra como en una caja. 
Puesto así sobre el caballo, el ára-
be es sólido y sabe imprimir a su 
montura un aire que no es ni el trote 
ni el paso y aue se llama el trote 
árabe, una marcha a la que el indí-
gena africano acostumbra al animal. 
Pero esta equitación, amilndo la ac-
ción de las piernas, sólo permite al 
jinete el trabajo en línea recta, igno-
rando las vueltas, medias vueltas, pi-
ruetas, por falta de los apoyos que 
nuestros jinetes emplean. En la línea 
recta hace, sin embargo, la fantasía, 
magnífico espectáculo, debido a la ra-
pidez del caballo, a su docilidad y p 
las habilidades acrobáticas del jinete 
en medio de un movimiento de colores 
chillones que se agitan en la" gloria 
dorada y soberana del sol. 
parlamentarias del día 
E l gobierno ha concedido su repre-
sentación al ministro de instrucción 
pública, para que acompañe al cadá-
ver hasta el cementerio. 
E l alcalde de Madrid, señor Garri-
do Juaristi, ha publicado el siguien-
te bando: 
"Madrileños: Ha muerto Galdós, el 
genio que llenó de gloria la literatura 
de su tiempo, con las asombrosas crea 
clones de su pluma. 
Con sus libros honró a su Patria: 
con su vida se honró a sí mismo. Fué 
bueno, piadoso y el mayor adorador 
del arte y del trabajo. 
Los que le admiraron en vida, ven-
gan a la Casa del Ayuntamiento, pa-
ra ante su cadáver, poderle dar el úl-
timo adiós. 
Este homenaje de dolor le será gra-
to, porque amó siempre la sencillez. 
— E l Alcialde, Luis Garrido Juaristi." 
Anoche a las once, se procedió al 
embalsamamiento del cadáver de Gal-
dós. L a operación fué realizada por 
los doctores Marañón, Bonilla y Laca-
na y el ayudante don Eloy Herrero. 
Luego se trasladaron los restos, del 
modesto ataúd en que estaban a una 
lujosa arca de caoba, con cierres de 
plata oxidada. 
Hasta la una de la madrugada per-
mnecSeron abiertas las puertas del 
hotel del señor Hurtado de Mendoza, 
para que pudiera continuar el desfilé 
de público. 
A dicha hora se cerraron, quedando 
velando el cadáver, la familia de Gal-
dós y el ex torero "Machaquito," ínti-
mo de Don Benito. 
A las siete de la mañana y en un 
camión automóvil fueron trasladados 
los gloriosos restos a la Casa del Mu-
nicipio. 
En su patio de cristales se Instaló 
la capilla ardiente. 
Las paredes están cubiertas por ta-
pices negros y guirnaldas de laurel. 
En el centro y sobre un túmulo dora-
do, se ha colocado el arca de caoba 
que contiene los restos del inmortal 
autor de los "Episodios Nacionales." 
E l túmulo está rodeado de candela-
bros de bronce con luminarias. 
A la cabecera hay colocado un Cris-
to y a los pies una magnífica corona 
de flores naturales que el Ayuntamien 
to de Madrid dedica al insigne Gal-
dós. 
En el testero del patio de cristales 
que da al salón de sesiones hay unas 
grandes palmeras y entre ellas, once 
banderas españolas, a cuya sombra 
duerme el gran escritor. 
En los demás testeros se han ido 
colocando las coronas que a cada mo-
mento van llegando. 
Al cadáver dan guardia de honor 
ocho guardias municipales vestidos de 
uniforme de gran gala. 
Desde las ocho de la mañana, nu-
meroso público llenaba los alrededo-
res de la Casa de la Villa, ansioso de 
rendir el último tributo al patriota 
insigne. 
- A las diez dió comienzo el desfile, 
formando el público una larguísima 
cola, que continuamente se renueva. 
Se calculan en más de 35,000 per-
sonas las que han desfilado ante el 
cadáver, en las horas que éste ha es-
tado expuesto. 
A las diez se presentó en el Ayun-
tamiento el ministro de la Goberna-
ción, quien oró breves instantes ante 
los restos de Don Benito. 
Poco después hicieron lo propio el 
escritor fuese digno de la hidalguía 
madrileña. 
Se recibieron coronan de Loreto y 
Chicote, Pardo Bazán, periódico " L a 
Libertad," Empresa y artistas del in. 
fanta Isabel, Círculo de Bellas Artes, 
Cabiüdo insular de Gran Canaria. Par-
tido Reformista, Casino de Autores, 
Liceo de América, Juventud Hispano 
Americana, Sociedad Argentina de Am 
teres, Margarita Xirgu, María Palou, 
Enrique Chicote y muchas más. 
A las tres en punto se puso en mar-
cha la fúnebre comitiva. Abre paso la 
Guardia municipal montada, de graíA 
gala y sigue el féretro, depositado en 
una carroza tirada por seis caballos. 
A continuación marchan ocho lan-
dós con todas las coronas. 
Ocupa la presidencia el Gobierno 
en pleno, el presidente del Congreso 
señor Sánchez Guerra, la Diputación 
y el Ayuntamiento, con los maceres y 
nutridísimas representaciones de to-
dos los Círculos y Sociedades de Ma-
drid. 
Las cintas que cuelgan del féretro, 
son llevadas por don José Francos 
Rodríguez, en representación de la 
Prensa; el concejal señor Serrán, por 
el Ayuntamiento de Madrid; don Leo-
poldo Matos, por el de Las Palmas; 
don Jacinto Ostavio Picón por la Aca-
demia Española y representaciones 
del Congreso y de las Sociedades obre-
ras. 
Los estudiantes madrileños, con los 
estandartes de las Facultades y Es-
cuelas especiales acudieron en gran-
des grupos. 
Los políticos de todos los partidos, 
hombres de letras, senadores, dipu-
tados, el elemento militar, toda Espa-
ña, en fin, representada por sus pro-
hombres y por el pueblo, acudió a ren-
dir el último tributo al inmortal es-
critor. 
E l paso'de la comitiva es presencia-
do por un inmenso gentío, estando las 
calles abarrotadas. 
L a circulación se hace sumamente 
difícil, habiendo tardado por la gran 
aglomeración de público, cerca de una 
hora en recorrer la comitiva el tra-
yecto comprendido entre la plaza de 
la Villa y de la Puerta del Sol. 
Una nota simpática y delicada, puso 
en el fúnebre acto, la presencia de la 
linda aiotria del teatro de 'Eslava, Ca-
talina Bárcena, que rompiendo la cos-
tumbre que excluye de estos actos a 
la representación femenina, asistió al 
entierro. 
" E l Tribuno," periódico diario de 
Las Palmas, estaba representado por 
su corresponsal en esta corte señor 
Mesa de la Peña, y la Sociedad Los 
Doce, de la misma ciudad, por los 
hermanos Alvarez Quintero. 
Las tiples de Apolo, cubrieron de 
siemprevivas, el coche mortuorio. 
E n la comitiva no faltaba ni uno 
de los actores qne actúan en Madrid, 
muchos de ellos intérpretes de perso-
najes galdosianos. 
L a muchedumbre se estrujaba al pa 
so del cortejo fúnebre. 
Muchas casas particulares y todos 
los Círculos, ostentaban colgaduras 
con crespones en señal de duelo. 
Todo Madrid acudió a la impor-
tante manifestación de sentimiento, 
honrando la memoria del insigne 
maestro Galdós. 
En la plaza de la Independencia 
despidióse el duelo, siguiendo nume-
roso acompañamiento hasta el cemen-
terio de la Almudena, 
No han faltado en España los que 
han sabido mandarse "enterrar bien''. 
Tal, por ejemplo, aquel rey moro de 
Granada que ha dado nombre con su 
altivo y poético enterramiento al pi-
co más alto de Sierra Nevada. Tal, 
verbigracia, aquel cardenal Portocta-
rrero que dispuso su huesa anónima 
en medio de una nave de la catedral 
toledana para que las gentes arras-
trasen los piés durante siglos por en-
cima del que en vida usó y abusó de 
la dominación. 
Castelar debería estar enterrado ex 
cepcionalmente en lo alto de la eseta-
linata del Congreso, delante de la 
puerta principal. 
Menéndea Pelayo debería yacer y 
tener su mausoleo en el «itío de la 
Biblioteca Nacional donde hoy se evo-
ca su recuerdo con una estatua. 
Ya, ya sabemos que están prohibi-
dos los eiíterramientos "en poblado" 
so protesto de una. higiene pública 
que sus mismos guardianes Infrigen 
sin escrúpulos; pe^o la Ciencia tie-
ne medios sobrados para salvar los 
fueros todos de la Higiene, y al cabo 
de cierto tiempo, ya vé usted, hasta 
los que fueron reyes y reinas en Egip-
to y' en el Perú están convertidos en 
inofensivos chirimbolos de Museo. 
¿Adónde llevar los restos de Galdós, 
apartándolos del amontonamiento vil 
de los comentarios / tributando a tan 
excelsa memoria algún bomenaje vi-
sible y tangible que se aparte de la 
rutinaria vulgaridad? 
Si España tuviera, como lo inten, 
tó Ruíz Zorrilla cincuenta años há, 
algo parecido a la Abadía de Wes-
minster en Londres, a la Walhalla ger 
mánica en Beviera y al Panteón de 
París, no hay para qué decir adon-
de serían llevados los restos de Gal-
dós, aun cuando el propio Galdós, si 
pudiera hablar, pediría algo niás en 
consecuencia con su amor a la senci-
llez y su desdén hacia ais pompaí 
mundanales. 
Cierto que aqu: tenemos el Panteón 
de Atocha, y no faltarán quienes en 
estos momentos estén pidiendo que so 
lleven a Atocha los destos de Galdós. 
E n aquel ambiente mortuorio hay de-
masiada política, y el puro, el indepen 
diente, el libérrimo espíritu del Art/. 
debe vagar más a gusto donde hall ' 
inspiraciones 'más nobles y amorosas 
que las del "modelado" de nuestro 
políticos modernos. ¿Galdós en Ato-
cha? Molestaría a otros difuntos, y é. 
tampoco se encontraiía allí a sus an-
chas. 
Cuando murió Costa, el que esto g-? 
cribe propuso a los españoles en gen: 
ral y a los aragoneses en particular 
que diesen sepultura ,al indómito 
"león de Graus" allá en la cumbre cl̂ I 
Moncayo, donde el sol y los vientes de 
Iberia son los únicos señores- y lejoT, 
muy lejos, de los tropeles gregarios 
cuya lanuda condición fustigó airada 
mente el que pudo y debió ser Isaías 
de nuestro tiempo y nue&tra sociedad 
¡Ch, no! Yo no llevaría la sombra 
de Galdós, si mi voto valiera, a loa 
altivos y ásperos breñales donde la 
sombra de Costa estaría más cerca de 
Dios que de los tontos, los cursis y los 
pusilánimes. 
Galdós les zurró también la bada-
na; mas, ante todo y sobre todo, fué 
no ya un amigo, sino un enamorado do 
nuestro pueblo, y en su seno mismo 
debería reposar, superviviendo en cié:-
to modo entre aquellos a quienes tan. 
to quiso y tan eoberanamente retra 
'6 en las creaciones de su Ingenio. 
Así como Pasteur, y Wagner, y Do-u 
Federico Rubio, yacen en los lugares 
mismos donde dejaren los depósitos 
de su genio y su saber,, Galdós debe-
ría ser enterrado en el mismo corazón 
de Madrid. 
;,Dínde? E n u d o de esos jardines 
urbanos que alegran tal o cual plaza, 
repleta de historias pasadas y de ru-
mores presentes; ahí donde juegan los 
niños y van a tomar el sol los viejos; 
ahí donde los pájaros y los enamora-
dos dan fe de vida; ahí donde la sorn 
bra del gran novelador seguiría perci 
hiendo los ecos mil de la vida madri-
leña: los pregones callejeros, el rui-
do de los coches, las risas de las chu-
las, las músicas militares y el estruen 
do del motín. Todo, en suma, lo que-
es el Galdós que no se ha muerto; 
pues vive y vivirá en sus criaturas 
mientras viva el idioma que Don Beni 
t^ aprendió en Cervantes y mientras 
^ubsista la raza singular, amable has 
ta en sus pecados, que engendró tan 
frondas de un :aidinillo madrileño, 
excelsos retratistas. 
Ahí, donde queda dicho, entre las 
entre los mil y un rumores de la vida 
corriente, daría yo sepultura a los res 
tos de Galdós; qu** no en el hóvrido 
hacinamiento del camposanto ni en 
el pompoco mausoleo, cámara frigori-
Pca del buen recuerdo, donde, so pro-
texto de conservarlo, se le trueca en 
una helada e inexpresiva memoria de 
quien fué la expresión misma de to-
da la vida española. 
En el corazón de Madrid, en una de 
sus alegres plazuelas, en póstumo y 
perenne contacto con el pueblo, de-
berían yacer los rastos — ¡culto y 
alegría para el espíritu que voló'— 
del intérprete más copioso, más va-
riado, más agudo, todo nervio y to-
do -luz. que ha teniio la vida española 
desde el comienzo del siglo X I X has-
ta las horas estas de hoy, no por pre-
vistas menos amargas y crueles. 
¿Galdós en medio de la calle' Sí. 
Tierra sagrada sería aquella donde 
estuviesen sus restos mortales, y am 
biente de perpetua vida y gracia 
aquel por donde vagase el espíritu 
del excelso investigador de nuestra 
vida y milagros, de nuestras luchas 
pasadas y de las soñarreras con que 
siglo adelante, sigue su marcha el 
mundo. 
Mariano B E CAVIA. 
(De E l Sol de Madrid-. 
E l DIARIO DE ÍA MAKI-
JÍA lo fencuentra VA. en to-
das la» poblaciones de la 
República. — — — — 
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ffeurs en París.—New York cubiorta de hielo.—El "Powhatan" en Halifax—Otro remolcado.—Cam-
bios en el Gabinete americano.—La fecha de la canonización de Juana de Arco.—Frío en Méjico.— 
La inmigración japonesa en Méjico.—Accidente aéreo.—Vapor encallado.—El tratado de paz y el Se-
nado americano.—El estado de Erzberger—La influenza en los Estados Unidos.—El plan de neutra-
lización del Báltico. -Otras noticias 
^ o u x x v i n 
l U G O - E S L A Y I A A C E P T A E L U L T I -
M A T U M I ) E L O S A L L 4 D O S 
D S R N A , S U I Z A , Enero 27. 
Un despacho de Belgrado dice que 
el gobierno yugo-eslavo lia decidido 
aceptar el u l t i m á t u m de, los aliados 
sobre la controversia del A d r i á t i c o . 
Se l l e g ó a l a d e é i s i ó n de aceptar el 
ultima/tum por una p e q u e ñ a m a y o r í a 
y d e s p u é s de una pro l^a d i s c u s i ó n , 
agrega el despacho. 
L a c o n t e s t a c i ó n yugo-eslava s e r á 
trasmitida a P a r í s dentro de cuaren 
ta y ocho horas. 
E l u l t i m á t u m de los aliados a l a 
Y u g o - E s l a v i a p e d í a que el gobierno 
de Belgrado decidiese s in demora niu 
guna lo que q u e r í a hacer, y diese una 
'contestac ión c a t e g ó r i c a , "si o no'' a 
l a t r a n s a c c i ó n ofrecida por los i ta l ia 
nos pa>ra la s o l u c i ó n de l a c u e s t i ó n del 
Adr iá t i co . 
U n despacho de P a r í s fechado el lu 
nes dec ía que uno de los primeros ac -
tos del Consejo de Embajadores, nom-
brado para continuar la labor rut ina-
r i a que dejó pendiente el Consejo S u -
premo dte l a Conferencia de l a P a z 
fué dar a la república, yugo-eslava 
cuatro d ías m á s de plazo para cont | 
tar a l u l t i m á t u m de. los aliado^. 
Bajo el plan o s o l u c i ó n propuesta 
a l u l t i m á t u m de los aliados a l a yu^ 
go-esavia, que ahora se dice que h a s i 
do aceptado, l a ciudad de F iume de-
b í a ser independiente bajo una garan 
t í a de l a L i g a de las Naciones. E l puer 
to y los terminales del ferrocarri l 
deb ían ser controlados por la L i g a de ; 
las Naciones. E l suburbio de Sussah 
se adjudicaba a l a Yugo-Es lav ia . U n a i 
fa ja de territorio a lo largo de l a ¡ 
costa se trazaba para conectar a F i u i 
me con territorio italiano. 
E n la Dalmac ia la ciudad de Z a r a ; 
deb ía constituir un E s t a d o indepen-
diente bajo la g a r a n t í a de la L i g a de 
las Naciones. E s t i p u l á b a s e que I t a l i a 
retuviese a Valona y ejerciese un man 
dato en Albania, con l a e x c e p c i ó n de 
que la parte septentrional de Alba-
n ia se c o n s t i t u i r í a en Es tado a u t ó n o 
mo bajo la j u r i s d i c c i ó n yugo-eslava. 
A I ta l ia se c o n c e d í a n las is las de L u s 
sin y L i s a , yendo el resto a parar a 
manos de l a Y u g o - E s l a v i a . Todas las 
is las serian "desmilitarizadas". 
A L E M A N I A P I D A L A D E R O G A C I O N 
D E L A P T T f F L O 228 D E L 
T R A T A D O 
P A R I S , Enero 27. 
E l gobierno a l e m á n h a enviado u n a 
nota a P a r í s en l a que trata de persua 
dir una vez m á s a los aliados para ! 
que desistan de poner en vigor el ar -
ticulo 228 del tratado de na?, reln.ti^n j 
a la entrega de las personas acusadas' 
de violar las leyes y costumbres de l a i 
gi ierra. 
E L T R A T A D O D E P A Z T E L S E 
NADO A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , Enero 27. 
Envue l ta en dudas h a quedado toda j 
v í a l a suerte de las negociaciones pa | 
r a l lagar a una t r a n s a c c i ó n sobre el j 
tratado de paz, d e s p u é s de hacer ce-
lebrado una nueva conferencia los re 1 
presentantes de los dos partidos, sin i 
l legar a ninguna dec i s ión acerca de i 
l a actitud de los republicanos que no j 
ceden nj un á p i c e de sus pretensiones 
relativas al a r t í c u l o 10 . E l jueves se 
c e l e b r a r á otra conferencia. 
M A S S O B R E E L S E N A D O A M E R I C A 
NO Y E L T R A T A D O D E P A Z 
W A S H I N G T O N N , E n e r o 27. 
L a s negociaCiiones para llegar a una 
t r a n s a c c i ó n sobre el tratado de paz, 
las cuales se ha l lan a l borde de l a 
d i s o l u c i ó n , fueron objeto hoy de con si 
derac ión durante unas cuantas horas, 
s in que resultase nada positivo e im-
portante. 
L o s d e m ó c r a t a s , contestando a la 
actitud de los republicamos, que se nie 
gan a transigir sobre el a r t í c u l o 10 
y la doctrina de Monroe, prorrumpie-
ron en una tempestuosa s e s i ó n de l a 
conferencia en acusaciones de que los 
jefes republicanos h a b í a n cambiado 
de frente repentinamente, d e s p u é s 
que l a m a y o r í a de los conferencian-
tes h a b í a n consentido en una transac 
clon sobre el a r t í c u l o 10 en forma 
definida. A esto los republicanos opu 
sieron un m e n t í s c a t e g ó r i c o , declaran 
do que Kadi? h a b í a acordado la pro-
puesta t r a n s a c c i ó n . D e s p u é s de dos 
horas de animadas disputas, durante 
las cuales los d e m ó c r a t a s amenaza-
ron tras ladar todo el asunto al Sena 
do para que se discuta en se s ión abier 
ta , l a conferencia a c o r d ó volver a reu 
nirse el jueves y emprender otro es 
fuerzo pasa l l evar las negociaciones 
a una c o n c l u s i ó n satisfactoria. 
Unos cuantos senadores dijeron que 
vi lumbraron algunos rayos de esperan 
za en l a s i t u a c i ó n pero para la m a -
y o r í a de los jefes la perspectiva esta 
ba muy lejos de ser h a l a g ü e ñ a . 
Numerosas conferencias pr ivadas 
de una y otra parte siguieron a é s t a , 
tanteando los jefes cuinanosamente ol 
sentir general. E n algunos c í r c u l o s se 
c r e í a que en el intervalo que h a de 
mediar antes de que se vuelva a reu-
n ir l a conferencia el Presidente W Ü -
son i n t e r v e n d r á para consolidar l a re 
s istencia de los d e m ó c r a t a s ; pero s í 
bien os funcionarios de l a C á m a r a se 
mostraron silenciosos, el Senador 
Hitchcock <3e Nebraska. el jefe d o m ó 
cra ta interino del Senado dec laró que 
estaba actuando sin conocimiento del 
Presidente, es lo cierto que las reser 
vas de t r a n s a c c i ó n se discutieron por 
e l c o m i t é parlamentario d e m o c r á t i c o . 
Todas las negociaciones sobre el 
tratado, s e g ú n dijeron los'' jefes del 
Senado estaban ahora pendientes del 
a r t í c u l o 10 y de la doctrina de Mon 
roe puesto que sobre todo los d e m á s 
puntos d^ l a controversia y a cas i se 
h a llegado a u n acuerdo. 
L a s diferencias con motivo de l a 
reserva de la doctrina de Monroe, se 
e c í a que era de menor Importancia 
comparadas con el gran o b s t á c u l o 
nue presentaba la ob l igac ión del a r -
t í c u l o 10 de avudar a preservar l a 
integridad terr i tor iá l y l a indepen-
dencia po l í t i ca e los d e m á s miembros 
d? la i L g a de las Naciones. Los repu 
blicanos insisten en que no se debe 
asumir semejante o b l i g a c i ó n , mien-
tras los d e m ó c r a t a s sostienen que de-
be aceptarse una obligración condicio-
nal, que dependa de l a a c c i ó n del Con 
greso en cada caso determinado. 
H U E L G A D E T h A U F F E U R S E N 
P A R I S 
P A R I S , Enero 27. 
L o s chauffeurs de los a u t o m ó v i l e s 
de alquiler abandonaron el trabajo 
anoche, causando grandes incomodida 
des al p ú b l i c o que asiste a los tea-
tros. 
L o s huelguistas celebraron un mitin 
en que se propuso duplicar l a tarifa. 
Acusan a las grandes c o m p a ñ í a s de 
aprovecharse de l a s i t u a c i ó n actual 
para el iminar a los p e q u e ñ o s propie 
tarios y a las c o m p a ñ í a s cooperativas. 
D E R R O T A S O Y I E T 
P E K I N , viernes, E n e r o 23. 
Noticias de H a r b i n dicen que las 
fuerzas revolucíon<arias die Ni j ín ie -
Udnsk, 360 mil las a l N o r o é s t e de I t 
kust , han sido derrotadas por tropas 
siberianas y que el gobierno soviet 
h a sido desalojado de esa ciudad. Los 
revolucionarios eran principalmente 
amotinados locales. . 
• 
L A S E L E C C I O N E S H U N G A R A S 
BUDAPCEST, E n e r o 27. 
E l resultado de las elecciones pa-
r a l a Asamblea Nacional celebradas 
en H u n g r í a el domingo y ayer, arro-
j a una m a y o r í a p a r a el partido cr i s -
tiano nacional sobre el partido cam-
pesino. E n t r e los candidatos electos 
sin o p o s i c i ó n h á l l a n s e el Conde Appon 
y i , el Conde Andrassy , el Ministro de 
Es tado K a r l Huszar , el P r i m e r Mínis 
tro y el Conde Teleky, de l a delega-
c ión h ú n g a r a de l a paz. 
n e u t r a l i z a c i ó n del m a r B á l t i c o . L o s 
detalles linales se pospubieroi» para 
una conferencia posterior, en que te 
m a r á n parte representantes de todos 
los d e m á s Estados del B á l t i c o que no 
estuvieron presentes en l a s e s i ó n ori 
ginal. 
F I N L A N D E S E S C O N C E N T R A D O S E K 
L A F R O N T E R A R U S A 
A R K A G E L , E n e r o 27. 
Una c o m u n i c a c i ó n el gobierno del 
Norte de R u s i a publicada hoy dice: 
"Una fperza de 2,000 finlandeses 
con ametralladoras y una larga cara -
vana de caballos y réfnos se han con-
centrado en a frontera r i s a cerca de 
Petchenca. Y a la parte principal de 
esa fuerza ha cruzado l a frontera. 
L o s habitantes de Is aldeas a l e d a ñ a s 
huyen, presa de p á n i c o , buscando re-
fugio en Noruega.'' 
R E N U N C I O N I C K O L R A I N E S 
L O N D R E S , Enero 27. 
George Nickol Barnes , Ministro sin 
cartera , h a renunciado a su puesto en 
el Gabinete. 
L a s ign i f i cac ión de su renuncia es-
triba en el hecho de que l a ret irada 
final del trabajo del gobierno de coa 
ic íón. 
W A R D L I N E , 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
DEPARTAMENTO DE TRAFICO 
N U E V O S E R V I C I O D E C A R G A P O R V A P O R E S D I R E C T O S 
D E P U E R T O S E U R O P E O S A P U E R T O S D E C U B A 
V a p o r A m e r i c a n o , M A J 0 R W H E E L E R 
Z A R P A R A D E : 
H A V R E s o b r e e l 2 5 de F e b r e r o 1920. 
A M B E R E S , s o b r e e l 6 de M a r z o 1920. 
O O R U Í f A , s o b r e e l 16 d e M a r z o 1920. 
Y A C E P T A R A C A R G A G E N E R A L P A R A 
H A B A N A , M A T A N Z A S , C A R D E N A S , A N T I L L A , S A G U A 
V a p o r A m e r i c a n o , L 0 U I S V I L L E B R í D G E 
Z A R P A R A D E : 
H A M B U R G O , s o b r e e l 6 de M a r z o 1920. 
R O T T E R D A M , s o b r e e l 13 «de M a r z o 1920. 
B I L B A O , s o b r e e l 2 3 de M a r z o 1920. 
Y A C E P T A R A C A R G A G E N E R A L P A R A 
S A N T I A G O , C I E N F U E G O S , M A N Z A N I L L O , G U A N T A N A M O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los i m p o r t a d o r e s , que e s ta C o m -
p a ñ í a t r a n s m i t i r á P O R S U C U E N T A , c a b l e g r a m a s o r d e n a n d o 
a los e m b a r c a d o r e s e l e n v í o p o r estos v a p o r e s de los p e d i d o s que 
t e n g a n p e n d i e n t e s . 
T i p o s de f lete y c o n d i c i o n e s , t a n v e n t a j o s o s o m á s que los de 
las d e m á s l í n e a s d i r e c t a s a c t u a l m e n t e es tablec idas-
P a r a m a y o r e s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a los A g e n t e s l oca l e s e n 
i odos los p u e r t o s de C u b a ' y en l a J H a b a n a , a 
W Í L L I A M H A R R Y S M I T H A g e n t e G e n e r a l 
O F I C I O S 24 Y 26 
L A C U E S T I O N C H I N O - J A P O N E S A 
P E K I N , jueves, E n e r o 22. (Por la Pren 
sa Asociada) . 
L a c o n t e s t a c i ó n de C h i n a a l a pro-
p o s i c i ó n del gobierno j a p o n é s de abrir 
negociaciones p a r a l a d e v o l u c i ó n de 
K í a o - C h a w se ha pospuesto mientras 
e s t á pendiente l a l legada a P e k í n rk 
P a r í s del Ministro de Estado Loust -
sengh-Chiang. E l Ministro debe lle-
gar a Shanghai m a ñ a n a . Y u k í e Obata, 
el Ministro j a p o n é s , p r e s e n t ó l a pro 
p o s i c i ó n el 19 de enero. Se tiene en-
tendido que sugiere que se forme una 
c o m i s i ó n china-japonesa para discu-
t i r las cuestiones. E l Ministerio de E s 
tado da cuenta de haberse recibido 
numerosos telegramas de las provin-
•cias en favor de que se someta l a cues 
t ión a l a L i g a de las Naciones, y opo-
n i é n d o s e a toda d i s c u s i ó n de l a cues 
t ión en estos momentos. F ú n d a s e é s -
to en que las negociaciones significa-
r ían el r e c o n o c i m i e n t ó t á c i t o del tra-
tado de pwz. 
N I K O L S K - U S S U R I E S K H A S I D O T O 
M A D A P O R L O S I N S U R R E C T O S 
P E K I N , Enero 27. 
Nikolsk-Ussuriesk, en l a r e g i ó n del 
r í o Usur í , de Siberia , se dice en las 
noticias que de Harb in se han rec ib í 
do ha sido tomada por las fuerzas ín 
surrectas que eicontraron poca oposi-
c ión. L o s americanos en Nikolsk-
TTssuriesk, no fueron molestados por 
los revolucionarios. 
E l Almirante K o l c h a k , ex-Jefe del 
gobierno pan-ruso se dice que h a sido 
t r a í d o a I m u s t k . 
L A C A N O N I Z A C I O N D E J U A N A D E 
A R C O 
ROMA, Enero 27: ' 
L a ceremonia de l a c a n o n i z a c i ó n i 
de J u a n a de Arco, se h a fijado por el 
Sumo Pont í f i ce p a r a el 23 de mayo. 
A C U E R D O D E L A O R G A N I Z A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L O B R E R A 
P A R I S , Enero 27. 
L a O r g a n i z a c i ó n Internacional 
Obrera adoptó en seis convenciones 
seis de las recomendaciones votadas 
por la Conferencia de Washington j 
Se ha exceptuado por los represen-
tantes de los obreros de Suecia y ' 
Suiza lo concerniente a l estricto cum~ 
plimiento de las ocho horas de t ra -
bajo en los negocios de menos im-
portancia-
Alberto Thomas fué u n á n i m e m e n f * 
electo director dü la Organizac ión . 
L A H E R I D A D E E R Z B E R G E R 
B E R L I N , Enero 27. 
Un reaonocimiento por medio do 
los rayos X de l a herida de Mat ía s 
Erzberger , vice P r i m e r Ministro y 
Ministro de Hacienda que fué ataca-
do ayer por Oltwig Von Hirschfeld, 
mientras s a l í a del Tr ibuna l , h a revela 
do que l a bala le p a r t i ó el omoplato, 
donde se a lojó . L a her ida es suma-
mente penosa, con mucha hemorra-
gia. No hay fiebre, pero el paciente se 
encuentra muy débi l . 
E l profesor E l e s c h , que asiste a E r z 
berger, h a informado a l p e r i ó d i c o Ger 
mania que no cree conveniente por 
ahora la e x t r a c c i ó n de la bala. E l es-
tado del herido exige l a m á s cuidado-
sa asistencia, durante unos cuantos 
d ías , aun cuando no haya peligro in-
mediato. 
Hihschfeld en el curso de sus de-
claraciones, e x p r e s ó l a op in ión d-
que Alemania d e b í a estar l ibre de 
Erzberger . Dijo que a s i s t i ó a l a vista 
de l a causa Erdberger-Helf fer ich, pa-
r a ver bien a E r z b e r g e r y presenciar 
sus actividades, llegando a conven-
cerse de que E r z b e r g e r «perseguía 
fines e g o í s t a s , colocando en plano se-
cundario los intereses del Imperio. 
Dec id ió , por lo tanto, l l evar a la prác -
tica un plan premeditado desde hace 
tiempo para que el Ministro no pudie-
se hacer daño. E l prisionero n e g ó que 
tuviese la i n t e n c i ó n de matar a E r z -
berger y d e c l a r ó que h a b í a tenido cui 
dado de disparar contra el pecho y 
no contra l a cabeza del Ministro. 
Continuando su d e c l a r a c i ó n , H i r s -
chfeld dijo que sus padres nada sa 
bían de su p r o p ó s i t o de atacar a E r z -
berger pero que les e s c r i b i ó d e s p u é s 
de su arresto, d i c i é n d o l e s ; "Logrú he 
r i r a l Ministro Erzberger , con la es-
peranza de que se retire del gobierno. 
Mi v ida ha terminado, pero me voy 
con el convencimiento de haberle sido 
út i l a mi pueblo. Cordiales saludos." 
Erzberger ha nombrado al Subsecro 
tario Moelle para que lo sust i tuya, se 
giin dice el L o k a l Anzeiger. 
L a vista de l a causa Ei-zberger-H^l 
f fer ích se h a pospuesto hasta el vier 
nes siguiente, anunciando el P r e s i -
dente del Tr ibuna l que en lo adelante 
se e x a m i n a r á de l a manera m á s escu 
d r i ñ a d o r a a todas las personas que 
asistan y que todos los los visitantes 
sprán registrados p a r a ver si portan 
armas. 
L A C I U D A D I M P E R I A L H E L A D A -
N E W Y O R K , enero 27. 
Una capa de hielo c u b r í a toda l a 
ciudad, desmoralizando el t r á f i c o en 
todas las l í n e a s eléctrica-;; y demoran-
do a los muchos miles de personas 
que se d ir ig ían al trabajo . L o s directo 
res del ferrocarri l e l é c t r i c o dec ían 
que esta h a b í a sido l a neor tempes-
tai que se h a b í a visto desde 1902. Gran 
n ú m e r o de personas (sufrieren lesionos 
a l resbalar y caerse en las aceras . 
L a r g a s procesiones de pedestres obli. 
gados a caminar por l a p a r a l i z a c i ó n 
de las v í a s de transporte l lenaban las 
cal les . 
E l servicio fué m u y i rregular en 
todas las l í n e a s de tranportes, y es-
tuvo corapletamerite paralizado duran 
te varias horas . U n a serie do fuegos 
de menor importancia se declararon 
en las l í n e a s elevadas hoy a primera 
hora cuando los hierros de contacto 
chocaban con el hielo en el tercer ra i l , 
produciendo charpas que l l o v í a n sobre 
los carros y el a n d é n . 
a la vez agricultor p r á c t i c o y hombre . dos Unidos en Méj ico , debiendo tener 
de enegocios. M r . Meredith es d i r e c - | efecto la renuncia dentro de unaa 
tor de la revista ' S u c c e s s f u r F a r m i n g ' j cuantas semanas, 
y antes de establecer esa p u b l i c a c i ó n | L o s que conocen los motivos de M r 
editaba el "Farmer 's Tr ibune" . E s j Pletcher dicen que e s t á convencido 
I residente de l a A s o c i a c i ó n de Anun- ¡ dtí que la c o n t i n u a c i ó n de los esfue7 
fiadores del Murdo, director del B a n j zos que ha hecho durante cuatro a ñ o s 
co de Reserva Federal de Chicago, y que h a ocupado este importante pues* 
fué uno de los asesores nombrados en | to p a r a poner a l rrobiorno de G a r r a n -
1917 para i lustrar a l Departamento ' za en a r m o n í a con el de los Estados 
de Hacienda sobre la c u e i t i ó n del ex- Unidos con r e l a c i ó n a l a ¿ muchas i r r i 
ceso de utilidades. tantes cuestiones que han surgido- se 
. r ía i n ú t i l . Termina 18 a ñ o s de servi-
cio como d i p l o m á t i c o con mucho -pe-
sar y s in n i n g ú n plan part icular p a n 
su propio porvenir profesional; perc 
E l doctor Hugh S . Cumming, de j e s t á convencido de que ya no puede 
Hampton, Virginia, fué nombrado Cí- j ser út i l para cul t ivar las debidas re-
rujano General del Servicio de Sani-> laciones con Mój ico mientras predomi 
O T R O N O M B R A M I E N T O H E C H O 
P O R W I L S O N 
W A S H I N G T O N , enero 2 7 . 
dad Púbb'ca hoy por el Presidente Wü-
son. Sucede al doctor Rupert Blue, 
cuyo t é r m i n o exp iró el d í a 15 de ene-
r o . 
A C C I D E N T E A E R E O 
M I A M I , Flor ida , enero 27 . 
E l hidroplano de l a marina mercan-
te americana que se ha retrasado tan 
te en el \ue lo entrA las I s l a s Baha-
mas y Pa lm Beach, F lor ida , y que ha 
eido buscado por todas partes, en obe 
diencia a las ó r d e n e s del Departamon 
to de Marina, ha ca ído >3fi t ierra con 
todos sus t r i p u l á n t e s sanos v salvos, 
cerca de l a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n de V e -
ne a l l í el Presidente C a r r a n z a 
L o s funcionarios del Departamento 
de Estado no confirmaron esta noche 
la noticia de la renuncia y M. F le tcher 
se ha l la ausente de Washington. Mr. 
F le tcher fué nombrado Embajador de 
Méj ico en febrero de 1916, pero no fué 
a Méj i co sino hasta febrero del añ.-» 
siguiente, habiendo venido a los E s -
tados Unidos de Chile, donde f u é E m -
bajador americano para una larga se-
de conferencias. 
R E C O M E N D A D O P O R T O D O S L O S S E N O f t t » 
M E D I C O S P A R A L A T U B E R C U L O S I S . 
C A T A R R O S C R O N I C O S : : A N E H í C 
C R E C i n Í E N T O s C O N V A L E C E N C Í A S * 
i p e p E R o s e T ó w i e o e s t i m u l a n t e ' 
fueron llevados por el canal de Pana-
m á hoy en dos cazar-submarinos ame-
ricanos como h u é s p e d e s de los E s t a -
dos Unidos. S e r á n agasajados duran-
m e n d í a ; acordando con él aportará 
cantidad ante notario; que de bs 5¿ 
pesos le e n t r e g ó a cuenta ci"tt ^ 
niendo a l frente do la ae^nrío \ . 
te mas de tres dms, tomando parte euxh^0 Servio R o c a . seuci! a -i 
los agasajos los americanos y pana- ' 
m e ñ o s . E s t a es la pr imera v i s i ta ofi-
c i a l da un barco f r a n c é s a l canal des-
de que se t e r m i n ó esta gran obra. 
como éste ss 
enfermara, de terminó ella sus Huir, 
lo. Mas como Rosa viera que el nj. 
gocio no marchaba adelante, reclam") 
Ja devo luc ión de los den ^ m i 
E c h e m e n d í a , quien ss ha negado \ 
d e v o l v é r s e l o s . 
D e l a J u d i c i a l 
E M P R E S T I T O l í l C A R A G U E N S E 
S A N S A L V A D O R , E n e r o 27. 
Despachos de Managua, Nicaragua, 
dicen que las negociaciones para le-
vantar un emprés t i to ' de diez millones 
de pesos se han completado. E l dinero 
se u t i l i z a r á para mejorar las ©arre- A R R E S T O 
teras de los principales departamen! E l agente Francisco Suárez arresM 
tos de Nicaragua y construir un f e - ¡ ayer en causa por lobo a Elíseo Sa-
rrocarr i l desde el oeste de Matagalpa rr ía Crespo- o E l í seo García Mart;-
Ifasta la costa del A t l á n t i c o . ¡ nez, r e m i t i é n d o l o a la Cárcel. 
U n a c o m p a ñ í a construtora de ferro- ( i 
carri les , dicen estas noticias h a ofre-
cido cionstruir el ferrocarr i l en trea 
a ñ o s , empezando el trabajo simult 
neamente a ambos extremos de la Ji 
nea proyectada. L a nueva l ínea , s e g ú n 
la c o m p a ñ í a , podr ía conectarso 
el ferrocarri l de 60 mi l las y a c o n s t r u í ¡ maQ0 por r000-
X1Vaerfi4oIaSlS,atentreprinza" C o m b i n a c i ó n consular 
O T R O A R R E S T O 
Por el agente Gaydso fué arrestado 
Florentino Andrade y O'Farrill, (a) 
"Puchungo", vecino de Dolores y 
Santa Irene, por encontrarse recia-
M O V n i I E I Í T O M A R I T D I O 
N E W Y O R K , enero 27. 
Sal ieron los vapores L a k e K y t t l ? , 
ro, al Norte de Miamí, s e g i í n anuncia I para Sagua; L a k e Strymon, para Nuc 
un mensaje te le fón ico recibido aquí i v í t a a s ; Morro Castle, para H a b a n a , 
esta noche. . - — « — 
L o s que se hallaban a bordo del h i - K E Y W E S T , enero 27. 
dronlano, dec ía el mensaje eran Rod- , L l e g ó el L a k e Eleon, de Nuevitas. 
man Wannamaker, de F í l a d e l f í a : G u r - r S a l i ó el'No. 46 ( B r . ) , para Sagua. 
nee A . Mann. de F í l a d e l f í a : J a c k R u 
27. therford 
de New y orK; Fe l ipe Bover, de New > 
York , todo? de l a colonia de invierno ' te de Matanzas. 
de la F l o r i d a y el comandante David ' S a l i ó el L a k e Foxcraft , para Cien-
, de New Y o r k ; Caleb BraP.g, ( G A L V E S T O N , enero 
r Y k : o  i L l e g ó el L a k e F o lcraftt procenden 
E L PLATí m : TíTRTPTÍf * TiT35ACI03Í 
J>EL X A R B A L T I C O 
L O N D R E S . Enero 27. 
V n mensaje i n a l á m b r i c o de Moscow 
dice que se ha decidido u n á n i m e m p n 
te en una conferoncoa de los Estados 
del B á l t i c o en Helsingfords. celebrada 
el 23 de enero aceptar el plan para l a 
E L P O W H A T A I V E N T R O E N H A -
L I F A X 
H A L I F A X , enero 27. 
E l transporte de los Estados Uni -
dos Powhatan entró a remolque en 
• a bah ía de Halifafx esta noche a las 
siete y media. E l carntái' Randa l l 
a n u n c i ó que con la e x c e p c i ó n de tres 
hombres que se halaban ligeramente 
enfermos todos los que v e n í a n a bor-
do se hal laba b'en. 
O T R O V A P O R B E M O L f A D O L I E G A 
A H A L I F A X 
H A L I F A X , Nueva E s c o c i a , enero 27. 
E l vapor de la l í n e a m a r í t i m a de 
los Estados Unidos Buffalo Bridge 
que p e r d i ó sus h é l i c e s frente a la cos-
ta de Nueva Escoc ia , mientras! nave-
gaba desde Lisboa, Portugal con rum 
bo a New Y o r k , l l egó' hoy a! la b a h í a 
exterior remolcado por el vapor C l a i r -
ton. 
f O N T R B A X n O I ) F L I C O R E S 
N E W Y O R K , enero 2 7 . 
L a v i s i ta de los agentes del Depar-
tamento de Tmipnestos Espec ia les a 
dos embarcaciones p e n u e ñ a s que se ha 
17aban al lado del t r a s a t l á n t i c o de la 
l ínea Black Star Yannouth hov reve-
ló la existencia a bordo de cincuenta 
y seis botellas de w h í s k e v . y miso ni 
descubierto las operaciones de nn?i 
m a d r i n a r u é se cree ore ha «5tft<*6 
'ntrodncieT'dn licores de contrallando 
en t ierra desde los barcos anclados en 
la h a b í a . E l whiskev estaba escondi-
da bajo montones de velas v apare-
aos. 
Aunnne los hombres que estaban a 
hordo nenrron tener crínociTiíente nin 
cuno do l a existencia del whiskev l a ; 
autoridades a i ñ a n e r a s cro^n qnp han 
estado ministrando whiskQv desdo 
hace vnrics d ías a 7os e s t a h l e c í m í e n -
i.os clandestinos de la r ibera . 
E l Yarmouth, qne pertenece a hom 
brfes de color y es operado exclusi-
vamente por marineros de e-̂ a raza 
rnl ió de este' ruerto para la Habana 
con un cargamento de whiskev por 
valor de des millones de -nesos la vfg' 
ñ e r a del día nue ê penfa en vigor 
la lev prohibicionista: pero se v i ó 
oblifiradn a retroceder T>ara reparae ín 
lies dos d'as desipués de haberse dado 
a la m a r . 
C A M B I O S E Y r r j CM^fNÍ-TT! A M E -
R T f i Y O 
W A S m N n T O N . pnern 27 
Dos can-ihi^s m á s er: el e i b í n o f o ríe' 
P r e s í d e n t p W i l s r n se efectuaron hov 
v se esnera vin torcer cambio dentro 
de muy nr>on. 
D y ' d TVrjnViin Konston. do s t 
Lnnif*. Míccnuri . rnm Tía si^o ' Z w f 
Inrio fio A «riím^tiirn ríocrío nno Pm-np 
7Ó el p/So-fman rio W í l * ^ . oMnvo la 
cartera rlp TTardoTirTo v "R^Tvin TV-f. "VTe-
T"ra/ío n^ra simp/lo-Ho pnmo Jefe fiel 
Tjpnorfornento A frríenltnvn 
Ffl terepr roi^hín pn oí P-amnoto, nu* 
se ha ordem^o y nu-^ cp pc-̂ o-pq 03 
e> nrnvth-pnmíon+n rio un qorrí>fn-;r, A^l 
Tnterir.r Ty>rá «mfodp" n FVanV'in Tr 
T.nne. nue desea ret irarse a l a vida 
nri varia 
Al psp^c^r a M r . Áf^A^HI) , r i v i cu 
c.e<-ler n W«. TTonston. pi nresi^pnt1 
so ha fijado en aria persona cue es 
E . McCulIoch. piloto del hidroplano, 
y los tripulantes del hidroplano' tras-
ar lánt i co N C . - 3 . 
E l hidmnlano que se dice que per-
Henece a Wannamaicer. s a l i ó de las 
I s las Bahamas ayer tarde para regre 
sar a la Florida, y al notar el r^tra-
í r. de diez y seis horas se d ió una a lar 
Una s e ñ e r a ! a lo lareo de la costa de 
In F lor ida y salieron once aeroplanos 
y v a n o s barcos de T i e r r a en su- bus-
T A P O K E X r A L L A D O 
J A C K S O N V I L L E . enero 27. 
E l vapor de la línea» ' Clyde L e r a o c , 
que e n c a l l ó ayer al rompérmele el apa. 
rejo del t i m ó n , cuando entraba en el 
r íe procedente de New Y o r k , f u é saca 
do a flote hoy por la m a ñ a n a . E l bar-
ce s ó l o r e s u l t ó ligeramente averiado. 
I A I N F L U E N Z A E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
C H I C A G O , enero 27 . 
L a mortalidad debidá a a influenza 
y l a penenmonfa soy a l c a n z ó una nue 
va a l ta c i fra para las enfermedades de 
oste invierno, pero los nuevos casos 
anunciadoc} a l Departamento de Sani-
dad revelaban una d i s m i n u c i ó n del to-
tal de ayer. 
L a s defunciones debidas a la ín f luen 
za, ocurridas durante las ú l i i m a s ve ín 
'te y cuatro ñ o r a s fueron 9(1 i sea 
un aumento de die^. Hubo 137 casos 
de influenza anunciados nny. Catorce 
mi l mujeres instruidas p a r a ser enfer 
meras por la Cruz R o í a durante la 
guerra fueron Hornadas hov para que 
ayuden a contener la epidemia. 
N E W Y O R K . e n e r T í ! . 
E l doctor R ' w a l B . Copckand. c o m í 
nonado de sanidad de l a ciudad, pre-
dijo esta roche r-uo habría m á s de cua 
tro mi l casos de influenza m a ñ a n a , 
pero que La actual baja iíiortaiid^<J se 
m a n t e n d r í a . Cincuenta v siete defun-
ciones y 3í;63 casos nuevos de ínf luen 
fuegos y Manzanil lo. 
D e l a S e c r e t a 
m Presidente de la República flr-
tmó ayer los siguientes nombramier-
tos: 
C ó n s u l de pr imera en New York, 
A R R E S T O s e ñ o r Fel ipe Taboada; cónsul en Bil-
E l detective B a r b e r í a a r r e s t ó ayer bao, s e ñ o r O. Bonachea: cónsul w 
a R o s a H a r r i s , vecina de C mposte- V a l p a r a í s o , s e ñ o r F . Rarurez ©te-
la 195, por encontrarse rec lamada en . .ñoz; c ó n s u l en Rotterdam, señorU^-
causa por estafa. L a detenida quedo 1 poldo Dolz; en Mont^eal señor W 
en l í b e r t a d r m e d i a n t e fianza. . Mella y cancil ler del consulado en 
. . | Cleveland, s e ñ o r Roberto Nunez, mío 
H U R T O I del c a p i t á n ayudante del Secretario 
Manuel Gonzál z Suárez , vecino de , de l a Pres idencia , 
la Avenida del Presidente G5m:z , en i A d e m á s ha sido nombran 
C H A R L B S T O N . enero 27 . 
L l e g ó el Norfolk, de C á r d e n a s . 
l a Víbora, d e n u n c i ó ayer en ^ S j -
í creta que de sui domicilio le han sus-
tra ído ropas que estima en cuarenta 
y cinco pesos. 
N O R F O L K , enero 27. 
S a l i ó el Corrale?., para Manzanillo, 
y el Wachuoetts. para Manzani l lo . 
T A M P A , enero 2 7. 
Sal ieron las goletas C . H . ITane 




v y BacKiev para yasrua; Tarpou i — " , , , , 
•ings, o a r V ' í a t a n z a s ; Halcevon. p.t Len B a t a b a n ó , la ^-.asa numero 5 
I s l a de P i n ó s , y Winnifred M . ( B r ) 1 la c^Ue Pr inc ipa l , en Calabazar, 
P O R T T A M P A , enero 2 7 . 
S a l i ó el Mascotte, para l a Haba^ 
E L CASO D E J E N K I N S 
C I U D A D D E M E J I C O , Enero 27. 
W í l l i a m J e n k í n s , agente consular 
americano en Puebla e s t á « h a c i e n d o 
arreglos para vender sus propiedades 
en M é j i c o y embarcar para los E s t a -
dos Unidos, s e g ú n Jul io Mitchell , el 
fiscal del Estado de Puebla, que con-
c e d i ó ayer una entrevista a un perio-
dista. E l s e ñ o r Mitchel l d e c l a r ó que' su capital en el J a i A l a i y por tanta 
t en ía datos adicionales relativos a l ca j s u créd i to en esta plaza, le f a c i l i t ó 
so de Mr. Jenkins que t o d a v í a no po- su libreta de checks para que sacarí.*. 
d ía publicar. A g r e g ó , sin embargo,! del Banco de P r é s t a m o s l a suma de 
que las acusaciones contra el agente' trescientos pesos, o p e r a c i ó n que efec 
consular sobre connivencia con los | t u ó , d e v o l v i é n d o l e d e s p u é s la "ibre-
E S T A F A 
A la Secre ta d e n u n c i ó Perfecto 
Blanco P o r r ú a , vecino de E s t r e l ' a 1.. 
en Calabazar, que hace diez a ñ o s le 
c o m p r ó por medio de un contrato p r i 
vado a Fel ipe Quintero, que reside; 
de 
en-
t r e g á n d o l e a cuenta de la misma la 
''•'ma de c ien pesos y que con pos-
terioridad, el vendedor t r a s p a s ó 'a 
«jasa a otro individuo y a l r e c a m a r l e 
Blanco los cien pesos que h a b í a en-
tregado, a q u é l se n e g ó a d e v o l v é r -
selos. 
O T R A E S T A F A 
Manuel P é r e z Tel lechea, vecino d> 
O'Rei l ly 160, altos, d e n u n c i ó que por 
motivo de haberle manifestado A r 
mando Zapata Silvosa^ domidiliado 
en Habana 118. altos, haber perdido 
en Venezuela el señor Pérez Acere-
do. . 
Es tos nombramientos serán en Dre-
ve sometidos a la aprobacirm del Se-
rado de l a R e p ú b l i c a . 
J U E G O 
E n una hab i tac ión del tercer 
del hotel "Plaza", f n ^ o n / 0 T < w 
dos esta madrugada jugando al m 
ker" v a r í e s individuos de nacionaliW 
extranjera . " 
L o s expertos Tes ocuparon ;ar^ 
cantidades de dinero. ^ 
bandidos que lo secuestraron en el 
o t o ñ o pasado, que y a h a b í a sido ple-
namente comprobadas q u e d a r í a n sus-
tanciadas t o d a v í a m á s . 
I N T E N S O F R I O E N M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , E n e r o 27. 
U n a ola f r í a de inusitada intensidad 
prevalece en esta ciudad. H a n ocurr i -
do cuarenta defunciones entre las cía 
ses m á s pobres de l a ciudad de M ^ f ' 
y se teme que se hayan perdido las co 
sechas de los Estados del Norte. 
L A I N M I G R A C I O N J A P O N E S A E N 
M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , E n e r o 27. 
Respecto a las declaraciones a tr í -
za se anunciaron hov, siendo este ?1 '| buidas a l Ministro de Es tado Japo-
n ó m e r o m á s alto desde que se d e c l a r ó n é s , Vidconde U c h i d a de que l a emi-
la epidemia hace una semana. Planes g r a c i ó n japonesa en M é j i c o e s t á con 
p a r a unnedir la n r o p a e a c i ó n de la eni 
demia e» los carro* v diligencias con. 
gestionados de Ta-'aieros, camHandr 
trotada bajo un acuerdo entre J a p ó n 
y los Estados Unidos, los funcionarios 
de la L e g a c i ó n japonesa en esta c a p í 
ta, y d i c i éndo le püe le dispensara; 
pero que no podía cumplir con é l . 
Por esta razón , el denunciante se es-
t ima perjudicado en l a cantidad do 
referencia. 
U N A D E N U N C I A 
R o s a R o c a y Roca , vecina de Gx-
l í a n o 26 «altos, expuso ayer ante la 
secreta que habiendo l e í d o en los pe-
r iód icos u u anuncio de l a a~encia de 
co ocaciones de Eulogio E c h e m n d í a 
s ita en Monserrate 137, por el que 
se 
la suma de 500 p ' sc s para explotar 
ese negocio, se e n t r e v i s t ó con E-jhe-
H u e l g a d e 
e n G u a n a j a y 
E l Alcalde de Guanajay w m g 
ayer a la Secre tar ía de G o ^ a ^ 
due en cuatro Panaderías d. aa^^ 
localidad los obreros se leva 
do en huelga pidiendo aumento 
n a l . 
l i e l i a i a 
E l uso do la üigestina InfanUl, 
ficia grandemente ^ . ^ f S W 1 * t 
(:ura las afecciones ^ ^ ^ ^ d o fun^ 
los niños, Pr^m^jAm i-o v evita los f 
ramifinto de su estóm.i.^o y ^ 
lloros de esas afecciones. 
. •nlfrestin1 
E n todas las farmacias tar mt\i* 
infantil, el excelente ^ado s i j -
de ella en miles d e / ^ ^ V m niM 
pre a recetarla, cuando a l ^ n , en sii 
ce algrtn, mal, enyo ori{^n 
estómago o intestino? 
que ap r t a m - ^ c á d a j a ^ ^ ^ S ^ í t í t o ' U l 
Para combatir la ^ l ^ i c e ^ J ^ 
ios. niños, ane tanto f ^ J C ^ t 
Farmacia Gastón, 
baña. 
C 203 alt. 
las horas del t r á b a l o en las casas do tal 112111 declarado, s e g ú n nota publi-
neeocios. ttendas y teatros, mié se mi- ' 
i-ieron en vierer hov, fnernii frustrados 
por la tempestad otie e a u s ó una con fu-
hión tan seria del t rá f i co en todas las 
i í n e a s de tansportes. 
L L E G A R O X L O S DT^POIíTADOS A 
P E T R O G E A D O 
W A S H I N G T O N , enero 2 7 . 
L o s d o s c í e n t a o s cuarenta y nueve 
radicales recientemente deportados a 
la R u s ' a soviet por el gobierno de los 
Estados Unidos han llegado a '••etro-
grado y e s t á n alojados en el Instituto 
de Smolny. s e g ú n cablegrama de E m • 
m a Goulman y Alexander Berkman, 
los jefes de los deportados, a "un ami 
go en New Y o r k " . 
E l mensaje se p u b l i c ó a q u í esta no 
che por L u d w i g C . A . K . Martemj, 
"Embajador". 
R E N U N C I O E L E 1 O A J A D 0 R i M F « 
R I C A N O E N M E J I C O 
W A S H I N G T O N , enero 2 7 . 
Honry M . Pletcher ha renunciado 
a l cargo de Embajador de los E s t a -
cada hoy que l a e m i g r a c i ó n japonesa 
c o n t i n ú a ahora, lo mismo que antes, 
sin tropezar con ninguna dificultad 
u o b s t á c u l o . L a i n m i g r a c i ó n , dice la 
nota h a sido siempre muy reducida 
en Méj ico . 
Es tos hechos, s e g ú n los funciona-
r íos de l a d e l e g a c i ó n demuestran que 
no hay proh ib i c ión ninguna contra l a 
i n m i g r a c i ó n de japoneses en n i n g ú n 
pa í s donde desean establecerse. 
T a m b i é n se dice que los funciona-
rios de la l e g a c i ó n japonesa han ne 
gado el rumor de que el b a r ó n F u g i 
taro Otorí . Ministro j a n o n é s en Méjl 
co h a sido reemplazado. E l barón 
Otori h a estado en el J a p ó n algunos 
meses. 
A n ú n c i a s e que el crucero j a p o n é s 
Yakurno, d e s p u é s de hacer escala en 
P a n a m á v i s i t a r á nuevamente a Maza 
t lan antes de sa l ir parh, el Japón . 
E L J E A N X E D ' A P P F>T E L C A N A L 
D E P A N A M A 
B A L B O A . P A N A M A . E n e r o 27. 
L o s oficiales del crucero f r a n c é s 
Jeanne D ' A r c que llegaron aquí ayer. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S ' - L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r » í íueTa Y o r k , para New Orleons, para Colón, para 
Toro p a r a Puerto Limón-
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A HABANA 
i N C L U S O L A S C O M I D A S 
Bjcob 
Ifew Y o r k . . 
H e n Orleuns 





S A L Í d Á S D E S D E S A N T I A G O 
P.:ra Ne-rt York . 
T a r a Kinírston, Pnerfo B a n i o s , Puerto Cnrtés, Tela y B ^ 9 * 
s fiD»¿*Ti?G m w r M ^ s t D F . S D E S A 3 V I Í A G O . P A S U E S M I N I A S D E S D E SAN' 
Inc luso de cociidas. 
J V w Y o r k . . . . 
Kingston . . . . 
Puerto Barr ios 
P u e d í o Cortés 






" L a U n i t e d F r u í t C o m p a n y 
• 
W a l í c r M. Daniel Agr. OVaL 
Loníu del Oimerclo, 
Habana. 
S E B V I 0 O F V A P O E E S 
Santiago de ^ 
A N O U X X V 1 I I 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
DIARÍO DE LA MARINA Enero 28 ¿e 1920. PAGINA QUINCE 
í Viene de la P R I M E R A ) 
f d f u é dispersada por una p e q u e ñ a 
tud Iue, ard ía c ivi l . 
fuerZrrfas de B Í r c e l o n a y de Gerona 
N0 1 .« la F e d e r a c i ó n Patronal de-diceI1 Z Jnzdo el lock out esta mana 
^ ^ ^ - ^ S l out h a b í a estado en vigor 
E l 9 de Diciembre. D í c e s e 
desde e loMeron a abrir mucbas fá-
*üe 86 ñero que pocos trabajadores 
brl<fm-an presentido para reanudar 
se habían pr« d j día-
SUS ^.-tdad de rense e s t á esta noche 
La- ^ debido a una huelga de 
^ T m Í e S o s ' d ^ P l a n t a e l é c t r i c a . 
WASA T I a ' Í J G A D E L A S N A -
E S F A > a C I O N E S 
AlAr)RID, Enero 26 (Por l a Prensa 
' Asociada). Quiñ0nes , E m b a -
f r S e s p a ñ o l S i F r a n c i a h a llegado 
jaPSa c a p i a y celebrado largas con 
f fnciS con los ministros acerca de lTct tndle E s p a ñ a hacia la L i g a de 
a S c i o n e s . T a m b i é n lia tratado de 
fl aspectos de l a s i t u a d ó n debidos 
f i a S r m a c i ó n de un nuevo gabinete 
^ ' í f p r o b a b l e que en consejo de mi -
S o s Que se c e l e b r a r á el martes, 
" f í s c u t a la s i t u a c i ó n ministerial es 
pañola. T . r>Tisx T I C T O R I A I N A U G U R A 
1 1 L A S C O C I N A S P U B L I C A S 
D E M A D R I D 
MADRID, lunes, Enero 26. (Por l a 
• 'prensa Aáoc iada) . 
t a Reina D o ñ a Victor ia mauguro 
n̂v la primera de las cinco cmas pn 
Jucas que func ionarán en esta c iu-
dad. 
t i T E R M I N A C I O N D E L L O C K O U T 
1 E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, Enero 26. (Por l a P r e n ; 
«ta Asociada). , 
La guardia civil y las tropas estu-: 
vieron Preparadas durante todo el d ía 
Tara impedir cualquiera p e r t u r b a c i ó n ; 
Ine pudiese ocurrir con motivo de la 
terminación del lock out. 
pocos fueron los obreros que reanu | 
fiaron su faenas en las f á b r i c a s ; pero. 
n mañero considerable volvieron a l ( 
trabaio en los muelles, en donde se no 
'a iVy más actividad que en ninguna, 
otra ocasión, desde hace muclios anos. 
No ocurrió desórden alguno. 
DEPREDACIONES D E L O S B A N D L | 
DOS E N L A P R O V I N C I A D E 
C A D I Z 
CADIZ, Enero 27. (Por l a p r e n s a Aso 
ciada)- , u j i ' 
Los habitantes de las aldeas de l a 
provincia de Cádiz e s t á n sumamente, 
amedrentados con motivo de las de-
predaciones de cuatro bandidos que, 
atacan las casas y a las personas que 
viajan en carruajes. , 
En los úl t imos cinco días , tres ca-
sas y diez carruajes, han sido ataca-
dos y robados. | 
La guardia civil e s t á emprendiendo-
una vigorosa p e r s e c u c i ó n en busca de \ 
los bandidos, pero hasta ahora no h a , 
podido dar con ellos. 
Las hazañas de estos merodeadores i 
recuerdan la época legendaria y ro-
mántica en que los bandidos campa- ' 
ban por sus respetos en A n d a l u c í a . 
CONTRABANDO D E A R M A S E N 
L I B A R 
SAN S E B A S T I A N , E n e r o 27. (Por l a 
Prensa Asociada). 
E l Comisario de po l i c ía h a descu-
bierto que se ha estado llevando a ca-
bo un tráñeo ilegal en armas de a l g ú n 
tiempo a esta parte en esta ciudad. 
Durante los ú l t i m o s seis meses han | 
desaparecido numerosas armas de fue, 
go enviadas para los sindicalistas. í 
BOXEA D E D I N A M I T A E N B I L B A O 
BILBAO, Enero 27. (Por l a Prensa 
Asociada). 
Cinco personas fueron arrestadas 
hoy mientras colocaban una bomba de 
dinamita en las inmediaciones del 
Ayuntamiento. 
iiiiiiiMiniiiiinHiiiinitiNiiuniuiiinmujiiiiiiiiiin: 
E S E X e s t a b l e c e u n r e c o r d m u n d i a l d e r e s i s t e n c i a 
e n j o r n a d a s d e l a r g a d i s t a n c i a 
Haciendo un promedio de 60.7 millas por hora, ha recorrido 3,038 
millas en SO horas. 
Todo lo que los 20 ,000 propietarios de ESSEX han dicho acerca de su resistencia acaba de comprobarse en las 
[pruebas oficiales llevadas a cobo bajo la s u p e r v i s i ó n de l a Asoc iac ión Americana de A u t o m ó v i l e s (Amer ican Auto-
¡ m o d i l e Associa t ion) en la pis ta de Cincinnat i que t e rminaron el d í a 12 de Diciembre. Ha sido la pr imera prueba of ic ia 
que se ha llevado a efecto conduciendo un a u t o m ó v i l a a l t a velocidad durante 50 horas. 
J A I - A L A I 
Martes. 
: e c o r r i o m i l l a s e n 9 4 h o r a s y 2 2 m i n u t o s d e 
t i e m p o d e m a r c h a . 
' E l E S S E X f u é co locado en l a p i s t a p a r a que d e m o s t r a r a 
s u v e r d a d e r a e f i c i e n c i a e n u n a p r u e b a de 50 h o r a s . 
A l t e r m i n a r l a s 27 h o r a s y 58 m i n u t o s de m a r c h a c o n t i n u a , 
d u r a n t e c u y o t i e m p o r e c o r r i ó 1790 m i l l a s , l a l l u v i a y e l g r a -
n i z o lo o b l i g a r o n a h a c e r u n a p a r a d a . S e v o l v i ó a e m p e z a r 
t r e s d í a s d e s p u é s p e r o u n a n e v a d a h k o p o n e r f i n a es ta p r u e -
b a . E s t a v e z e l r e c o r r i d o d u r ó 16 h o r a s y 25 m i n u t o s , c u -
b r i e n d o u n a d i s t a n c i a de 1042 m i l l a s . E l " t e r c e r r e c o r r i d o 
que se e m p e z ó a l s i g u i e n t e d í a t u v o u n é x i t o comple to p u e s 
c o n é l se t e r m i n ó l a j o r n a d a de 50 horas -
P o r eso l a v e r d a d e r a p r u e b a de l a r e s i s t e n c i a d e l E S S E X 
es a ú n m a y o r de lo que e x p r e s a s u r e c o r r i d o de 50 h o r a s . 
P i e n s e e n lo que eso s i g n i f i c a . P o r r e g l a g e n e r a l los auto-
m ó v i l e s r e c o r r e n u n p o q u i t o m á s de 5,000 m i l l a s d u r a n t e 
c a d a t e m p o r a d a c o m p l e t a . P e r o este c h a s s i s E S S E X de s t o c k 
r e c o r r i ó 5870 m i l l a s a r a z ó n de m á s de u n a m i l l a p o r m i n u t o . 
E L ESSEX PROPORCIONA MAS D E LO QUE USTED 
PODRA J A M A S NECESITAR 
E l p r o m e d i o de l a v e l o c i d a d a que u s t e d c o n d u c e s u auto -
m ó v i l n o r m a l m e n t e es c o n t o d a p r o b a b i l i d a d de 25 m i l l a s 
p o r h o r a . M u y r a r a v e z m a n t e n d r á u s t e d e s ta v e l o c i d a d 
p o r m á s de u n a h o r a o dos. S i n e m b a r g o , s i d u r a n t e u n a t em-
p o r a d a c o m p l e t a s u a u t o m ó v i l p u d i e s e p r o d u c i r esta c l a s e de 
f u n c i o n a m i e n t o , ¿ n o q u e d a r í a u s t e d c o m p l a c i d o ? 
; C u a n t o m á s f a t i g o s a s no s o n p a r a c a d a p a r t e de s u me-
c a n i s m o t o d a s esas m i l l a s de r e c o r r i d o a a l t a v e l o c i d a d que 
c u a l q u i e r c lase de b u e n f u n c i o n a m i e n t o que p u e d a u s t e d e x i -
g i r de é l ! 
C a s i t a n a sombroso como s u r e s i s t e n c i a h a s ido el r e s u l -
tado obten ido c o n sus p n e u m á t i c o s . L o s p n e u m á t i c o s de l a s 
r u e d a s d e l a n t e r a s r e s i s t i e r o n la s t re s p r u e b a s s i n d a ñ o a l g u -
no . D o s gomas t r a s e r a s t u v i e r o n que s e r c a m b i a d a s , pero 
esto f u é deb ido a l d e t e r i o r o que les o c a s i o n a r o n las a s t i l l a s 
de l a s t a b l a s c o n que e s t á c u b i e r t a l a p i s t a . 
L a s o l i c i t u d p a r a l l e v a r a cabo p r u e b a s de e f i c i e n c i a con 
c a r r o s de s t o c k , b a j o e l r e g l a m e n t o de l a A s o c i a c i ó n A m e r i -
c a n a de A u t o m ó v i l e s f u é h e c h a en e l m e s . d e A b r i l . D e s d e en-
tonces c e r c a de 15.000 coches h a n s ido v e n d i d o s y e l E S S E X 
que se u s ó c u esta p r u e b a e s t á o f i c i a l m e n t e g a r a n t i z a d o como 
i d é n t i c o en todos sus de ta l l e s a c a d a a u t o m ó v i l E S S E X cons-
t r u i d o . 
E L ESSEX RESUELVE E L PROBLEMA D E L A U T O M O V I L 
LIGERO 
E l peso l i gero en u n a u t o m ó v i l e q u i v a l e p r i n c i p a l m e n t e á 
u n prec io i n i c i a l m o d e r a d o y t a l v e z a e c o n o m í a e n e l con -
s u m o de g a s o l i n a y gomas . H a h a b i d o s u f i c i e n c i a en c u a n t o 
a v e l o c i d a d y p o t e n c i a en el c a m p o d e l a u t o m ó v i l l i g e r o 
p e r o n i n g u n a que le p r o p o r c i o n a r a d i s t i n c i ó n en l a c a r r e t e -
r a . E l e g a n c i a y b u e n f u n c i o n a m i e n t o no p o d í a n e s p e r a r s e . 
E l E S S E X h a i n t r o d u c i d o l a s c u a l i d a d e s de los coches f inos 
e n e l c a m p o de los coches l i g e r o s . S u a p a r i e n c i a le h a p r o p o r -
c i o n a d o d i s t i n c i ó n i n m e d i a t a . S u e x c e l e n t e f u n c i o n a m i e n t o lo 
h a co locado en l a c a t e g o r í a de los a u t o m ó v i l e s costosos . So lo 
e n t a m a ñ o y costo a s í como e n e n c o n o m í a e n e l gas to de ga -
s o l i n a , ace i te y gomas es que p u e d e c o m p a r a r s e e l E S S E X 
c o n los coches de p r e c i o m o d e r a d o . 
¿ C a b e a l g ú n a s o m b r o p o r q u e los m i t o m o v i l i s t a s h a y a n a l a -
b a d o el E S S E X en l a f o r m a que lo h a n h e c h o ? E l E S S E X 
les h a p r o p o r c i o n a d o e x a c t a m e n t e lo que el los n e c e s i t a b a n . 
E l E S S E X h a s ido el medio p o r e l c u a l el los h a n pod ido r e -
d u c i r a l m í n i m u m los gastos d e l a u t o m o v i l i s m o , t e n i e n d o a l 
m i s m o t i empo u n coche que h a c e f r e n t e a sus e x i g e n c i a s e n 
c u a n t o a f u n c i o n a m i e n t o , a p a r i e n c i a y r e s i s t e n c i a . 
ASEGURESE DE QUE UD. PUEDE OBTENER U N ESSEX 
C a d a E S S E X e n t r e g a d o a u n c o m p r a d o r h a t r a í d o como 
r e s u l t a d o u n n u e v o a u m e n t o en s u d e m a n d a . L a s c o m p r a s 
e x c e d i e r o n de $35.000.000.00 e n 11 meses . S u s 25.000 pro -
p i e t a r i o s son los c a u s a n t e s de que l a d e m a n d a p o r e l E S S E X 
p a r a e n t r e g a s d u r a n t e l a p r i m a v e r a p r ó x i m a c o n t i n ú e en 
p r o g r e s o cons tante . Y a es tamos r e g i s t r a n d o los ped idos . N o 
ex i s t e l a p o s i b i l i d a d de que todos los c o m p r a d o r e s p u e d a n 
s e r a t end idos . E s t e es e l m o m e n t o en que u s t e d debe p e d i r 
que se le r e s e r v e s u coche. E s t a ú l t i m a p r u e b a h a r á que se 
d e c i d a n en s u f a v o r los m i l l a r e s de p e r s o n a s que h a b í a n es-
t a d o e s p e r a n d o p o r u n a d e m o s t r a c i ó n como esa p a r a c o n v e n -
cerse de que e l E S S E X es t a n b u e n a u t o m ó ^ á l como e l p ú -
b l ico h a d icho que es. 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
De blanco: Millán y Ermúa. 
De azul: Lucio y Alberdi. 
L a salida arrogante; el peloteo dura-
dero y donoso; las cestas valientes; los 
cuatro brazos derechos duros y ansiosos 
de ir por derecho y sin estorbos al tanto 
del "eobramen", que dice con todo el co-
razón un gordo burgués, amigo mío, 
cuando habla del espeluznante tanto final. 
Mas como los dos pares de parejas pien-
san en lo mismo y hacen lo mismo, re-
sulta un equilibrio completamente "des-
equilibrante" para los corazones que bai-
lan la terrible danza de la emoción. Vein-
ticinco tantos disputados bravam«nte, se-
renamente, concienzudamente, salpicados 
de arranques, dei audacias, de valentías, 
de gentilezas. Y al guno, de éstos de 
una duración que levantó por los cabellos 
a las multitudes manteniéndolas en pie, 
haciéndolas ir y venir con la pelota y pro-
vocando en las manos la ovación deli-
rante que consagra las buenas obras. Y 
entre tanta y tanta cosa bella el tan-
teador yendo y viniendo como un cro-
nómetro ; ora azul; ora blanco, ora blan-
co ; ora azul, con intercalaciones de igua-
ladas copiosas. 
Iguales en 4. 
Id. en 8. 
Id en 9. 
Id. en 10. 
L a historia se repite: 
Iguales en 11. 
Id. en 14. 
Id. en 16. 
Id. en 18. 
E n el' veinte, "pelao" Casaliz, a 20 
iguales. Y peloteando con el mismo em-
puje, el mismo coraje y la misma ga-
llardía forjaron los tres clavos de oro que 
remacharon y cerraron la puerta del 
arca. 
Iguales en 21. 
Id. en 22. 
Id. en 23. 
Caras pál idas; sombreros virados; ca-
belleras frenéticas, gestos de asombro; 
brazos que suplican como suplican las 
almas del purgatorio. Y resuello general. 
Los blancos ganan. Los cuatro jugaron 
campana campanita de oro. Los delan-
teros con m á s miedo al remate que a 
un tiburón. 
Boletos blancos: 338. 
Pagaron a $3-79. 
Boletos azules: 357. 
Pagaban a §3.60. 
Primera quiniela. De seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
Lucio. ' j , . 
Alberdi. , 
















Las parejas se acoplan, se conjuncio-
nan, se funden, se hermanan y el peloteo 
toma vuelos estupendos. Más afortuna-
dos los blancos que los azules, suben; 
suben a doce cuando los azules, por ha-
ber tenido la mala pata de ir a la arena, 
por dos dedos, están en siete. Y los 
de siete se acoplan, se conjuncionan, se 
hermanan y la batalla se abre esplendo-
rosa como una mañana abrileua. Y es 
de ver el peloteo del ataque azul y es 
de ver la defensa feroz de los blancos, 
que se ven detenidos y amarrados por 
los azules que suben y suben sin cesar 
logrando burilar una igualada brutal en 
14. Y pasar a 16. Palmas ruidosas. Y 
las firmas azules suman y siguen; es-
tán en 20; l'os blancos, un tanto decaídos, 
en 15. Y sin embargo, se formó. Se formfi 
y se dió otra segunda batalla muy san-
grienta que aconteció en la segunda de-
cena; porque la pareja azul jugó ho-
rrores de bien a la pelota; porque la pa-
reja blanca se creció al castigo y subió, 
subió rápidamente, en un arranque brio-
so, y llegó a la igualada desesperante por-
que nadie la esperaba. 
¡Iguales en 26! Aquello fué la locura. 
Sólo Norma, la augusta Norma, sonreía. 
Los demás totalmente babilonios. 
Y después de igualar ganaron el par-
tido dejando a los azules en el tanto 27. 
Partido malo en sus violentas alterna-
tivas. Partido formidable, porque los cua-
tro jugaron bravamente. Con m á s des-
gracia los azules que los otros. 
¡ Welcome, Norma! 
Boletos blancos: 940. 
Pagaron a $3-50. 
Boletos azules: 832. 
Pagaban a 3.92. 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Lizárraga. , 
Teodoro. , . . 
Machín. . , . 
Gómez. . . , 
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M I E R C O L E S 28 D E E 1 V E E O 
P R I M E E P A R T I D O , 25 tantos 
COMBATE EJí M A U R F E C O S 
MADRID, enero 27. (Por la Prensa 
Asociada) 
En un combate entre tropas espa-
rcías y moros en E l a r i s h , Maruecos., 
él día 23 de enero ocho soldados espa-
ñoles fueron muertos v ocho heridos, j 
El comandante Tr ías , que mandaba a 
los españoles, t a m b i é n re su l tó herido. 
LANCE MOTOR CO. 
Prado 55 
Ganador: Elola Menor, a $6-65. 
Salen los fenómenos fenomenales que 
vienen a disputar la segunda pelea de 
treinta tantos. De blanco: Gabriel' y L i -
zárraga. De azul: Petit y Machín. 
Antes de comenzar se hace un movi-
miento de profunda curiosidad; es ella: 
la artista bell ís ima y gentil1; ella la 
\ que nos acaricia todas las noches pasando 
por las películas c inematográficas; ella1 
lá graciosa, la interesante; ella la en-
cantadora, la sutil, la flexible; ella la 
elegante, la reina: ella: Norma Tai-
ma d ge. 
"¡Welcome, home!" 
Y comienzan los del rectángulo mos-
trándose muy corteses peloteando seis 
tantos furiosos y, saludándose con tres 
igualadas bonitas. 
Ortiz y E l o l a , (Blancos) 
E c h e v e r r í a y Abando, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con echo pelo' 
tas finas. 
Primera Quiniela, a € tantos 
L a r r i n a g a , Ortiz, E c h e v e r r í a , Aban-
do, H i g i n í o y E lo la -
Segnn(lo Part ido, a 30 tantos 
Irigoyen y Teodoro. (Blancos.) 
Bgui luz y Mart ín , (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 > 
medio y los segundos del 9 y medio 
con ocho pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Egui luz , Cazal iz mayor, Mart ín . I r i -
goyen, A l t a m i r a y Gómez . 
le h o r r o r i z ó tanto que en su testara en 
to ordenó que tomaran con é l las me-
didas propias p a r a impedir que se le 
enterrase vivo. E l D r . Hamilton se 
n e g ó a que se enterrara a una ro-
ción parida que se t e n í a por muerta 
A l cabo de tres d ías de muerte a p á -
rente, v o l v i ó en s í ¡a joven. Cé lebre 
(fué el caso de Dadv R u s s e l l l . Su pre-
tendido c a d á v e r estuvo expuesto v a 
>rios dias por "no" presentar s e ñ a l al 
guna de p u t r e f a c c i ó n . A l cabo de 
ocho dias, d e s p e r t ó l a s e ñ o r a de su 
estado "comatoso". E l D r . Mata cita, 
el caso de una n i ñ a que r e v i v i ó en un 
oementerio. Se la encontraron jugan-
do con las flores de l a corona que le 
h a b í a n puesto. Zacchias cuenta el 
caso de un joven aparentemente muer-
to dos veces, y otras tantas revivido 
en el momento en que los sepulture-
ros se preparaban p a r a enterrarüo . 
E n Huelva en una epidemia de v irue-
l a , m u r i ó a l pareser u n a s e ñ o r a que 
estaba embarazada de cinco meses. 
L a l levaron a l d e p ó s i t o de c a d á v e r e s 
por no presentar s í n t o m a s de des-
c o m p o s i c i ó n . A l dia siguiente, a l ha-
cerse el entierro, se n o t ó que el 
ataúd- por fuera, estaba manchado 
de sangre. Se a b r i ó la caja , y se com-
p r o b ó que l a s e ñ o r a habla abortado. 
L a s u ñ a s de las manos eseaban en-
sangrentadas y. clavadas en j a cubier-
ta del a taúd , en a d e m á n de forzar l a 
caja' ' . 
Todos estos datos los he tomado, re-
pito, de un interesante trabajo de un 
i lustre p o l í g r a f o e s p a ñ o l . P a r a evi-
tar el horror de los enterramientos de 
personas vivas es necesario, prime -
r o : que los m é d i c o s examinen por áí 
mismos los c a d á v e r e s , a ver s i se t r a -
ta de una muerte rea l o de una apa-
rente, y segundo que en todos los 
cementerios se establezcan d e p ó s i t o 
de c a d á v e r e s , con ias toajas abiertas, 
los que no s e r á n a h u m a d o s m i e n t r a » 
no presenten s e ñ a l e s .de descomposi-
c i ó n o r g á n i c a . . 
£ 1 D I A R I O D E X A M A R I -
NA lo encuentra ü d . en to-
das ias poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
émmmmmmmmmmam 
í A M A R A V I L L A D E L A T E L E F O N I A 
S I N H I L O S 
MADRID, enero 27. (Por l a Prensa 
Asociada) 
Se han efectuad) pruebas satisfac • 
orias de la te le fonía sin hilos entre 
'a Estación de Aranjuez, cerca de Ma 
«"id y Chelmsford Inglaterra, o sea 
<wa distancia de 700 mi l las . 
í S e sostuvieron conversaciones sin 
Ocultad alguna. 
^ AUTOR D E L A S E S I N A T O E N 
, E L T R E N 
* D; Rnero 27 - í p o r ^ Prensa 
Asociada) 
Despachos recibidos aquí de A l i c a n 
"icen que el retranquero arrestado 
tor r^ng0 paSa(3o r e s u l t ó ser el au-
,asesin3to, cometido en el tren 
Irov anquero fué hcrWn en el ros-
h J J - n el brazo A r a n t e la lucha con 
victima. 
¿osPa0n;oía.dÍCe que es hombre de Ub antecedentes. i 
I A ^ f e r m e d T t T d e l S U E Ñ O 
A s o c i a r 6 1 " 0 í P 0 r la Prensa 
o i i P a ^ h o s recibidos de Toledo dan 
^ suen." Un caso de "enfermedad 
J«nca rtl^ ocnTrrltio en l a aldea de 
te Motivo reÍna §ral1 a larma con es 
^as numero ^"orrne-de v í c t l -
'''ación e"fermedad entre la po-
d(?si>fichn EuroPa Central , dice el 
d i c t a s ^G eStán O p t a n d o las m á s 
^ sp J ^ ^ e i o n e s para impedir 
Jl«ica. propaSue la enfermedad ?n 
^ C í i n v ^ B A R C E L O N A 
g Anclada)ener0 27' (P0r l a P r e n 
^ i a c i o í L el resultado de las ño 
es para J a r e a n m l a c i ó n del 
dijo hoy qu^ 
a 
op 
do, que se dice que fué el que dir ig ió 
l a reciente s u b l e v a c i ó n mil i tar en esta 
ciudad, ha sido arrestado, s e g ú n se 
anuncia . 
L O Q U E D I C E E L M I N I S T R O D E L A 
G U E R R A 
M A D R I D , enero 2 7 . (Por l a Prensa 
Asociada) 
E l Ministerio de la Guerra en con-
t e s t a c i ó n a preguntas que se le han 
dirigido sobre la noticia de que un 
comandante de l a reserva, Herpando 
L a c a l , h a b í a sido arrestado en Zara-
Moza, con motivo del reciente motia 
ocurrido en el cuartel de Art i l l er ía , 
dice que el arresto no tiene r e l a c i ó n 
niguna con ese suceso. 
E L A C C I D E N T E E N E L T U N E L D E 
C O D O B A 
C O R D O B A , enero 27. (Por la Prensa 
Ascoiada) 
L a c o n t i n u a c i ó n de los trabajos pa-
r a despejar los escombros que resul-
taron del accidente ocurrido en el tú -
nel de aqu í la semana pasada no ha 
descubierto m á s c a d á v e r e s . Una sus-
c r i p c i ó n pgra las familias de las v í c -
timas a lca^za'va una suma considera-
ble. 
Come quiera que el accidente se 
atribuye a i mal estado del material 
del ferrocarr i l d í c e s e que se entabla-
r á n pleitos por d a ñ o s y perjuicios. 
Eí director general de Fomento i " ! 
a l lugar donde o c u r r i ó el desastre 
para h á c e r una i n v e s t i g a c i ó n . 
trabaj0 
haMa rerfiMp^f610113- ^   
F0^ncía ' V-0 (ie otras P ^ t e s de I 
timista la ^ " a s de c a r á c t e r m á s  
R c u J)ETF:>TDOS E N M U R C I A 
ARociada)ner0 27 • ÍPor la Pren*a 
¡ K ^ S 0 8 ' Procedentes de B a r c e 
. S e r á n ¿ ^ / ^ a d o s aquí 
J s . ae^rtados como bolshevikls-
^ B S T O D E U N C O M A N D A N T E D E 
t f / s o c i t d a ) 61"02'- (P-'r l a P r e " -
C a n d a n t e de ar t i l l er ía ret ira-
E S P A Ñ O L E S A T A C A D O S E N S A I N T 
D E N I S 
P A R T S , enero 27. 
Dos e s p a ñ o l e s fueron muertos y 
otro sa cree que haya sido mortalmen 
te herido, en un ataque efectuado por 
una cuadri l la de bandidos contra un 
grupo do 15 trabajadoreM e s p a ñ o l e s 
cuando s a l í a n de una fábr ica en St, 
Oenis . 
L o s S o l a r e s Y e r m o s . . . 
Viene de (la P R I M E R A 
cumplimiento 
s\i ornat 
A l c a l d í a , 
pagina 
a .o que afecta a esta 
s u ornato e higiene; y dando debido 
e hace p ú b l i c o que dentro 
del termino improrrogable de quince 
d ías , p r o c e d e r á n los d u e ñ o s de soip-
res yermos enclavados en el radi-, 
urbano de esta Capital , a l imitarlos 
debidamente con cercas de madera 
conforme al modelo oficial que esta-
rá de manifiesto en el Departamento 
de Fomento, a s í como ¡os impresos que. 
d e b e r á n ser suscritos a eso fin- bien 
entendido, que do no l levarse a cabo 
las referidas cercas por lor, propieta-
rios respectivos, se p r o c e d e r á a cons 
t i u i r l a s a su costo por la Adminis-
t r a c i ó n y, cobradas en forma legal 
¡para su debido reintegro a las Cajas 
municipales . Se e x c e p t ú a el material 
de madera solo e" l a zona prohibiti-
va que determina el ar t í cu lo 112 de las 
Ordenanzas de C o n s t r u c c i ó n que co-
mienza en l a i n t e r s e c c i ó n del Mar y 
la calle O, siguiendo por esta, hasta 
su c o n j u n c i ó n con la Avenida de los 
Presidentes hasta la l í n e a de reserva 
del Casti l lo del Pr ínc ipe siguiendo 
•esta l í n e a hasta su i n t e r s e c c i ó n con 
el eje de la calle de a E s t r e l l a , hasta 
la Calzada de la Infanta, siguiendo 
I)or este, y a Calzada de Je^ús del Mon 
(te al Puente de Agua Dulce hasta el 
Arroye y esto hasta el Mar. bordean-
do el l i toral hasta su punto de par-
tida. 
P u b l í q u e s e en la Gaceta y B o l e t í n 
Munici ipai .—Habana, enero 26 de 1920. 
(f) M . Y a r o n a , Alcalde Municipal" 
E l doctor Varona t am bién h a dir i -
gido a l Ayuntamiento el siguiente men 
saje: 
Habana y enero 20 de 1920. 
A l Ayuntamiento: 
Tengo el honor de dirigirme a l Con-
sistorio por conducto de su digna pre-
isidencia, recabando sea tomado un 
acuerdo tendiente a que sean fijados 
en todos los solares yermos de la cñi 
dad, una tabl i l la expresiva del nom-
bre del propietario y su domicilio, me 
dida esta encaminada a faci l i tar las 
ordene oportunas que deban dictarse 
para la higiene, cercas y d e m á s pro-
cedimientos que f a v o r e c e r á n a l orna-
to de la Cap i ta l . 
E s t e Ejecut ivo espera que la Cáma 
ra i n s p i r á n d o s e como siempre en todo 
lo que redunde en beneficio de la 
Ciudad, adopte esa medida que en-
tre otras e mejoras urbanas, ha sido 
propuesta en r e u n i ó n efectuada con 
esta A l c a l d í a por el s e ñ o r Secretario 
de Obras P ú b l i c a s , e l s e ñ o r Ingeniero 
Jefe de l a Ciudad; el s e ñ o r Jefe L o -
cal de Sanidad y la Comis ión del Club 
Rotarlo en que se a c o r d ó a s í recabar-
lo de esa i lustre C o r p o r a c i ó n . 
Atentamente, 
(f) M . Varona , Alcalde Municipal. 
L o s e n t e r r a m i e n t o s 
p r e m a t u r o s 
• Tanto en Ing la terra como en E s p a -
ñ a se ha escrito, una vez m á s , en e i 
vtos ú l t i m o s tiempos, acerca de los pe-
ligros de los enterramientos prema-
turos. A q u í , en Cuba, se sigue proce-
diendo, en este asunto, con euma l i -
gereza. E n la generalidad de I«m ca-
sos los m é d i c o s de cabecera expiden 
los certificados de d e f u n c i ó n no por 
el e x á m e n que hacen del c a d á v e r , si-
no por los informes que les propor-
cionan los familiares o el represen-
tante de la agencia encargada de los 
funerales. Raro , muy raro es el m é -
dico que por sí mismo comprueba la 
muerte, c o m p r o b a c i ó n dif íci l , s e g ú n 
I o p i n i ó n de m é d i c o s eminentes. E i D r . 
han a enterrar, y, notando en é l se-
ñ a l e s de v^da, c o n s i g u i ó que revivie-
r a . Amato Lusitano refiere que un 
m é d i c o de la re ina Isabel la Catól ica 
vo lv ió a la vida a uno de sus enfer-
Todd Thomson en cierto trabajo di j mos, y a amortajado. E s ej mismo ca 
ce: "Ni la inmovilidad del cuerpo, ni 
el hundimiento da .os ojos, ni ia r i -
gidez cadavér i ca , ni la ausencia de 
r e s p i r a c i ó n ni de pulso, pueden to-
marse p o r / s e ñ a l e s i n e q u í v o c a s de la 
completa e x t i n c i ó n de la v ida . Un ica -
mente la d e s c o m p o s i c i ó n total puedo 
cong-i/Iítui'r I r r e f r a g ^ l e pruega". — 
Y a en su tiempo D e m ó c r i t o aseguraba 
que no existe signo cierto alguno 
acerca de la muerte r e a l . Plinio sos 
t e n í a lo mismo. A s c l e p í a d e s , i lustra 
m é d i c o , a ñ a d í a que l a seguridad e r a 
a ú n menor t r a t á n d o s e de mujeres que 
de hombres". 
U n insigne p o l í g r a f o e spaño l , de 
quien tomamos todos los datos que 
damos, escribe: " E l D r . Thomson 
presenta varios cksos notables, tales 
como el de Franc isco Neville- caba-
llero normando que m u r i ó aparente 
mente dos veces -ion grave riesgo de 
ser enterrado vivo, L a d y Russe l l es-
tuvo as í a punto de ser sepultado en 
vida, pero mientras por el la doblaban 
las ' campanas, l e v a n t ó s e diciendo: 
" Y a es hora de Ir a misa" Dieme--
brose menciona el caso de un campo-
sino que no d ió Ja menor s e ñ a l de 
vida durante tres dias, pero que re-
s u r g i ó , con espanto de todos, a l ser 
descendido a la fosa. E n 1836 a un 
respetable ciudadaro de Bruse las 
a c a e c i ó lo mismo, y se l e v a n t ó pi-
diendo c a f é y p e r i ó d i c o s al tiempo d-í 
ir a a t o r n i l l á r s e l e la tapa del a t a ú i 
Agrega el aludido sabio e s p a ñ o l : "Se 
ha fundado en Inglaterra una Socie-
dad o L i g a contra los entierros pre-
maturos. S e g ú n datos publicados por 
esta Sociedad, en cinco a ñ o s han sido 
enterradas v ivas en Inglaterra láD 
personas. Cí tase , a d e m á s , diez casos 
de individuos que - e s u c í t a r o n a l t r a -
tar de a u t o p s i á r s e l e s , y otros varios 
casos verdaderamente horripilantes 
H o y es muy admitida la op in ión de 
que a la muerte real precede un pe-
r íodo de muerte aparente. Estos y 
otros datos espeluznantes que omiti-
mos—por ser muy conocidos— nos 
mueven a consignar que en E s p a ñ a , 
a pesar de lo dispuesto en las leye>3 , y 
se entierran la m a y o r í a de los cadá- *' 
veres sin comprobarse de una manera 
cierta la muerte r e a l " . L o mismo 
acontece en Cuba, decimos nosotros. 
¡ C u á n t o s enterramientos de personas 
que a ú n v i v í a n ! lo demuestran los 
tratados que cita nuestro eminentr; 
autor—de Zacchias, Winslew, P e d e r é 
Orfi la , Bamades , K i r c h m a n , L a n c i s i 
Y agrega: 
" ü n caso c l á s i c o que citan A p u > -
yo, Comelio Celso y Plinio el Ant i -
guo, es el de ATlopiades de P r u e s a 
que se a c e r c ó a un c a d á v e r que lleva-
so ocurrido a nosotios durante la pa 
sada epidemia de gripe que a s o l ó a 
Huelva, Fuimos, por entonces, m é d i -
co de la Beneficencia Municipal, en 
un barrio muy populoso. T e n í a m o s 
infinidad de enfermos que visitar, y 
era para nosotros una p e n o s í s i m a ta-
rea el atender a todos los atacados, 
hacer los a n á l i s i s de orina de todos 
ellos y "constatar'' los signos de 
muerte. E n ese maremagnum recibi-
mos el aviso de que una enferma ha-
bía muerto. E n t r a m o s en l a habita-
c ión en que y a c í a el presunto cadá-
ver . Todos los preparativos mortuo-
rios estaban y a a l l l í el a taúd , los c i -
rios, los p a ñ o s n<¡gros. Nos acerca-
mos con cierto recelo al cuerpo de la 
joven. R e p r e s e n t a r í a tener unos diez 
y seis a ñ o s . Daba la i m p r e s i ó n de la 
muerte . Tocamos 3a frente, que esta-
ba fr ía . E l pulso cas i no se p e r c i b í a . 
E l c o r a z ó n se escuchaba como si es-
tuviese lejos. Se nos d ü o que l a mu-
chacha p a d e c í a de ataques de ner-
vios, y que en uno de esos "se había 
quedado". A l poco rato la joven sus-
p i r ó d é b i l m e n t e y tuvo movimientos 
de vida. " E r a un caso de l e targ ía 
¡histérica profunda". E l Dr. Peu f u é 
Humado para hacer una o p e r a c i ó n 
"cesárea" en una Bíujer. L a tocó en 
el c o r a z ó n y no adv ir t ió n i n g ú n mo-
vimiento L e a p l i c ó un espejo a la bo-
ca, y v i ó que el espejo no se e m p a ñ a -
ba . Pero apenas c o m e n z ó la opera-
c ión , el presunto c a d á v e r e m p e z ó a 
temblar, a cruj ir los dientes y a mor-
derse los labios. Bruh ier cita el ca-
so de una muchacha a quien ai 
amortajarla , un cirujano del hospital 
^ n g e l le h ir ió los tegumentos, y, en 
ese momento, la joven dió s e ñ a l e s de 
•"•ida y se s a l v ó . E n t r e los casos da 
enterrados vivos refiere nuestro au-
tor algunos famosos. E l de F r a n c i s -
co Civi le , tres veces muerto, tres ve-
ces enterrado y tres veces revivido 
E l de un Escr ibano de Pontevedra, c i -
tado por F e i j ó o , a quien a l d ía s i -
guiente de enterrado encontraron con 
l a l á p i d a levantada, el cuerpo ladeado 
un hombro puesto en a d e m á n de 
forcejear Cuenta D i ó m e n e s Cornario 
que una s e ñ o r a f a é enterrada a lo? 
tres dias de estar de parto por consi-
d e r á r s e l a muerta . Hubo que exhumar 
el c a d á v e r , y Se v i ó que ten ía un fe-
to en el brazo derecho. L a pobre u u -
jer h ¿ b í a dado a luz en la fosa 
E l D r . T h e u r é t , decano de la fa-
cultal de medicina de Parfa. í n c a r g a -
do de presidir las exhumaciones del 
cenmenterio de los inocentes, v i ó óun 
gran n ú m e r o de c a d á v e r e s y de es-
queletos cu.*a p o s i c i ó n indicaba que 
hab ían sido enterrados vivos, y esta 
P O M P A S T U N E B R l 1 a S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S s 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 , 
T e í é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
D . 
E L S E Ñ O R 
R o g e l i o G o n z á l e z Q u i n t e r o 
H A . F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hov. 
sus padres, hermanos y d e m á s fami l iares que suscriben, rue-
gan a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios 
y se s irvan concurr ir a l a casa mortuoria, calle de S a m á nú-
mero 2, Marianao, para desde a l l í conducir el c e d á v e r a l Cemeu-
terio de Co lón; favor qus a g r a d e c e r á n . 
Marianao, E n e r o 28 de 1920, 
Adolfo G o n z á l e z de l a Osa ; María de los Dolores Quintero; 
Adolfo, Abelardo, A n g é l i c a Mar ía Teresa , A m é r i c a , Otilio, Mi-
guel y Hortensia Gonzá lez Quintero; Santiago H i r z e l ; doctor 
F r a n c i s c o C a b r e r a Saavedra; doctor Abraham P é r e z M i r ó ; doc-
tor J o a q u í n M a r í a Alvarez 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION ¥ ESCBiTORIQi CGNCOIOU, 3$. TelélGSG i < 4 4 i l 
PAGINA D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 28 de 1920. 
M P ^ U X X V I H 
i S D e c t á c u l o s . 
Viene de la página SEIS 
polas, Sanderson el honrado, Dinero 
por espuertas. 
Del simpático actor Wallace Reid: 
Está usted despedido, E l ladrón de 
amor. E l valle de los gigantes. 
Por el conocido actor Charles Hay: 
E l hijo del guarda, E l mozo de la-
branza, Habichuelas. Basebolero de 
manigua, Soltero empedernido. E l hi-
jo de su mamá. 
Por Li la Lee: L a hija del lobo. E l 
jardín secreto, E l cofre de las Üu-
tiionas, E l corazón de juventud. 
Por Ethel Clayton: Armas femeni-
nas, Hombres, mujeres y Dinero 
* •* 
" r ^ T R I T l S M O " , POR FRATíCESCA 
b e r t u í i 
Santos y Artigas anuncian el es-
treno de una nueva cinta interpreta 
da por la genial artista Francesco 
Bertini. 
Se titula "Espiritismo" y segura-
mente será otro gran triunfo para 
I Ja celebrada artista que cuenta en-
! tre sus creaciones "Andreína". "Fe-
! dora", "Tosca" y "Odette." 
"Espiritismo se estrenará en el tea-
j tro Campoamor el lunes 2 del próxi-
mo mes de Febrero. 
i ( tt -ir 
! ÉSPECTACtJLOS D E SANTOS T AR-
TIGAS 
E l gran circo de Santos y Artigas 
'actuará hoy en Aguada de Pasaperos; 
i mañana en Carreñc; el viernes en 
f Cartagena y el sábado y el domingo 
jen Cienfuegos, 
i E n el conjunto que dirige el popu-
j lar Jesús Artigas figuran los núme 
i ros más notables que actuaron en 
Payret. 
Eí Parque de Santos y Artigas, si-
tuado en la calle de Zulueta, consti-
; tuye una de las atracciones del pú-
blico habanero. 
Para el viernes se anuncia día de 
moda. 
Hay numerosas* diversiones, entre 
las que sobresalen los espectáculos 
estilo Coney Island. 
Funciona desde las cuatro de la 
tarde hasta la sones de la noche. 
* >'• ¥ • 
P E L I C U L A S B E L A DíTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía Interna-
cional Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rialto: 
Noris, por Pina Menichelll. 
E l jardín encantado, por Pina Me-
nichelll. 
Hijos lejanos, por lia Hesperia. 
L a ñbra del dolo;, por la Hesperia 
Hembra, por Italia Manzini. 
E l matrimonio de Olimpia, poí Ita-
lia Manzini. 
L a reina del carbón, por María Ja -
cobini. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
L a señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Malíowslia. 
E l hombre de acero, por Jess Wi-
llard. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Fi lm. 
L a dama de las perlas, por Victoria 
Lepante. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
Fi lm. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
íta. ) 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bini. 
E l fantasma sin nombre, de la Ita-
la Fi lm. 
Las aventuras de Cavicchione, de 
la Itala Fi lm. 
Dólares y fichas, de la Itala Fi lm. 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita-
la Film. 
Hedda Gabbler, por Italia A. Man-
zini. 
Las tres primaveras, E l beso de la 
Dorina, L a aventura de Lolita. E l es-
tigma rojo. E l veneno del placer y 
otras muv interesantes. 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes interesantes 
películas: 
E l mundo en llama», drama social, 
por Frank Keenan. 
E l retorno de la dlcna, por Raylto 
de Sol. 
Después del perdón. L a espada de 
Damocles y Centocelles, por los no-
JtabBe sartipías Elena Maka-wslta y 
Guido Trente. 
Dora o L a Espía, por Vera Verga 
ni y Guido Trente. 
La Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
L a carrera al trono, por Tilde K a -
ssay y Gustavo Serena. 
Espiritismo, E l Pulpo y E l genio 
alegre, por Francesca Bertini. 
L a fortuna fatal, quince episodios 
por Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Pearl 
White. 
Atados yamordazaeios, en dieciséis 
episodios. 
E l terror del rancho, serle de Pa 
thé, por el apl&udido actor George 
Larkin. 
Luchas del hogar, por Gabriel? 
Robinne. 
Además veinticinco comedias de 
Harold Lloyd y treinta de Pakes y 
Jabs. 
Manos arriba, por Ruth Roland, en 
quince episodios. 
L a casa del odio, por Pearl "White 
y Antonio Moreno, en veinte episo-
dios. 
Santos y Artigas tienen a dlsposl-
| ción de los señores empresarios las 
siguientes serles: 
E l guante de la muerte, por Davls 
Itenyen, en quince episodios. 
L a perla del Ejército, por Pearl 
White y Raphel Keller, en diez epl 
sodios. 
Los misterios de la doble cruz, por 
Mollie King, en quince episodios. 
L a sortija fatal, por Pearl White, 
en quince episodios. 
T h e N a t i o n a l a n o f N e w Y o r k 
E s t a d o C o n d e n s a d o e n N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 
A C T I V O . 
Efectivo en Caja , en el Banco 
Federa l de Reserva y Adeu-
dado por Bancos, Banqueros 
y Tesoro de los Estados 
tlnidos $303,533,530.31 
[Aceptaciones de Otros Bancos . 36,509,479.94 
.Certificados del Tesoro de los E s -
tados Unidos . . r« :i . . 34.439,50O.(f0 $374,482,510.25 
Bonos de los Estados Unidos , „, 15,025,287.55 
P r é s t a m o s y Descuentos . ;.: m ^ 529,199,987.74 
Bonos y otras garant ías . .• „. v 45,686,256.66 
Depositado en el Banco Federal 
Eeserva . . ,., . « * >: . w 1,800,000.00 591,711,531.95 
P A S I V O . 
Capital, Reserva y Ganancias por Repartir . v . $ 80,012,032.52 
Depós i to* 772,817,335.46 
Reserva para gastos generales, timbre e intere-
ses vencidos 6,131.065.21 
intereses sobre descuentos cobrados y no ganados 2,302,049.75 
Papel en Circulación 1.413,195.00 
Letras vendidas sobre el extranjero . . . . . . . 27,820,369.89 
Adeudado al Banco Federal de la Reserva por I n -
versiones del Gobierno de los Estados Unidos 54,000,000.00 
Sucursales m 14,221,825.93 
Aceptaciones vendidas con nuestra garant ía « 3,403,208.23 
Aceptaciones, originadas por Irap. y Exp . , Cartas 
de crédi tos y checks de viajeros emitidos . 54,720,289.83 





Edificio del Banco . v v v r,. » x M & 
Riesgo de clientes por cuenta 
de Aceptaciones . ,: m m w. i*, y. ¡si » 





S U C U R S A L E S E S T A B L E C I D A S E N C U B A 
s $1.027,938,114.81 
OuTia 72 y 7á.—Hatana. 
Cuatro Oamlnoq—Habana. 
Avenida de Italia.—Habana. 
Santiago de Cuba. 
Cienfuegos. 
Matanzas. 
Sagua la Granda. 
Camagiiey. 
Cárdenas, 






Unión de Reyes. 
Bayamo. 








A d m l m s t r a d o r d e l a s S u c u r s a l e s e n C u h a : 
P O R F I R I O F R A N C A 
( A A R C A - P E G I S T K A P A ) 
[ D E B E J U C A L 
Enero 22. 
L A M U E R T E D E EMILIO B I L L A 
Muy pocos días bastaron para apa-
gar la existencia d« Emilio Dilla. 
Ser noble, generoso y extremada-
mente correto, fueron sus caracterís-
ticas, el trabajo rudo y sin limitació'' 
su afán constante. Su temperamento 
enérgico y bondadoso le abrió las 
puertas al respetuoso cariño de esta 
sociedad donde ejerció alta represen-
tación. 
Durante breves días de enfermedad 
fué su hogar visitado por toda5? la-s 
clases sociales, que veían los esfuer-
zos de la ciencia estrellarse en sus 
desesperados esfuerzos, por salvar-
lo. 
Cuando a la fosa descendían sus pre 
ciados restos y el señor Valdés Mi-
randa despedía el duelo haciendo rá-
pida y sentida ojeada a sus méritos» 
oimos sollozar a gran parte de auqei 
núcleo de acompañantes, que v:0 
caer la última paletada de tierra qu3 
sellaba la final despedida. 
Pierde la escuela pública uno da 
sus más valiosoi? maestros. Una nu-
trida representación dtí la enseñanza 
oficial lo acompañó, dedicándole 
ofrendas de flores. 
Para sus familiares y particular-
mente su afligida esposa la señora Jo 
sefina Hernández, nuestra sentida con 
dolencia, 
A. Mnfíiz, Correspon-sal 
De !us e m i p d O H e v o i u c l o -
D a r í o s cubanos 
De orden del señor Presidente í en- | 
go el honor de citar, por este :-nedio, 
a los que fueron electos el 4 del 
actual para que tomen posesión de 
sus cargos en la sesión que para ese 
efecto, exclusivamente, se ba de Cílí 
brar a las 8 p. m. del día 28 de este 
mismo mes en ¡os salones de la Aso 
ciación, Juan C . Zenea (Neptuno) Ri-
mero 176, altos. 
Habana, 27 de enero de 1920. 
Dr. César S. Ventosa^ Secretarlo ii 
Correspondencia. 
Suscríbase el DIARIO DE L A 
PINAv anonciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
u 
Contiene los Ingredientes activo» medicinales del Aceite de Hí-
gado de Bacalao, excepto la parto grasosa—combinados con el hierro, 
los hipofosfitos. extracto de mal*^. aceite de pino y sustancias aro-
máticas formando un tónico agradable y eficaz para toda clase de 
enfermedades enervantes y aquellas que afectan los conductos respi-
ratorios, toses de toda especie, bronquitis, asma y consecuencias de 
pulmonía. E L VINO D E ACtüITE D E HIGADO D E BACALAO "IN-
CO", es un cordial delicioso, que los estómagos más delicados tole-
ran bien lo que no podrían haco" con «l Aceite de Hígado de Bacalao 
ordinario. Su uso regular es muy favorable y fortificante para con-
•valescientes de toda especie de enfermedades extenuantes. E n Invier-
no E L ¥INO DE A C E I T E D E HIGADO D E BACALAO "INCO" evlt» 
los catarros, naturales de la f/tacion. 
E l doctor J . A. D E FERIAí?, Médico Cirujano en su rabtaete «e 
«onsultas de la calle Consulado na mero 63, Habana. 
C E R T I F I C A ; Que ha usado ea distintos casos de afecciones de 
las vías respiratorias, y raqui, ismo. E L VINO D E A C E I T E D E BA-
CALAO "INCO* y en todos lüe casos ha -dado satisfecho de sus 
resaltados. 
UN EEMEDIO PARA CADA ENFERMEDAD Y NO TIN REMEDIO PA-
RA TODAS LAS ENFERMEDADES. 
Todas las preparaciones "Inco" están a la renta en las Drogmerías de lot 
flectores Sarrá, Barrera, aquechel, Gómez \R. Mena, Me. Donald y Oa.. MaJ6 Co-
lomer. Regino da la Arena, Cienfuegos; Mestr» y Espinosa. Santiago de Cuba 
® 
f U K t S ti FE 5 WALK CASV" 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r í ñ á y C í a 
A G U I Á R 1 0 ! . A p a r t a d o 9 7 1 . B a t a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a , v e n t a Z 
A. Miranda y Cía., "El Lazo de Oro", Manzana de Gómez, Habana; M. Femánde:;. S- en ^ n a e l 
Acacia", Reina, 16, Habana; Cancura y Oía., "La Moda" San Rafael y Galiano, Habana; ^ ^ 
Vázeuez, "La Josefina" Muralla y Villegas. Habana; M. Rui loba y Cía., "La Isla de ^ ^ ¿ ^ j 
tanzas; Letona y Cía., " L a Escoceea", Cárdenas; Lizama Muilz y Cía., "La Casa Gra „ ' ^ a la 
Nuevo, Nieto j Cía.. "La Colosal". Pinar del Río; M Fernán lez y Cía., "La Americana , ^ ^ 
Grande; Marino y Ortal S. en C , Encrucijada; E . Barquiz y C , "La Opera", Cama3uf,n 
y Cíay, "La Unión", Reme dios; Camilo Naves. "The Boston, Caibarién; Barquín y S° cf^ ««ts 
Modelo', Placetas; Eulogio Crespo Guerra, Cabaigu¿n; J- Vi.a y Cía., Trinidad; Samz y ar^ 
Principal", Sancti Sptritus; J . Martínez v Cía., "La Fra^ciV. Manzanillo; Artiro Pri™et * c(a. 
ma Sonano; Abelardo Dewelde, J . A. Saco alta, número 9 Santcago de Cuba; Bertrán Ba'e ^ ja . 
"La República", Guantánamo; José María AVtmso, Pedro Betancourt; Ordieres ^y ^ ^ f ^ y j . j 
g ü e * Grande; Joaquín Carbonell, Nuevltas- R. Carbonell y Cía., Victoria de las Tunas; í a 
Hermano, "La Esnwralda'', Camagiiey; Ramón Cabarga, "lía Marquesita", Cienfuegos 
C 27 
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I g l e s i a d e B e l é n 
*n^\nso se ha celebrado en 
pasado dom "S« j f ^ t a de la T u -
,^emr10 frea Señora de Belén. 
;Sflr >'ue8tf«ra como todas las qne es-
te¥ué n ^ p í o celera la Compañía de 
tft I * »«fflba profusamente 
J E altar « ^ o l ^ e n t / adornado 
«nminado y,rtsufnué confeccionado por el 
decorado fué C s ^ X Á n del 
A ^ a auien "03 complacemos en fe-
F £ 6iete de la mafiana. celebr6 la 
Visa de'Comunión íreneral .el R . P . Ou-
tiérrez Lanza, el sabio Sub-director aei 
Cbservatorio de Belén. , 
Fué una bellísima Comunidn por ei 
número de comulgandos, y por la n -
nalidad de la misma. Comunión 
Reparadora del Apostolado de la urd.-
clón al Sacratísimo Corazón de Jesús . 
Mucho hombre sobre todo se acercó a 
recibir al Sacratísimo Sacramento aei 
^ A ^ l a s ocho y media, ofició d« Preste 
en la solemne, el R . P . Amallo Moran, 
a ver sabio profesor del Colegio, y noy 
incansable Director de las Congrepracio-
nes del Apostolado, San José, Conferen-
cias de Señoras de San Vicente de Paul, 
etc., bajo cuya dirección adquieren cada 
•día mayor florecimiento. 
Fu ayudado por los Padres SagTia y 
del Egido, S. J . _ 
Pronunció el panegírico de Nuestra ke-
fiora de Belén, el Procurador, Ministro 
y Secretario del Colegio, B . P . Casimiro 
Calzada, S. J . 
Concluida la fiesta loa fíeles, le felici-
taron por el mismo. 
Una gran capilla musical, bajo la ai-
rección del maestro señor Santiago i^r-
viti, interpretó la Misa de Hernández; al 
Ofertorio, "Mostrate ese Matrem ' de A i -
dega; "Tantum Ergo" de Rink, y ' ü 
María," de Maurí. . . . 
E l programa musical ejecutado fue 
ui iánlmemente celebrado. 
L a virtuosa y distinguida señorita Ma-
ría Gastón, la actira Camarera, de Nues-
tra Señora de Belén, no sólo contribuyó 
de un modo espléndido al homenaje tri-
butado a la Inmaculada Virgen María, 
sino que obsequió a la numeros ís ima 
concurrencia con postales fotográficas de 
la venerada Imageh . , . ^ , 
Fué muy pgradiecido y elogiado el 
regalo. 
Muy merecidos. 
Con la bendición d«l Santís imo y des-
pedida a la Inmaculada Virgen, concln-
' yeron los cultos. 
L O S S I E T E DOMINGOS D E SAN J O S E 
E N L A I G L E S I A D E B E L E N 
A D V E R T E N C I A 
Nuestra Congregación quiere dotar a 
sus miembros de una colección de es-
ta tultas para fomento de la devoción. 
Como la entrega do este obsequio es 
algo asi como un recuerdo de familia, 
la Congregación ruega qua a recoserlo 
«« acerquen. Sólo lo» Buyos, las Celadoras 
y Sodas actuales y las que se Impongan 
nuestra medalla e". e8toi» Siete Domingros, 
para continuar sodas prácticas en nues-
tras reuniones. 
No buscamos multitudes de tin día: 
obsequiamos con un recuerdo espléndido 
a los de casa, a los fieles a San José-
y constantes en asistir a los cultos con-
gregaclonales de cada mes. 
L A D I R E C T I V A , 
n i R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
3 
i afir. A DOS Y WUTÁRiOS 
^ E R T R I ) Ü R. DE ARMAS 
ABOGADu 
i O S E L RIVERO 
A B O G A D O S 
^ Habana. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. i S X t e c a r i o B y tes-
tooro de ^ ^ ^ ¿ ¿ n t e . De 9 a 11 
t m ^ t f ^ ^ é P m- Bufóte: Cuba. ?. 
L^ono A-22T6. 81 e 
¿49 . 
— B U F E T E 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Edificio Banco de Canadá 
Del 414 al 417. ^ ^ 
L T R Á Ú l í Á R S A i r 
0 R T t r i » L O Z A N O 
Fincas Rústícai 
Tobacco and sugar ían^s 
b r . ^ oficina P a ra el P ^ c c ^ D ^ 
^ t ^ ^ ^ ' ^ r -orreos tm. 
qabana. • •• 
Or Tomá^ Servando Gu t i e rm 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernandez 
PROCURADOR 
Tpa^.^entarías y Divorcio». 
CUBA. 64. t ^ « 
Teléfonos A - ' ^ l y A-0132. Apartado 51. 
T m o í a r c i a y s a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
{14RCIA f e r r a r a y o i v m o 
Abosaos. Obispo, nftmero 59. altos Te-
*íono A-24-Í2 De 9 a 12 a. m- y de ¿ a 
» p. m. — 
"COSME DE L A f ORR1ENTE 
IE0N B R O C H 
INGENIEROS Y A R Q U I T E C T O S 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Depenaiente». Cirugía 
en general Enfermedades de la pleL Con-
sultas de 3 a 4 p. m. Zanja, número WT. 
altos. Teléfono ¿ . u m ^ 
340 31 • 
JUAN GUERRA 
INGENIERO 
Provectos de ferrocarriles, carreteras, 
sciiednotos, tranvías y plantas eléctri-
cas. Medición de fincas rústicas y ur-
banas. Manzana de Góp-'e-v número 4-J. 
TeWono M-2S17. ^ f 
Doctores en Medicina y Cirusfo 
Dr. F E L I X K A l i E S 
ünijano de la Quinta de Dependiente». 
CiniRÍa en general. Inyecciones do Neo-
fcaivarsán Consultas: Lunes. Miércolea y 
Viernes. Virtüdes. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entro 21 
J 23, Vedado Teléfono F-1483. 
Dr. J. A. HERNANDEZ IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la locuela 
¡j« -Medicina. Médico de la Asociación 
m Dependientes. Exalumno de los bos-
Pltales de New York. Especialista en 
"as urinarias. Exámenes cistoscoplo y 
cateterismo nreteral. Aplicaciones de 
¿ ^ v a s á n . Domicilio: C. Monte. 374. 
ieléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
JH-B; de 3 a 5. Telélono M-246L Mar-
p ÔTeves y Sál>ado. 
^ ir. rt A 
Dr. Manuel V. Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
i MÍ̂ sladado su gabinete de consultas 
al S,^6n, 330' ba-Íos' donde se ofrece 
í r X i / todo lo concerniente a su 
toent ^ a 3 P- m-, todos los días 
S n ? P0mingos. Kn Arroyo Na-
Ios qiV in Í d a ' a0' reclbirá también a 
taafiina deseen consultando de 8 a 10. 
90d-23 e 
r DR. M. LOPEZ PRADES 
Wrid v11"^^-.De 133 Facultades de 
nráon. Habana. Con treinta años 
^ la « n ¿ Profesional. Enfermedades 
hartos T r ^ ? ' •ve(ího' señoras y niños. 
^ afef-;,-̂  mlent0 esPecial curativo de 
Usu tas T 8 genitales de la mujer. 
^ v vi dneQuna a ^es. Gratis los mar-
p«ono A.0Í6. Lealtad' 91-92- Habana. 
•r -^-— i s r. 
^ Urológica del Dr. VENERO 
f0''»8 leíí't™' baj0^í,es<luln«l a San Ni-
^íento ff0?.8 V9380 ^ FJ.364. Tra-
barías del Lenuermedade8 Kenitales y 
Jâ os ¿ spa* latveJi8a. ríñones, etc. 
ías' sanerc- «oPuactican anállsl» da orí-
?a nuevos p D r i ^ n vacunas y se apU 
Sí^ultas ^ 7P^IflCOS T NeosalTasánT 
V j m^U .yfl.meala * 8 y media y 
L 9277 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, miér-
coles y^yiernQi, de 3 a 5. No bace vi-
sitas a aomic*io. 
C-12060 90d. 30 «. 
EL Dr. CEUO R. LENDIAN 
Ha trasladado tu dom'cilio y consulte 
A Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-267L Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los P"!" 
raones. Partes y enfermedades de niñog. 
352 31 « 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades d«l 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
?. Bernaza, 32, bajos. 
645 81 • 
Dr. ENRIQUE HERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Naris y Gargan-
ta. Consultas- Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, ds 1 a 4. Malecón, 11. altos. T«-
".éíono A-4435 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento dê  los 
doctores Jutte y Bassler, de New iork, 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas; de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-3582. 
740 e f 
Dr. JUAN M DE LA PUENTE 
Médico del C'«itro Asturiano. M ^ l C n a 
en general. Consultas diarlas (2 a 4). 
Virtudes, 39. altos. Domicilio: Patrí-ci-
nlo. 2. Teléfono 1-11*7. 
2026 31 • 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de .la Casa de Beneíicenclai y Ma-
ternidad. Especialista en la» enferme-
dades de Ion niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Linea, entre 
»' y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades d« la 
piel, avariosis y veuéreas del Hospital San 
Luis en París Consultas, de 1 a 4. otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-2i>S3 y A-2208. 
678 SI e 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cist^copla, caterismo de los uré-
teres y examen del riñon por los Ba-
yos X. Inyecciones ut» Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a L¿ a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en la calle de Cuba, número 60. 
680 81 « 
Dr. PEDRO A . B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia p»jr-
I j s . enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-&Í8S. 
353 31 e 
Dra. M A R I A G 0 V I N DEPEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y pnlcticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de ü a 11 a. m. y de 1 a 
o p. ra. Zanja, Z¿ y medio. 
350 31 e 
Dr. S, PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consultas: 
de 2 a 4. Ttléfono M-1675. Neptuno. 49, 
sitos. 
tí7a 81 e 
Dr, JOSE A . FRESNO 
Catedrático. por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu 
lado, número 6a. Teléfono A-4514. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 5a 
)ud "La Balear." Cirujano «>»1 Hospital 
húmero 1. .Especialista o® enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. FILIBERT0 R I V É R 0 " ~ 
Especialista on enfermedades del pecho 
instituto de Iladiología y Electricidad 
Médica. Bx-u.terno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." Kema, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos I-'¿'¿i'i y A-2553. 
Dr. MANUEL V . BANGO Y LEON 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
rultas de 12 y media a 3 de la t»rde. 
todos los días, í cenos los Do.ningos. « n 
Arroyo Naranjo. Calzada, 30, recibirá «ai-
mismo a los clientes que quieran con-
s-ultarle, desde las 8 de la mañana a iaa 
10 y media, todos los días. 
C 8499 eOd-17 • 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
De Ta Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Viena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación, 
Martes y Jueves. Teléfono A-9911 y Te-
léfono domicilio, P-144L 
Dr. J . GARCÍA RIOS 
Cirugía general Radiografías; tratamien-
to por Kayo3 X . Inyeccicn«s de Neosal-
varsán. Carlos I I I . 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
Dr. J. D1AG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
Do 2 a 4. 
Dr. u i i N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 99, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 8630 30d. 24 s 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferm»-
oades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
C L R A R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTÍNEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Consultas da 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrique, 107. TeL M-206& 
o55 31 • 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especiali&la en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. _ 
D i . J . B. RU1Z 
De tea hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópices y cis-
toscópicos. Kxamen del rifión por los Ra-
yes X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. m- • 3 Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
OCULISTAS 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das ias enfermedades del e s tómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
I I I . número 209, 
D i . LAGE 
Enfermedades secretas, tratamlenf^i es-
peciales; sin emplear inyecciones ner-
curíales, de Salvarsán, Neosalvarsán. etc.: 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No t1-
sito a domicilio. Habana. 158. 
C 9676 In 28 d 
Dr REGUEYRA 
S0d-9 
ABRAHAM PEREZ MIRO 
w ^ . F. H. BUSQUET 
h ^ - — ^ 
^ t 1 1 ^ 0 0 DOMINGUEZ 
1 î o0 ^0Rt'v1ar^ferTnedade8 «ecretas. 
•4to* P- m. TeílVl paIr^ «nyeccJoneo. D<5 
0 ^ Rata 0 A-5049- San Migcel. 
tratamiento- curativo del artritlsiii„i piel, 
(eczema, barros, etc.), reumatismo,' dia-
betes. d'E.pepsias, hiperciorhidria, ente-
recolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
termedades nerviosas. Consultas: de S^a 
5. Escobe-r, 162, antiguo, bajos. No hatí* 
visitas a domicilio. 
351 31 e 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de ^e. afecciones especiales 
o-* la mujer. Clínica para operaciones. 
Jesús del Mente, 388. Teléfono 1-2628 
Gabinete de consultas: Reina, 68. Telé^ 
lono A-9121. 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
Dr. J SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 106. entra Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 ln 28 n 
DrTÍXHERRAN-VAROÑA 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
la Facultad de París y del PolycliDlc de 
Phüadelphia. Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m y 
de 2 a 4 p. m., $5. Para pobres: do 4 
a 5 y medía p. m., f l al mea Animas. 
90, bajos. Teléfono M-2567. ^ 
_546 81 e 
Dr. M . H . DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oídos 
nariz y garganta. Consultas y oneracio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel. 49. Teléfono A-C55L 
348 31 e 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
r ^ u o t ' . ^ 0 ' ^ " í ^ m e d a d e s se^retH 
k a T u r ^ ú m e ^ 
Dr. N GOMEZ DE ROSAS 
Cirujía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñóh, etc ) eSerrnt! 
dades de_8eüoT«s. Inyecciones en l e r l e X l 
914 g a r a t a sífilis. De 2 a 4 EmpedSS 
^ 31 • 
P R I M E R DOMINGO 
F E B R E R O lo. 
A las 7 y media. Comunión general. 
A ais 8 y media, Misa con orquesta 
Predicará el R . P . José Beloqui, S- J . 
San José, a lma preferentemente preveni-
da por Dios. 
E n la Comunión de 7 y media se irá i 
dando a cada comulgante la estatuita 
relicario de San Antonio. 
Vendrán todos a comulgar por el me-
dio de la iglesia y ee retirarán por los 
lados. 
Imposición de medallas todos los do-
mingos. 
AVISOS 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista de la Universidad de Pen-
r O R O N ^ ^ 1 0 ^ ^ P U E N T E S Y CORONAS. Horas de consulta: de 9 
^nTConsulad0' 19- Teléfono A-ff792 
ld07 31 • 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola a 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis d4 
ABONOS COMPLETOS: $1(L 
^ P ^ L - ^ k ' i ? ' ^ TeL M-155a 
31 e 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboraterio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
CALLISTAS 
F. TELLEZ 
QUIROPBDISTA ' C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
enícogrifous y todas las afecciones ce-
rnunas de los pies. Gabinete electro qul-
ropédlco. Gon«"lado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
L U I S E. REY 
QDIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, | L A domicilio, precio 
isegún distancias. Neptuno, 5, Teléfono 
A-S817. Manlcure. Masajes. 
F. SUAREZ 
Quien quiera obsequiar a San Jos^ cos-
teando alguna de estas solemnidades 
puede conseguirlo. 
E l gasto en cada Domingo viene a ser 
de cincuenta pesos. 
E n cada domingo habrá Imposición de-
medallas y se gana indulgencia plena-
rla. 
So recomienda en la Comunión el or-
oen m á s augusto. 
AVISO I M P O R T A N T E A L O S P I E L E S 
AYUNOS Y ABSTINENCTAS VIG'TtNTBS 
E N CUBA POR D I E Z AffOá 
lo. Ayuno sin abstinencia en el Vler-
res de las Témporas de Adviento, en los 
Santo'- Cuaresma y en el Jueves 
2o. Ayuno y abstinencia en el Miér-
coles de Ceniza y en los Viernes de Cua-
resma ; 
3o. Abstinencia sin ayuno en las vi-
gilias de Navidad (o en otro día. anti-
cipándolo el Ordinario según privilegio 
especial para Cuba.) Pentecostés, Asun-
ción y o bien en la vigilia de San Pe-
gro y San Pablo o en la de Todos los 
dantos. Los Ordinarios parecen ser los 
J'amados a determinar acerca de una 
do estas dos vigilias. 
Estos ayunos y abstinencias son co-
munes a la América Latina e Islas F l -
aipinas. 
Fué otorgado en Roma el 10 de No-
viembre del año 1910. 
• A este indulto de Su Santidad, el Pa-
pa Benedicto XV, á propuesta de la Sa-
grada Congregación del Concilio, deben 
atenerse los fieles. 
Se suplica a los dem^s Cronistas Ca-
tólicos lo reproduzcan para conocimien-
to general de los fieles. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A . S I E T E S O L E M -
N E S DOMINGOS A S A N J O S E I N V I -
• T A C I O N 
E l R . P . Director, la Junta Directiva 
y Camareras de la Milicia Josefina, in-
vitan por este medio a todos los mili-
cianos y devotos de San José, para los 
Siete Solemnes Domingos, que empeza-
rán el Domingo lo. de Febrero, en el 
Templo de la Merced. 
Aprovechan esta oportunidad, para tes-
timoniarles su consideración m á s dis-
tinguida. 
C. Izurriaga, C. M., Director; María 
Calvo, viuda de Giberga. Nieves Dura-
ñona de Golcoechea. Muría Teresa Gas-
tón y Rosell v Margarita Gastón y Ro-
soli. Presidentas honorarias.-^ Eulalia 
Delgado de Chaple, Presidenta efectiva; 
Josefa Fernández de García, Vicepresi-
denta honoraria; María Montalvo de So-
to Navarro, Vicepresidenta efectiva; Ade-
lina M. Tauler, viuda de Carcassés, Se-
cretaria; Eladia Soto viuda de Tamargo, 
Vicesec-retaria; E m i l i a Gutiérrez, Teso-
rera; Fuensanta Sell de Merlin, Vicete-
sorera; María Regla Sañudo de Muuoz 
y Mercedes Sañudo y Muñoz, Camare-
ra. 
N. B.—Cnatro días antes de cada Do-
mingo se anunciará el Programa en el 
D I A R I O D E L A MARINA. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 28 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
s ú s . 
Jubileo Circular.—Sú Divina Majestad 
está de manifiesto en ta Iglesia de San-
ta Clara. 
Santo Cirilo Alejandrino, carmelita, y 
Julián, obispo y confesores; Tirso, Tía- ; 
viano y Leónides, márt ires ; santa Mar- j 
garita de Hungría, virgen. 
Santa Margarita, virgen. Fué hija de i 
Andrés, rey de Hungría, y de María, hi- ¡ 
Ja de un emperador de Constantinopla. ¡ 
Criáronla sus padres con gran cuidado en 
el temor de Dios. E r a santa Margarita 
hermosa por extremo y en su alma era 
ún ángel. Tenía una mansedumbre ad-
mirable, y una serenidad de espíritu, 
que ninguna cosa próspera ni adversa la 
alteraba ni turbaba. Su oración era con-
tinua, y poseía todas las virtudes en 
st.mo grado. 
T o m ó el hábito de religiosa de Sant© 
Domingo, e bizo su profesión en ma-
nos del maestro Fray Humberto, que 
fué quinto general de la orden de Pre-
irt'cadores. L a pasión del Señor era to-
do su regalo y a ' la Santís ima Virgen, 
tenía singular devoción. 
E l Señor' le concedió don de profecía 
y de milagros,1 y llena de merecimien-
tos entregó su espíritu en el día 28 de 
Enero del año 1270. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Consultas: de 4 a 6 p . ffi. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado.: 
Teléfono F-1257. i 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS S 
E l D I A R I O D1S L A M A B T 
NA lo encuentra Ud, en to-
das las puulaclone* de la 
ll< púb l i ca . — —- —* - -
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I J t l t , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . v H 35.13 A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e a t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r o s e s a i 3 £ a n u a l . — 
T o d a s s a t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por o o r r s e 
O S 
Qnlropedlsta del "Centro Astnriano." Gra-
duado en Iliinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Otó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 3 
a 11 y de 1 a tt. Teléfono A-flB15. 
87370 31 d 
GIROS m LETRAS 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consulta» • 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel 134* 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0541.' 
C 9055 in¿ 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 78. 
altos. Teléfono A-123a Habana. Consul-
tps: Campanario, 112, altos: de 2 a 4. E n -
/ermedades de se&oras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestlnal. laysc-
ciones de N^osalTararin 
Dr. ROBELIN 
IMel. sangre y enfermedades secreta!. Cn-
raci6n rápida por sistema modernislmo. 
Consultas: do 12 a 4. Pobres: «ratls Ca-
Mle de Jesús María. 91. Teléfono All332. 
Dr. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamleu-
to de las e'irermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen rad!# 
gráfico y bacteriológico. Hora fija ptíra 
cada cliente Precio por consulta: Sia 
Avenida de Italia, 63, altos: de 9 a l i • 
dt 1 a 4. Teléfono A-38tt. 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA. 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de F r a t k Robins De-
partamento f l l . Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras posth-as. Curación 
de la pioirei. Turnos a hot\ fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y m«di«. 
J. BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas lí̂ a capi-
tales y pueblos de España s Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañia de Seguros contra incendios "Ko-
yaL" 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran retras a 
i'orta y larga vista y dan cartas de cré-
d'to sobre Londres. París, Madrid. Bar-
celona. New íork , New Orleans, Ffmdel-
fla y demás Capitales y ciudades de 
"os* Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los peeblos de E s -
paña y bus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra T>0veaa censtnu-
das con todos los adelantos modernos y 
las alaullamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles auo se deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C 83S1 in 0 o 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
IOS. Agular, 308, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran 'etras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tea de los Estados Unidos, Méjico y E u -
ropa, así como sobre todos los pueblos 
oe España. Dan cartas de crédito sobre 
New Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
/raniisco, Londres. Paria, Hamburgo, 
Madrid y B'irceW». 
E l D I Á B I O D E L A M A R I -
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —, —» — —* 
y. 
imiSIMMUUMUJIU g-
L L E V E S U D I N E R O 
I J ^ C * ^ ^ d e l B a n e o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r e p u e d e s a c a r s e d e i B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e r* •« ** ** i * • » » • • • ^ 
E n e r o 2 8 de 1 ¡ J ¿ U . 
¡ p ó d r o m o d e M a r í a n a o 
E n Iíi carrera de cMballos "bebés , que 
inició la fiesta hípica de ayer tarde en 
el Oriental Park, se anotó un bien ga-
nado triunfo la potranca baya -lean co-
rey. hija dé .TudRo AVrgiht y Dolly Bult-
man, al derrotar al magníf ico ejemplar 
General Agrámente, de la cuadra del se-
señor Díaz. 
L a ganadora, que fué hecha gran fa-
vorita en dicha carrera, arrancó lenta-
mente hacia la parte exterior de la pista 
siendo dlstamiada en los comienzos de 
la carrera pero en el ultimo dieciséis 
avfts désarrolló tan veloz acometido que 
pasó al anterior cual si estuvioso pa-
rado r ganó la carrera por un tamaño 
General Ágramonte arrancó delante do! 
Ki-upo y alcanzando una buena delantera 
pareció tener asegurado el triunfo, pero 
se caneó cerca de la meta y sucumbió 
ante el esfuerzo del ganador. 
spugs. otro de los contendientes, fi-
nalizó con bastante velocidad y pudo 
lograr el tercer puesto. 
"Wi^bing, que corrió en unión de su 
compañero de cuadra Dorothy, represen-
tando la cuadra Spence se torció al darse 
la séñal de partida y por poco se queda 
en el post. 
E l ganador recorrió los tres furlongs 
en 35 segundos, que solo dista dos quin-
tos de segundo del record de la pista 
pura dicha distancia. 
C'armoy triunfó por primera vez ayer 
tarde sobre Curréncy el ganador de la 
cuarta, que se anotó un fácil triunfo 
sobre otros cuatro veloces ejemplares, y 
pudo igualar el record de la pista en 
los seis furlongs. Star Baby llegó se-
gundo V I'easant tercero. 
Illiss L a Hue M demostró su superio-
rklad sobre el extenso grupo que luchó 
en la segunda soportando con gran en-
tere/.a el reto de Puntual ganó por buen 
margen. 
Kn la tercera, Leoma, decepcionó a 
SUS muchos simpatizadores que lo juga-
ron extensamente desistiendo complela-
mente después de gozar de la delantera. 
Kl triunfo correspondió a Galaway, que 
siguió a los delanteros y luego asumió 
el puesto de honor, aunqife tuvo que 
sor hostigado al final para rehuir • 
amenazante reto de LamP Post y iNaomi 
Wai'ton que le siguieron en igual orden. 
Galaway v Naorrti Walton, que lograron 
primero y tercer puesto, respectivamen-
te, corrieron en field, por cuyo motivo 
aquellos que se decidieron por ellos en 
la Mutua cobraron el Jugoso dividendo 
que alcanzaron todos los ejemplares que 
formaron el field en los correspondientes 
tres puestos. 
Ardut labor tuvo que acometer el star-
ter Mllton con la inquietud de Blanchi-
ta y otros ejemplares que tomaron parte 
en rá quinta. Dándose por fin la señal 
de partida, Blanchita pudo adelantarse 
al grupo y aseguró una cómoda posi-
ción en todo el trayecto hasta la entra-
da de la recta, durando lo bastante para 
derrotar a Key Mar y Presumption que 
lucharon con energía para la posesión del 
segundo puesto que logró esta ultima 
por escaso margen. 
L a ú l t ima del programa correspondió 
al favorito Thornbloom montado por 
Carmody. que soportó con gran entereza 
el reto de W. Ward en el poste del oc-
tavo. Este corrió delante hasta la en-
trada de la recta final donde se abrió 
demasiado v perdió la oportunidad de 
triunfo logrando el segundo puesto por un 
tamaño de ventaja sobre Fountam Jay. 
Para la fiesta hípica de esta tarde se 
ha confeccionado un excelente programa 
de seis bien equilibradas justas que han 
de producir reñidas luchas por la pose-
sión de los codiciados puestos. 
IT. Booker ha dejado de entrenar la 
Jamaica Stable, habiéndole sustituido en 
diehas funciones E. J . Albnght, que an-
teriormente estaba relacionado con la 
cuadra del Capt. W. J . Press. 
P R 1 M E K A CARKI91tA.-»TRES FURLONGS. 
Dos años solamente. 
Caballos W. PP. St. % 
Itfln cor, y U l 6 « 
General Agramonté . . . 114 5 1 
Spüga 111 4 3 
Dorothy 111 3 5 
Vlrtor Muño/. 114 2 4 
WtShing. . . . . . . . 111 7 
Bloomingion 114 1 
% St F . O. 
"*3 3. 6 
Jockey». 
7.5 Corey. 
2 2 2 Pickens. 
3 , 10 S Morrisey. 
4 7.5 7.5 Murray. 
5 20 8 PeSalver. 
0 7.5 7.5 F . Wilson. 
10 10 W. Taylor. 
Mutua: C O R E Y : G.U0. 3.00. 2.70. AGRAMONTE: 4.40. 2.90. SPUGS: 3.70. 
SEGUNDA C A R R E R A . - ; Cinco y medio furlongs. 
Tres años solamente. 
Caballo a W. PP. St. Vi. K K S t F . O. C. 
Premio: «00 p«soa 
Jookeyii 
Miss L a Rué M 107 4 4 1 1 2 1 
Puntual 104 10 2 2 2 1 2 
Queen Gaffney 99 1 5 3 3 3 3 
Queen Gaffney 99 12 7 7 R 6 4 
He's a Bear 101 7 11 8 4 4 5 
Little One. . . . . . . 104 6 7 9 9 8 G 
Rockaree 101 8 9 10 10 9 7 
Ford 101 9 8 4 5 5 8 
Fineral 94 5 6 5 8 7 9 
iLeenrack 10(5 3 10 11 7 10 10 
H á m a m 108 2 8 G H 31 11 
Steve 100 11 12 12 12 12 12 

















T B R C B R A CARRERA.—íSEIS FURLONGS 
Cuatro y m á s años. 
Caballos 
Galaway 114 3 3 
Lamp Post 109 4 5 
Naómi Walton 107 1 8 
Hald and líal'f. . . » 112 S 9 
Laura MlUef 107 9 2 
Fredrick Mlller. . . . 311 10 1 
Ballyconnell 10<t G 10 
Rey Enis 111 g 6 
Leoma 114 2 4 
Tidal U l 7 l l 
Jack Dawson 106 11 8 
Mutua: G A L A W A Y : 38. 12.30. 8.70. 
W. PP. St. % V» ^ St F . O. C. 








5 5 4 5 
10 30 9 6 
31 11 8 7 
7 7 6 8 
1 1 1 9 
8 9 11 10 








P O S T : 23.G0. 30.00. 
8 Murray. 
7 C> Howard. 
32F. L u í . 
5 E. Fator. 
4 Archambali 
12 W. Taylor. 
32 Ai Finley. 
4Maderia. 
2 A. Colins. 
4 W. Crump. 
10 Fletcher. 
C U A R T A CARRERA.-» SEIS FURLONGS 
Cuatro y mas años. 
Caballo» W. PP. gr. H % % St P. O. C. 
Premio: 700 pesos. 
Jockey», 
CurrencT 101 
Star Baby 104 
Peasánt 104 
fligh Gear 99 




4 ;? 4 
2 2 Carmody. 
2 2 Koderis. 
3 3 Boyd. 
7.5 7.5 Mangan. 
12 12 Corey. 
Mutua: C U R R E N C Y : 7.30. 4.30. B A B Y : 4.80. No show Mutua, 
Q U I N T A C A R R E R A . - S E I S FURLONGS. 
Cuatro y m á s años. 
CabaíVjB w . p p . s t H y, «4 st f . o. c 
Premio: 600 pesos, 
jockeye. 
Blanchita 312 
Presumption 3 34 
Key Mar 309 
J i l l 104 
Twenty Sévcn. . . . . 112 
Hopo 117 
Sophie K . 112 
Litholick. . . . . . . 314 
Pol'lyanna 312 
Kernan 3 00 
Foster Émbry 111 












10 10 10 9 
5 5 6 10 















35 Ili leman. 
20 A. Collins 
o F . Weiner. 
4 A. Tryon. 
3 Murray. 
12.60. 7.10. P R E S U P T I O N : 21.80 . 7.60. K E Y : 4.10 
S E T T A CARKERA.—Una milla y 20 yardas. 
Cuatro ^ más afios. 
Caballo» 
Thorn Bloom. . . 
W. Ward 




AVoodthrtiSb. . . . 
High Tide. 
W. pp. st. H ^ % St r . O. 

























2 2 Carmody. 
5 5 Fletcher. 
5.2 5.2 Barnes. 
0 6 F . Lux. 
7 r 5 Mountain. 
ti 6 W. Tay: )f. 
3 3 Mangan. 
10 10 W. Crupm. 
Mutua: BLOOM: 5.50 . 3.60 . 2.90. W A R D : 4.50. 3.10. F A Y : 3.70. 
PROGRAMA P A R A HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 









Col Harrison. . 
Avión 








SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S jock'y 
Miss Pat ty . . . 
Ahnabelle. . . 
Dlomed. . . . . . 
Bardora 
Hot F o o t . . . 
Polar Cub. , . 












QÜIN'TA C A R R E R A 





Baby Rasch 112 
E l Coronel , , 102 
Miss Sweep no 
Stelcliff 107 
Daymon \ 107 
Pretty Bahy 105 
Mfty cralg go 
The Snob 112 
S E <TA C A R R E R A 




C A B A L L O S Jock'y 
T E R C E R A ( íRRíjJRA 
Sois furlongs. Tres y m á s 































Bill Hunley. . . . . 
Solid Rock 
Fly Homo 













S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A : 
Little Nephew. Yorkville. Avión. 
SEGUNDA C A R R E R A : 
Polar Cüb. Annahelle. Ruby. 
i E R C E R A - J A R R E R A : 
Director James. Ralps S. Uranlum. 
CUARTA C A R R E R A ; 
Perigourdine. Harlock. Bagdaline. 
QUINTA C A R R E R A : 
E l Coronel. Miss Sweep. Stelcliff. 
S E X T A C A R R E R A • 
Regreso. Byrne. Bierman. 
L a mejor apuesta: L I T T L E N E P H E W . 
CUARTA C A R R R R A 
Seis rurlongs. Tres v m á s 
Premio: $600. 
CABALLOS 
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L a v i d a l i t e r a r i a e x -
t r a n j e r a e n 1 0 1 0 
E x t r a n j e r a , es decir demasiado. Me ( 
l i m i t a r é a F r a n c i a y un poco a otros I 
paises. F r a n c i a es qu izá el puebio j 
que m á s trabaja en l i teratura, y to-
do lo que se produce por ahi fuera 
en « u a l q u i e r ordeu del entendimien- i 
to, nos llega por conducto de F r a n -
c i a . E s un hecho indiscutible. Po-
drá doler a muchos, pero hay que in -
edinarse ante la realidad.; Hasta el 
presente- ninguna capital europea o 
americana ha podido arrebatar a P a -
rís el cetro, l a s o b e r a n í a de todo inte-
lectualismo. Comencemos, pues, por 
la ciudad del Sena, 
L a Academia francesa ha celebra-
do cinco recepcionets de nuevos aca-
d é m i c o s . L o s cinco han hecho el elo-
gio de su antecesor respectivo, s e g ú n 
la costumbre francesa que no suele 
a l terarse . L o s discursos a c a d é m i c o s 
tocan otros puntos incidentalmente y 
a p r o p ó s i t o de la obra l i terar ia o 
c i en t í f i ca del individuo a quien se es-
tudia. Cuando dicen los p e r i ó d i c o s : 
en la Academia francesa Fulano trat"» 
de esto o de lo otro en el acto de su 
r e c e p c i ó n , no hay que hacer caso^ 
Aquel lo pudo ser una d igres ión , u q 
incidente, un episodio, si vale la pa ' 
labra; nunca el tema principa! de1 
discurso. 
Lu í s Barthou, ex-presidente de). 
Consejo, s u c e d i ó en el palacio Maza-
rino a Enr ique Roujon. Su discurso 
que tengo a la vista, es claro- ame-
no, c o m p l e t í s i m o U n a obra de c r i -
t ica s i n t é t i c a muy apreciable. E s t u -
dia la personalidad l i terar ia de Rou-
jou desde su infancia hasta su muer-
te; la a t m ó s f e r a intelectual en que 
a q u é l v i v i ó ; l a f i s o n o m í a completa 
del funcionario p ú b l i c o , del patriota, 
dol a r t i s t a . . .Mauricio Donnay, encar-
gado de contesta.' a; discurso, a l a b ó 
en Barthou al estadista, a l patriota, 
a l escritor. Ninguno de ambos ora-
dores fué exagerado en la alabanza, 
aunque —justo es reconocerdo—ni el 
uno ni el otro pecaron de ironis tas . 
Sus discursos respectivos no ocultan 
espinas entre las frases amables. 
Más elogioso estuvo Enr ique Re -
nier, dando la bienvenida en la Aca^ 
demia a Renato Boylesve, que ocu-
paba l a vacante de Alfredo Mezic-
res . A m b a s disertaciones fueron 
justamente celebradas por lo á g i l e s . 
E n ellas se ve el temperamento ar-
t í s t i c o de Boylesve y de R é g n i e r . 
E n cambo, la r e c e p c i ó n de monse-
ñ o r Alfredo BaudiMatd, fué grave, so-
lemne- cual c o r r e s p o n d í a a l recipien-
dario y a l antecesor, c u y a v ida y c u -
y a obra se estudiaban: el conde A l -
berto de Mun. Marcelo Prevost que 
contesta no e s t á conforme con algu-
nos juicos emitidos por B a u d r i l l a r d : 
tos discute—con exquisita c o r t e s í a , 
c laro e s t á —y termina invocando l a 
u n i ó n sagrada . 
E l vizconde Franc i sco de Cure! , dra-
maturgo esclarecido, ocupa la vacan-
te de otro dramaturgo i lustre: Pablo 
Hei'vieu. De C u r e l anal iza jovia l -
mente, bur la burlando, l a obra ide 
su antecesor, a quien no fa l ta a l res-
peto. '110 obstante el tono de su dis-
curso. E l f i ló so fo E m i l i o Boutrouv, 
que contesta, estudia con mucho 
acierto l a labor del nuevo "inmortal" 
Julio Cambon^ embajador de F r a n -
c ia en B e r l í n a l declararse l a guerra 
y embajador .en Madrid hace uno^ 
a ñ o s — t o d o s le recuerdan—hizo en s u 
discurso el elogio de F r a n c i s C h a r -
mes, e x t e n d i é n d o s e en el a n á l i s i s de 
la p o l í t i c a exterior francesa durante 
tos ú l t i m o s a ñ o s . Charmes— no hay 
que separar su nombre de los de sus 
hermanos X a v i e r y ^ a b r i e l — f u é di-
p l o m á t i c o y por eso tuvo motivo J u -
lio Cambon para disertar sobre las 
disciplinas que le son fami l iares . 
C o n t e s t ó a este discurso Ale jandra 
Riboa, po l í t i co a qnien no debe 
confundirse con el p s i c ó l o g o Theo-
dule Ribot, y a fallecido. 
No he de mencionar tos premios a 
l a v irtud que h a concedido el a ñ o pa-
sado la Academia francesa, pero es 
necesario citar los autores pre-
miados y m á s cuando hay entre ellos 
literatos de "touter premiere ligue". 
Pasemos en silencio los nombres de 
quienes han obtenido premios por 
obras h i s t ó r i c a s y rengamos a lo pu-
ramente l i terario . 
A l lado de Eduardo E s t a u n i é . D a r -
m e n t i é r e s , y Alberto E m i l i o Sore l es-
t á n — ¡ahí es nada!—los hermanos 
J e r ó n i m o y Juan T h a r a u d , cuya n a r r a -
c i ó n de guerra "Une R é l e v e " h a me-
recido las palmas de la Academia; 
Pedro Benoit, una hermosa esperan-
za, que ha visto coronada su novela 
"L'Atlant ide"; el obispo del Sudaa 
m o n s e ñ o r Lamai tre y dos c r í t i c o s que 
han merecido, a Jucio de l a Academia, 
los dos premios de la cr í t i ca y culos 
nombrtg bastan para demostrar et 
acierto, de la Corporac ión . Como que 
se l laman nad^ menos que Eugenio 
L in t i lhac y Camilo Mauc la ir . E l p r i -
mero es tutor de una "Historia gene-
r a l del Teatro en F r a n c i a " , que hace 
autoridad en l a mater ia . Consta de 
cinco v o l ú m e n e s no p e q u e ñ o s . T a m -
b ién ha consagrado largas vigi l ias a 
L e Sage y a Beaumarchais . a quie-
nes no es posible hoy en día estudiar 
seriamente sin acudir a los trabajos 
de M. L i n t l h a c . L i n t i l h a c es ahora 
vicepresidente del Senado y tiene a l -
sro m á s de sesenta a ñ o s . Camilo 
Mauclair —por su verdadero nombre 
Camile Faust—es un cr í t i co de arte 
muy or ig inal . Se h a dedicado prin-
cipalmente a l a e r t í c a de l a pintura 
y mus ica l . Algunas obras suyas es-
t á n traducidas al e s p a ñ o l . S u estudio 
sobre el modernista Jul io Lagorgue 
es definitivo. E n 1905 Aubdy c o n s a g r ó 
a Mauclair un trabajo muy estimable. 
E n el a ñ o que acaba de finar, el no-
table y r e f i n a d í s i m o escritor p u b l i c ó 
un l ibro en el que sustenta una t e o r í a 
muy original y curiosa sobre la iden-
tidad p s i c o l ó g i c a del amor y la m ü -
s i ca . Y a merecen Messieurs L i n t l l 
hao y Maucla ir la d i s t i n c i ó n con que 
Ies ha honrado la Academia . 
Me resta añadir , para terminar e«í-
te tema, que los "Cuarenta" han pre-
miado los versos de Jacobo D e b a u í 
intitulados "Los muertos fecundos. 
Se fundan en F r a n c i a tantas revis-
tas que no es posible mencionar todas 
las que han visto l a luz en un a ñ o . No 
quiero, sin embargo, dejarme en el 
tintero una, fundada en 1913- que sus-
pend ió siu p u b l i c a c i ó n durante l a 
guerra, y que ha renacido de sus ce-
nizas, como el A v e F é n i x , pujante y 
l lena de vida, en marzo de 1919. 
"Les Lettres", dirigida por Cayetano 
Bernovil le , y que aparece mensual -
mente, e l lo . de cada mes, es una pu-
b l i c a c i ó n s i m p a t i q u í s i m a . L o s a r t í c u -
los f i l o só f i cos y de a l ta cr í t i ca lite-
r a r i a que a l l se insertan, e s t á n lleno.3 
de substancia, de meollo; son profun-
dos y amenos a l mismo tiempo, y sus 
autores suelen poner el dedo en l a 
llega en los d i f í c i l e s problemas so-
ciales y f i l o só f i cos que d i r í a s e flotan 
en l a a t m ó s f e r a intelectual de nues-
tros d í a s . L o s colaboradores de esta 
nueva revista son, en general, j ó v e -
nes, que por cierto prometen de vez 
dad. Renato Johannet se ha revelado 
y a en las p á g i n a s de "Les Lettres" 
como un cr í t i co muy penetrante y d.> 
positiva cuXura . C a s i todos los que 
escriben "Les Let tres" pertenecen' a l 
partido de la inteligencia—del que 
y a h a b l é en estas columnas—son na-
cionalistas de la escuela de M a n i r á s , 
ponen reparos al humanismo de R o -
main Roilandt Carbugse y jorge D u . 
* fx J e s t á u imbuidos de f i losofa 
e s c o l á s t i c a . E l trabajo sobre el A r -
te y la E s c o l á s t i c a de Jacobo M a r i -
tain confirma pienamento lo dicho. 
Fuede estar satisfocbo raonsieur B e r 
• novi l le . L a revista que dirige llega 
i en F r a n c i a a su debido tiempo a da-
: tender ios fueros de la intellgenci .1 
¡ a m e n a z a d o s : E s a r i o s o el alegato 
del propio Berucri l le en que acusa á 
los deportes de B9, factores de l a 
decadencia francesa. 
¿ L i b r o s que se han publicado en 
F r a n c i a ? Innumerables. 
Abundan todav ía los libros de gue 
r r a , los relatos de la c a m p a ñ a , los 
argumentos en pro de. l a causa aliada. 
Me o c u p a r é tan s ó l o y con la mayor 
repidcz posible de lo' puramente l i -
terario . 
1,0 m&s importante del a ñ o es «l 
libro de Abe l Le franc i ntitulado 
"Sous la masque de Shakespeare". 
T r a t a su autor de demostrar en é l — 
no lo demuestra por de contado — 
que quien escr ib ió las obras a tr ibu í 
das a Shakespeare no fué el vi l lana 
de Stratford-on-Avon, ni Bacon, ni 
Rutlant, sino Guil lermo Stanley, sex-
to conde Derby. E l Ubro de L e f r a n c 
i s v a n t ó gran polvareda. E s muy eru -
dito aunque dista mucho de ser defi-
nitivo . 
Renato Alberto F leury , d i s c í p u l o (?c 
Baudelaire y del lilense Alberto S a -
main, hft publicad-j dos libros de poe-
s í a s ; 'Le Royaume Pressenti" y 'Beau 
té B o n t é " don se exalta el culto a l 
amor y a la mujer No e s t á , pues, tan 
pasado de moda si modernismo en 
p o e s í a . H a y que reconocer que todas 
las escuelas l i terarias dejan algo 
bueno- por muy extravagantes que 
ellas sean, y esos elementos sanos do 
arte, de p o e s í a Je buena cepa, son 
aprovechados m á s tarde por poetas 
de m é r i t o . F r e u r y tiene condiciones 
para hacerse un lugar de honor en 'a 
p o e s í a francesa. 
Debo citar d e s p u é s dos dos nuevo 1 
l ibros de Pablo Bourget- " L e j u s ü -
cier", ^colección de novelistas cortas 
y "Laurence Albani", muy superior 
el primero a l segundo y el " Golas 
Breugnon". de Romain Rol!and, l ibro 
que no se parece a los anteriores de\ 
autor, que es como un alto, un acc i -
dente en su üabor de conjunto, alge 
parecido a los "Cuentos de gorja" 
en la obra de B a l z a c ; la "Ciarte", de 
Barbusse ; unas p o e s í a s de Pablo For t , 
el p r í n c i p e de los poetas franceses; 
la citada obra de Mauclair , " L a ma-
gie de l'amour"; una obra p ó s t u m a 
de Rostand, " L e V o l de l a Marsei l la i -
se"; "Nos chiens". de Georgette L e -
blanc, la divorciada de Maeterl inck; 
las "Cousins Riches", de Colette 
I v e r ; l a "Mitsou", de madame Co-
lette; "Les nouveaux Oberlé", de Re-
nato B a z i n ; una novela de Jorge de 
Porto Riche muy penetrante, un l i -
bro de los que quedan: " L e Madchand 
d' estampes"; "Les sentiers dans la 
montagne", de Maeterlinck- libro in-
quietante, en el que c o n t i n ú a su au-
tor explicando sus experiencias es-
piritas y que viece a ser como una 
segunda parte de " L a Mort"; " L ' A u -
be ardent", de Abol Hermant ; "Gas-
j pard de Besse", de Juan Aicard . y 
" L Ours et la lunc ' , de Pablo C l a n -
i del . 
Unas cuantas 11 leas aparte merece 
i " L e l ivre de Goha le simple", por A l -
i berto A d é s y Alberto Josipovici- pu-
blicado con un p r ó l o g o p ó s t u m a de 
Octavio Mirbeau, en el que é s t e salu-
da a m nueva obra como lo m á s per-
fecto y acabado que se h a escrito so-
| bre el Oriente . S-ts autores son dos 
! egipcios, Mirbeau confiesa en el p r ó -
| logo que ha l e ído absolutamente todo 
lo que se ha escrito sobre Oriente 
( ! ! ) y que no encuentra nada tan 
completo y definitivo como la obra de 
A d é s y Josipovici. No olvidemos q m 
un juic io de Mirbeau. contenido en 
un simple a r t í c u l o p e r i o d ó s t i c o bas-
tó a consagrar l a fama de Maeterlinck 
¿ T e n d r á n la misma suerte que el/ es 
critoir belga estos dos autores no-
veles de Egipto que escriben en fran-
c é s ? No es lo probable, porque los 
tiempos han cambiado mucho. " L e l i -
vre de Goha le simple", sin embargo 
se ha comentado largamente, y c i a r ? 
es que l a m a y o r í a de los c r í t i c o s no 
e s t á conforme con el difunto Mir-
beau. aunque todos reconozcan los po-
sitivos m é r i t o s de la obra. U n libro 
de guerra, igual s i no superior a " L e 
F e u " de Barbusse, h a merecido el 
premio de la "Vie Heureuse". Me re-
fiero a "Les Croix de Bois" de R o -
land Dorgeles. 
Se han revelado como novelista do 
talento Marcelo Proust . C o m e n z ó é s -
te su c a r r e r a l i terar ia con "pastl-
cios" (los e s p a ñ o l e s no debemos es-
cribir "pastiche") E n 1919 ha pu-
blicado dos l ibros de los que hacen 
é p o c a : "A l'ombre des jeunes fi l ies 
en fleur" y "A la recherche du Temps 
perdu". Más detallista ^aun que Stend-
hal, que los ingleses y que las m -
Á V u ¡ 
sos, dejando en ocasiones muy a t r á ' 
el "Oblomof" del moscovita I v a n 
iGoutcrarof, Proust consagra a veces 
cien p á g i n a s de nutrida lectura a 
describir un simple desayuno o a pre-
sentarnos las gentes que ha visto e l 
la playa. E s m á s - q u e nada un minia-
turista, no muy claro— la verdad 
obliga,—pero sus observaciones jus7 
tas- su ironía , su talento, le ha 1 
puesto en primea linea entre los l i -
teratos j ó v e n e s . L á s t i m a que la fal-
ta de espacio no rae permita dar má"5 
noticias de Marcelo Proust y comen-
tar las nuevas ideas sobre el c lasicis 
mo del dramaturgo Saint- Georges 
de B o u h é l i e r . 
Es to por lo que respecto a F r a n c i a , 
pues no he de dar p á b u l o a la "bro-
ma" de P ierre Louys atribuyendo a 
Corne i l í e l a paternidad del algunas 
comedias de Mol iére . No la han tom 
do en serio los c r í t i c o s bien enterados, 
por m á s que se haya hablado mucho 
en los C í r c u l o s l iterarios de la ori-
ginal "boutade". 
E n cuanto a Ing laterra y los E s t a -
dos Unidos m e n c i o n a r é como lo m á s 
importante "The Woben novelists" 
por R . B r i m l e y Johnson; l a novela 
" A portraint of the Art i s t as a younp; 
man'' por Jacobo Joyce; "The let 
ters o í Anne G ü c h r i s t and W a l t Wiht -
man" de gran i n t e r é s para l a crítica-
l i teraria norteamericana; "Tho Thao-
ry of environment" por A r m ó n K o l -
ler; el tomo veintisiete de los "Times 
Historiy of the W a r " que publica lf* 
editorial Print ing House Square, don-
de con gran lujo de detalles se da l a 
historia de la gran guerra, y cu-
rioso Ibro de Mss Ashwe l l en el que 
su autora proclama el poder curativo 
de la m ú s i c a , una de las formas do 
la psicoterapia, vamos al decir. 
Son dignos de párra fo aparte "The 
happiest time of tbeir Uves" por Mis 
Dever Mi l l er ; "Cabtree House" por ' 
Howel l E v a n s , novela muy influida 
por las "Aventuras de Mr. P i c k w i c k 
de p i c k e n s ; la "Margaret^ Protests" 
de Leonora Ey le s . novela que no pue-
de ponerse en todas las manos por los 
curiosos detalles de eugenesia y de 
calipecia que contienefl producto del 
amor a los n i ñ o s peculiar en su au-
tora; "The Inscrutable Lovers" por 
Macfa^lane; la "Nueva r e v e l a c i ó n " 'en 
la que Conan Doyle se declara espi-
ritista, en fin " L a flecha de oro" do 
Conrad, el autor de lengua .inglesa 
iinás l e í d a a l presente. 
Tampoco han e-.-fnr, ^ 
teratos en D i n a u ^ 0 , 
• L a escritora cMn,^ " H 
Rramson, cstlulio ^ ^ l U e s a „ 
"Un rebelde" el m . ^ U ^ v a N i 
tanasiu" o sea o S f ^ de ft^ 
a matar a los enfer'f'Cutib;e t % 
rebe ld ía contra el d i ° iIlc^ah > * 
Johannes J o * ^ - ^ k í 
catolicismo por San ^ J ^ H * 
cuya vida ha comen J h CiSco de4 51 
muy sabia y p o é t ^ 3 . 
parte por Santo T ^ á / ^ T ^ 
nz el libro " L a i ™ t ^ ^ 
donde cuenta a l d e t a l l » V 6 ^ i i 
su c o n v e r s i ó n . E s u n e J a h i s A 
m e n t ó ps ico lóg ico , X ^ 0f* i ¿ 
sublimes pensam'i^6 abun<ia ^ 
p i a r í a si hubiera e&t)a;< A ] ^ J 
"Aleksandersen" de^0 ^ r a > 
ted eS un modelo d e V ' q ^ C 
t y r , o sea una n a r r a c i ^ 1, 
tyr", o sea una narracl60n U!1 ck, 
de aventuras m a r a v i K Un í 
c o n e x i ó n entre sí. a u n q u ^ « 2 
das por completo 0 «iesW 
Citaré, además", en n+ 
nesa dos libros de v e r S ^ 3 í»-
vege" (Caninos en s e l ^ V 
Hansen y "Den stere v S - í 
m a v e i a crande) d° " (La 
E n los Estados Unidos ^ . 
do un nuevo humorista nul í . ^ l» -
el s e u d ó n m o de "Don Marm, r ? a ^ 
yos pensameutos y m á x i m ¿ > 
ron algunos cr í t icos al laH l0(*" 
de L a Rochefoucault Ya 46 loj 
menos, y "Don Marquis" B/enrá> 
y es bastante, a la altura dP 1 ^ 
t í r i c o s y humoristas de su M J * ' 
T w a i n , Esteban CraQe v 1%M 
Beierce. ^"osio 
Suiza ha celebrado con eran 
el jubileo de Gottfrled Keller ^ 
jante reformador ide la Hf. ^ 
h e l v é t i c a . Se han publicado S¡Tí 
motivo varios libros acerca de sn 
y de su obra, sobresaliendo ei 
so que pronunc ió en Lucerna r v T 
Spitelor. Url(1í 
H e procurado en estos mal perM, 
dos apuntes dfer una vaga Idea J a l 
que ha sido en los paises extraniem 
el movimento literario en 1919 R 
conseguido únicamente rasguñar 
esbozo muy incompleto. E l tema m 
puede ser m á s vasto y el espacio v d 
tiempo de que he dispuesto limitadisl! 
mos. S' ivame esta circunstancia ¿ 
disculpa. 
L u i s ARitJJO-COSTA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E ITjr C O C H E C I T O P A K A N i -ño, de mimbre, casi nuevo, por la 
mitad de su Tal'or, en San Rafael, 134, 
2o. piso. 
3124 31 
SE V E N D E UNA DIVISION D E C R I S -tal y cedro, dos armatostes chicos y 
un juego sala, 8 piezas caoba y rejilla. 
Neptuno, 34, bajos. 
3119 * í 
SE V E N D E UN MOSTBADOK, E N muy buenas condiciones; puede verse en 
el Hotel Habana. Belascoaín y Gloria. 
Pregunten a maestro albañil. 
3118 2 f 
SE V E N D E N : D I E Z S I L L A S , CUATRO butacas, un sofá y una mesa centro 
de majagua, ú l t imo modelo. Obispo, 105, 
altos. 
3105 31 e 
T > A R N I Z O MUEBIíESi, A D O M I C I E I O ; 
JL> todo aquel que sea concerniente a 
este ramo. Teléfono A-0351. Galiano, 91; 
len O'Reilly, 72, altos. Francisco López. 
3104 4 f 
MU E B L E S : BURO, CAMAS, S I L L A S , etc. Véalos en Apodaca, 71, 3er. piso. 
3078 31 e 
GANGA: E N $120, S E V E N D E UN fue-go sala, Luis XV, dos armarios de 
caoba y cedro y una nevera grande. I n -
formes en Aramburo, 52, letra B, bajos; 
donde pueden verse los muebles. 
3084 31 e 
GANGA: S E V E N D E N TODOS LOS muebles de una casa, hay juego de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, lámparas, cocina económi-
ca, máquina dé cosér y varios muebles 
más. Neptuno, 227 y 229. 
3158 31 e 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C B I -blr Underwood nümero 5, casi nue-
va, y varias obras de medicina y clru-
jía. Informan en San Lázaro, 229, entre 
Gervasio y Belascoaín. Teléfono M-1927. 
3161 31 e 
SIN R E P A R A R E N P R E C I O , S E V E N -de tres máquinas de coser, de Sin-
ger, una cadeneta, un escritorio y un 
aparador. Aguacate, 82. 
2562 30 o 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Smlth Premier, con cinta tricolor, $35. 
Lenguáfono para aprender inglés , com-
pleto, $45. Mesita máquina escribir, $8; 
cintas para máquinas escribir, 50 centa-
vos una. Varios út i les de fotografía, $5. 
Neptuno, 57, librería. 
3050 6 ef. 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una, tamaño grande, del me-
jor fabricante; una vidriera mostrador 
y un mostrador como de dos metros, 
con su buen tablón de cedro, todo ba-
ratísimo. Campanario, 191, bajos, 38 an-
tiguo, todo el día. 
C A S I R E G A L A D O S 
A l primero que venga, un vajlllero, una 
nevera, un carrousel de niño, dos mapas 
grandes, dos sillones mimbre, un reloj 
de pared, una cama de madera y varios 
cuadros. Junto o separado. Campanario, 
191, bajos, antiguo, todo el día. 
C A S I R E G A L A D O S 
A l primero que venga, dos juegos de 
cuarto y un escritorio de señora, todo 
modernista, color crema, lunas alema-
nas, másmol'es rosa, es de lo m á s fino 
que se fabrica en Francia; no deje de 
verlos, que es seguro el negocio. Cam-
panario, 101, bajos, antlgruo, todo el día. 
C A S I R E G A L A D O 
Al primero que venga, un juego de sa-
la, modernista, y una nevera redonda 
ele hierro, grande, americana, en muy 
buen estado. Campanario, 191, bajos, an-
tiguo, todo el día. 
2960 30 © 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas do familia. ;. desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coser al contado o a plazos) L l a -
me al teléfono A-838L Agente de Singer. 
fio Femándea. 
746 fl f 
M o s q u i t e r o s e n t o d a s las for-
m a s , c lases y t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C 741 80d-18 • 
AVISO: E N GANGA, UN JUEGO SALA majagua primera, $95; seis sillas 
comedor catalanas, $19; una nevera, $25) 
una mesa corredera, $14; una cuna blan-
ca, $25; una lámpara moderna, cuatro 
luces, $25; una cómoda, $25; un lavabo, 
$23; un escaparate americano. $20; un 
Idém de caoba, $18; una cama esmaltada, 
$8; un peinador $16; una fiambrera cris-
tales nevados, $16; una cama imperial, 
$25; un juego tapizado fino, $85; sé i s 
sillas y dos sillones americanos pri-
mera, $26; esto es ganga. E n la Casa 
Alonso, en Reina, 88. Alonso. 
2749 31 «. 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO S E vende un juego de cuarto; todo ta-
llado de seis piezas. Llamen al teléfo-
no M-207& 
2742 27 ©. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 715 15d-17 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y ^ i n é L P a r a todos 
ios t a m a á o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l * 
S a n M i g u e l 
C 9000 lad a if 
E 
N OBISPO, NUMERO 3, S E V E N D E 
una cantina y un billar. 
2252 28 e 
S 
E D E S E A COMPRAR UNA MAQUINA 1 
contadora. Llamar al Teléfono F-5212. 
2957 30 e 
M U C H O D I N E R O 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de tarecos viejos, lo da 
la casa de Pcéstamos, Compra y Ven-
ta de José Mastache. Llame a los Te-
léfonos 1-7105 y A-0673 y ^será bien aten-
dido. 
2415 20 f 
Por toda clase de muebles finos, tW* 
las, fonógrafos, discos y toda clase di 
objetos, los da la casa de Préstamo! 
Compra y Venta de Mastache, llame» 
los teléfonos 1-7105 y A-0673 y será blej 
atendido. 
2416 20 ( 
BI L L A R E S : S E VENDEN 8 MESAS, «j todos sus accesorios nuevos, una it 
palos y 2 de carambolas, una propia pa-
ra casa particular; se dan baratas. Cris-
tina, 13, frente a la Quinta Balear. 
1870 31 e 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
H ! A r t e , t a l l e r de reparados pi< 
r a m u e b l e ? e n general* Not ke< I 
m o s c a r g o d e t o d a clase de ta r 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que sean. Se * 
e s m a l t a , t a p i z a y barniza. Tain< 
b i e n e n v a s a m o s y desenvasamoi. 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . Manrique, 122. 
E s p e c i a l i d a d e n barniz de 
283 
Hevinas da O T O garantizado, «vm sn ca«-
ro fino 7 letras Iguales a las mues-
tras, $6.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabajo precioso, $14.95. Puesta en 
bti casa, llore de gasto. Haga su giro 
boy mismo- Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería, Optica. 
MONTE, 60. ^NTXJE INDIO Y A N G E L E S . 
H A B A N A 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR, estilo Inglés, todo de cuero, legiti-
mo, se da barato, por embarcarse su due-
ña, en Bernaza, 6. L a i n u n d a Mina. 
1173 28 • 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. Avise: Teléfono 
M-1556. Suárez. 53. 
1479 12 f 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k< y r e l o j e s m a r c a A r -
« r e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
l u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 
MU E B L E S : S E V E N D E N A P A R T I C U -lares, todos los de una casa. Hay 
juegos modernos de sala, de comedor y 
cuarto. Además piano, Vlctrola, camas 
sueltas, sillones, escaparate, vajll'.ero, me-
sa, lámparas , etc. Aguila 32. 
2397 2 ef. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e ? 
" L a H i s p a ^ o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g i s r 
6 ' T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335S l a 17 ab 
O E V E N D E N , UNA MAQUINA D E CO-
O ser "Selecta," nueva, y una carpeta 
de roble, también nueva, con su silla 
giratoria para llevar la contabilidad en 
casa de comercio. Pregunte por el Te-
léfono A-1831. 
2983 30 « 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de nu 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, clierlones chlfenleres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uet-is. burós, mesas planas, cuadno, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es Imposible etalfar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
las para el campo son Ubre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
tn Neptuno. número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
ÍL 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO' 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9. . 
Compra toda clase de muebles oae * 
le propongan. Es ta casa P^a 
cuenta por ciento más que If3. ^ sur0»l 
to. También compra prendas y 
por lo que deben hacer ufna. ™ ^dad 
misma antes de ir a otra, en la seju-. 
qüe encontrarán todo lo $ ^ J f A 
serán servidos bien y » satisfacción, i ' 
léfono A-1903 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran sar,tÍ*0 .p6 Tfrdader» 
que vendemos a Precios de ^ 
ocasión, con especialidad reamamo» 
gos de cuarto, sala y comeQ°i' ^ 
cios de verdadera ganga. Tenemos 
existencia en joyas procedentes 
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
W o r . d S n X b ^ 1 n « I n t U 
" L A P E R L A " rATIA,0 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A G A I ^ 
339 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial " a l m ^ . S T a l 6 n ^ 
muebles y ^ ™ J t * w £ ™ ^ 
"iposic lón: Neptuno, f ^ ' J ? * 
y Gervasio. Teléfono A-763a d ^ 
dos juegos tapizados, cam .- but» 
C 33iy7 ind IT a» 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . . 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueblw, vea el granda 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá, bien servido por poco dl-
r.ero; hay juego» de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a S13; 
mesa» de no^he. a $2; también hay Jue-
ko» completos y toda clase de piezas 
sueltas relaHonadas al giro y los pre-
cios antes mv-nclotados. Véalo y ue con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
340 31 • 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles asados, de to-
•íac clases, p a g á n d o l o s m á s que n in-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame h I 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112. 
VKNDO, P A K A T A L A B A R T E R O P ZA-patero, una máquina Singer, nueve-
cita, gran potencia, en $60; y una mesa 
cedro, dos metros y medio largo, por 
medio ancho, ?«. Informes: Gertrudis y 
Jorge. Reparto E l Rublo, paradero Ví-
bora, chalet de madera. 
2816 28 e 
VE N D E N S E GRANDES Y E L E G A N T E S armatostes, con mostrador y vidrie-
ra, adecuados a cualquier giro fino. I n -
formes: señor Izquierdo. Galiano, 22 y 
medio, farmacia. 
2483 31 « 
dos, P O " 3 ' 1 1 ? ^ ^ n cherlones, -" -^ 
.üüuetaj , ^ « e m ^ e n wie mesa9 ^ 
v fieuras án todas e^-J^as reioJe;ittj 
l e r a ! redoná.s yAcuDa0drrtaafaS• e S c a « 
pared, b í H ^ ^ / s U as g/as $ i 
americanos, A ¿aravanes 7 sül 
bJen servidos. No com ^ 
159Vendcmo8 Hiuf les a PgfJ l ^ 
ovmos toda clase de m j. 
POR T E N E R QÜE H ^ C * un l5 ^1 f se rebajan de un 10 a UeXisf^'/si-los precios en la ^ ¡ f T a m ^ ^ f e 
muebles, lámparas, ^tc. ^ 6l esP ^ 
el mismo devspci f y re lo jena-^ í l f 
do surtido de joyería * clla) - , 
Sánchez. Angeles, ^ _^- - -<?T-
2774 . T ^ S Í S D^jjM 
0 E V E N D E N S I " f r f a de b f é y fonda, batería uns < ? * O fé y ronaa, aeoS 
caudales, varios tam 
una máaulna coser ostra^g; Pi£ 
ion, ovillo central, un ni ranj -̂  
sa sastrería, un m'0bn° caen A P ^ V ^ 
ha verse a todas horas J ^ í 
3031 • - ^ v ^ t r * -
^Pfiia camera, en a, altos-SE V E N D E ^ " « 8 ; media a r n e r a te chico, en ?u. Aguí» 
fono A-5864. - . r 
27SO ÍeBI-*' ' V 
f í i ^ A R T O ; M ^ a ^ . 0 ? e ^ : 
J mol rosa r "n J ^ pian» £ , tr i^ 
marquetería, nuevo ; " ^ r a s ^ 
í S ; una vitrina; 5 ^ 5 ta^'f ¿s» > 
un chlfoner; una mesa óle0. p 
cosas más, dos cuadros - a» " Í 
colás, 64, altos. 2979 
D I A R I O D h L A M A R I N A E n e r o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
A Ñ O L X X X V I I I 




E n l a M o d e r n a 
P o e s í a " 
m á s b e l l a de n u e s t r a i n t e -
l l q u e n o s h a c e v e r l a v i d a 
jigencia. 1* Q b r i n e t e y e n c a n t a 
*or Z í m a g S a c i ó n . es l a q u e h a l l a 
ÁoT' o^rop iado e n l a p o e s í a , 
alimento f ™ ^ v m a t e r 3 . i l i d a d , n ú -
y t 0 v 0 r n á s " ü m e r o s ; h a y d u e d a r l e 
f ieros J ^ d e £ C a n S o y e l s o l a z n e -
a l a T n a r a e v i t a r q u e n u e s t r a v i -
c e á a r l ^ r r f a c o n u n f á r r a g o d e d i f i c u l 
^ . ^ f í n s a b o r o s , s e c o n v i e r t a e n a l -
íad , f r i h l e e i n d i g n o d e v i v i r s e . 
8 ° iI1SU i S h a s 'do e n todos l o s t i e m -
^ r S o s a m á s v e n e r a d a ; e l a r t e 
p0f S u b l i m e que a y a podido c o n c e -
^ ^ k , m e S e h u m a n a , y p o r eso l o s 
^ n d e s poetas de l a a n t i g ü e d a d s o n 
grandes p d i v i n i d a d e s . 
^ S t a b e ^ í a r a t o d o s c a b i d a 
J l r l a c t i v i d a d d i a r i a , v d a r a l r o -
,luestra a<_ 3 a c r a d a , e m b e l l e c e r l a 
n i a í e n c i a P c o n l a c o n c e p c i ó n d e l a s 
S s b e S s i d e a s y de l o s m á s e l e v a -
gent imientos . 
vpVse l a r e l a c i ó n q u e s i g n e y e l í -
r Z / l o e labros que e s t é n en a r m o m a 
on su de l i cado g u f t o . 
£ s aUs c o m p l e t a s d e J u a n de 
Dios P e z a , U n i c a c o l e c c i ó n 
autorizarla por e l a u t o r , F i o - ' 
res del A l m a ^ v e r s o s fest i -
vos, 1 tomo e n p a s t a . . . 
.8n de D i o s P e z a , A r p a d e l 
' imor, 1 tomo e n t e l a . % . 
man de D i o s P e r a , R e c u e r a o s 
v e speranzas , 1 t o m o en tel-a: 
J a n de D i o s P e z a , L é v e n l a s 
JUHÍ8t6rICRS, 1 t o m o e n t r i a . 
juan do D i o s P e r a , C a n t o s de 
Ho?;ar, 1 tomo en t e l a - . . . 
Obras P o é t i c a s de J o s é V e l a r -
de, T o m o I I P o e m a s , 2 to -
mes en t e l a • • 
rérez v C p r i s . E l C e s t o C o n -
templativo. 1 t o m o e n t e l a . . 
AJieuol de C a s t r o , C a n c i o n e r o 
' ¿¡e Galates ( P o e m a s . 1 t o m o 
en t e l a . . . . . • • • • • - i - 0 0 
Santiago A r g í i e l l o , O ] o y A l -
' ma, Con p r o f a c c i ó n de V a r -
gas V l l a . • • 
C a i t a í q u i l l a M a l l a r i n o . E J J a r 
din C r i s t a l , 1 t o m o e n t e l a . 
Cantos de B r o n c o , p o r F e l i p e 
Torcuato B l a c k , 1 t o m o e n 
A m é r i c a P o e m a s I n d o - E s p a -
ñ o l a s . 1 t o m o . 
R i c a r d o P a l m a A r m o n í a s , l i -
b r o de u n d e s t e r r a d o , 1 t o m o 
t e l a . . . • 
P o e s í a s do M a n u e l A c u ñ a , c o n 
i u n p r ó l o g o de d o n F e r n a n d o 
S o l d e v ü l e , 1 t o m o e n t e l a . 
O s v a l d o B a z i l , P a r n a s o D o m i r t i -
c a n o , C o m p i l a c i ó n c o m p l e t a 
de l o s m e j o r e s p o e t a s de l a 




' 1 .00 
1 .00 
1 .00 




Ohras P o é t i c a s y D r a m á t i c a s , 
de J o s é M á r m o l , 1 t o m o e n 
1 .00 
O s v a l d o B a c i l . P a r n a s o A n t i -
l l a n o C o m p i l a c i ó n c o m p l e t a 
d e l o s m e j o r e s p o e t á i s d e 
C u b a , P u e r t o R i c o y S a n t o 
D o m i n g o . 1 t o m o en t e l a 
P o e s í a s de O l e g a r i o , V . A m l r a -
de , 1 t o m n . 
P a r n a s o P e r u a n o , o r d e n a d a 
p o r V . G a r c í a C a l d e r ó n , 1 
t o m o . . 
O b r a s de G u s t a v o A . B e c q u e r 
O c t a v a e d i c i ó n . 3 t o m o s e n 
p a s t a . . . . 
O b i s p o n ú m e r o 1 2 5 . A p a r t a d o 
m e r o 605 . T e l é f o n o A-7714 . 
1 . 0 0 
1 . 0 ) 
1 .00 
0 . 5 0 
0 . 6 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
Na-
4 . 5 0 
n ú -
tlon, c o m u n e s 
ComiiiifMa M'innf.icturarm 
cional , prefer idas . . . . • • 
CoiM|.:ii>ia M:irinrnciur<;r» N a -
cional, c o m u n e s » « 
C o m p a ñ í a Nac ional de C a m i o -
nes, prefer idas . 
C o m p a ñ í a Nac ional de C a m i o -
nes, cornuueb 
L i c o r e r a C u b a n a , pref . » . . 
L i c o r e r a Cubana , c o m . • • • 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r f u -
m e r í a , p r e f e r i d a s . . . . . . 
C o m p í t n í a N a c i o n a l de P e r f u -
m e r í a , c o m u n e s . . . . • • • 
Com.minia Nm-trtn*» de P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , pre f . . . 
Comi nnln su. .:>ii de P i a -
nos y f o n ó g r a f o s , c o m . • • 
PiampatiTl*. ir i fcrnaclonal de He-
guros, prefer idas 
,nimia nía ln tprnac io£ ia \ de S e -
guros, c o m u n e s . . . . . . • 
Com- N a c i o n a l de Calzado, 
preferidas 
C o m . N a c i o n a l de Calzado, 
comunes • • -
C o - Mv - ' « r o k de Matan-
zas, pre fer idas 
• a ai i ni l e >;. - l a de Matan-
zas, pref. s i n d 
. o m p a m a d-> ' a r e l a de Matnn-
zas, comunes 
Couipaf l ía u-. . l a r c i " de M a t a n -
zas, com. s i n d • • 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
V i e n e de l a p á g i n a D O S 
T e l é f o n o , c o m 
Naviera , pref 
Nav iera , comunes 
C u b a C a ñ e , pref 
C u b a C a ñ e , comunes 
L. -mPañía de 1Jesca y Navega 
c i ó n , preferidas 
C o m P a ñ í n de I 'esea y Navega 
c i ó n , comunes 
r 'nión A m e i ' i - ' n a de Segt í 
ros 
I d e m B c n e f l d a . i a s 
• ¡.nú l'.abber C o . 
¡ -refer idas 
Culi;'» T i r e a n d l lubber C o . 
comunes 
Hnión OI! C o m p a n y 
Quiñone ' ' H a r d w a r e Corpora-
tion, prefEí - idas 





N o m i n a l . 
N o m i n a l . 




N o m i n a l 
N o m l n a » . 
N o m i n a l . 
Nominal . 
N o m i n a l . 
76% 80 
N o m i n a l . 















A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E N E R O 27 
\ 
L A V E N T A E N F I E 
E n los c o r r a l e s se cot izan los s iguien-
tes precios; 
Pacuno del p a í s , de 12 a 14 centavos . 
V a c u n o americano , de 11 a 12 centavos. 
C e r d a , de 18 a 22 centavos. 
Cerda a m e r i c a n o , de 23 a 24 centavos. 
L a n a r , de 18 a 20. 
M A T A D E R O D B L T T T A N O 
L a » reses benef ic iadas en este Mata-
ilero se cot izan a loa s iguientes pre-
cios : 
Vacuno, de 45 a 5." centavos. 
Ctetda, de SO a 90 centa-cos. 
L a n a r , de 75 a 88. 
Ketws s a c r i f i c a d a » en esto m a t a d e r o : 
Vacuno , 75. 
Cerda , 24. 
H A B A N A 
A T E N C I O N 
F a c i l i t a m o s casas p a r a v iv ir . T a m b i é n 
conseguimos buenos departamentos i n -
dependientes en es ta c iudad y en todos 
sus barrios . O f i c i n a s : Acosta, 63 
3176 4 f. 
A T E N C I O N 
A los p r o p i e t a r i o s : necesito casas g r a n -
des y chicas y depar tamentos p a r a f a -
m i l i a s . Se dan cartas de f ianza o e l 
fondo aue se necesite . Acos ta 63. T e l é -
fono A-4960. 
3176 4 t 
y servic ios p a r a criados, dos b a ñ o s p a r a 
f a m i l i a , cocina de gas y c a r b ó n , ca len-
tador, g r a n patio, con á r b o l e s f ru ta l e s . 
P r e c i o : 250 pesos. I n f o r m a n : Salud, 20. 
Of ic ina de a l q u i l e r e s : A-0272. 
3171 1 f. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A K 9 
Y M A N E J A D O R A S 
V E D A D O 
SE S O L I C I T A C R I A D A F O R M A L Y C O N referenc ias p a r a l a l i m p i e z a de dos 
habi tac iones y m a n e j a r u n a ni f i i ta de t r e s 
meses . Sueldo: 25 pesos y ropa l i m p i a . 
Buen trato . F e l i p e Poey, 12, entre E s -
trada Pa l 'ma y L i b e r t a d , V í b o r a . 
3773 31 e. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s carnes sacrif icadas en este mota.-
dero se cotizan a lo* siguientes p r e c i o » ; 
Vatnino, de 45 a 53 centavos. 
C e r d a , de 80 a 00 centavos. 
5 ** r & o R E C E T A S h e m o s d e s p a c h a d o f 1 2 S 8 d u r a n t e e l p a s a d o a ñ o d e 1 9 1 9 . 
E s t a ci fra pensamos d u p l i c a r l a en e l a c t a a l afio de 1920. y a que es-
te servicio se presta a conciencia y e s t á a cargo de tres s e ñ o r e s profesio-
nales . 
D r . R A F A E L C O R R O N S , de l a Un ive r s idad de l a H a b a n a . 
D r . F R A N C I S C O C O R R O N S , de T h e Georg ia School of P h a r m a e y . 
D r . M A N U E L C R O Z , de l a U r l v e r s i d a d de l a H a b a n a . 
F a r m a c i a d e l d o c t o r C O R R O N S 
C H U R R U C A , N U M E R O 16. T E L E F O N O 1-1440. 
Sar.tos C h o o a n o , A l m a 
H A B A N A 
Q E A I . U L I L A C A L L E B , P R O X I M O A 
O calzada, e s p l é n d i d a casa acabada de 
p i n t a r , de j a r d í n , porta l , z a g u á n , g r a n sa -
l a , recibidor, s iete p a n d e s cuartos , dos 
L a n a r , de 75 a 85 centavos 
R e s e s s a c r i f i c a d a » an este m a t a d e r o : 
Vacuno , 220, 
C e r d a , 148. 
L a n a r , 48. * 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
E n t r ó un lote compuesto de 50 cabezas 
fie ganado vacuno, procedente de G ü i n e s 
y consignado a D o m i n g o L o y n a z . 
No hubo m ñ s entradas pues a conse-
cuencia de l a huelga feroviaria e s t á n de-
m o r a d a s l a s expediciones de ganado en 
sus estaciones de embarque. 
SE D E S E A U N A F A M I L I A Q U E Q U I E -r a hacerse cargo de una n i ñ a de nue-
ve a ñ o s , propia p a r a a y u d a r a los que-
haceres de una c a s a s i n r e t r i b u c i ó n a l -
guna. I n f o r m a n en G l o r i a , 195. C u a r -
to nfimero 9. 
3164 s i e. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A ? « m m e i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O O L I C I T A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O 
l O joven, s in h i jos , r e c i é n l legados rie 
Espaf ia , en c a s a p a r t i c u l a r , hotel o fon-
da. R a z ó n : H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l . M u -
r a l l a y Oficios , 54. 
3180 31 e. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
e x t r a n j e r a , una c r i a d a p a r a e l comedor, 
sueldo $40; otra p a r a cuartos , $30; o t r a 
p a r a i r a Nueva Y o r k , $40; otra para 
s e ñ o r solo, $40; dos s i r v i e n t a s c l í n i c a , 
? „4-ro0S c a m a r e r a s , $30. H a b a n a , 126. 
3178 31 e. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D B C O -lor, que tenga re f erenc ia s en Genios, 
n u m e r o 13. -
3163 . 31 e. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
A S T A S 
Se cot izan de 50 a 60 nesos la tone-
lada. 
H U E S O S 
Se pagan de 75 a 80 centavos q u i n t a L 
H a y abundante ex is tenc ia . 
C R I N E S 
Se venden actualmesite en p l a z a de 
14 a 16 pesos qu in ta l . 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos l a tonelada. 
S E B O 
E l sebo refino o de p r i m e r a c lase se 
cotiza de 16 a 18 pesos q u i n t a l y el de 
segunda envasado en barr i l e s de 15 a l a 
T A N K A J E 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
s e g ú n cal idad. 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Se cotiza ac tua lmente de 120 a 150 pe-
gos l a tonelada, r e a l i z á n d o s e a eate pre-
cio bastantes operaciones. 
P E Z C Í Í A S 1 
Se r e n d e n de 70 a 75 centavos a l q u i n -
tal, fe 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N Chaple 9, J e s ú s de l Monte, p a r a m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o . Se le da una h a b i t a -
c i ó n s i l a desea. 
31P5 31 e. 
C H A U F F E U R S 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P B N I N 8 Ü -lares de cr iadas de m a n o , con re-
ferencias . I n f o r m a n en C a r m e n 64, y en 
l a m i s m a u n a p a r a c a m a r e r a o p a r a ha-
b i tac iones ; sabe zurc ir . 
3174 S I e. 
UN M A T R I M O N I O E S P A S O L , C O N t iempo en e l p a í s , d e s e a colocarse; 
e l la de c r i a d a de m a n o y é l de portero 
o cr iado; sabe l eer y e s c r i b i r : t ienen r e -
comendaciones . I n f o r m a n : J e s ú s Pere -
r ino , 11, cuarto 6; no se a d m i t e n t a r j e -
t a s . 
3162 31 e. 
( i l í A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , con buena y /a l )undante leche" t ie-
ne cert i f icado de Sanidad. I n f o r m e s ' , c a -
lle S a n t a C l a r a , 6. 
3131 31 e 
/ A R I O S 
IT N S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , E S -) p a ñ o l , desea colocarse de portero, 
o de sereno de d í a o de noche. Puede 
d a r buenos i n f o r m e s . S a n L á z a r o , M a -
r ina 3. 
3172 31 e. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N H E R M O S O S O E A R D B esquina, de 33 de frente por 23 de 
fondo, con aceras en l a ca l l e de M u n i -
cipio, pegado a la calle de F á b r i c a , por^ 
donde ha de p a s a r en breve l a l í n e a de 
los carr i tos . L a s m e d i d a s son propias p a -
r a fabr icar cuatrp casas de se i s m e t r o s 
y una de 9, de esquina , p a r a es tab lec i -
miento . I n f o r m a su d u e ñ o en I n d u s t r i a , 
124, altos. 
816S 31 «• 
SO E A R D E E S Q U I N A , E N L O M E J O R de l reparto A l m e n d a r e s , se vende. I n -
f o r m a n : L e a l t a d , 88. 
3167 * f-
SE S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de c r i a d a de cuartos o de m a -
no, y una n i ñ a de corta edad p a r a a y u -
dar a los quehaceres de corta f a m i l i a . 
I n f o r m a n en Gervas io , 29, H a b a n a . 
31 e. 
C O C I N E R A S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R S 
que t e n g a referencias . Sue ldo: $70, casa , 
comida y u n i f o r m e . T a m b i é n necesi to 
un buen criado, sueldo $50 y un muchacho 
p a r a f r e g a r l a m á q u i n a y regar e l j a r -
d í n , $30. I n f o r m a r á n : H a b a n a , 126. 
3179 31 e. 
/ A R I O S 
CO R R E S P O N S A L D B E S P A Ñ O L , O.UE hable I n g l é s y h a y a tenido exper i en -
cia de d i c t a r cartas . T i e n e que ser j o -
ven, tener b t í ena e d u c a c i ó n c o m e r c i a l y 
buenas re ferenc ias . Se ofrece buen suel -
do y buena oportunidad. D i r i g i r s e s o l a -
mente por escr i to a : C a s a c a r t e r , S. A . 
Apartado 327. 
3170 31 «. 
SE D E S E A C O E O C A R U N A S E Ñ O R A , de m e d i a n a edad, de cocinera, en c a s a 
de m o r a l i d a d ; lo m i s m o de c r i a d a e 
m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en I n q u i -
s idor , 29. 
3169 29 e. 
DB S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , cocina, c r i o l l a y hace p la tos e s p a ñ o -
les, corta f a m i l i a ; no d u e r m e en l a casa . 
I n f o r m a n : Gervas io , 146, a l tos . 
3166 31 e. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , desea colocarse en c a s a p a r t i c u l a r ; 
tengo re ferenc ias de c a s a s p a r t i c u l a r e s ; 
t a m b i é n voy a l campo. I n f o r m a n , en e l 
T e l é f o n o A-7426. 
3175 31 e. 
P E R D I D A S 
S e g r a t i f i c a r á c o n $ 2 0 s i n p e d i r 
e x p l i c a c i o n e s , a l q u e e n t r e g u e e r t 
C e r r o , 5 9 7 , a l d o c t o r M a r i o R e m n 
r e z , u n p e r r i t o p o m e r a n i a c o l o r 
c a r m e l i t a o b s c u r o q u e e n t i e n d e 
p o r " P o l i t o . " 
^ 31 e-, 
X A S E S D R A Q U E T O M O U N F O R D 
en C u b a y O ' K e i l l y y se a p e ó en 
Neptuno y E s c o b a r , se d e j ó olvidado u n 
paquete de re tra tos de f a m i l i a y r u e g a 
se Tos devuelvan a Concordia , 183-A. al-* 
tos, o a l D I A R I O D E L A M A R I N A , A 
L o r e n z o Bravo. 
31 e. 
A U T O M O V I L E S 
L i q u i d a c i ó n d e a c e i t e s y g r a s a s 
p a r a a u t o m ó v i l e s . L l a m e a l t e l é -
f o n o A - 9 5 7 4 . 
4d 28 
V e n d o a c e i t e s y g r a s a s p a r a a u -
t o m ó v i l e s a p r e c i o s b a j o s . L l a m e 
a l T e l . A - 9 5 7 4 . 
4d 2S 
Q 
á c a s a s ; : P I S O S . V i H A B I t a c i o n e s % 
Se solicita u n a c a s a d e 5 h a b i t a c i o -
nes, comprendida d e R e i n a a M a l e -
cón, de G a l i a n o a B e l a s c o a m . A v i -
sar al A - 8 1 3 9 . 
3127 81 e 
TKKÑ"NEGOCIO": P A R A E O S Q U E de-
E seen establecerse en el giro de ga-
raje Kn el tramo comprendido entre 
0'Reilly, Aguiar, Chacón y Monserrate , 
ge cede un hermoso local que m i d e unos 
10X39 metros, con un largo contiato. 
También con la m i s m a se cede un ne-
gocio que hay en marcha , que de ja de 
$500 ii SG00 de utilidad m e n s u a l y es 
anexo a l giro de garaje. Todo junto 
se da barato por ret irarse e l d u e ñ o . 1 a-
ra m á s informes: Zulueta , 22, garaje . 
Preguntar por F . V i d a l . H o r a s : de S a 
« a. m- y de 1 a 4 p. m -
8137 31 e 
O E T R A S P A S A ÜN C O N T R A T O D E U N A 
U casa con 1(5 habitaciones, s i r v e para 
todo lo que quieran dpdicarla , en el 
centro de la Habana. I n f o r m a n : O ' R e i -
Uy, 13; de 1 a 4 de l a tarde. A g e n c i a 
JosA Villaverde. 
3067 31 e 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos de lacasa O ' R e i r i y , 90, c o m -
puestos de sa la , ! recibidor, cuatro h a b i -
taciones, comedor, g r a n cuarto de b a -
ño, cocina y servicios . L a l lave e infor-
m e s en los bajos de la m u e b l e r í a " E l 
Modelo." 29 e. 
SE A E Q U I L A N E O S E S P A C I O S O S A E -tos San L á z a r o a M a l e c ó n , n ú m e r o 
310, con entrada independiente por M a -
l e c ó n . 
_2(i70 _ _ _ _ _ _ . 29 e 
EÑ $35^ XJN S A X O X C I T O P A R A D E P O -sito. C o m p o s t e l a , 118, entre Sol y 
M u r a l l a . 
2846 28 e 
PA R A I N D U S T R I A O A L M A C E N , S E a lqui la el e s p l é n d i d o local de F i -
guras, n ú m e r o 3. I n f o r m a s u d u e ñ o en 
D e s a g ü e , 72, bajos . 
2270 28 e 
J E S U S D E L M O N T E » 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A C A S A Dolores , 46, pegado a T a m a r i n d o , J e -
s ú s del Monte ; sa la , recibidor, tres de-
p a r t a m e n t o s y comedor a l fondo, p i sos 
mosaicos y techos de h i e r r o ; no corre-
dores n i a g e n c i a s ; en la m i s m a , de 8 
a 10 y de 2 a 4. M á s i n f o r m e s : Cuba, 
91. F e r m í n G o n z á l e z . 
3053 31 e 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A de dos p lan tas , ca l l e 23, e squ ina 6, 
con sala , gabinete, 7 cuartos, dos come-
dores, g a r a j e y servicios . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o F-1302. 
3072 2 f 
C K S O L I C I T A U N A C A S A D E S A L A , 
O comedor, con uno o dos cuartos , o 
«na accesoria o s a l ó n de dos cuerpos, 
no la. quiero en ios b a r r i o s de l a s afue-
ras de la Ciudad. T a m b i é n se cede en 
cambio una accesoria independiente con 
puerta de calle. I n f o r m a : 3*1. Pazos . So-
ledad, letra C, bajos , entre A n i m a s y 
wrtudes. 
30S6 31 e 
C E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L , 
dos puertas a l'a calle, para ofi-
c ia , depós i to u cosa a n á l o g a . I n f o r -
man: Rayo, 31. 
Se alquila u n h e r m o s o c h a l e t a m u e -
lado, con g a r a j e p a r a t r e s a u t o m ó -
™es rodeados d e j a r d i n e s , p a r q u e y 
"boleda, c e n a d o r a m u e b l a d o a l a r ú s -
y todas l a s c o m o d i d a d e s d e l c o n -
fort m o d í í n o , a t re s c u a d r a s d e l t r a n -
^ 5 $e d a e n p r o p o r c i ó n a p e r s o n a 
{«e lo c u i d e . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 
145 ( b a j o s . ) 
L O C A L C H I C O 
taarpe"tsablecimiento. V i v e s , 94. C i n c u e n -
— - _ 80 e 
S ^ r o i ^ ^ ^ 1 O C A L D E ~ E S Q U l Ñ A , 
í u s t r i i . f p a r a cualquier comercio o i n -
en SuáVo» bue^ contrato. I n f o r m e s 
Modas ho y 6 ^ es( iuina a M i s i ó n ; 
A L Q U I L A M O S H O Y 
casas en las c a l l e s de F l o r i d a , G a l l a -
no, J e s ú s del Monte, V i l l egas , Neptuno, 
S a n Marianao , R . B n r í q u e z . V e n g a n t e m -
prano. T h e B e e r s Agency. O ' R e i i l y , 9-l |2. 
A g e n c i a a m e r i c a n a , s er ia y acreditada. 
E s t a b l e c i d a en 1906. 
2355 28 e. 
P a r a u n a i n d u s t r i a o g a r a j e : s e 
a l q u i l a , e n S i t i o s y S u b i r a n a , u n a 
c a s a d e 4 5 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e . 
. S a l ó n c o r r i d o , p i s o s d e c e m e n t o y 
t e c h o s d e a z o t e a . I n f o r m a n e n S i -
t i o s , 7 3 . T e l é f o n o M - 2 4 7 6 . 
2484 29 e 
S E G U R O S 
Miguel F e r n á n d e z Medrano, Agente de 
Seguros en general , cal le 4, 207. T e l é -
fono F-5010. A g e n t e de Seguros en ge-
neral . D e v i d a , sa lud , acc identes , i n -
cendio, a u t o m ó v i l , robo, calderas , v idrios , 
f idel idad etc. I n f o r m e s g r a t i s gus tosa-
mente , p e r s o n a l o oor correo. 
568 4 f 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A L -q u i l a n dos c a s a s para comercio , i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , una en O b r a p í a , cerca 
de H a b a n a , de alto y bajo, con 15 v a r a s 
de frente por 40 de fondo y l a otra en 
San L á z a r o , entre Gal iano y Prado, con 
12 varas de frente por 45 de fondo. I n -
f o r m a n : Obispo, 25, t a b a q u e r í a . 
1276 --41 f 
1 f 
P A R T E D E U N A C A S A 
ciña p ^ í ^ 0 1 " 0 * excelente bafio y co-
,orman: A.9|16primera' P^sos. I n -
2962 
80 e 
S E . n » l L A U N «Mtadk"'"* ^ L O C A L . P A R A U N 
*»ihbiín ^ ,y Preparador de zapatos y 
1 tnlar„„ p da cortes a p r e p a r a r en 
IlPntW(? casa- C a l z a d a do V i v e s , 134, 
w u . • 
no e 
S I N R E G A U A Sí 
^«blecid^11 Pecluefio local , donde hay 
«ntrioa ° Ĵ 1} _ c 0 m e r c i o . e a t á e n c a n e o 
cesi6ny n ^ ' Z c o m e r c i a l , obedeciendo 
ír>ayor'u'Lrti!¡; tener que pasarse a local 
- 2* «rmo*'1?. hay pagar e l va lor de 
Mn|tala^6n y l d r i e r a a l a c a l l e e 
« ^ " i n f o í L t ^ " ^ ; Precio ú l t i m o , $500. 
rw*1 L Í o n H ^ ' , P r e ? u n t e n Por D o n M a -
Dlr Vi?t ' i0- M u e b l e r í a " H a b a n a a 
MI G U E L F E R N A N D E Z M E D R A N O . C A -lle 4, 207. T e l . F-5010. Agente de Se-
guros en general . De v ida , sa lud , acc i -
dentes, incendio, a u t o m ó v i l , robo, c a l -
deras , v idrios , f idelidad, etc. I n f o r m e s 
grat i s gustosamente , persona l o por 
correo. 
5G8 4 f. 
EN L A C A L L E D E E N N A , E S Q U I N A a K e f o r m a , se a lqui la o se a r r i e n -
da 1.50O m e t r o s de terreno cercado, con 
4 cabal ler izas , 4 habi tac iones , agua abun-
dante y serv ic ios san i tar ios . I n f o r m a n a 
c u a l q u i e í hora en Monte, 303, hoja late -
ría . 
22G9 30 e 
EN A G U A C A T E , 45, S E A L Q U I L A U N local , p a r a oficina. I n f o r m a n en el 
m i s m o . 
2094 1 f 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para 
a lqui leres de c a s a s por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 p. m- T e l é f o -
r.o A-5417. 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T dinero. E l B u r e a n de Casas V a c í a s , 
L o n j a , 434, se las f a c i l i t a como desee. 
L o p o n e m o s a l h a b l a con e l o u e ñ o . I n -
formes : g r a t i s , de 9 a 12 y de 2 a 6. 
T e l é f o n o A-6560. 
1327 t 
l , í; rtnAr " ¿ " « c i e ñ t i D
2999 inudes, 94. De 8 a. m . a 4 p. 
20 e ^ 
t i t r , ^ * u n § r a n l o c a l p a T a es table -
P'os na»» C 0 Í . m a S , l í f i c o s a l t o s , pro-
V E D A D O 
28 e 
EN L A V I B O R A , C E R C A D E L A C A L -zada, se vende u n a casa, acabada de 
. construir , con j a r d í n , porta l , sa la s a -
| leta, 4 cuartos , b a ñ o completo , come-
1 dor, patio, c o c i n á de gas etc. Prec io 
' §11.000. P a r a m á s i n f o r m e s : Obispo 80 
P r e g u n t a r por el s e ü o r E n r i q u e 
3071 g! « 
sv . G K A N O P O R T U N I D A D 
S £ k , q u e n t S i 0 e l ^ S P i l i n o se cede la 
Wd* es de A ^ pendiendo todos los 
V V 0 necesarf f l sma- :E8tá P " e s t a con 
*a «So alto i l ! ? para P e r s o n a de gus-
^ t í 0 0 0 ' air;ni?lepeTn<iientc y £ r e s o 0 - G a -
W** 7S ^ " J l e r . I n f o r m e s en Monse-Barber ía . 
L O C A L I N T E R I O R 
28 e 
Q E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 14, E N 
I O tre P r i m e r a y A, Repar to A l m e n d a -
I res , u n chale t de lujo , acabado de fa-
j br icar , t iene 5 cuartos, 2 b a ñ o s , p o r t a l 
rec ibidor , sa la , comedor, r e p o s t e r í a , porch' 
m i r a d o r , cocina y garaje p a r a 2 m á -
quinas . P a r a m á s i n f o r m e s : Consu lado 
21. b a j o s ; de ,12 a 1 y de 7 a 8 p m' 
T e l ó f o n o A-3336, y en A m a í g u r a , 23, d u -
rante l a s horas de Ofic ina. M. B o r g e s 
4d-2S 
SE A L Q U I L A U N A C A S A Q U I N T A , p r ó -x i m a a l a V í b o r a , en e l R e p a r t o L a 
L i r a , con frente a l a C a l z a d a de M a -
nagua, antes de l l e g a r a M a n t i l l a , con 
j a r d í n , porta l , sa la , 3 cuartos , comedor, 
cocina, b a ñ o , garaje y serv ic ios de c r i a -
dos se da en p r o p o r c i ó n . T e l é f o n o A-3336. 
M. Borges , A m a r g u r a , 23. 
4d-28 
VI B O R A , C E R R O O V E D A D O , P A R A m a t r i m o n i o e s p a ñ o l , honorable, se 
desea casa de t res habitaciones , no le-
jos del t r a n v í a , que no rente m á s de 
§40: doy r e g a l í a . B . L . Cuba, 94. 
3153 | S ^ L 6 -
EN N E P T U N O , 90, A L T O S , S E S O L I -c i ta u n a cocinera, peninsular , que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
3130 31 e 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
í n o l e s t e , g a r a n t i ó l a c o n t e n c i ó n d e l a 
b e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s 'pulmo-
c e s , s o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i a 
q u e s e n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es j o m á s r i d i c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a or to -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a el 
L ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s -
\ a n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n ^ 
c a o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n ? Í . 
P es y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e 
i í e i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1.2 
a 4 p . m- i 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O . P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
I 6 ¿ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PR A D O , 87, A L T O S , 8 E A L Q U I L A U N 
d e p a r t a m e n t o in ter ior , con dos ha-
bitaciones , en $40. 
3130 2 1 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , u n a con b a l c ó n a l a cal le y otra i n -
terior. F a c t o r í a , 2, altos, a m e d i a cuadra 
de l C a m p o de Marte . Se ex igen refe-
renc ias . 
3112 31 e 
" E L C R I S O L " 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s de l a B e -
p ú b l i c a , acabada de fabricar , todas l a s 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, t e l é f o n o agua ca l iente y f r í a , to-
do el serr 'c io e smerado , buena comi-
da, nadie sa m u d e s i n ver la , p a s a n l o r 
carros por l a e squina . L e a l t a d . 102, e r -
qu ina a San RafaeL T e l é f o n o >-915a. Se 
exigen referencias . 
3061 26 f 
SE A L Q U I L A U N A L M A C E N D E 4.400 p ies cuadrados , piso de concreto, bue-
na v e n t i l a c i ó n , dos puer tas grandes de 
entrada , s i tuado cal le Concha, L ü y a n ó . 
D i r í j a n s e : F u e r t e , P r e s a y Co. S a n I g -
nacio, 56. 
3132 I 1 f 
AL Q U I L O E N L O M A S A L T O D E L A V í b o r a , C o n c e j a l V a i g a , hermoso 
chalet , con todo e l confort moderno , in -
cluso dos g a r a j e s . I n f o r m a n : Salud, 20. 
Ofic ina de a lqu i l eres . A-0272. 
3039 3 «. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , P R O P I O P A -r a guardar camiones , carretones o 
cualquier i n d u s t r i a , en l a Calzada del 
Cerro , I n f o r m a n : C e r r o . 612. 
2499 29 • 
SE A L Q U I L A U N A P R I M E R A H A B I T A -c i ó n , con derecho a l a s a l a y u n 
cuar to ; se pide y dan referencias . G e r -
vas io , 122. 
3068 31 e 
EN E M P E D R A D O , S I , S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a sa la , a m u e b l a d a , p r o p i a p a -
r a dos h o m b r e s que qu ieran v i v i r j u n -
tos y Que sean de m o r a l i d a d . 
3101 . 31 e 
EN S A L U D , 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N espaciosas habitac iones , con v i s t a a 
l a cal le . Se desean p e r s o n a s de m o r a -
l idad. 
2938 25 f 
CA L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , 272, antiguo, gran c a s a p a r a es tablec i -
miento , se oyen proposiciones en l'a m i s -
m a ; de 7 a. m - a 9 p. m . 
2991 31 o 
VI B O R A : S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de A v e n i d a de Acosta y I r a . , c o m -
puestos de porta l , sala, comedor, t r e s 
cuartos dormi tor ios , patio, b a ñ o , coci-
n a y servic io . L a l lave a l lado. I n f o r -
m a n : 27 y D . T e l é f o n o F-1320. • 
2S39 28 e 
CE D O C H A L E T , S E I S H A B I T A C I O N E S , cuarto de b a ñ o , g r a n confort, cocina, 1 
garaje , cuarto de cr iados y j a r d í n e n ; 
Í M i i y í T Í , r a ' - , ? r a n v I a en la P ^ P t a . R e n t a $110. E s c r i b i r a este D I A R I O . P . L M 
2840 . 2 e 
O E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
O A r r o y o N a r a n j o , 26, capaz p a r a u n a 
n u m e r o s a f a m i l i a , con arbo leda de á r -
boles fruta les , j a r d i n e s y todas l a s co-
modidades que puedan apetecerse. P a r a 
t r a t a r de l a s condiciones del a r r e n d a -
miento en la m i s m a casa i n f o r m a r á n 
Puede verse a todas horas del d í a . 
c 802 30d-23 e 
EN L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E la V í b o r a , d e s p u é s del Paradero ce-
do una casa que r e n t a $70 m e n s u a l , por 
o t r a en l a H a b a n a , que gane lo m i s m o 
o m á s . I n f o r m e s : E s t r e l l a , 53, a l tos , pre-
? I m í o ? P o r - l a ^efiorÍl, Margot : y en Mon-
te, 191. S e ñ o r G o n z á l e z ; de 8 a 12 a m 
y de 2 a 6 d. m . 
- i n i 1 f 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , D E M O D E R -n a c o n s t r u c c i ó n , de s a l a , comedor, 
t r e s cuartos y sus servic ios , en l a c a -
l l e de E s p e r a n z a , C e r r o . V é a m e en A r -
senal , 34. 
3128 31 e 
AL Q U I L O M A G N I F I C A C A S A , C O N cuatro cuartos , sa la , s a l e t a , por ta l , 
coc ina, patio y servic ios . C h u r r u c a , 56, 
Cerro . I n f o r m e s en C a r m e n , 34-H, b a -
jos, moderno, entre C a m p a n a r i o y L e a l -
tad. T e l é f o n o A-0862. 
3160 31 e 
S~ E A L Q U I L A , A P A R T I R D E L D I A 10 de febrero, l a e s p l é n d i d a y m o d e r n a 
c a s a C a l z a d a del Cerro , 701. I n f o r m a n : 
Salud, 97, a l tos ; de 9 a 12 a. m-
2986 30 e 
I> X L A P A R T E A L T A , V E D A D O , S E Li a l q u i l a n unos h e r m o s o s altos. G a n a n 
$100. L a l lave en l a M a n z a n a de G ó m e z , 
nf lmero 507. 
2861 28 e. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O compuesto de sa la , sa leta y h a b i t a -
c i ó n , l a s dos p r i m e r a s amuebladas , en 
l a c a s a ca l le de Progreso , 82, bajos, a 
u n a cuadra del P a n q u é C e n t r a l . 
2947 31 e 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos abitaclones , con entrada indepen-
diente y servicios san i tar io s , propio p a -
r a of ic ina de m é d i c o , c o m i s i o n i s t a o pa-
r a h o m b r e s solos. E n S a n Miguel , 55, 
e s q u i n a San N i c o l á s , de 8 y m e d i a a 10 
y do 1 a 3. 
3010 80 e 
HE R M O S A H A B I T A C I O N A M U E B L A -da, con toda a s i s t e n c i a , luz, t e l é f o -
no, p a r a m a t r i m o n i o , en casa de f a m i -
l i a . Se p iden y dan referencias . L a -
gunas, 89, a l tos . P r e c i o razonable. 
2990 30 e 
SE D E S E A A L Q U I L A R P A R A C O N S U L -t a u n a buena s a l a y cuarto gabi-
nete, con derecho a l a saleta en horas 
de consu l ta , en Prado , M a l e c ó n , G a l i a -
no, Neptuno o c u a l q u i e r otro punto c é n -
trico. D i r i g i r ofertas por escr i to a l H o -
te l P l a z a . D e p a r t a m e n t o , 459. 
2827 28 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edif icio h a flldo 
c o m p l e t a m e n t e re formado. H a y en é l de-
p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s serv i -
c ios privados. T o d a s l a s habi tac iones t ie-
nen lavabos de ajrua corr iente . Su pro-
pietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las 
f a m i l i a s estables, e l hospedaje m á s se-
r io , m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-9268. Hotel' R o m a : A-1630. Q u i n -
ta A v e n i d a ; y A-1538. P r a d o . l O L 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a C a -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o -
t e l p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a -
d o d e e d i f i c a r , d o n d e l o s q u e l a f a -
v o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n -
f o r t y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s i c ó n 
e x c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s i lo d e -
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i a n o y e s p a ñ o l . 
1594 13 f 
O F I C I N A S Y A L M A C E N E S 
Se a l a u i l a n en O b r a p í a , n ú m e r o 23. 
1883 28 e 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63̂  e squ ina a V i l l e g a s , un hermoso de-I 
p a r t a m e n t o de dos habi tac iones , coq 
v i s ta a l a calle, es m u y ^fresco y granw 
d e ; se exige orden y m o r a l i d a d . 
_ 2 4 5 8 31 e 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a s y 
e legantes habitac iones con lavabos d^ 
agua cal ientes , y situado en lo m e j o j 
de l a H a b a n a , a med ia cuadra del nue^ 
vo P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e L A- 4873. Pra-» 
do, 19, Itos . 
39653 S I e. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . í y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o ! 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 20¡fc' 31d-lo. 
EN C H A C O N , 25, A M E D I A C U A D R A | del nuevo P a l a c i o P r e s i d e n c i a l q u e , 
se i n a u g u r a r á el p r ó x i m o p r i m e r o de F e - , 
brero, se ha acondic ionado esplendida 
casa p a r a despachos y of ic inas , buen s e r -
vicio san i tar io y d o m é s t i c o . I n f o r m a n en 
l a m i s m a casa . 
2642 30 e. 
AG U I A R , 101, S E A L Q U I L A U N D E -p a r t a m e n t o de tres habi tac iones , 
propio p a r a u n cQmis ion i s ta . 
2282 28 e 
T T S T E D Q U I E R E V I V I R C O M O D O V B A -
V ¿ rato. Zu lue ta , 44. 
2688 fll « 
HA B I T A C I O N E S , D E S D E $20 A L M E S . C o m i d a : desde 50 el cubierto . A g u i a r , 
2780 2S e 
O E A L Q U I L A E N $50, U N A A M P L I A 
. naYe de m a d e r a y teja, de h ierro , con I 
piso de cemento , serv ic ios s a n i t a r i o s v i 
corr iente e l é c t r i c a para luz y motor , con I 
un espacio de lo m e t r o s por 12 y 6 de 
alto, con m i l metros de patio, propio 
para i n d u s t r i a . C a l l e L u y a n ó v Crucero1 
de H a v a n a C e n t r a l . L a l lave al' lado. F e r - í 
m í n Varas . I n f o r m a n : N. V a r a s T e l é ; 
tono A-3517. 
C 800 15d-25 
P A R A D E R O D E L A V I B O R A 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a -
m e n t o , c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s i n -
d e p e n d i e n t e s , e n V í b o r a . 6 1 8 - A . 
I n f o r m a n : O T a r r i l l . 1 3 . 
C 807 8d-21 
p ó s i t o n ^ • 
«•n 143. e n t r . V , o f i c l n a ' se a l q u i l a en 5*9* y t e ! ¿ ^ o m í , o s t e l a H a b a n a , 
-•n ' t e l é f o n o . Prec io $65, 
2S o 
t I E A L Q C I L A O K A C A S A , D E T L A N T l 
IO baja , con t r e s habitaciones, doble s e r -
vicio «y d e m á s comodidades , en l a ca l l e 
4, e s q u i n a 27, en el V e d a d o ; se puede 
ver de 10 de l a m a ñ a n a a 2 p. m P r e -
g u n t a r por G a b r i e l C . H e r n á n d e z . 
2905 . 31 e 
V E A L O H O Y 
Se d a en g r a n p r o p o r c i ó n . Se a l q u i l a 
en lo m e i o r y m ú s pintoresco del C e -
rro cal le S a n Pablo , n ú m e r o 5, este p r e -
cioso chalet , es t i lo amer icano . T i e n e j a r -
d ines alrededor, portales, sala, ha l l , s a - l 
le ta , 6 e s p l é n d i d o s cuartos , cuarto b a ñ o 
a todo lujo, comunicado con l a s m i s -
m a s , con agua f r i a y cal iente en todos . 
los servic ios , h e r m o s o g a r a j e ; - e s t á a 
m e d i a c u a d r a de la C a l z a d a . L a l lave en l a i 
bodega esqu ina a la Calzada . P a r a m/ is i n - ' 
f ormes en S a n F r a n c i s c o , 7, V í b o r a . S u , 
d u e ñ o : K . C a r r i ó n . 
2806 1 f . 
C e r r o : se a l q u i l a o s e v e n d e u n l o c a l 
de a l t o s y b a j o s , p r o p i o p a r a a l m a c é n , 
g a r a j e , t a b a q u e r í a u o t r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 8 2 5 
m e t r o s , j u n t o o s e p a r a d o . D i a n a , e n -
tre B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l . 
EN S A N N I C O L A S , 1, S E A L Q U I L A N tres habi tac iones a h o m b r e s solos, a 
20 pesos cada una, s i n luz. E n l a m i s m a 
i n f o r m a n , dos m e s e s . - } 
279E 28 e 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , 2, L E T R A A , esquina a Zu lue ta . un h e r m o s o de-
p a r t a m e n t o de dos habi tac iones , con v i s -
t a a l a ca l le , p i s o s de mosa ico , es c a -
s a de toda m o r a l i d a d . 
2457 S I « 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A s e -ñ o r a s so las u h o m b r e s solos, no ee 
da l l a v í n y se c i e r r a a l a s 10. I n f o r m a v : 
C o r r a l e s , 83. 
2783 28 e 
2671 2 f 
G Ü A N a i ^ A C O A , r e g l a 
y C A S A B L A N C A 
C E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A Y 
>o sa l e ta , con lavabo de agua corr iente 1 
y dos balcones a l a calle y entrada i n - i 
dependiente; no se quieren n i ñ o s ; es 
casa p a r t i c u l a r . T a m a r i n d o , n ú m e r o 161 
y medio, altos, i zquierda . | 
2820 os e 
EN G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A buena casa Lebredo, 10, con z a g u á n , 
cancela , sa le ta , comedor, toda de azotea, 
buen b a ñ o , sanidad, inodoro de criado, 2 
pat ios con frutales , etc. I n f o r m e s : T e -
l é f o n o F-1201; doy contrato. 
3103 „ 31 e 
EN L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L Mon-te, 129, altos, se a l q u i l a u n depar-
tamento con v i s t a a l a cal le , es propio 
p a r a escri torio , oficina o cosa a n á l o g a . 
E n l a m i s m a in forman . 
2S43 28 e 
EN G A L I A N O , 6«, A L T O S , C A S A D E f a m i l i a de m o r a l i d a d , se ceden dos 
habitaciones , con todo servicio. Se exi -
gen referencias . 
2229 29 e 
V A R I O S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A iVlA« 
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A U N H E R -moso chalet , en el Repar to L o s P i -
nos, con sala, comedor, 3 cuartos , u n 
buen servicio sani tar io , cuarto para c r i a -
do, garaje y un g r a n j a r d í n . I n f o r m a n 
en Agui la , 107. bajos. L a I t a l i a n a . 
2537 30 o 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
E n l o m á s a l t o d e l R e p a r t o d e M e n -
d o z a , p e g a d o a l a L o m a d e l M a z o , 
P a t r o c i n i o y E s t r a m p e s , V í b o r a , s e 
a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r . H e r m o s o p a n o r a m a , g r a n 
a l t u r a s o b r e e l n i v e l d e l m a r , e s p l é n -
d i d o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o s m o d e r n í s i -
m o s y m á s cos to sos , a g u a c a l i e n t e y 
f r í a , e n t r a d a s y p i s o s d e g r a n i t o , c u a r -
tos de c r i a d o s y c h a u f f e u r s , g a r a j e 
p a r a v a r í a s m á q u i n a s . I n f o r m a : J . 
G a r c í a R i v e r o . C a r m e n y E s t r a m p e s , 
f r e n t e a los P a r q u e s d e M e n d o z a , V í -
b o r a . 
C 785 te í l e 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C ü í T 
P r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . P r e -
parado p a r a f a m i l i a s . Hab i tac iones a l a 
br i sa , agua corr iente , b a ñ o s ca l i en te s y 
f r í o s . Prado . 3. T e l . A-5390. 
1538 12 f 
E l O R I E N T E 
C a s a para f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s hab i ta -
ciones con toda as i s tenc ia . Zulueta , 36, 
e squ ina a o* lente Rey . T e l . A-1628. 
P A R A O F I C I N A S 
Se a lqu i lan d e p a r t a m e n t o s con luz y te-
l é f o n o , en L u z , 43, en tre C o m p o s t e l a y 
H a b a n a . Prec io $25. 
2794 28 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manue l P.odriguez F i l l o y , propietar io . Te-i 
l é í o n o A-47i8. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones bien a m u e b l a d a s , frescas y m u y 
l impias . Todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de a g u a c a l i e n t a 
y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n europeo.' 
P r a d o , 51. H a b a n a . Cuba . E s l a m e j o e 
l oca l idad de la c iudad. V e n g a y v é a l o . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuar te l e s , 4, e s q u i n a a Agu iar . T e l . A-5032. 
K s t e g r a n hc te l se encuentra s i tuado e a 
lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad. Muy c ó m o « 
do p a r a f a m i l i a s , cuenta con m u y bue< 
nos departamentos a la ca l le v habita* 
d o n e s desde $0.60, $0.75, $1.50 y '$2.00. B a -
ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec ios ea« 
pecinles p a r a los h u é s p e d e s estables . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de dos habitaciones , e n C 
R e i l l y , 77, al tos . 
1934 30 e. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -b i t a c i ó n , con todas las comodidades , 
t i ene que s e r persona de m o r a l i d a d ; en 
l a m i s m a casa se a d m i t e n abonados a 
l a m e s a . Somerue los , 13, e squina a Co-
rra l e s . 
2756 28 e 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de incendio. To*. 
das l a s habitaciones t i enen bao p r i v a d 
do y agua cal iente a todas horas. E l e -
vador d ía y noche. Su propie tar io : An^i 
tonio Vi l lanueva , acaba de adqu ir i r e l ' 
g r a n C a f é y R e s t a u r a n t que ocupa l a ; 
p l a n t a baja, y h a puesto a l frente da ' 
la cocina a uno de los m e j o r e s m a e s t r o » 
cocineros do 1?. H a b a n a , donde encontra^l 
r á n las p e r s o n a s de gusto lo m e j o r , ' 
dentro de' orecio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y Belascoí»<n- frente a£ 
parque de Maceo. 
C E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I . * , 
O tac iones a m u e b l a d a s en casa p a r t i -
cu lar . C o m i d a y servic io de p r i m e r a . Lí-i 
nea , 88, entre Paseo y 2, a l tos . 
3047 3 f. 
ES P L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S H A -bitaciones. Zulueta, 44. 
2688 31 e 
SE A L Q U I L A A P E R S O N A S E R I A , U N A h e r m o s a h a b i t a c i ó n m u y fresca , con 
luz, servic ios san i tar ios c o m p l e t o s y l l a -
v í n , m u y c ó m o d a por es tar cerca de 
S a n R a f a e l y Ga l iano , A g u i l a , 92, a l tos . 
T e l é f o n o 11-2315. 
3046 31 e. 
DOS S E S O R A S D E E D A D , D E H O N O * rabi i idad , desean encontrar , p a r a a l -
q u i l a r l a , una h a b i t a c i ó n en casa de f a -
m i l i a respetable en donde no h a y a m á s 
inqui l inos , pref ir iendo entre en e l trato 
l a comida . Se c a m b i a n referencias . I n -
f o r m a n en C o n c o r d i a , 123. 
2980 30 e 
SE A L Q U I L A E N ITNA C A S A D E E A -m i l i a , un m a g n í f i c o s a l ó n in ter ior , 
c o m p l e t a m e n t e independiente y t a m -
b i é n una m a g n i f i c a h a b i t a c i ó n , a h o m -
bres solos, precios s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
I n f o r m a n en H a b a n a . 24, al tos . 
2998 30 e 
DE S E O A L Q U I L A R U N A H A B I T A C I O N , s i es posible con u n p e q u e ñ o gabi-
nete, bien a m u e b l a d a o s i n a m u e b l a r , 
prefer ible en c a s a de f a m i l i a honora-
ble v cerca de l M a l e c ó n o Prado. D i -
r i g i r s e a : T . S. M. Hote l F l o r i d a . H a -
b i t a c i ó n , 223. 
2978 SO e 
SE S O L I C I T A E N C A S A D E F A M I L I A , cerca de Prado , a l o j a m i e n t o y c o m i -
da p a r a s e ñ o r a de edad y su c r i a d a ; 
cuarto y sa la , o gabinete, y cuarto p a r a i 
l a c r i a d a . D i r i g i r s e a : P . Crespo. O b i s - , 
po, 59, a l tos , por e s c r i t o ; o de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
2822 28 e 
QU I E R E U S T E D U N A P A R T A M E N T O fresco y bueno V i s i t e l a casa m á s 
a c r e d i t a d a de la H a b a n a . Zu lue ta 44 
2688 31 • 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A * 
R I N A y a n n n c i & e e n e l D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 de 1 9 2 0 . i S E J ^ x x v i i i 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALBCENOA DE LA GRIPE. DE PUL. 
MONÉt Y D E FIEBRE TIFOIDEA. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
SOLEMNE TRIDUO Y FIEJBTA A L A 
SAGRADA F A M I L I A 
Los días 29, 30 y 31 a las siete y me-
dia a. m. Misa' en el altar de la Sagra-
da Familia, que se aplicará por las In-
tenciones de los Congregantes. 
A las siete y media p. m- rosario, cán-
tieos, sermón por el R. P. Jorge Ca-
marero, S. J . , e himno a la Sagrada F a -
milia. 
E l día lo. de Febrero, a las siete y ) 
media a. m. Misa de ComuniOn armo-, 
nizada. A las 9, Misa solemne con or-; 
questa y sermón por el R. P. Pedro Gu-
tiérrez, S. J . 
2973 31 4 
A Y i S O S * 
B F X I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
TA P I 1 UNION D E SAN J O S E 
Celebrará los Siete ^ ^ ^ ^ 
7Tn(lo el 1ro. de Febrero, a las siete y 
m í ^ de Comunión General en la 
'r^arí frán Hndos Ubrltps josefi-
n0A las ocho v media, Misa solemne 
ron sermón, por Nuestro Director, Fray 
Ensebio del Niño Jesús. , , 
Este domingo es a inunc ión «e la 
señora Clara Valle de ternández. 
L a Secretaria. 
8125 31 e 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo Jueves, día 29, a las ocho 
de la mafiaua, se cantará la misa con 
que mensualmente se honra a la San-
t í s ima Virgen. 
3046 29 ©. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
A J E S U S NAZARENO 
E l próximo Viernes, día 30, a las 
nueve de la mañana, después ¿el ejer-
ciao propio de este Viernes se celebra-
rá la misa solemne que semanalmente 
se ofrece al milagroso Nazareno-
Terminada la misa se distribuirán 
preciosas imágenes del Divino í^azare-
ino a los fíeles asistentes. 
Él Párroco. 
S^o 30 e 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
tLOS S I E T E DOMINGOS CONSAGRADOS 
A L P A T R I A R C A SAN J O S E 
E l próximo Domingo, día primero de 
Febrero, a las 8 de la mañana, se dará 
principio en esta Iglesia al piadoso ejer-
cicio de los Siete Domingos en honor 
del glorioso Patriarca. 
3143 1 f , 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
E X HONOR D E SAN B L A S 
E l próxmo Martes, día tres de Fe-
brero, se celebrará en esta Iglesia, a 
las ocho- y media de la mañana, misa 
solemne en honor de tan milagroso 
Santo. ' . , , 
Terminada la misa se bendecirán los 
cordones y se distribuirán a los fieles 
asistentes. 
L a Camarera. 
3144 . 3 f 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
La Cofradía de Santa Marta tendrá su 
fiesta mensual el día 29, a las 8 y me-
dia de la mañana, misa solemne, plá-
tica por el R. P. Lucio de San José, pro-
cesión por las naves del Templo con la 
Santa inscripción de las nuevas asocia-
das y la junta mensual en el locutorio 
del Convento. 
E l P. Director. 
NOTA: L a misa de este día será apli-
cada por la socia Carlota B. Viuda de 
Nadal. Q. É. P. D. 
2076 29 e 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA. S I E T E SOLEMNES 
DOMINGOS A SAN JOSE. I N V I T A -
CION. 
El K. P. Director, la Junta Directiva 
y Camareras de la Milicia Josefina in-
vitan por _ este medio a todos los mil i -
cianos y devotos ds San José, para los 
Siete Solemnes Dominsros, que empeza-
rán el Domingo lo. de Febrero, en el 
Templo de la Merced. 
Aprovechan esta oportunidad, para 
testimoniarles su consideración m á s dis-
tinguida. 
C. Izurriaga, C. M., Director; Marta 
Calvo, viuda de Giberga, Nieves Dura-
fiona de Goicoechea, María Teresa Gas-
tón y Rosell y Margarita Gastón y llo-
sell. Presidentas honorarias Eulalia 
Delgado de Chaple, Presidenta efectiva; 
Josefa Fernández de García, Vicepresi-
denta honoraria; María Montalvo de So-
to Navarro, Vicepresidenta efectiva; Ade-
lina M. Tauler, viuda de Carcassés, Se-
cretaria; Eladia Soto viuda de Tamargo, 
Vicesecretaria: E m i l i a Gutiérrez, Teso-
rera; Fuensanta Sell de Merlln, Vicete-
sorera; María Regla Sañudo de Muííoz 
y Mercedes Sañudo y Muñoz, Camare-
ras. 
N. B Cuatro días antes de cada Do-
mingo se anunciará el Programa en el 
DIARIO DE L A MARINA. 
2857 • 28 e 
I G L E S I A D E M A N A G U A 
A las 9 a. m- del día 30 de Enero 
tendrá lugar en la Iglesia Parroquial de 
Managua una Misa solemne de Aniver-
sario por el eterno descanso del alma 
del finado Isidro Barrios y Pérez. Sus 
hermanos Bernardo y Ramona Barrios 
y sus tíos Hermenegildo y Cecilia Ba-
rrios. 
2946 28 e 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
L D Í E A 
W A R E 
L a R n t i r r e t e n ü a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primo Inter- Según-
ra media de 
New York. . . $70 a $87 $53 |35 
I regreso. . . . 67 a 42 44 M 
Veracruz. . . . €2 a 88 60 «7 
Tamplco. . . . 88 a 68 60 87 
Nassau. . . . 82 26 18 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H- S M 1 T H , Agente General pa-
m C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasa jes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. n p 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in hilos) 
P a r a todos 'os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los ss-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes tx-
pedidos o visados por e l señor Cónsu l 
cíe F-.spA n<i 
H a b a n a ! 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otado? . 
E l vapor 
P . D E S A T R Ü S T E G Ü I 
Capi tán A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 28 de Enero . 
Admitiendo carga , p a s a j e i » » , a> 
rrespoddencia. 
P a r a m á s infcnnes, su c o n s í g n a l a ' 
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, al to». T e L A.790C 
E i vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para I 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , a l to» . T e L A.7900 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Í Í A . 
G I J O N , > 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de Febrero. 
Admitiendo carga, pasaje y corre»' 
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio , 72, altos. T e l . A-7900 . 
E l vapor 
P . d e S a t r ú s t e g u i 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z . 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de Febrero. 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia, 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 . 
Para m á s informes dirigirse a su 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E i vapor 
C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans y el H á v r e 
sobre 
2 D E F E B R E R O 
E l vapor 
C A R O L I N E 
saldrá para el H á v r e sobre 
E L 4 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga para cualquier 
puerto f rancés de l a Mancha o del 
A t l á n t i c o . 
E l vapor 
F L A N D R E 
sa ldrá para Veracruz sobre 
19 D E F E B R E R O 
y para C o r u ñ a , Santander y Sa int 
Nazaire sobre 
29 D E F E B R E R O 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T j 
C u r a r á p i d a 
y 
¡ r a d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e | 
c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N C E " (30 .000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A 1 -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A , 
eto 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Aoartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 . 
Habana . 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que ei bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para ca(ja 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo* espigones de P a u l a ; y 
5 o. Que reda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
bCrá rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
O F I C I A L 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
R E P U B L I C A D E C U R A . — S E C R E T A -
R I A D E OBRAS PUBLICAS Negocia-
do del Servicio de Faros y Auxilios a 
la Navegación.—Edificio de la Antigua 
Maestranza. (Calle de Cuba).—Habana.— 
—Habana, 26 de Enero de 1920 Hasta 
las dos de la tarde del día 27 e Fe-
brero de 1920, se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados 
para la obra; de "Reparación del Mástil 
y de Ta casa del Faro de Batabanó," y 
entonces dichas proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente Se facili-
tarán a los que lo soliciten, informes 
e Impresos.—B. J . B A L B I N , Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de F a -
ros y Auxilios a la Navegación. 
C-928 4d 27e. 2d 26 f. 
" C U B A N A M E R I C A N D R Y C L E A -
N 1 N G A N D D Y E 1 N Y C 0 M P A N Y " 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo el acuerdo tomado por la 
Junta Directiva de esta Sociedad, se ci-
ta a Junta General de Accionistas, que 
se celebrará en la calle de la Habana, 
número 78, a las dos de la tarda del 
día 29 del corriente mes. 
Habana. Enero 21 de 1920. 
JUAN A. l i U T E B A S , 
Secretarlo. 
2701 28 e 
" C O M P A Ñ I A D E M U E L L E S D E 
R E G L A 
S E C R E T A R I A 
Por orden de sañor Presidente de esta 
Compañía de Muelles de Regla y de 
acuerdo con sus estatutos se cita a to-
dos sus socios para la Junta General 
Ordinaria que se ha de efectuar en las 
oficinas de la Compañía, calle de Obra-
pía, número 22, altos, el día 31 del co-
rriente mes de Enero, a las 3 p. m. 
Habana Enero 19 de 1920. 
Benigno Diagro, 
Secretarlo. 
2311-12 30 e 
nann 1 , 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, l-'̂ i-. 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N DOS COCINAS D E GAS, de dos hornillas, una con horno. I n -
forman : Hotel Crisol. Lealtad, 102. 
3062 4 f 
VENDO G O E E T A D E 80 TONELADAS de carga; una id. de 130; una id. 
de 145; dos id. de 95; tres id. de 110; 
un lanchón de 180; un pailebot de 400 
Registro, una lanchita e gasolina propia 
para río». Una máquina de vapor de 25 
caballos, alta y baja, con eje y propela, 
Matías Alvarado, Mercaderes 37. 
2929 • S e . 
P E R D I D A S 
SE HA P E R D I D O UNA R U E D A D E alambre, con su goma Goodyear, des-
de el Vedado a Güines, el' que la en-
tregue en Línea, 47, Vedado, será gra-
tificado. 
2773 - 28 e 
SE G R A T I F I C A R A A E A PERSONA que entregue en Misión, 5, bajos, un pe-
rrito negro, de lana lisa, con las 4 
patas carmelitas y cola, muy lanudo, de 
4 ojos; entiende por Negrito, que se per-
dió el 19 del corriente. 
2829 28 e 
T U M O R E S S E B A C E O S 
Son la causa de muchos sinsabores, 
porque afean, porque obligan a cuidar-
los, porqué disgusta exhibirlos y hay 
quien vive con ellos en perenne marti-
rio. 
Tumores sebáceos, lobanillos, ántrax, 
lupias, granos malos, quistes y otros 
males de la misma índole, mortifican-
tes, dolorosos y pesados, se curan pron-
to sin dejar huella, sin hacer sufrir, sin 
dbjar cicatriz alguna y perfectaente, 
usándose los Parches Villamañe, que se 
vende en las boticas todas. 
Los Parches Vilamafie son una ma-
ravilla en la extirpación de todas esas 
excrecencias y como su actuación es 
rápida, están resolviendo el problema a 
muchos que ante el temor de una ope-
ración •quirúrgica, andaban hechos unos 
adefecios, mostrando protuberancias en 
la cabeza, en el cuello, en las manos 
y en todas partes del cuerpo. 
L a base de iodo puro y bueno, que 
tienen los Parches Vilamafle, hacen que 
su labor extirpadora sea eficaz, segura, 
firme. L a facilidad conque hacen desa-
parecer los granos malos, lobanillos, án-
trax, lupias y tumores sebáceos, asom-
bra a los que llevan tiempo luchando con 
ellos sin resultado. 
C 919 4d-27 
lotor de petróleo, J T " " " ^ ^ ^ 
j i - D i e s e l , de 60 H p ^ S 
inmediata. Dirigirse *\ ^ \ x L 
A l e m á n , Corüna y M a f J ? 
S095-94 b a g r o s , Vj^8, 
unerentes mi,; i 
mana» p w a carretas, f e r r ¿ > 
macenes y de todas d a J ^ ? 1 * . *1-
existencias constantes ¿ T r . 
macen. BarteTrechea H e r ¿ a ^ ^ 
tadores de Ferretería y ^ 
L a m p a n i i a , n ú m e r o 9. Hau2Íi15*n*-
KN 5100 SE V E N D E UN ÍTTn ^ mán Richards, cuerdas í f , 0 Ar» 
tilo modernista.' tamaño £ U2a(iaW 
dustria, 94. ^maao poq^^' es. 
3024 " ^ 
C A S I R E G A L A D O 
Al primero que venga, se 
A E T E S Y O F I C I O S 
A L C O M E R O O 
ESTUFINAS: VENDO 2 COCINAS D E estufina, una de 2 y de 3 hornillas. 
Antolín. J . del Monte, 80, bodecra. 
2930 e 
rfalleir de carpintería en genegal, de 
Plácido Pomares. Picota, número 23, es-
quina a Merced, t e l é f o n o A-1987. Lláme-
nos a nuestro teléfono y en el momen-
to le visitaremos. Se hace cargo de toda 
clase de trabajos concernientes aí ramo. 
Especialidad en armatostes, puertas, per-
sianas, vidrieras y techados. Fabrica-
ciones, lo mismo por contrato que por 
administración. Pasan todos los carros 
de la Habana por la esquina, o l l á m e -
nos a nuestro Teléfono A-1987. 
3097 31 e 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
filNAy a n n n c i é s e en el D I A R i O D S 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
P A S A P O R T E S P A R A C U B A N O S 
E n la Secretarla de Estado; instancias 
sobre cualquier asunto; xcertificados de 
antecedentes penales o dé últia volun-
tad ; legalización de documentos comer-
ciales o legales y autenticidad de fir-
mas; diligencias para matrimonios; l i -
cencias para uso de armas; licencias pa-
ra instalar toda clase de gestiones sobre 
asuntos que corresponden a los Juzga-
dos. Registros y Ayuntamientos. Calle 
de Tacón, 6-A, oficina del doctor T i -
burcio Aguirre. Mandatario Judicial'. 
3113 1 f 
NO MAS I N F L U E N Z A ! MENTHO NO-va. Evita y cura la grippe. 25 cen-
tavos. Farmacia E l Universo. Monte, 369. 
2824 5 f 
VENDO DOS EAMPARAS E L E C T K T -cas y un calentador de gas en $25 
todo; para verlas, de 12 a 1 en Lamna-
rilla, 31. 
2866 28 «. 
SE V E N D E UNA E S C A L E R A CARACOU, de hierro, para verla e Informes: A n -
tiguarle Mendy. O'Reilly, 1 y 3. 
SE V E N D E UNA P U E R T A R E J A F E O -reada, una reja chica, cinco medios 
puntos de cedro, con vidrios y varios ti-
rantes, se da regalado. San Miguel, 118, 
casa en fábrica. 
2286 28 e 
SE V E N D E N D I E Z MANZANAS D E MA-loja, de primera calidad, asi como 
también hay plátanos, malanga, bonia-
to, cocos y demás frutos menores. In-
forma : José Chávez Linares. Finca San-
to Domingo. Cuatro Caminos del Chico. 
Wajar. 
39487 28 • 
SE V E N D E N : DOS HUECOS D E V E N -tanas, rejas, persianas y puertas?; to-
do cedro y moderno. Prado, 77-A, bajos, 
precio regalado. 
2286 28 © 
GRAN ECONOMIA T BUEN esERVICIO, templo bastidores o camas de alam-
bre a domicilio. Llamen a Más, por el 
teléfono A-1673 o en el Vedado, calle 
12, número 205; de 6 a 8 a. m. 
1843 14 f. 
A P E N D I C I T I S 
Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin do-
lor; el enfermo puede dedicarse a sus 
ocupaciones. B. l lagúemela, 26; y L a m -
parilla, 70. Dr. Ramón Garganta. 
,3003 5 f 
M A Q U Í N A R Í A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A D E 
B A R C E L O N A 
AVISO 
Habiendo sufrido averías el vapor P. 
de Satrústegui, de esta Compañía, se ha 
resuelto, por la Dirección de la misma, 
iniciar el Expediente de Avería Gruesa, 
por las Reglas York Antwerp, a cuyo 
efecto deben depositar, los receptores de 
la mercancía que para este puerto con-
duce dicho buque, el cinco por ciento 
de su valor en factura, m á s los gastos 
de flete, en garantía de los perjuicios 
sufridos, advirtiéndose que en los casos 
de embarque asegurados les será admi-
tido a sus aseguradores garantía escri-
ta en lugar del depósito en efectivo. 
Manuel Otaduy, 
Agente General. 
Habana, San Ignacio, 72. 
AVISO: RUEGO A EOS COMERCIAN-tes que tengan cuenta pendiente con 
Angel Albert, Salud, 6, pasen a liquida-
ción. 
2832 28 e 
"VRENDEMOS UN MOTOR A GAS P O B R E , 
V Otto Deutz, de 150 H. P., últ imo ti-
po, completo, con dos gasógenos y ade-
m á s dos máquinas de vapor horizonta-
les con condensación de 40 H. P. cada 
una. Todo en perfecto estado. Se pueden 
ver funcionando en la Papelera Cuba-
na. Real, Ü8, Puentes Grandes. Teléfo-
no 1-1093. 
C 902 15d-25 
¡ A T E N C I O N ! U R G E N T E 
Se compra una caldera de vapor, en 
muy buen estado, de 200 a 300 ca-
ballos de fuerza. P a r a informes: M a -
nolo G ó m e z . Benjumeda y Franco . T e -
l é f o n o A - 4 1 0 7 ; de 1 a 4 p. m. 
2714 31 e 
EN L A MITAD D E SU VAEOR S E V E N -de tostador de café completo, con 
enfriadero y molino. 200 libras diarias. 
Gas o leña. Cueto, casa del señor Ce-
sáreo González. Paula y Habana, 
2772 28 e 
L iqu idac ión de discos, ^ ¡ ¡ d r p r " " 
tavos; 40 , 50, 80 y $1. U a U n 
tido de discos de Caruso, Tita V"1* 
to Melva, Sagi-Barba.' 
vals, paso-dobles, fox trot. Canto* 
p a ñ o l e s . N i ñ a de los Peines en fT' 
meneo. Cantos asturianos y'un pJ' 
surtido de todas clases. Plaza Pol 
rín, frente a l Hotel Sevilla. 1̂  
A-9735 . Manuel Pico. ^ 
2845 
R E P A R A C I O N E S GARANTIZADAS 
P i a n o s , P i a n o s automát icos y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A.9228. 
SE COMPRA GRAFOFONO D l T r ^ con discos, cualquier cantidad no i l ' 
porta que esté en buenas o malas ¿Ü" 
diciones; hay familias que tTenen gr/ 
fófonos y discos y no hacen uso d, 
ellos y le estorban. Avisen al tVn 
no A-9234 y voy enseguida. m' 
1488 2 { 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
he gana mejoi sueldo, con menoi tnba< 
io que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar 7 tod» 
ti mecanismo de los automóviles molli-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación, La 
Escuela de Mr. K E L L Y éá ia únlcj ea 
su clase en la República de tluba. 
M R A L B E R T C . K E L U 
Director do esta gran escuela, es Jl «• 
perto m á s conocido en la República 4e 
C uba, y tiene todos los documento» y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m^1-
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos !ol 
Jugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta ^0 visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un Di 
bro de instrucción, grati*. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A DE 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado Ŵvfx 
A R E N T E A L PARQUB Í?E MACEO 
i* 
I 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n todos los b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i j o t e c a d e s d e 
1 0 0 pesos h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g i r se c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 10 y de 1 a 4 . 
V E D A D O 
S e v e n d e n la s s igu ientes c a s a s : 
CA E E E 23, D E PASEO PARA E A HA-bana, de moderna construcción y con 
14 metros de frente por 37 de fondo. Pre-
cio: $35.000. 
2391 19 f. 
S E C O M P R A 
casa en la Habana , antigua o moder-
n a , hasta $50,000. Trato directo. V í c -
tor A . del Busto. Aguacate, 38. A-9273 . 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
2392 4 f. 
CA E E E F , D E 15 A 19, A C E R A D E E A sombra, de construcción antigua, con 
cerca de 800 metros. Precio $30.000. 
CA E E E 19, E N T R E C A E E E D E E E -tras, de 2 plantas y de reciente cons-
trucción. Precio: $30.000. 
CA E E E 2, D E 23 A 27, D E 2 P L A N T A S , independientes, con 700 metros de 
superficie. Precio: $35.000. 
CA E E E 17, D E G A M, D E 2 PEAN-tas, solar completo. Precio $50.000. 
CA E E E B, D E 17 A 23, D E UNA P E A N -ta y solar completo. Precio: $40.000. 
DISPONGO D E MAGNIFICAS P R O -piedades en el Vedado, cuyos pre-
cios fluctúan entre 70.000 y 300.000 mlí 
pesos. 
S O L A R E S 
SE V E N D E E N E A C A E L E 17, D E 12 para la Habana, una esquina de frai-
le a $30 el metro. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
ID. 2 SOEARES D E C E N T R O , A C E R A de la brisa, en la calle 20, entre 17 
, y 19, a $15 metro. 
DISPONGO DE M U L T I T U D D E SOLA-res en el Vedado, cuyqs precios es-
• tán en relación con el lugar que ocu-
Ipan. 
H A B A N A i-
SE V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA de esquina, en la Calzada de la Rei-
na, de 2 plantas y con 560 metros. Pre-
jcio $130.000. 
C V&i lad 1 n 
C O M P R O C A S A 
en l a Habana o Vedado, cuyo precio 
no exceda de $5.000. Dir í jase : calle 
C , 215 , Vedado. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E , E X E U B A R R I O D E E E U -yanó, con frente a la Calzada, 2460 
metros' de terreno, con una nave fabri-
cada de 530 metros, con agua y elec-
tricidad, propio para industria o denó-
sito. Informan en Monte, 49. 
2613 6 f 
DI N E R O PARA H I P O T E C A E N TODAS cantidades. 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C U B A , 7 6 - 7 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
28 c 
EN MARIANAO, VENDO E N E A CA-lle de Marti, una hermosa casa de 
mampostena y tejas, da buena renta 
muy barata. Su dueño en Campos 3' 
letra C. ' 
-'8 e 
SE V E N D E E A CASA TAMARINDO, 79, de moderna construcción, por-
tal, sala, comedor, seis cuartos dobles 
servicios, gran patio, pisos de mosai-
cos y azotea, precio 12.000 pesos. Infor-
man: 21, número 45S, Vedado. Telefo-
no F-1265. 
2«>4 31 e 
Se vende una antigua casa, con m á s 
de 615 metros superficiales y en l a 
parte m á s comercial de l a Habana , 
p r ó x i m a a los muelles, muy propia 
para Almacenes o Bancos . 
T a m b i é n se vende otra casa antigua, 
p r ó x i m a a B e l a s c o a í n , en l a acera 
buena, es de una sola planta y tie-
ne fabricaciones altas a los dos cos-
tados, frente 5 metros, fondo 21 , po-
co m á s o menos. T r a t o directo con 
el comprador, todos los d í a s háb i l e s 
en la pe le ter ía E l Siglo. B e l a s c o a í n , 
83-85; de una a dos de l a tarde. 
3008 31 e 
NEGOCIO D E OPORTUNIDAD: VENDO dos casas antiguas, en ía Calzada 
del Monte, entre Tejas y el Nuevo Mer-
cado, superficie 360 metros, precio 
$38.000. Más detalles con el escritorio 
Alvarez-Cuervo. Neptunio, 25, altos. A-9025. 
De 2 a 6. 
3151-52 31 e 
UR G E N T E , ANTES D E MES P R E C I S A venderse una moderna casita, en la 
Vibora, calle de San Mariano, tercera 
cuadra a la Calzada, consta de sala, co-
medor, dos habitaciones y sus servi-
cios. Su precio i?4.50O. No corredores. Su 
dueOo en San Mariano, 78-A^ casi esqui-
na a Armas, por las mañanas única-
mente. 
3151-52 - 31 e 
U N I O N C O M E R C I A L 
MANZANA D E GOMEZ. D E P A R T A -
MENTO 421-A. 
Compramos y vendemos casas y sola-
res en la Habana y sus barrios; damos 
dinero en hipoteca, en todas cantidades. 
E n la Habana las vendemos de todos 
precios, en calles céntricas y en el ba-
rrio comercial, en Trocadero, próximo 
a Prado, con muchas comodida-des, de 
dos plantas, en $46,000. Animas, de alto 
y bajo, que su terreno mide 11X32, $32.000. 
Damas, de una planta, $10.000. Estrella, 
mide 6X20, de sala, comedor, tres cuar-
tos, $6.000. Santo Tomás , a dos cuadras 
de Belascoaín, dos casas de alto y ba-
jo, $13.00: cada unaO en Benjumeda, tres 
casitas, de una planta, $5.500 cada una 
y muchas más que las damos en ganga. 
Cerro, en Ayuntamiento cerca de la Cal-
zada, con portal, sala, recibidor y tres 
cuartos, en $7.50é. Churruca, muy bq-
nita, en $6.6é0. Cañongo, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, $5.500; y algunas otras 
de más y menos precio. 
Víbora y Jesús del Monte, en San Fran-
cisco, con portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, $6.700 y otra con sala, saleta, 
tres cuartos, $5.700. Concepción una de 
$5.500 y otra de $15.000. Delicias, $4.500. 
Santa Catalina, varias de $13.000. Mila-
gros, de $13.000, de $17.000 y de 22.000; 
en Serrano también tenemos de varios 
tamaños que las vendemos muuy bara-
tas. 
GANGUITA: JESUS D E L MONTE, A una cuadra a la Calzada del Luya-
nó, vendo una casa de mamposteria, fa-
chada de cantería y con portal, sala, co-
medor, dos habitaciones y sus servicios; 
su precio $4.500. Más detalles con su 
dueño, en Neptuno, 25, altos. A-9925. De 
2 a 6. 
3151-52 31 e 
L I N D A Y C O M O D A C A S A 
Fabricada por su dueüo, a todo costo, 
por embarcarse la sacrifica en $12.500, 
está tasada en $17.000. Consta de por-
tal, sala, saleta, 4 amplias habitaciones, 
salón de comer al fondo, lujoso cuarto 
de baño de familias, más el' de criados, 
techos monolít icos, e s tá situada com-
pletamente a la brisa y en la primera 
cuadra a la Calzada de Jesús del Mon-
te, urge su venta. No corredores. Más 
detalles con su dueño en escritorio Al -
varez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9025. 
De 2 a 6. 
3151-52 • 31 e 
. C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , T o y o 
E n $8.500 me urge vender una espacio-
sa casa, parte moderna y parte antigua, 
tiene de superficie 216 metros, la ha-
bita su dueño, es un buen nepocio. ^iás 
detalles con p1 escritoro Alvarez-Cuer-
vo. Neptuno, 25, altos. A-9920. De 2 a 6. 
3151-5» s i « 
Solares los vendemos en todos los re-
partos ; en la Sierra, de esquina, de más 
de mi l varas; tenemos uno que lo da-
mos a 5.50 la vara y otros de centro, 
a $5.25, en la Víbora, en Estrada Palma 
y Estrampes, de 20X40, a $5.50, en Luis 
Estévez entre Bruno Zayas y Cortina, 
de 30X40, a $5.25 el metro, en San Fran-
cisco, de 8Q40 y de 10X40, $5.50, en Do-
lores y Menocal, de 10X40, a $6.50 el me-
tro. 
B U E N A O C A S I O N 
U n a c a s a m o d e r n a , d e tres p i sos , 
e n p u n t o c o m e r c i a l , c e n t r o H a b a -
n a , v a l o r a c t u a l $ 1 6 0 . 0 0 0 , s e v e n -
d e en $ 1 2 5 . 0 0 0 . P a r a i n f o r m e s : j 
d i r i g i r s e a l D e p a r t a m e n t o 15.1 
O ' R e i l l y , 9 y c u a r t o . T e l é f o n o | 
A - 3 0 7 0 . No se t r a t a c o n c o r r e d o -
D A V 1 D P 0 L H A M U S 
H a b a n a , 9 5 , a l t o s ; d e 1 2 a 3 . 
Vendo fincas urbanas, en sitios céntricos 
y comerciales; fincas de recreo, la me-
jor de la Isla de Cuba y otras m á s cer-
ca de la Capital. Doy y tomo dinero 
en hipotecas, con buenas garantías. Re-
ferencias a los que las pidan, se fa-
cilitan, con verdadero gusto. 
2766 3 f 
res . 
C 942 4d-28 
A T R E S CUADRAS D E L A CALZADA de la Víbora, se vende un chalet, 
acabado de construir, con jardín, portal, 
sala, recibidor, 5 cuartos, cuarto Biblio-
teca, hall, comedor, cocina de gas, ba-
ño completo, patio, cuarto criado, ga-
raie, cuarto chauffeur, etc. Para más 
informes: Obispo, 86. Preguntar por el 
señor Enrique. 
, 3070 31 e 
POR AUSENTARME VENDO UNA P E E -ciosa propiedad, a 25 minutos del 
Parque Central, casa a todo lujo, tres 
edificios m á s para criados, garaje y co-
cina propia para familia corta pero de 
gusto. Gran confort, jardines, tennis, et-
cétera, agua de Vento, luz eléctrica, lugai; 
precioso rodeado de magníficos chalets 
de personas conocidas, pasaje por tren 
eléctrico 6 centavos. Todas las comodida-
des. E s ganga. Se vende sin corredores. 
Ultimo precio, $25.000; se puede dejar la 
mitad si se quiere en hipoteca. Tiene 
un terreno de 6.839 varas cuadradas. In-
formes : J . Ochoa. Tel. A-6540. Apartado 
278 Habana. Oportunidad única para ha-
cerse de una propiedad como no hay 
otra en los suburbios de la Habana. 
2507 29 e. 
CASAS Y S O L A R E S , VENDO D E T O -dos precios, en Habana, Marianao y 
Guanabacoa. Pulgarón. Aguiar, 72. Telé-
fono A-5864. 
2780 28 e 
VENDO O A L Q U I L O UNA BUENA CA-sa, en Obispo, inmejorable para bue-
na tienda o banco, por su gran situa-
ción. Trato directo. Obispo, 52, bajos; de 
3 a 4. 
2659 31 « 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
CUBA, NUM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N H A B A N A 
Malecón, de Belascoaín a Gal'iano, mo-
derna, de dos plantas, pisos de mosaico, 
los bajos tienen portal, sala, un cuarto, 
baño, cocina y servicio. Los altos tie-
nen sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
servicio. Renta $165. Precio: $24.000. 
San Lázaro, de Gallano a Prado, moderna, 
de dos plantas, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cuartos de criado, servi-
cios y traspatio. Renta actualmente $100, 
pudiendo i rentar $200. Precio : $25.000. 
Vendemos parte de los muebles de una 
oficina, de caoba, completamente nuevos, 
y casi sin estrenar, que por no necesi-
tarse se dan muy baratos. Informes en 
Unión Comercial, de 9 a 12 a. m. y de 
3 a 5 p. m-, en la Vibora, calle Mila-
gros, número 58. 
2856 28 e 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UNA casa, toda de citarón, moderna, con 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, ser-
vicio sanitario moderno, cocina de gas, 
alumbrado eléctrico interior y traspatio, 
' a cuadra y media del tranvía, rentando 
' $70, precio $8.500. Informan: San Cris-
tóbal, 7, casi esquina a Prensa. 
2471 31 e 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E O SE cambia una casa en Luyanó, cerca 
de Toyo, con 620 metros planos de te-
rreno fabricado y libre de gravamen, 
por otra aunque sea chica, pero bien 
situada en la Habana. Dirigirse al se-
ñor Galán, de 8 a 10 y de 1 a 5. San 
Pedro, 6, altos. 
3108 31 e 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo dos esquinas, situadas en punto 
comercial, cerca de la Terminal, de dos 
plantas, fabricación moderna, con esta-
blecimiento. Alquiler $275, un solo re-
cibo. Precio $35.000. Los informes se dan 
directamente al comprador, en Lampa-
rlla, 94-A. Fernández. 
S129 2 f 
SO L A R E S E N AMPLIACION A L M E N -dares, en Avenida Segunda, entre las 
calles 13 y 14 y casi frente al hermoso 
Parque número Uno, se traspasa con-
trato de dos solares contiguos, de cen-
tro, de 11.96 por 58.96 varas cada uno, 
en junto 1.410.64 varas, a $4.60 por 
$2.651.70 al contado y resto a plazos a la 
Compañía a $50 mensuales. Dirigirse por 
correspondencia a J . Domínguez. Apar-
tado número 1338. 
1923 28 e 
V I B O R A 
Una gran casa muy fresca, en uno de 
los mejores puntos de la Víbora, se ven-
de ; tiene 'diez habitaciones muy gran-
des, garaje; reúne todas las comodi-
dades. E s propia para persona de gusto. 
Informan en Lamparilla, 70, altos; de 
3 a 4. 
3002 B f 
Gervasio, compuesta de sala, saleta, re-
cibidor, zaguán, tres cuartos, comedor, 
servicio, cocina, patio y traspatio. Losa 
por tabla, moderna, de dos ventanas. 
Precio: $22.000. Renta $155 los altos y 
los bajos $65. 
V E N T A D E S O L A R E S 
Manzana completa. E n el Vedado. Entre 
las calles 15 y 17, mide 10.000 metros. 
Puede dejar 100 pesos en hipoteca. Pre-
cio : $21 el metro. 
T R E S CUADRAS D E LOS ^ ^ c ú -
^ Caminos y a 40 metros de la ^ 
zada del Monte, vende dos casas, ^ 
tiguas, en estado de conservacio". , 
azotea, con una superficie d^ ^(¿a 
tros y sin gravámenes. Su precio • ^ 
las dos. R. Montells. Habana, 
3 a 5. Frente al Parque de ban 
de Dios. i f 
2859 
A 
¿ E V E N D E UNA GRAN «ASA, E. 
O calle de Revillagigedo, P r o P ' ^ V 
una industria o almacén, con ima-
perficie de unos 400 metros «P™ radj 
damente, de losa por tabla. P^gpa-
para altos, con zaguán, patio í j0. 




También tenemos infinidad de casas y 
solares en la Habana, Víbora y Vedado. 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
3019 
CUBA, NUM. 19. 
30 e. 
CE R C A F U T U R O MERCADO, CASA an-tigua, 8X34, rentando el 12 por 100, 
$7.800, esquina en Bomay, 2 plantas, 
$1.600; y en el Cerro, moderna, una cua-
dra Calzada, portal, sala, saleta. 3 cuar-
tos, salón de comer, patio y traspatio. 
$6.700. Llame A-1S24. 
2995 30 e 
GANGA UNICA HOY. CASA DOS P L A N -tas, azotea, mosaicos, sanidad mo-
derna, con sala, saleta y cuatro c í a n o s 
en cada piso a la brisa en esta ciudad, 
tranvía doble, $11.000. lago. Avenida Bo-
lívar (antes Reina), 28, hajos. 
2876 19 e. 
N E G O C I O A T R A C T I V O ^ 
Por $38.000 vendo una « s a moderna.^ 
cantería, hierro y cement0'^ndes, 
de sala, saleta, 4 cuartos granQ _ 
medor, .cuarto de baño y cuarto» 
vicios para criados, de ó P'rf pMhami1* 
barrio de Colón. Informa: U. ^" tres-
Habana, 95, altos; de 12 a S. Renu 
cientos pesos. 
G R A N N E G O C I O ^ 
Una esquina de 36 de ír?nt* planta* 
fondo, en sitio céntrico de oo» v̂ %(y 
buena construcción, propia p a " de ej. 
sa de apartamentos o un saiou pol. 
hibiciones. en $110.000. Informa- ^ -
hamus. Habana, 95, altos; cíe og ^ 
¿ T i T ^ á T Ü t o Loma del Mazo y j ; 
Saco, entre Patrocinio y ^ o l a í -
vendo 2 hermosos chalets, de i -v 
tas, propios ParaPersona5 A d o r e s , 
se dan baratos. Nota: no corred 
T e l é f o n o 1-127». 
2675 
C A S A S E N V E N T A „ 
Vendo una de tres P ^ ^ a b l e c i m l ^ ! 
moderna, cielo raso, con esta^ e w 
en los bajos inmediato al F. 
tral. Precio: $38.000; ^ 
sos cerca de Obispo acabada DSU !̂; 
car, muy bonita, alquiler, ff^^esa"1^: 
Preci?: $34-000 y dos más de ^ 
los informes se dan firectamen ándet 
prador en Lamparilla, 94. A- ¡ ¡ g ^ 
2744 ^ - - ^ b f l 
7-1 RAN OPORTUNIDAD, E>' ^ ¿t rO^ 
I T del Reparto ^awton se próxiOi",, 
barato, un solar de esquina. Fodeni 
carro. Su dueño: calle .u. - . 
Vedado 
483 
T T N A GANGA: S E V E ^ S o O O . 
U una de $5000 y otra de ^rí(lueZ, ^ 
$40 y $50. Informa: Rosa í> t0> f 
Jesús del Monte. Trato <"rc 
1984 
S i g u e a l f r e n * * 
/ 
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V i e n e d e H r e n í e 
sr=:f::===:!?¡rde moderna construc-
^ ' ¿ ^ t ^ * ] T e r n e s : A 2822. A-2339. 
de I»8 u r He acero y artesonaoo i \ m Í Q O M . . 
23' eI ̂ üene jardín, portal^ala, sa- SE J)ESEA COMPRAR CASA MO 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
Departamento de Bienes. 
Obispo, 53. 
VENTA DE PROPIEDADES 
C. PUJOL 
Át ^ d a dos cuartos, baño con su 
^ fra y servicios sanitarios moder-
b2n Precio: $8,000. Informa su due-
f^en Aguüa, 108 (bajos.) • 
MUNDIAL TRADING CO. 
COMMI8SION- MERCHANTS 
Bíanzana de Gómez. 220. Teléfono A-9120. 
Horas de Oficina: de 11 a 12 y de 4 a 6. 
Departamento: Compra y Venta de f i n -
cas. Nota: Los t í tu los de nuestras f i n -
cas son perfecton. 
VENDEMOS 
EN EL VEDADO 
Calle 29, solar completo. 
DOS SOLARES VIDRIERAS DE OCASION 
Cerca Carlos I I I , media cuadra del pa-(Vendo una buena vidriera de tabacos, 
radero, ganga; catorce pesos vara. I n - ! cigarros y quincalla, situada en una 
letra D, se vende esta^ casa 
la bri! 
^ í l a ^ ^ s l n h e d o r e s . $5^0. 
Serrano, ^"^risar^ acaba de pintar, 
moderna/ U ^ b ^ •independlente,_In-
íorm' 20T0 5nden, a dos cuadras del muelle 
JE JOS 
/ 0Íaai,lÍOdos1'^a¡; frente 13 por 18. 
_ ^ « i U r ; no trato con ĉ  
informes: Llame 
116 Sa doTcasitas da c o n s t a an-
30 «. 
^ huen alquüer;    o-
peo. 
r r r T Í T O D E L A HABANA, 
r * ^ 0 M<4l7nda de la Víbora, entre 
en la . ^ lz^doaedos casas de ma-
P y Pt0¿ua con una superficie de 
m anJrSs propios para familias nu-
m m^^nVden ganar 110 pesos El 
prosas. P"ed^cefente para construir 
"rreno e^leteXCcon garaje . y terrenos 
«n buenoa m?a credos y jardines. En 
para casa. V * ™ ^ . ^ a todas horas. In-
P » 7 U | d r i m e r ! Independencia. 17, M-a 
nafua. 30 e 
j u a ñ p é r e T 
..qnién vende casas / . . . pFjKKZ 
Quién '•0I«fv!in f̂ de'campo? P E R E Z faép vende fme s ^ P B K E Z 
fe C a ' d i n e ^ L ' M p o ^ a ? P E R E Z 
3mpedrado nümero 47. De^l a 4 
~A DESOCUPARSE, SE Ten-
Calle 6, 36X38 metros. 
DERNA EN EL VEDADO, parte 
i Avenida de los Presidentes, 1474 metros 
, m. . • :*;~ I con 500 metros de fabricación moderna. 
alta. Que tenga garaje o sitio pa-i 
ra construirlo Trato directo con » ' 
el dueño. 
fo rman : Monte, 226, altos. Perille. 
2962 30 e 
DÉ OPORTUNIDAD 
gran esquina, con contrato y poco a l - | 
quiler. Precio $850. Vendo varias m á s 
situadas en buenos puntos, de vida pro-
pia. Para informes en Lampai r l l a , 04. 
VENDO UN CARRITO En Tul ipán , calle de Vista-Hermosa, en- ! 
tre Lombi l lo y La Rosa, se vende un En forma de kiosco, m u y bonito, de tres 
magníf ico lote de terreno, de 1962 va- ruedas, el único que hay en la Habana; 
ras con 57 de frente, propio para esta- de esta forma, propio para frutas, he- 1 
blecer una gran industria o para edif i - lados, con su chapa y mat r ícu la , ma-
car un buen lote de casas, al ínf imo pre- quina de pelar naranjas, pesa y vldr ie-
cio de $4 3|4 vara, pudiendo dejar las ras. Precio $180. Informes en LamPari-
dos terceras partes a pagar en el t i e m -
' po y forma que sê  desee. Informa su 
Calle 23, solar completo. 
Calle 17, esquina de 1800 varas. 
Vendemos una casa de una planta a me TenemOS Compradores para Vanas d ía cuadra de línea, con garaje, muy 
, IT , i i r „ J „ l ampl ia en solar completo. í 
casas en la Habana y en el Veda-
do, desde $25.000 hasta $50.000. 
Recomendamos a los propietarios 
nos comuniquen sus ofertas. 
Se puede 
dejar la cantidad que se quiera en h i -
poteca. 
Parcela de terreno de 3816 metros para 
una suntuosa residencia o para 
casas pequeñas , cerca de la calle 12. El 
precio es muy conveniente y con mu-
cha» facilidades en el pago. 
dueño: 
2942 




LUYANO, MIL METROS D E T E R R E -no, cerca de la nueva Iglesia y en- . 
tre Tas dos Calzadas Concha, propia para vidrieras, a precio de costo. Alquiler $40 
Se cede una casa chica, en uno de los 
puntos m á s céntr icos y comercial de 
la Ciudad, propia para un pequeño es-
tablecimiento, pagando los armatostes 
SE V E N D E T A I / L E R P A R A CARGA Y reparac ión de acumuladores, completo 
e instalado en lugar cént r ico , tiene te-
léfono, buen negocio con poco dinero, 
si no sabe se le enseña, o admito socio. 
Díaz, Zulueta, 3C-1|2, entre Dragones y 
Monte. 
2891 ^ 29 ê  
SK VENDE T7N BUEN HOTEL, CON 20 habitaciones, muy grandes. E s t á en 
punto céntrico. Unicamente se trata con 
quien de verdad pueda hacer el negocio, j 
I n f o r m a n : Fernández , Campanario, 44. 
2888 29 e. 1 
garajes o depós i tos . Valdés. 8a., n ü m e 
ro 21. Teléfono 1-5157; de 12 a 2 6 de 
6 a 8 p. m-
3009 30 e 
mensual. Informes 
Fernández . 
en Lampar i l la , 94. 
CAFE Y FONDA 
Se vende un gran café y fonda situado 
en una buena esquina, montado a la Se vende terrreno propio para Indus-
„ „ i _ _ _ „ _ o c Ja J „ ' I moderna, contrato seis años, poco alqui-itia O .almacenes de deposito, COmier, con vida propia; eUprecio es de! 
T ECHERIA EN VENTA. SE VENDE UN 
JLi café y lechería en punto céntrico de 
la Habana; tiene buen contrato. Se ven-
de por estar en manos de dependientes, 
que el dueño no es del giro y no se re-
para en precio. In forman en 21 y L , en 
el t ren de lavado. Vedado. 
2889 29 e. 
SE VENDEN DOS CAFES CANTINA, en $1.2C0 y $1.500 y venden $35 y $40 
diarios. I n f o r m a r á n en Amargura y Ha-
bana; de 8 a 10 y de 2 a 3, café. 
aprai^ chucho propio, agua, luz, alcantari- ^ f ^ ^ m , , 94. 
VENDEMOS EN 
CANDELARIA SE VENDE: Magnífica esquina en la calle de 
Pación VfHaíin a lina cnadra del ñ a s cercada de alambre, con aguada, raseo, VCUaao, a und cuouio monte y casa de campo. Facilidades en 
el pago. 
45 caba l le r ías de tierra para potrero, Ua-
tranvía, espléndido lote de terre-
no con arboleda y jardín. Apro-
ximadamente 2,000 metros cua-
drados, con amplia y cómoda ca 
sa. Gran portal, zaguán, sala, co-
ALQÜIZAR 
10 y 314 caba l le r í as de tierra colorada. 
Hado, teléfono, en Apeadero Batista. 
Luyanó. Facilidades para el pago. In-
forma: E. A. Lima, Manzana de Gó-
mez, 206, Habana. 
2SC2 1 f. 
C" ~ A Í , Z A D A d e l . VEDADO, PROXIMO a la Habana, vendo un lote de terre-
no forma triangular, con una superficie 
de* 1.250 metros, esquina de fraile fran-
Vísta hace fe. Para informes 
AVISO 
Tenemos a la venta varios'establecimien-
tos de todos los giros, situados en bue-
nos puntos y el precio es de ocasión, si 
desea comprar haga una visita a esta 
oficina, para convencerse; t a m b i é n ven-
demos casas y fincas. Informes en L a m -
narilla, 94. 
NEGOCIOS DE OCASION 
buena para cultivos, cercada, dos caba-i3 a 5, frente al parque de San Juan de 
Her ías cíe caña, buen platanal, palmar. ¡ Dios. 
pozo inagotable con su donkey, tanque, 2860 1 f 
etc., un bonito chalet de doble forro, _.T,>:r.TÍ,v , ^ MVTT>no n i r 
sistemt americano; frente a la carrete- S ; E V E N D E N 1.60O m e t r o s D E medor, CanCO habitaciones, gran ra. Cerca de la estación. Mu barata. 
ío" «nn '¿ña caía antitrua prlificirla ai, i Se. ven(íe un eran ^ fonda, de es-
crntro^lin^^avCe^s ^ p o ^ o a l q u i f e ^ ^ r e c i ^ t o o - t t ^ 
Perfe_cta. R. MonteUs. Habana,,. 80, <?« i ?é.cpa0̂ in̂ m̂ truaJ0rec¿0e S ' ^ S I ^1 
Muelle, en $5.500; otro café, sin canti-
baño y departamentos para el ser-
vicio. 
jenda. en uno de los mejo-
!tef e V i n T a " ^'antes propiedad del 
•fr nniüones, tiene magnificas como-
S e s y una buena, distribución tres 
en las habitaciones principales, 
jra criados y además para el baiios 
chauffeur,1 "ámpíío ' gafa je, con capacidad 
Cuatro maquinas. Jardines y ocu 
, cnorficle de 1133 metros. D i n -
Bemvides. Banco Nacional 
6 t 
y — i 
cirse a. • 1 
Se Cnbx Tercer piso 
2024 
Casa de esquina en la Habana, de 
mucho porvenir, ocupada por in-
dustria- Renta $1.600 al año. El 
inquilino paga reparaciones y se-
guro. Precio $25.000. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
1 y 112 cabal ler ía de t ierra colorada 
de fflnao, bien cercada, muchos frutales. 
rreno de esquina, 40 por 40, a6 pe-
1 sos el metro, en lo más alto de Co-
! lumbia, bien urbani^adOj aceras, centén 
y arboleda, agua y luz, ¿rente a los cin-
co chalets en construcción del sefior A l -
zugaray, en la parte urbanizada, esquina 
frente al señor Domínguez Roldán. No 
dos pozos, casa ed campo. Inmejorable: se admiten corredores. Razón, al lado, 
para quinta de recreo. 
EN SANTOS SUAREZ 
Una casa moderna, cerca del parque, 
muy bonita, con portal , garaje, patio, i 
traspatio, techo de cemento, etc. 
contado. 
Mendoza, n ú m e r o 3, casi esquina a Co 
lumbia, preguntar en el a l m a c é n por 
Manuel -Martínez. Teléfono 1-7230. 
2442 P f 
AMPLIACION DEL REPARTO BA 
TÍSTA, EN LUYANO 
Vendemos en ese precioso .reparto cua 
tro manzanas juntas o en solares. Inme-
TE R R E N O , S E V E N D E UNO, E N t , es-quina 11, esquina de fraile, mide 
22.66 por 30, a 40 pesos. Su dueño : San 
Lázaro, 482. Teléfono M-1742. 
2658 31 e 
E V E N D E E N J . BRUNO ZAYAS, en-
tre San Mariano y Vista Alegre, un 
na, inmediato al Parque Central, casa 
moderna y Iniena calle, en $2.500; y te-
nemos otros de m á s precio. Nuestros 
negocios son a base de legalidad. I n -
formes en Lampar i l la , 94. 
SE V E N D E , E N $430, U N PUESTO E N el Mercado de la Plaza de Abastos. 
de esta Capital. I n f o r m a r á n en Amar- '• 
gura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 3, ¡ 
café. 
EN $3.500 SE V E N D E UNA BODEGA, ' muy rantinera, en un pueblo cerca 
de la Capital, con contrato y vende $60 
diarios. In fo rman en Amargura y Ha-
bana; de 8.a 10 y de 2 a 3. 
SE VENDE, EN $3.000, UN CAFE Y lunch, con contrato y so asegura una 
venta de $70 diarios. Informan en Amar-
gura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 3, 
café. 
EN $3.750 SE V E N D E U N A BODEGA m i x t a en el campo, tiene contrato 
y una venta de $70 diarios. Informan 
en Amargura y Habana; de 8 a 10 y 
de 2 a 3. 
2501 31 e 
BODEGAS 
s 
solar de 20X50 metros, con una casa an-
tigua pero en muy buenas condiciones 
la envidia- E s t á a 3 metros de calle, un metro Lo-
Otra esquina de dos plantas. Ba-
jos ocupados por industria. Altos: 
•i . j i . i i • ' jorable para industrias, por  reClDlOOr, Sala, CUatrO naDItaClOneS i ble posición de estar al lado de la Es - |ma , p róx imo al parque Mendoza, a una 
tación del ferrocarril y en una zc* a pu-i cuadra de Loma del Mazo y dos cuâ  
ramente industr ia l , como lo demuestran' dras del t ranvía . Precio $15.000. Infor 
las grandes fábr icas existentes: C a m a - ¡ m e s : A-2309. Sin corredores, 
güey Industr ia l , Almacenes de Boada, | 2422 31 e 
Talleres de Planiol, etc. Inmejorable i ̂ r^±; 
t amb ién para casas y chalets por ser' \ T n i m u i , 
lugar alto, saludable y con todas las 
vías de comunicaciones directas 
Vendo una buena, situada de Egido al 
muelle de Luz, sola en esquina, bien sur-
t ida y muy cantinera, contrato el que 
se quiera, a lqüi ler $40 mensual. Precio 
$9.500. Otra en el m i s m o radio, bien 
cantinera, con poco alquiler. Precio ¡ 
$7.000. Los Informes los damos directa- | 
mente al' comprador, en Lampar i l la , i 
94. 
LA BIEN APARECIDA 
Oficina en Lampari l la , 94. Director: 
Adolfo Fernández, me comprometo a 
vender r á p i d a m e n t e establecimientos de 
iodos los giros y puedo faci l i tar socios 
para negocios que sean legales, se ven-
den casas, fincas y toda clase de nego-
cios; se da dinero en hipoteca; es+a 
Ligua yero en m u j uueua,» conuiciones, ' „ „„-<,„i.:.,„ „„„ „_„„„„; '_ ' r . V 
qife renta 80 pesos, por contrato anual. : f f S " ^ ^ 
ocupadas por familia. Buena in-





Casa en lo mejor del Vedado, es-
tilo americano; de dos plantas y 
piso superior o buhardilla. Come-
dor, despensa, cocina y ducha en 
a* 9 xde el primer piso. Sala, dos habitacio-
nes y baño en el segundo. Dos 




























MANUEL LLENIN . 
Corredor antiguo, con licencia. Compra y 
vsmie casas, solares y establecimientos, 
no a corredores. Honradez, legalidad y 
reserva. Figuras, 78. Cerca de Monte. Te 
lífono A-0021; de 11 a 3 y de 6 
la noche. 
$30.000 DOS CASAS UNIDAS, MO-
Ju demás, de dos pisos, cielo raso, ren-
tan $230. Calle Lealtad. Figuras, 78. Te-
lefono A-W^1 • de 11 a 3. .Manuel Lle-
nín. 
EN S'>4.0()0, GRAN C A I / E T , NUEVO, 1 r" . de dos pisos, gran habi tación en; Usté departamento se .nace cargo 
¡a azotea, lo más moderno en comedida-1 1 „ ^ l „ „ _ . _ , . _ „ _w , 
(Jes, gaf¿je para dos máqu inas , pegado! 06 gestionar la COUipra J Venta 
de propiedades y ofrece al públi-
co un servicio de garantía y pron-
titud en las operaciones que se le 
encomiendan. ¿Qué tiene usted 
que ofrecer? Comuniqúese con 
] j el Departamento de Bienes. 
1 THE TRUST COMPANY OF CUBA 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
Teléfonos: A- 2822. A-2339. 
A-768Í 
OBISPO, 53. HABANA 
C 904 4d-25 
VENDO UN E S P L E N D I D O 
V solar de 23X50, de dos esquinas, ca-
lle 21 y 10, a $28 metro. Su dueño : Mon-
Habana, a la cual se llega en solo cinco te 66 bajos; de 8 a 4. Teléfono A-92o9. 
i^„f«a T>ÍAn canina „ r̂ l .rw.c 1„ 1499 l¿ I 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOEA E N esquina, con buen contrato, cén t r i ca ; 
otra en la Víbora, otra en Quemados, 
en el Barrio de Colfin un buen café, un 
kiosco, una vidriera de tabacos, cigarros, 
todos con buen contrato, en Monte y 
Cárdenas . Informes: Domínguez , en el 
café. 
2410 29 e 
SE V E N D E , E N 88,000 UNA F A B R I C A de gofio, patentizada y muy acredita-
da, con molino t a m b i é n para harina y 
900 metros de terreno, a $7 vara, de todo 
ésto pueden quedar a deber una gran 
parte. In forman en Amargura y Haba-
na; de 8 a 10 y de 2 a 3, café. 
2639 1 f. 
minutos. Pida precios y planos en la 




A R A F A B R I C A R ; CERCA D E M O N T E 
y de Cuatro Caminos, 10X36. Dejo 
$8.000 al 6 y medio por 5 años, a de-
volver cuando quieran, $12.500. Escribir 
J. L . Valladares. Paula, 50, altos, y 
ü n a finca pequeña cerca de la Habana i con t e s t a r é por correo, 
y en carretera. 1851 28 e 
Una casa grande de una planta, m o - . CJOLAR ESPUENDIDO D E 20 POR 50, 
derna o antigua, de San Lázaro a Re í - i ^ se vende en la calle 21, entre D y E, 
na y de Belascoaín a Prado. 
PX 50.000, CASA, PORTAL,, SAEA, SA- , 
JÜ leía, 'res cuartos, cuarto de baño ¡ 
cielo raso, c.'tarón pegado al t ranvía de 
ilarianao. Figuras, 78, Teléfono A-6021;i 
fie 11 a 3. L.'enín 
$8.000, CASA, PORTAE, T E R R A Z A , 
J-J cielo raso sala, comedor, tres cuar-
•os, ciarto de baño, c i ta rón , dos cua-
i'ras del tranvía de Marianao. Figuras, 
18. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín 
CASA, PORTAL, SALA, R E -
cibidor, tres habitaciones, comedor al 
I lündo, cielo raso, cuarto baño, c i t a rón ; 
eíí'i* de esquina, la misma distr ibución, 
íW.000. Callo Lagueruela. Víbora. Llenín 
Un terreno en el Vedado, en calle de 
letra, entre 17 y 25 
Una finca para potrero, con aguada fér-
t i l , de 50 a 100 cabal ler ías , en la Pro-
vincia de Pinar del Rio. 
Í ó̂ $9.500 J I 
SOLAR CON DOS CUARTOS 
En $1.500 solar, 6 por 22-112 metros, tie-
ne dos caar*os, ladrillo, teja, mosaico, 
«moios, agua, calles, aceran, luz. Ren-
gajlo, cerca tranvía, reparto Buena Vis-
Fisuras. 78; de 1 la 3. Llenín. 
"ITENDO UNA ESQUINA, D E DOS p lan-
V tas, en San Miguel, a dos cuadras 
E de Galiano, 12 y medio por 25 metros, » $3.750 CADA UNA, DOS CASAS, I $55.000. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2. «, Jnun , 0 separadas, portal , sala, co-, 
oai-r nu cuartos. azotea, preparadas ! TT'SQUINA, VENDO UNA, PROXIMA AL. 
ri"i,roÍ -'. Pesado a la Calzada Cerro. I JLi nuevo mercado, 1.100 metros aproxi-
i'bUras, (8. De 11 a 3. Llenín. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
MUNDIAL TRADING CO. 
Commlsslon-Merchants. 
Departamento: Compra y Venta de F in -
cas. Manzana de Gómez, 220. Teléfono 
A-9120. Horas de oficina: de 11 a 12 y 
de 4 a 6. 
C 560 ind 11 e 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E : T R E S M I L QUINIENTOS cuarenta metros de terreno, en el 
lugar m á s céntrico del Vedado, 17 y E, 
esquina de fraile, rodeado de buenas 
residencias y a una altura espléndida, 
reúne condiciones excelentes por su s i -
tuación, para la fabricación de un gran 
Hotel , con todo confort, o uno o dos 
edificios de apartamentos. Se oyen pro-
posiciones por todo o parte para formar 
una Compañía , o fabricar por cuenta del 
dueño. Di r ig i r se a: Isidoro Benavides. 
Oficina Banco Nacional de Cuba, nú-
mero 311. 
3122 n e 
con reserva y legalidad. Se dan informes 
pratifi. 
TIENDA MIXTA 
Vendo un gran café, cantina, lunch y 
víveres finos, situado en una población 
inmediata a la Habana, cruce de mucho 
tráfico, casa nueva, de esquina, no pa-
ga alquiler y deja a favor $27 mensual, 
e s t á bien surtida y montada a moder-
na, tiene contrato largo. Precio $12.000; 
no queremos r^lucheros. Informes en 
Lampari l la , 94. Señor Fernández . 
CAFE Y FONDA 
Vendo uno, bien montado, en casa nue-
va, cerca del Muelle de Luz y t a m b i é n 
se ceden los altos, que tienen sobre 20 
habitaciones, propias para hospedaje, 
esto es un gran negocio para una per-
sona que lo conozca. Precio $7.000. Pa-
ra informes en Lampar i l la , 94. Señor 
Fernández. 
3129 2 t 
E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, buen punto, urge la venta, se 
vende una gran casa en los Cuatro Ca-
minos, con 1.517 metros cuadrados, pre-
cio $80.000. Otra en Galiano, de esquina, 
2 plantas, de 500 metros, precio $80.000 
y varias m á s , de varios precios. Infor-
mes : Fac tor ía , 1-D; de 12 a 2 y -de 5 
a 8. 
3056 11 f 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E A V E -nida de Acosta y Tercera, Víbora, 
sala, recibidor y comedor, 4 habitacio-
H V 9 A Una Cuadra de L í n e a y a j nes grandes, cocina, baño habi tación y 
" J "t n i r« 1 1 iui servicio, para criados, entrada indepen-
m e d í a cuadra de l a Calzada. M u y cerca diente, in forman en ios bajos. 
3073 31 e 
"DUESTOS D E F R U T A S , VENDO, "ÜÑ 
X lo que se pueda, para embarcarme, 
y un local propio para otra industria 
o negocio. Razón : Lampari l la , casi es-
quina Monserrate. 
3075 31 e 
acera para a la brisa, libre de graváme-
nes. Informa en Oficios, 36, entresuelos. 
Teléfono A-5018. 
2367 30 e. 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Con parques y t r anv ías , se venden 4.000 
metros de teireno o sea media manza-
na, con frente a las calles Luz Caba-
llero. Vista A1.egre y Juan Bruno Za-
yas. Informes en el reparto Santos Suá-
rez, calle d i Santa Emi l i a , 73, entre Paz 
v Górnez. Gervasio Alonso. 
2425 21 t 
Se venden 1,700 metros cuadrados en 
de la Avenida de los Presidentes. In-
forman en Mercaderes, 4, altos; de 2 
a 5 p. m. el señor Emilio Páez. 
2211 29' e. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar toda cía se establecimientos, 
hoteles, casas de huéspedes y de in-
quilinato, caféi' fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de la 3. 
2228 29 O. 
PUESTO D E F R U T A S , S E V E N D E uno, por enfermedad de sn dueño, tiene 
contrato y paga $15 de alquiler, con lo-
cal para vivir , está en esquina, casa 
moderna. Más informes: su dueño, F á -
bri ra y Arango. Luyanó. 
2571 30 e 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
O bacos y cigarros, en Manrique y Nep-
tuno. café E l Universo, i n f o r m a r á n . 
2550 30 e 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
£ 1 
C l i e n t e 
L s i 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y laa 
recetas de !os rculiffías se despachan cotí 
toda exactitud. 
. Mis clientes, que los cuento por m ' * 
i ares, es^ñn -ontentos y depositan en m í 
y en mis ópticos una gran confianza por-
que los cristales que les proporcionan son 
a e l a mejor :al!dad y consarvan sus ojo i . 
-Ui a r m a z ó n tiene yie ser correctamen-
te elegida nara que se adopte bien a la 
cara, pero 'a calidad se deja a l alcanc* 
y gusto del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A-2250 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dus puntos e»» la Habana, y sus Repar-
tes, en toda^ cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables. fíJe-̂  
r iédad y reserva en las operaciones)^ 
Empedrado, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. 
D E A N I M A L E S 
M . ROBAINA 
GRAN TERRENO EN CONCHA (lOMPRA Y VENTA DE TODA CLASE J de establecimientos, cafés, hoteles, 
grandes lotes de terreno. Bigp situados, i casas de huéspedes , farmacias, garajes, 
' 0 \ y uno de 1.400 ietc_ j £ Batiste. Neptuno, 227- y 229. 
mado, de una sola planta, 600 metros, | T>ARQUE A E M E N D A R E S , 
g*J3,2o0, CASA, SAEA DB 
»J primer cuarto 
T \ O S M I E METROS D E T E R R E N O E N 
6 p o r 4, i ± J ia Calzada de Jesús del Monte, p r ó -
Llenm 
EVdf',100' 1CASA MAMPOSTERIA Y T E -
finó, lV.COmedor. dos cuartos, p i -
^1 trnnvio pilt1?' servicios, una cuadra 
W n o a (fnoSiÚSMdel M,onte- Fií^a8, Ta ^ a-wm. Manuel Llenín. 
E ^ e n í o ' , E S ^ Í ^ A ~ C O N E S T A B L E C I -
¿oteí L ,lasa "nWa, de portal , to-
ŷ ora FÍ„^nUlll^80- « in t ra to 8 años, 
n a 3 af' t78- Teléfono A-6021; de 
2807 ' lanuel Llenín. 
_ 30 e 
> en0u¿V.VEXDE E N j . b . Z A Í K 
de POV n̂ Iariano y Vista Alegre, un 
í^'a Pern ^ metros. con una casa an-
S.Ue fenta i nS. i1110' buenas condicones, 
h 15 a 3 rn^ír^68,08',por contrato anual. 
Va T n™., de1 a ,calle- a «na cua-l5.Tf« v J : ? ^ del, Mazo, a dos del 
i/̂ 0 loodo l i , 1 ^ al Parq»e Mendoza. 
SfíSores. u lnformes: A-2a09. Sin co-
T T E N D O UNA ESQUINA E N MANRl-
» que, de Neptuno a San Lázaro, 400 
metros aproximado, const rucción anti 
gua, dos plantas, 
ruelos, 8; de 12 ¡ 
Copa. 
3106 
uno de 3.527, otro de 3.481. . 
metros, m á s o menos, para una indus-
t r i a ; es un buen negocio; venga pronto 
que se dan baratos. Dirección: EmPe 
drado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a . 
Alberto. 
TERRENO "DE ESQUINA 
VENDO UNA | en Tamarlnd0> Se vende un lote de 1.700 
de terreno; tiene buen frente y 
fondo para una industria o para 
fabricar varias casitas; vale un capital, 
se da barata. Aprovechen esta ganga; 
m á s informes en Empedrado, 43, altos; 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
3159 31 e 
11 f 
SE VENDE COMO GANGA 
Un solar en el Reparto Moré, en Cojf 
mar, tiene 3.0CO metros, es esquina ^ 
L U Y A N O , S O L A R Y E R M O 
es t á en lo mejor y 
$4 2c 
pagar toda la 
Se vende en la calle Rosa Enríquez, a 
tres cuadras de l a Calzada de Luyanó, 
 > ' un solar, mide 11.95 por 29.54, está a 
m á s alto del Re-| la , , bris^A agua, luz y acera, calle as-
parto, se da a . 5 metros, no hav eme faltada. Se da a cinco pesos vara que ya-
cantidad en el momento, le a ocho' es un -bueB. n ^ o c i o u M a s . W ooo Vegk s o m e : ! 3 ^ - 6 ^ ^ n d i e n d o " V l r e r t o d e l ' r ^ p T ^ Ó ^ formesT Empedrado. 43. altos. De 9 a 11 i>o4.wu. vefea. bome- ¡ a $5 00 vara y no est& n. con hepar^ , y de ! a 3. Alberto. , 
Ibien situado. Informes en Monte, 402 , 2^2 
GRAN CASA, 8X26, TRES PLANTAS, I .fn^ EsPafioI de Tejas, l a . de la . , linda s i tuación entre San! „ _ L _ 31 e 
^ ^ S S & f i T J - S A SELLING BARGAIN W ^ ^ E ^ S f ^ S ^ S S 
t a l ? s ^ l c l ° ^ TS; Teléfono A-Ü021; de 11 a 3. 
SE VENDE UN SOLAR, CON CUATEO-cientos diez y ocho metros cuadra-
A los tejeros y alfareros. Por tener 
que atender otro negocio de mucha 
importancia, vendo (a plazos cómo-
dos), arriendo o hago sociedad con 
persona entendida en un tejar de lo-
zas de azotea que está en marcha y da 
una utilidad de $1,000 al mes. Tiene 
carros, mulos y todo lo necesario. In-
forman: Campanario, 145 (bajos.) 
3030 i 30 e. 
DOY DINERO E N HIPOTECA, DES-de cien pesos en adelante, sobre 
fincas urbanas en la Habana y sus re-
partos; pront i tud y reserva. M. Batiste. 
Neptuno, 227 y 229. 
3157 31 e 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. 
3111 4 f 
TJRESTAMOS DESDE 100 HASTA $10,000 
X al 8 por ICO, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garant ía . Lonja del Comercio, 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestione?. Informes gratis. 
3043 25 ef. 
$2.500, SE DESEA IMPONER EN H i -poteca, en finca urbana, ' i n f o r m a n : 
Neptuno, 11, Colecturía Billetes, pregun-
tar por señor Juan García. 
2821 28 e 
'LA HONRADEZ' 
Gran oficina con licencia de compra y 
venta de casas, solares y establecimien-
tos, no a corredores. Honradez y reser-
va. Figuras, 78, cerca de Monte. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín . 
M a n u e l l l e n í n 
Soy el que máa bodegas tengo en venta, 
3.500, toda 
BODEGA EN CALZADA 
NU E V E M I L QUINIENTOS METROS te - • 3000 meters of land, $4.25 metros, i n the ' Las C-iñas y otra casa en rreno, ,en la Calzada de Luyanó. Gan- j Keparto Moré, at Coj ímar , situated in de azotea ' 
ga a .?4 contado. Vega. Someruelos, 8; i*1 hl11 very near to the open sea, i n the i 247'> Sí-
de 12 a 2. córner of the high and best block. Ow- í " 
-10 e ' ners are sell ing there in not so good O B V E N D E E L MEJOR SOLAR D E L A En $2.500, sola en esquina, alquiler ba-
O calle Salvador. A 50 metros del puen- ¡ rato y contrato. Calzada de Luyanó. F i -
te de Hierro, esquina San Anselmo. 41 j guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3 y 1>UENA OPORTUNIDAD POR a t t s W ' l P ^ t^001,Yar^ Not the who!e amount > tarso vpnrto , ^ ^ o f ? AUSEís- required Pul í Information, Monte Street * tarso, be vende un ^ a l e t moderno, 402. Banco Español . Branch Office 
en punto alto, Vbora. Vale SmOOO. Se 
da en $8.000. Trato directo: O'Beilly 9 
y medio. Departamento, 10; de 2 a 'ó. 
S^O 30 a 
J102 31 e 
Q E 
O p 
EN LA CALLE 19 
VENDE UN TERRENO, PROPIO 
ara industria, calle/ de Domínguez 
esquina a Clavel, p r ó x i m o a A y e s t e r á n , 
En Mercaderes, 
W j ^ t l s yn Gk vende "™ ^ s a de ! 8 ^ T ^ n ^^^abada de fabricar, cons-' 
pies de frente por 134 de fondo, con una • de ü a 9 de la noche. Llenín. 
superficie de 500 metros cuadrados, se da 
barato a $9 vara. I n fo rman : Florencia, 
3. Sabino Rodríguez. 
2cr,7 6 f 
30 « 
rf< ĉl,"so garajl. Pa™ mTs i n - ^ f 0 ? 1 0 ^ GANGA D I R E C T O . V E N -
• d*1 - Je^i:ara ma-s i n l y d o la mejor casa de la ciudad. U n i -
j , «"•'«•je. tajut m i s 
ael Monte. Habana, 82. 
. A U N A CUADRA DE 23 
&iÍ?X30 mnetrbrtonit° Ro1" de esquina. 
k i t l * y ? e ^ ^ «Ituado en calle 
m âdes en ^ a a metro, dando fa-
7 ü- ^1 ^ o n ^ e ^ H a ^ a , ^ inf0r-
co inqui l ino. $8.000 l año. Contrato lar
-o, sOí.uOO. Lago. Avenida Bolívar (an-
es Reina), 28, bajos. A-9115. 
2875 20 e. 
Calzada de Concha, esquina a Aran-
go, vendo un lote de tres solares jun-
tos; terreno cuadrado, dan a tres ca-
REPART0 AMPLIACION DE MEN-
DOZA (VIBORA) 
CAFE SIN CANTINA 
En $3.000 café sin cantina, esquina mo-
derna, alquiler barato y contrato, vende 
$40, cerca 1* E s t a c i ó n Terminal . F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
NO VENDA 
POR MENOS DE LO QUE VALE 
NO SOY CORREDOR Y DOY DINE-
RO CASI EL VALOR DE SU PRO^ 
PIEDAD EN TODAS CANTIDADES. 
LOS SEÑORES CORREDORES SE-
RAM TAMBIEN ATENDIDOS. J. M. 
VALDIVIA. APARTADO, 50. TELE-
FONO A-4358. 
2553 6 f 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebtH 
y otras ciases; cerdos de raza i 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en graa 
antidad, de tres a cinco años de 
edad: hueves maestro? de arade 
v carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033, 
4 POR 100 
Le in te rés anual sobre todos los depó-
sitos que se cagan en el Departamento 
dt Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes Se garantizan con todos ios bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadeio. De 8 a 11 a. m- 1 a 
5 p . m. 7 a 9 d e L i noche. Teléfono A-5417 
C 6926 in 16 s 
L BLÜM 
VIVES. 149. Tel A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistém y Jersey, da 
15 a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballea 
de Kentucky. de monta. 
Vendt más barató que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re-
mesas 
GANGA- Por $250.00 Cy. de regal ía y 
un "aproximado de $800.00 Cy. de desem-
bolso, en cada uno, traspasamos vanos 
magní f icos paños de terreno formando 
11í>«' HpnAn 7 7ftn ^ I k I * " * " " « " ^ esquina, estando éstos a media cuadra ^ «2.500 "contado.' Callé Corrales. EMguras, lies, tienen Z./üü metros, propios para del Parque Mendoza. Llame hoy mismo , ?8 Teiéfono A-C021; de 11 a ,3. Manuel naves u otras industrias. En la mis- r-or teléfono A-2416 y pregunte por Mo- ¡ ¿ i en in . 
rales o Badillo. 
BODEGA BARATÍSIMA 
Kn $4.250, sola en esquina, cantinera, 
casa moderna, no paga alquiler, con 
ma calzada esquina a Pérez una faja 2709 
¡'da a tres calles por un frente, tiene ««"^ 
^ ^ " a . con feo0 lote de terreno, 
^ « t ^ a r , n 20836 metros, propio pa-
nte- í l a l ^ más "abana, 82. informes: G. del 
i!?«ÍNa C A N A R I O 
^ Iasa de rulí Rafael se vende una 
^ro ?e Buí5pPSf^tro Pisos con 300 me-
^ re^ al6- Está rentando $400 
^ í ^ l 0 S1"8' R0 hay contra-
^1 ü o n f f - g ^ P a r a ^ á s informes: 
EN U CALLE 15 
VE N T A : E N r,A CALZADA D E J E sus del Monte, cerca de la de Cris-
í1",1^ a l indando con la casa de Sa- 10 metros por el otfO. 22-50 DOr los 
fe" í - ^ . l . D e p ^ i e n . . * . Ocupan-: ifc y 104.50. Total,7,65" 
ni 
^ c , . ^ a. la calzada y ; - , . * * * ~ 
con una superficie to ta l de m á s de dos I no. Luyano, 141; de 8 a 11 a. m. 
22 f 
R U S T I C A S 
Cf IA l^D * riT-" , 4 «r . el írente del gran pabellón recien- co5«aos, I V ¿ y total, 1,65( 
CUADRA DE LA CALLE G I T I T ¿ S ^ & J ? ^to directo. Informa: su due 
mil metros. Propio para una industria o 
para fabricar un gran edificio de de 2750 51 e. 
SEIS CABALLERIAS 
Vendemos una finca en la parte Sur de 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
bal le r ías . Butnos t í tulos y sin gravamen 
arriendos Buena ierra para cafia. 
l y / . ^ s del Pa 
Telefono F-1265 
I BODEGAS CANTINERAS 
i Tengo muchas en venta, de todos pre-
I cios y en distintos barrios, parte a l con-
tado y el resto a plazos cómodos. F i -
guras, 78; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
TENGO COMPRADORES 
Para bodegas de todos precios loa 
óueííos que deseen vender pueden avi-
ne; reserva y legalidad PJguraa, 
^erca á» Monte. Manuel Llenín 
30 e 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y des-
de él 6 por 100 anual, se facilita 
sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Dirigir-
se con títulos a la Oficina Real Es-
tate. Aguacate, núm. 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
2390 19 f. 
A T E N D O UNA JACA CRIOLLA, SIETE 
V cuartas, cuatro años, gran caminado-
ra y de mucha condición. E n quinien-
tos pesos. Julio Gil. Oquendo. 114. 
2802 4 f. 
LA CRIOLLA 
de MANUEL VAZQUEZ 
te 
S ^ A C e n gsai-a^ eervici¿ de crla-
• del Mom¿ V m á s infor-Aionte. Habana. 82. 
E N D E E N 900 PESOS, L A MITAD 
su precio, una cantna y lunch. 
Porque su dueño tiene que ausentarse. 
Informa: Celestino Llano, en Habana, 
29 e 
T 7 E D A D O : SE V E N D E UNA FINCA que 
• mide más de 3.500 metros cuadra-
dos, con frente a 3 calles, Línea, calle 
de numero y Calzada. Tiene casas, jar-
dín con preciosa arboleda, gran patio. 
Conviene para hotel, restaurant, garden, 
cl11}ei?l-a, garaje, como también para es-
plendida mansión particular. Informa su 
dueño: Apartado 46a 
T > E P A R T O COLUMBIA, VENDO 2000 va-
ras de terreno alto, cp.le Nüñez. en-
tre Miramar y Primelles. a una cuadra 
de la Calzada y dos del rarrito. precio 
G A N G A : E N $ 7 . 5 0 0 81» MKTKOS DE T K K R K 
con57 azote^^. en ellos ,le mam » ?n -salo ^ b,en construida v só 
mcn Huerg* 
^ e I tierra, con su casa de madera, en 
Ganga, se venden 8.500 varas a $5» el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
en la calle A, casi esquina a Zapata, frente al Naranjito. Informarse en 
la Qwinta Palatino, con su dueña. 
C-S37 8d 22 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
pasa doble vía a media cuadra. In-
forman en Carlos III, número 24. 
2330 • oS „ 
« t 
Informan: Lmpenrado, 43, altos; mendares. Informes: 
1 dV9aoa 11 y de 1 a 3. Alberto. , de 7 a 10 a. m. 
1 '•j93 1 í 1 2433 
Teléfono M-1841; 
29 a 
SOLO CON $500 
Puede usted obtener un gran negocio en 
BODEGA DE ESQUINA 
Se vende una buena bodega, bien sur-
tida, buen contrato, alquiler $25 y ven-
de de $83 a $100 diarios, garantizados. 
Más informes; Empedrado, 43, altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
2592 1 f 
VI D R I E R A D E OCASION, VENDO, E N $1.200 una buena de tabacos y ciga-rros, quincalla, en esquina céntrica; buen 
contrato; poco alquiler. Informan en la 
misma Reina y Belascoaín. 
2123 18 e 
WTEGOCIO VERDAD. SE V E N D E UNA 
bodega sola en esquina, con comodi-
una"oficíña" que deja de utilidad al año dad para familia. Tiene ocho años de 
do $4 500 a $5.000, con pocas horas de contrato legal y paga poco alquiler. Ven-
trabajo Informan en Cuba, 6l>, esquina de al contado y su precio es una ganga, 
a O'Rei l lv do 9 a 11 y de 2 a 4. J . , Para m á s informes su dueño en San 
Martínez. [Cristóbal y Recreo (Cerro), bodega. 
S037 1 t » 2817 1 f 
La me je* inversión: m 
solar en 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y¿ Céspedes. De-
parfamenta de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Telé is 
nos A-0546. M-2145. 
CRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
Belascoaín y Potito. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
toras del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio especial- de mensajeros en 
bicicleta p a n despachar las órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo s .cúrsales en Jesús del Monte, 
en el Cerro en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 109. y en tolos 
'os barrios de la Habana, avisando al 
•«"léfono A-4S10. que serán servidos in-
mediatamente. 
Los que tengan que comprar burrau 
paridas o alnuilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas horaa 
tn Belascoaín y Pocito, teléfono A-1810, 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sos que-
das al dueño avisando al teléfono A-4M0. 
C 10817 in 21 i 
T>ARA H I P O T E C A S , P A G A R E S , USU-
JL fructos, alquileres, desde tí por 100 
anual, 850 m ü pesos. Hay $500.000 pesos 
para casas, terrenos, fincas, solares en 
todas partes. Havana Business. Avenida 
Bolívar, antes Reina, 28, bajos. A-9115. 
1774 81 e 
Gallinas catalanas del Prat 
de pura raza. Huevos de esta excelente 
raza, para incubar, garantizando su 
fecundidad. Teléfono 1-1446. 
1623 29 e 
AV I S O : S f V E N D E UNA MULA DB 7 y medias cuartas, de 6 años, y 
tira en barras y en pareja, propia para 
tirar carbón o arena o muelle. Se da a 
prueba. Ayesterán, 12, frente al 11, to-
nelería, 
2552 28 e 
suscríbase al DIARIO D E L A ívlAi 
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C R I A D A S D E ^ A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C K l A D A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
una manejadora para una diana 
meses, aue sea «« «ftgr /on su obliga-
^ S ' ^ n ^ ' r S S S B . Buen sueUio. 
3116 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
Sueldo. ípi5; un matrimonio para el cam-
po, $60; un portero, un ayudante chau-
ffeur; dos dependientes, $35; un frega-
dor, $30; dos mozos almacén, un cama-
rero y diez peones, $3 diarios. Habana, 
126. oft 2893 ' 29 e. 
T Í v ^ o r i r i T A MANEJADORA, l» ARA C E *»01<1,l/-lA-r i a m^es ha de traer O una nina de 10 m ^ ^ i ó n ; suel. 
Santa Catalina. . 
•Mr>7 , 
^ E S E O UNA CRIADA, PARA TODO 
?ervUido de una casa ^ ^ r . 
que tenga buen carácter y referencias. 
30 pesos y unitorme. Trado, -ü, ei por 
t e r 3 ^ 0 _ _ _ 3 1 - ^ 
X INFANTA, 10, E N T R E V K L A Z -
auez y Zequeira, una cuadra de la 
• AÍ se solicita una criada 
i r ^ d i a n a e f e par2 la limpieza de 
u n ^ ^ l s a chica y ayudar a cuidar un 
l i ñ o de dos años'. Se prefiere que duer-
ma en la casa. „ 
3085 — -
Se^olicita una criada peninsular, que 
répa algo del servicio. Es para corta 
familia. Se desean buenas referencias 
de su conducta. Informes: Neptuno, 
número 22. 
C e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o , 
, O Que sepa servir a la mesa y tenga 
I buenas recomendaciones. Se da muy 
bi " sueldo. 17, esquina K , Vedado. 
2788 • 28 e 
S~ E^SOJLICITA U N B U E N C R I A D O D E mano, que traiga r^omendaciones, 
en Consulado, 130, altos. Telefono A-5614. 
2563 3 6 
C O C I N E R A S 
EN L A CALZADA D E SAN LAZARO, 14 segundo piso, letra F , se solicita 
una cocinera, solo para la cocina; suel-
do 25 pesos. Hay cocina de gas y no 
tiene quie hacer plaza. 
3114 3 1 e 
, N CONSULADO, 39, BAJOS, S E SO-
l i licita una cocinera. Se paga buen E 
precio. 
3055 81 e 
30 e. 
o V SOLICITA UNA JOVEN PARA L A 
b limpieza de. habitaciones ? ^ 
coser a máquina.. Sueldo. t * 1 * 
misma un buen criado de mano. Sueldo. 
$45. Calle 15, 310. Vedado. 
3014 
En Bernal, 9 (altos), se solicita una 
criada para limpiar un pisito de 7 
a 12 a. m. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-ra corta familia, que sepa algo \ de 
rocina v avudar en La limpieza. Santa 
Clara, 20, altos, al lado del tren de la-
vado. Sueldo $25. 
3100 81 e_^ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, blanca o de color, que sepa cocinar y sea 
limpia. Prado, 52, nltos. 
3156 2 f 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE tenga buenas referencias y duerma 
en la casa. Se pagan $35. Calle 2, entre 
15 y 17, Vedado. 
3015 80 e. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ¡ 
$100 al mes y m á s gana un buerr ^tau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratia. 
Mande tres pellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr AVbert C. Kelly. San Lá-
>. 240. Hanana. ' 
T I T U L O S D E C H A U F F E Ü R S 
T o d a p e r s o n a q u e q u i e r a o b t e n e r 
c o n p r o n t i t u d e l 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
d e b e s a b e r q u e n a d i e ge s t iona 
m á s p r o n t o y c o n m á s g a r a n t í a q u e 
M R . K E L L Y . 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f rente a l P a r q u e 
M a c e o . 
CH A U F F E U R : SE N E C E S I T A UNO con buenas referencias.de las casas que ha trabajado. Magnífico sueldo. Infor-
man: Monserraté, 137. Echemendía. 
1991 • 31 e 
IIWIIIMIIMI—IW I lili I '" 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
MIL C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 6 L I B R E 
D E P O S T E 
IHBB.f̂ iMiMJHMUMMmiIJWII 'MHMI.W-*|WWII'MHB*'*-̂ i!iUI».Wmi 
C \SA AMERICANA S O L I C I T A UN T E -nedor de libros que tenga mucha ex-
periencia. Dirigirse al Aparíado 1210, 
dando referencias y sueldo que se de-
see. „. 
2927 e 
O E - S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
O unas horas de trabajo, en Ranos y 
'-:.,^da(l0- 30 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O sular. que sea formal, para la l im-
. Vedado, 17, número 16, bajos. 
2899 . * 1 
/ ^ R I \ D A : SE N E C E S I T A UNA CRIADA, 
\ j peninsular, que sea joven, para los 
aúehaceres en casa de familia. Compos-
tela ' l l4-A, altos; de 12 en adelante. 
2911 1 1 I 
í f S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , QUE • 
, sea joven. Sueldo 20 pesos y ropa] 
impía. Carlos I I I , 8, altos, esquina San-
30 e 
EN L A C A L L E 17, NUMERO 13, A L -tos. Vedado, se solicita una cocinera 
para corta familia. 
2900 3 t 
S~ E SOLICITA UNA COCINERA, E N E L Vedado, calle 21, número 24, entre K 
y L ; sueldo 25 pesos y viajes. 
2977 / 30 « _ 
SE SOLICÍITA UNA COCINERA, EN" los altos de San Lázaro, 29, entre Cár-
cel e Industria, §25, si ayuda $30, si 
duerme en la colocación. 
_2935 30_e J 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza. Se da buen suel-
do. Keina, 131. 1er. piso a la derecha. 
3008 30 e 
s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en los altos de San Lázaro, 29, 
entre' Cárcel e Industria. Sueldo $25 y 
impía. 30 e 
(J i ; S O L I C I T A E N B L A N C O , N U M E -
lO ro 1, una criada de mano, que duer-
n a en la casa. Sueldo convencional. 
" 29á3 30 e 
Q E SOLICITA U N A C R I A D A , P E N I N -
suíar, l impia, formal y que sepa tra-
bajar. Callo H, número 118, esquina a 
13, Vedado, altos. 
30 e 
O í : s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a -
CJ no, de color, que sepa cumplir con su 
obligación y sea trabajador, que tenga 
referencias' d» la ú l t ima casa que ha 
estado. Sueldo $30 y ropa limpia. Ca-
lle 21, entre D y Paseo. 
•'fi-'i! 30 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. S U E L -do 30 pesos y Tiajes. Línea, 69, es-
quina Paseo. 
3006 30 e 
Se solicita criada peninsular, para co-
cinar y ayudar en los quehaceres, en 
casa de corta familia. Sueldo: 30 pe-
sos y ropa limpia. Se desean referen-
cias. Baños, 8-C, altos, entre Quinta y 
Calzada. 
2S82 29 e. 
SE D E S E A UN C O M P E T E N T E í E N E -dor de libros, que tenga algún co-
nocimiento de inglés. Informes: Banco 
Nacional, número 205. Enrique Beren-
guer. 
2841 28 e 
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
ño y letra al Apartado 686, dando re-
ferencias. 
0 554 30d-ll 
M A N T E C A D E R 0 S 
L A T E M P O R A D A S E A C E R C A 
Escriban por muestras y precios de ar-
tículos para su industria, provéase de 
cartuchos y cucharas para que no les 
raiten como otros años. Tenemos vaini-
i ,í''elatina. canela, cartuchos de to-
cios tamaños, heladoras de mano y mo-
tor y exprimidoras de frutas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
Fabricantes de cajas de cartón de todas 
Paula, 44. Teléfono A-7982. Habana. 
1 f 
$ 2 0 0 u s t e d g a n a r á m e n s u a l m e n t e 
Y más tamhién siendo enérgico. Nece-
sitamos agentes representantes activos 
en todo lugar del interior, para muchos 
productos, dándole estos precios de al-
gunos. Caja con 12 pomos mostaza, $4. 
Id. envases de 25 libras, $15. Para lun-
cheros, etc. Jabones: Castilla legít imo, 
grande. 50 en caja, $0.30; caja de 150, 
$17. Id. japonés: gruesa, 11 pesos. Gui-
mauve: $10.50 gruesa. Hoteles y para 
baños: cajas con 250 jabones, $9.75. Ca-
jas de 500, $18.50. Hipre: cajas de 250 
jabones, $8 cajas de, 1000, $30. Esencia 
"Kose." docena, $2.20. Utilidad ciento 
por ciento para compradores. Productos 
finos. Escriban pidiendo informes, mues-
tras, prospectos, etc. Unicamente con-
testamos cartas acompañadas de 20 cen-
tavos sellos para cubrir franqueo, etc. 
A. Zaldíyar. Zanja, frente al 21. 
2136 3 f 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E U 0 
MA N U E L Y A S E Y F O R T U N E Z , D E L Ferrol; sid sobrino Ricardo Cor-
dal. Monte, 69. 
3121 _ _ _ _ 3 ~ e — 
SE S O L I C I T A A L A CRIADA A N G E -l'a Mateu, isleña, para un asunto par-
ticular. General Lee, 8, Marianao. E n la 
misma se solicita una criada para co-
medor. Se le da 25 pesos, ropa limpia 
y viajes pagos. 
2782 28 e 
En Compostela, 88, segundo piso, se 
solicita cocinera, que ayude a los 
quehaceres de la casa. Se exigen refe-
rencias. Ha de dormir en la coloca-
ción. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
2855 3 f 
SE SOLICITA COCINERA, PARA COR-ta familia, tiene que hacer plaza. 
Sueldo $25 y viajes. Línea, 36, entre J 
e I . Vedado. 
2834 28 e 
DE S E A SABER E L P A R A D E R O D E María Jesusa Boo. que llegó de E s -
paña en el vapor California. L a solicita 
Manuel Rivas Pardo, en la calle 23, 395. 
entre 2 y 4. Teléfono F-1140. Vedado. 
2803 2S_ e _ 
HE R E D E R O S D E J O S E A L V A R E Z , Ma-nuel Diaz y Luis Goyanes, se so-
licitan para tratar con dichos herederos 
de herencias importantes. Manuel" Agua-
bella, Jesús del Monte, 333. Teléfono 
A-2480: 
2401-02 31 e 
BA L T A S A R RODRIGUEZ D E S E A SA-ber de Emilio Blanco y de Santia-
go Pardo, de la Coruña. Diríjase a: Ho-
tel y restaurant. L a Primera de la Ma-
china. Muralía, letra B, entre Oficios 
y San Pedro. Habana. 
2777 28 e 
t ! E 
pese 
3001 
S O L I C I T A UNA C R I A D A i )E M A -
>, que tenga referencias. Sueldo 30 s. Línea, 69, esquina Paseo. 
30 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E ME-diana edad, que duerma en la colo-
cación, que ayude en algunos pequeños 
quehaceres. Sueldo $25 y ropa limpia. Ca-
lle 13, número 30, entre 10 y 12. 
2795 1 f 
JOSE F U M A R E S V I L A S , L O S O L I C I -tan sus hermanos, por asuntos de 
famila. Muralla, 45. Habana. Manuel. Ca-
sa Je sús Cazón, Camagüey. Serafín. 
2805 1 f 
Un encargado para un garaje, prác-
tico y conocedor del negocio, se so-
licita con referencias en Subirana, 73, 
Grand Garaje. 
3036 30 e. 
DE I N T E N E S G E N E R A L . N E C E S I T O : ocho dependientes bodega, café, fon-
da y lechería. Cuatro criados y camare-
ros. Tres mozos fábrica; dos matrimo-
nios ; cuatro cocineros particulares y fon-
da ; dos fregadores; dos chauffeurs; es-
tibadores azúcar, peones y otros, para 
la ciudad y el campo. Monserraté, 137, 
Echemendía. 
1990 6 f. 
S 
E S O L I C I T A U N CRIADO D E POCAS 
pretensiones. G, 228, entre 23 y 25. 
3025 30 e. 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E E s -critorio que haya trabajado en tienda 
o almacén y tenga muy buenas refe-
rencias. Antigua casa de J . Val'lés. San 
Rafael e Industria. 
3040 30 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO P A R A D L A limpieza y encargos y un muchacho 
de m á s de 16 años. No presentarse sin 
buenas referencias. Antigua de J . Vallés. 
San Rafael e Industria. 
3041 30 e. 
S O L I C I T O S O C I O 
Para un negocio mercantil que hoy da 
una utilidad de $650 mensuales y cada 
día dará más, que es imposible atender-
lo. Informarán en Cuba, 66, esquina a 
O'Reilly. J . Martínez; de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
3037 1 f. 
V A R I O S 
5 0 L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
ra servir a un matrimonio sin ni-
demás quehaceres de casa y que! 
la en la misma. Sueldo 25 pesos, 
enga quien la garantice. Neptuno, | 
¡sífuiiia a Mazón. 
30 e i 
0 !. UTA UNA M A N E J A D O R A Y 
inera, en Estrada Palma, 89, 
30 e 
LA C A L L E 17, E N T R E G Y H , 
imero -02, se desea una criada pa-
lijnpieza de cuartos y que sepa 
y tenga recomendaciones. Se paga 
\ 30 e 
^ VISO: SE N E C E S I T A N DOS C R I A -
j _ i das con .S35, casa y comida cada una; 
otrá para la ciudad con $35 libres y un 
¡nonio peninsular; dos dependientes 
para tienda de ropa y ferretería para el 
campo y diez peones con $3 diarios y 
c.iín. Informa el señor A. Bezanilla. Ofi-
cios. 19, bajos, esquina a Sol. Tel . 9477. 
2879 31 e. 
SE S O L I C I T A UNA MNEJADOBA, QUE esté acostumbrada a manejar. Se de-
sea que tenga referencias. Calle 21, es-
quina a G, Vedado. Teléfono F-1313. Se 
le pagan los carros. 
2850 28 e_ 
S~ E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, qnO no tenga pretensiones, en G, núme-
ro 228, entre 23 y 25. 
2854 28 e 
SE N E C E S I T A U N A CRIADA PABA 
los quehaceres de un matrimonio. 
Sueldo treinta pesos. Aguacate 1 , al-
tos. 
2869 28 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, qu>e tenga referencias y no sea 
recién llegada. 25 pesos y ropa limpia. 
Tulipán, 20. Teléfono A-4319. 
2797 28 e 
SE S O L I C I T A CRIADA F I N A , PA-ra las habitaciones, que le gusten loa 
niños y tenga referencias. Buen sueldo. 
Tulipán, 20, Cerro. Teléfono A-4319. 
2798 28 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano. Ha de traer referencias. Ca-
lle 25 y M. 
2759 28 « 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E HABI-taciones, tiene que saber zurcir. Se 
exige uniformes y tiene que traer refe-
rencias. Morro, 3-A. Teléfono -4101. 
2779 28 e 
Se solicita una criada de mano, en 
Prado, 60, bajos. Sueldo 25 pesos. 
2760 1 f 
(¿E S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E MA-
no y una cocinera, peninsulares; 
se prefiere que la cocinera duerma tam-
bicn en la colocación. Sueldo $25 y ropa Vn-\R'a- Muralla, 56, altos. Teléfono 
A-íj328. 
-s-,r' 28 e 
O E SOLICITA UNA C R I A D A D E CUAR-
y ? una criada de comedor, pre-
ferible de color, que tengan recomeda-
ciones. En H, entre Calzada y Quinta. 
Señora Jiménez. e 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA ] 
IO hombres solos. Salud, 21. 
2802 , 2!L_e_ ' 
EN INFANTA, 115, ESQUINA A SAN I José, se solicita una persona, que 
sea apta para desempeñar la cocina, pa-1 
ra tres personas, y la limpieza de la l 
casa, que se compone de sala, saleta y 
tres habitaciones. Se da cuarto y ropa 
limpia. Tiéne que saber cocinar y va-
riar y hacer plaza. Si no es activa que 
no se presente. Sueldo $50. 
2S04 28 e 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, del país, que sepa hacer dulces, 
muy limpia y que no es té enferma, en 
Belascoaín, 28, altos de la peletería L a 
Americana. Buen sueldo. 
2808 28 e 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sepa cocinar. San Rafael, 11. 
2768 28 e 
s 
MENSAJERO 
En la botica de la esquina de Te-
jas, Calzada del Monte, 412, se so-
licita un muchacho mensajero. Suel-
do veinte pesos, casa y comida. 
3120 31 e 
C¡E S O L I C I T A UN PORTERO. SE E X I -
O gen referencias. Dirigirse al doctor 
A. G. Casariego. San Lázaro, 340, ba-
jos. Teléfono A-7840. 
3134 31 e 
SE S O L I C I T A N I N M E D I A T A M E N T E : Dos señoritas que hablen inglés , de 
buena presencia y con conocimiento de 
español, para operar una pizarra tele-
fónica. No necesitan experiencia ante-
rior. Las condiciones y el ambiente en 
que han 'de trabajar serán agradables y 
deseables en todo respecto. Diríjanse al 
señor Washington. Cuba Telephone Com-
pany. Aguila, 161-167. 
C 916 Sd-27 
AP R E N D I C E S : S E N E C E S I T A N D E F u -mistería, herrería y hojalatería, en 
Cuba. 104. 
2909 3 f 
O P O R T U N I D A D 
MECANOGRAFO, E N ESPAÑOL, QUE también pueda copiar en inglés, se , 
necesita. Manzana de Gómez, 219. 
3146 31 e 
S E S O L I C I T A 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-ca, que ayude a los quehaceres de una 
casa pequeña de un matrimonio sin ni-
ños, podiendo /dormir en la colocación 
si lo desea. Sdeldo treinta pesos en 
adel'ante, según comportamiento. Si no 
tiene bdenos informes, inútil presentar-
se. Malecón, 92, bajos, entre Perseveran-
cia y Lealtad. 
2807 29 e 
INDUSTRIA, 14, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, qué cumpla con 
su obligación y sea limpia. 
2587 30 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que sepa cumplir con 
su deber, se le da buen sueldo y habi-
tación; tiene que dormir en la casa. 
Obrapía, 99, imprenta. 
2559 28 e 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE sepa su , obligación, buen sueldo. Ca-
lle 15, número 264, casi esquina a Ba-
ños. 
2335 28 e 
SE SOLICITAN DOS COCINERAS, PA-ra la calle de San Lázaro, 68, entre 
San Mariano y Vista Alegre, Víbora. 
Sueldo $25 y viajes pagos. 
2341 28_e_ 
S O L I C I T A ~ I J N A COCINERA, que 
sepa su obligación. Buen sueldo. Ca-
lle M, 130, Vedado. Llame al Teléfo-
no F-4442, de 8 a. m- a 2 p. m. 
2972 30 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Sol, 21, que no duerma en la coloca-
ción; sueldo 25 pesos. 
2928 30 • 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, joven, que traiga recomendaciones y 
sea muy limpio. Sueldo $40. Calle D y 
19, Vedado. 
2902 31 e 
O E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA, 
» -a-íi Consulado, 130, altos. Teléfono 
30 e 
C R I A D O S m M A N O 
O K NECESITA E N 17, NUMERO 3, V E -
O dado, un criado, español. 
. 31 e 
COCINERO O COCINERA, QUE SEA bueno y sepa hacer dulces, se soli-
cita en Cerro, 566. Buen sueldo. 
, 2830 28 « 
C O C I N E R O 0 C O C I N E R A 
Que sepa su obligación, se solicita, pa-
ra casa particular. Buen sueldo. Pra-
do, 68, altos. 
2406 29 a 
un buen jardinero, para casa del señor 
Sardifia. Calzada y H, Vedado. 
3150 31 e 
Q E S O L I C I T A U N E M P L E A D O , que 
IO sepa bien el inglés y contabilidad, 
para correspondencia y ayudante de te-
neduría de l'ibros, quie tenga buenas re-
ferencias, en Agular, número 130; de 2 
a 3 p .m, 
3054 4 f 
Mecánicos: se solicitan dos expertos, 
en el ajuste de automóviles. Si no son 
buenos ajustadores que no se presen-
ten. Taller de maquinaría de Jesús 
Valle y Co. Sórnemelos, entre Mon-
te y Corrales. 
3063 31 e 
E x p r e s o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
A los abogados, procuradores, mandata-
rios y particulares de fuera de esta ca-
pital' les participo que gestiono en la 
Secretaría de Justicia la experiencia de 
certificados de antecedentes penales y 
de actos de últ ima voluntad; documen-
tos para opción de títulos de Notario, 
Procurador, Mandatario, Administrador 
o Albacea y legalización de documentos 
que deben ir al extranjero. Igualmente 
gestiono en los Juzgados Municipales de 
esta ciudad y sus alrededores, certifica-
dos de inscripción de nacimiento, m a - í 
trimonio, ciudadanía o defunción; fes de 
vida y soltería, expedientes de I notorie-
dad u otros asuntos que en ellos se tra-
mitan. Pueden enviarme documentos que 
deban presentarse en el Tribunal Su-
premo, en las Secretarías de Hacienda, 
Obras Públicas y Agricultura, Juzgados 
y Registros, y en las Oficinas Eclesiás-
ticas, que s i fuera necesario Abogado i 
lo pondré. Los documentos deben venir' 
certificados y así serán devueltos. Vea 
o escriba al doctor Tiburcio Aguirre, 
Mandatario Judicial.—Oficina : Tacón, 
6. Habana. Tengo prestada fianza de ¡ 
$5.000. Los que escriban solicitando da-
tos, haciendo preguntas sobre asuntos 
relacionados con esta oficina, deben 
acompañar a la carta veinticinco centa-
vos en sellos del Timbre Nacional. 
3113 1 f 
Necesito dos hombres para ocupar un 
puesto fácil. Ganarán $50 semanalmen-
te. Daremos este destino al que preste 
garantías de $150 efectivos. J . Zaldívar. 
Zanja frente al 21. 
2915 30 e 
PARA SOCIEDAD: N E C E S I T O UN JO-ven que disponga de dos m i l a dos 
mi l quinientos pesos, para trabajar per-
sonalmente en buen negocio en la Ha-
bana; o con esa misma cantidad entra-
ría como socio en un negocio ya en mar-
cha. Buenas referencias. Pueden verme 
en M-onte, 23, entrada por Cienfuegos; 
solicitar a Vázquez, de 6 a 8 a. m- y 
de 12 a 2. 
2931 30 e 
COMERCIO INDUSTRIA, C A B A L L E R O competente y de responsabilidad, so-
licita comisiones y representaciones pa-
ra la Habana y campo. También apor-
taría algún capital para negocio ya es-
tablecido. Diríjanse por escrito a "D," 
DIARIO D E L A MARINA. 
2934 30 e 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , pa-ra trabajar en la casa, a corta fami-
lia. Se dan cinco pesos semanales, los 
avíos y manutención. Calle C, número 
250, entre 25 y 27. 
2958 30 e 
AT E N C I O N : SOLICITO D I E Z D E P E N -dientes de fonda, 8 de café, dos de 
bodega, cuatro porteros, dos serenos; 12 
cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, 
20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-
das, 200 cocineras, 15 manejadoras, to-
dos ganan buenos sueldos. Informan: en 
Habana, 114. Teléfono A-3318. 
2966 30 e 
T R A B A J A D O R E S 
S e n e c e s i t a n 5 0 p e o n e s , 
2 0 a l b a ñ i l e s y 1 0 c a r p i n t e -
ros , p a g á n d o l e s b u e n j o r n a l . 
T i e n e n u n a g r a n c a s a 
n u e v a , c o n s t r u i d a e x p r e s a -
m e n t e p a r a l a v i v i e n d a de 
obreros . 
A n t i g u o T e j a r d e los C a -
ta lanes . R e p a r t o R o c a f o r t , 
1 - 2 4 0 9 . L u y a n ó . 
C 726 14d-18 
SE S O L I C I T A N APRENDIZAS, NISAS y señoritas mayores de 14 años, pa-
ra aprender un trabajo muy fácil de 
hacer. Imprenta L a Prueba. Obrapía, 99. 
_2560 ¡ 28 e 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCION > colocación a sus asociados, a loa ia„ 
migrantes y a la mujer gallegos, si» 
estipendió de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones. Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, ñe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt Ind. 22 o 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON ALGUN capital, para una panadería, montada 
a la moderna, con dos carros de repar-
to y sus mulos, ha de ser persona hon-
rada, el otro socio es maestro y hor-
nero. Informan: Teléfono M-1116. 
2758 2g é 
C O S T U R E R A S 
P A P v ^ C O j E R E N f E L T A L L E R Y 
F.N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s prec io s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o pava todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
("e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
ANTIGUO'-» T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H U 0 D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 
SOLICITAMOS E L E C T R I C I S T A S PARA un Central, cerca de la Habana. Buen 
salario. Informan: Prado, 33, altos. 
2771 28 ' e 
/ -APERARIAS, >lEl)ivs 
V a p r e n d í a s de mooLP^RAft.. 
tan en la "Maison Ve t11!-3. s " ^ * 
ím. Buenos sueldos v ?i\es" Vm6^ 
ano.- > "abajo V11^, 
2494 tod '̂. 
J j gas, ,,. se so;i(.¡t.maS »E Vtí>. 
uprenjhzas de vestidos ^erarij1*. 
A G E N C I A 
A AGENCIA L A U N t Í w * 
hno Menéndez, faeiHto' nE 
fonal con buenas' r e f e S . ^ o ^ 
ro y fuera de la llábana 'n8, P^a > 
léiov.o A-3318. Hnho J . . naA .Llam^Jeii. 
2879 llábana 
CA R P I N T E R A S : SE N E C E S I T A N VA-rios operarios, en Amargura, 43, ba-
jos. 
no 28 e 
EX C E L E N T E NEGOCIO: NECESITO socio con .f5.000. para explotar una 
patente con privilegio para 17 años. Ne-
gocio seguro y de gran utilidad, pues 
se trata de fabricar objetos de inelu-
dible consumo. P. Gic6. Refugio, 10, 
altos. 
2112 i 29 e 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Ganará usted trabajando en su casa dos 
días por semana. Escriba hoy mismo 
y mande 10 centavos para los gastos y 
recibirá detall'es y pormenores de un 
trabajo sumamente fácil y lucrativo. Jo-
sé M. Alonso. Independencia, 79. Matan-
zas. 
C 821 30ci-22 
" L A C A S A 
M O N S E R R A T E . 1 3 7 . T í 
GRAN AGENCIA DE COrnr, ^ 
Pida su empleado a esta cav. ACl0N-Es 
gratis a las m u j e r e S . S i ^ ^ 
V I L L A V E R D E Y C A 
O M y , 1 3 . T e l é f o n o A ^ í 
GRAN AGENCIA DE COLOCAOm! 
Si quiere usted tener un hn0„ NíS 
de casa particular, hotel fr̂ A C0(;inef. 
Meci^iento, o c a m a r e r o s , ^ , , • 9 . 
pendientes, mudantes, fre¿adorLaos' «e. 
tidores, apr ̂ dices. etc. u-ip o. ' r*íit"i 
o de esta 
obligación, llame al telé'fon 
rigua y aersditada casa que « í 
litarán con buenas r efe rendar <J-«ci. 
d:;n a todos los nueblos de t ^ 
rrahajadortís para el campo sla tÍ 
AGENCIA "ELCOMERcio^ 
Ofrece toda clase de personal m 
te para almacenes^ de todos inmpetew 
posadas, hoteles ,̂ 0'.1 





para esta capital que para el oaivL"1'̂ "» 
pietario: Román Heres. A c o s t é ^ 
co de Belén. Teléfono A-4í)fK) ' ^ ^ 
26 
SE SOLICITA SESORA O C A B A L L E R O , que dé lecciones verbales de castella-
no. Dígase honorarios por hora y telé-
fono, si tiene. Contestése por escrito a: 
Estudiante. DIA41IO D E L A MARINA. 
2031 31 e 
Para una fábrica de sillas y muebles 
se necesitan aparateros, lijadores, 
aprendices y peones. Buenos sueldos. 
Informan: Rodríguez y Rspoll. Ta-
lleres de Gancedo Toca. Concha, 3. 
2064 1 f. 
R E S T A U R A N T S 
i . 
UN A COCINA, HERMOSaTse ATm? la, con un comedor al lado v nf. 
en los bajos, con puerta a k -oí, 
Aguiar, 72. Casa de huéspedes 
2780 • ^ í 
inscríbase al DIARIO DE LA 
RINAy anunciése en el DIARIO fiE 
LA MARINA 
P A R A rain 
pera 
29' 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Ganará tisted trabajando en su casa dos 
días por semana. Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de correo 10 cen-
tavos para gastos y recibirá detalles y 
pormenores de un trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. José M. Alonso. Do-
míng-uez, 21. Cerro. Habana. 
3004 10 f 
C H A U F F E Ü R S 
O E S O L I C I T A I j N B U E N CRIADO, QUE 
O traiga referencias, en 23, esquina a 
ts, casa d_el señor Alvarez. 
3155 o <> 
EN C E R R O . 566, S E S O L I C I T A UV criado, para el servicio de comedor. 
Ha de tener referencias. 
3154 31 e 
O E S O L I C I T A UN C R I A D O ~ D E ~ l X -
O no. iiue tenga buenas referencias. 
Calle 13, esquina a I , Vedáflo. 3 f 
D E SOLICITA CN CKIAOO DE COMK-
kJ d"r y una manejadora, que sepan 
cnmpiir '-on su obligación. Informes: Ma-
leeón. 4J, altos. 
. ^«51 SO e 
C/K SOLICITA I N CRIADO. QUE NO 
tenga pretensiones de marqués, en 
la farmacia Suiza. Neptuno e Industria. 
2&)3 28 e 
Necesitamos un cocinero fonda inge-
nio, $70, provincia Matanzas; un se-
gundo cocinero fonda, $45; un fre-
gador idem $30; dos dependientes bo-
dega tienda mixta ingenio, $40; dos 
dependientes fonda $35, viajes pagos 
a todos; dos chauffeurs, casa parti-
cular. Habana, $70 y $80, casa y co-
mida, con referencias. Informan: Ví-
llaverde y Ca. O'Reilly, 13, Agencia 
seria. 
A G U I R R E Y H E R R E R A 
Agentes de encargos y comisionistas. Ta-
cón, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben 
órdenes para compra en esta capital y 
envío a cualquier punto de la Repú-
blica por correo, ferrocarril, buque o ex-
preso, de toda clase de objetos, desde 
el m á s pequeño al m á s voluminoso; 
desde un pomo de medicina o perfume 
hasta un arado moderno o una máquina 
azucarera. Encárguese el objeto que se 
desee. Brevedad en las diligencias. Ofi-
cina y despacho: Tacón, 6, bajos. 
3113 1 f 
T?AR]\IACIA NORBKRTO ALFONSO, 
-C Calzada Jesús del' Monte y Estrada 
ra ima, solicita un dependiente, bueno 
y con referencias. 
3083 31 e 
20 e. 
Chauffeur. Se solicita uno que tenga 
por lo menos un año de práctica. Suel-
do $65, casa, comida y uniformes. In-
forman: Línea, 54, entre D y E. 
3021 30 e. 
CH A I FFF. r i í P A R A C A M I O N , SE So-l ici ta on Obispo, 101, mueb le r í a . Se 
exigeit referencias. 
3033 00 e. 
O E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 
IO a 16 años, formal, para ayudar con 
la limpieza, que duerma en su casa. 
Reina, 63; de 9 de la mañana en ade-
lante. 
30,89 3i « 
C¡E SOLICITA VXA J'LAN CHADORA. 
O F i n de Siglo. 3188 31 e 
J T N J A R D I N E R O , P A R A UNA ( A S A 
KJ on el Vedado. Informan: calle de 
Hospital, 29, frente a Valle; de 11 a 1. 
3070 31 e SOLICITA l N SOCIO CON $600 PA-
O ra interesarlo en un neg-ocio de gran-
des resultados. Garantizamos su dinero 
Acosla, 63. 
2~J3 31 e. 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, pa-ra, cuidar y cultivar una finquita muy 
próxima a la Habana. Informan en 27 
número 76, entre L y M. 
¿ M * .30 e 
Necesitamos 50 hombres para corte de 
caña, para salir mañana, ganando $2 
las cien arrobas, pueden ganar de $5 
a $6 diarios, viajes y gastos pagos a 
todos. Informan: Villaverde y Ca. 0' 
Reill, 13, Agencia seria. 
2881 29 e. 
P A R A E L C A M P O 
Necesito lo siguiente: dos camareros, 
sueldo $25 a $30; un dependiente, $35 a 
$40; un cocinero, $50 a $60; un frega-
dor, $30: un matrimonio, $60, viajes pa-
gos a todos. Habana, 126. 
2858 28 e 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los últ imos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, demi-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
d» ú l t ima creación francesa. 
Veritable Ondulation "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mientos, "soirées et Bals Pondré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. Manicure. 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
Nuestra instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París , garantizan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Schám-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras eos hechos y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y otros. 
Nota: Al objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
arreglo al ú l t i m o figurín. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
EXTENSION 
L . & M . _ . 
M O D E L O '' K T J M P A C K T ' * 
Recomendamos muy eficazmente 
este modelo, por ser el M A S P E R -
P E C T O de los M A N I Q U I E S F I J O S 
C O N S A Y A . 
P R E C I O E S P E C I A L , $9.00. 
L o remitimos a cualquier pueblo 
de la República al resibo del im. 
porte y flete. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L T A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C I A . , S. E N C. 
E n ventas al por mayor, hace-
mos descuentos a ios comerciantes. 
P 0 L Y 0 S P A R A T E Ñ I R 
" F A M 0 S " 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in 27 • 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y e n su depósito. Pe-
Iijquería de Señoras, de Juan Martí-
rez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
SE N E C E S I T A UX HOMBRE O J O V E N para taller de reparar acumuladores, 
si sabe algo mecánica, mejor. Diaz. Zu-
lueta, 36 y medio. 
2S52 28 e 
A G E N T E S 
Solicito algunos agentes que ristan bien, 
buena comisión o sueldo. Lmz, 28, bajos. 
Ariergen. 
2885 28 e. 
SE SOLICITAN MODISTAS E N " E A E S -trell'a de la Moda." Neptuno, 66, es-
quina a San Nicolás. C-906 4,1 25 
"NACARINA" 
(Afua de belleza.) Quita y evita las 
e migas dando al cutis blancura d« 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Belascoaín, 36; altos. Habana. Telé-
fono M-lllZ-
1891 18 t 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
t o ^ T a e / so/̂  
Tinrura ^ 
W O I 
C O C I N A S D E G A S 
S e l i m p i a n . A v i s e a l 1 - 1 0 6 0 . 
Se so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 3139 Ind. 8 ab 
SK NK( F S I T A N VENDEDORES E A K A las provincias, aue ya tenRa marchan-
terta en el ramo de quincalla, para se-
ñoras. Dirigirse a: L. Souchay. Monte, 
OS. al fondo de la fotografía. 
2812 28 e 
C . L A V Í N 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
Modas y Sombreros, modelos de ú l t ima 
novedad; también se confeccionan en la 
casa con sumo gusto y prontiutd. 
1710 29 e. 
C o n este p o l v o p u e d e u s t e d te-
ñ i r en su c a s a c o m o si fuese u n 
e x p e r t o t in torero . 
T e n e m o s 1 8 co lores d i s t intos , 
y c o n el los p o d r á u s t e d d a r e l co -
lor d e s e a d o . 
G a r a n t i z a m o s e l colorr F I R M E 
c o n t r a so! y a g u a . 
P r e c i o ce1 p a q u e t e : 
1 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . ( S . e n C . ) 
G A L I A N 0 Y S A N M I G U E L 
P r e c i o s e spec ia l e s a los c o m e r c i a n -
tes , en v e n t a s a l p o r m a y o r . 
M A N I C Ü R E - P E Í N Á D O R A 
Tomasa Martínez, manicure y penadorn, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicios n 
domici l io . Avisos: Kefugio, n ú m e r o 5. 
baios. Teléfono M-2360. 
207 - 1 f. 
C 87 8d-24 
X>OKDAMOS A MANO Y MAQUINA, 
I > Soutacli« redondo, cadeneta, arabes-
cos, -enlaces, monogramas. Fes tón , 15 va-
ras; caladillo, ñ varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia '"Acmé," 
Neptuno, 65, Aguila-Galiano. 
1462 12 f 
P E L U Q U E R Í A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor f 
más completo que ninguna otra ca. 
^a. Ensaño a Manicure. 
i A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es ia primera en Cuhnj 
que implantó la moda del arreglo 
oejas; pur algo las cejas arreglabas 1 
cquí, por realas y pebres de pdlos 
que estén, se diferencian, por $u fas] 
¡initable perfección a las otras íjiwf] 
osten arregladas en otro sillo; se arre-s 
glan sia dolci, con crema que yo pie-: 
paro. Sólo se arreglan señoras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garantía ur. año. dura 2 y 3, pudft 
lavarse la c^heza todos los días. 
Estucar y f 'ntar la cara y brazos, $'. 
ron los productos de belleza misterio, 
con la misma perfección que ei mejor 
gabinete de belleza en París; el ga-
binete de b?'leza de esta casa es el 
| mejor de Cuba. En su tocador use loi 
productos mist^o; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , NiNOSí 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por '¿4 
iuqueros exnertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gî  
fatorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 \ 6 0 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura áe •* 
.nujer.. pues hace desaparecer las arr* 
gais, barros, espinillas, manchas y 
sas de la cara Esta casa tiene tituU 
facultativo y es la que mejor da .oí 
masajes y se garantizan-
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
Son el riento por ciento más Wj 
ratas y mejores modelos, por ser a 
mejores imitadas al natural; « 
forman tamhién las usadas, Pollier 
las a la muda; no compre en nmí"' 
na parte sin antes ver los mode'0', 
precios de esta casa. Mando pedí 
de todo al âmpo. Manden sello P»' 
a contesta^ icn. 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
GO C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U e la Mixtura de "Mistenj. ^ 
colores y codos garantizados. Hay ^ 
tuches de un peso y dos; tf^16^. 
"ilmos o la aplicamos en los cot 
didos gabinetes de esta casa" s;a 
bién la hay progresiva, q"6 ¡a 
$3.00; ésta se aplica al pci* C0D 
mano; ningfiaia mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I R 
N E P T U N O . ShTf&Ĵ ^ 
D o b l a d i l l o de o jo a 5 ctvos. ^ 
Se forran botones de todos t a m ^ ^r-
tos trabajos se ^acen en el ac je 
dan vestidos y se pliega acor E!0kn* 
bus del Monte, 301, entre banu 
v Santa Irene. 1 ^ 
84 
«L0CI0IÍ ROSA" d 
Hemoseador exquisito. W » # 
de î sar polvos, ¿ ^ ^ v * * , 
parable a ia tez. dejándola 
tina con el color natura V ' ^ 
de la juv^tud. De vfta .^síto*. 
ñas y boticas y en los ^ 
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S E O F R E C E N 
w a m m m m n m m a m a * C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
RIADAS DE MANO 
RlAU y MANEJADORAS 
f ^ M A Í f ^ r í e n t i n a . sin niños, de-
Tido <*e la d e s p o s a criada de ma-
^ colocarse, 1* ¿i esposo de cnado 
n ^ ^ u e ' n d e de^ Jardinero. I n -
r r ^ ^ ' c r i a d a áe mano o ma-
l ^ ^ ^ n t r m a n f c a u a d a de Jesús 
dora, """i /.orninterla. 
^ Í ^ - r - - ^ - - 5 Í 5 i 5 r s i ; i . A k , D E S E A 
T ^ J 0 ^ ^ de criada de mano o de 
l f i r m a n : HevUlagigedo^. e 
DOS J O V E N E S , S E D E S E A N COLOCAR de criadas y manejadoras, las dos en ima casti, son peninsulares y recién 
llegadas. Informes en el Hotel Cama-
güey. Paula, 83. 
2849 28 e 
SÉ D E S E A COEOCAB UNA J O V E N , pe-ninsular, recién llegada, en una ca-
sa de buena familia. Inquisidor, 19. Ha-
bana. 
^JSOl 28_e_ 
E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
joven, española, para criada de ma-
no, 25 pesos y ropa limpia. Habana, 47, 
bajos. 
2769 . 28 e 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N , ES- j pañol, de criado do comedor, sabe 
cumplir con su obligación, tiene buenas 
referencias de casa particular y gana §45 
y ropa limpia. Informan en Campana-
rio, 80. Teléfono A-&458. 
3064 31 e 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO D E I mano, con siete años trabajando en. 
casas distinguidas familias, tiene refe-1 
rendas, muy fino en el servicio y cum- 1 
plidor. Dirección: cusa Mendy. Teléfo 
no A-2S34. 
2943 30 e 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Infor-
man: Kevillagigedo, 25. 
2818 28 e 
í £ £ - S S S Í — S S e n d a r e s , c a l l e ^ j . a k T O v la., desea colo-
P^Fuentes, entre ^ ¿ me&.ana edadj 
irse V1^. d f mano, que sea para cor-
f?aSuí%en?iendc ^ de c o r L 
' j Z ^ r r r - W L O V A K VN M A T R I M O -
"faVEf*1'* üeninsular, para el oam-
O nio- i ^ T ' Aiucfad, ella sabe cocinar, 
po o para 116-A. 
informan • *" 
31W 
31 o 
¿ i ^ T T ' c o L a C A R UNA MUCHA. 
nt D í , i «nís para criada de mano 
S ^ ddeÍ Siorilidad y finos modales 
fcSS. 31: H a b i t a c i ó n ^ ^ ^ 
r r r ^ I ^ C A R DOS MUCHA-
CK "^^ninsulares, de mediana edad, 
D c!?ase'nis referencias de las casas que 
^ bue"fffo Prefieren manejadoras o 
m manos y no se admiten tar-
^daSv t a n i S entienden algo de co-
^ ; i n f o ™ ^ , e n J a calle de Puerta 
30 e. 
SEÑORA, MEDIANA E D A D , S O L I C I T A una casa, de criada de mano, para 
corta familia o señora sola o maneja-
dora. Razón: Hotel L a Perla del Muelle. 
San Pedro, 6. 
2812 28 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada o manejadora. Informan en 
Figuras, 44, altos. 
2833 28 e 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -nio, peninsular, él para sirviente de 
comedor y ella para cuartos, con las 
mejores referencias de las casas donde 
trabajaron. Darán razón: Consulado, ío-A. 
Teléfono A-6632. 
3005 30 e 
UN A P E N I N S U L A R , DESEA COLOCAR-se de criada de mano, con corta fa-
milia o para matrimonio solo. Infor-
man : Dragones, 1, fonda. 
2823 28 e 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, en un hotel; él de camarero y 
ella, lavandera y planchadora, prefijen 
aquí en la Capital. Para inforiAes cSri-
girse a L a Paloma, Santa Clara, 16. 
2836 28 e 
COCINERO R E P O S T E R O , 8E O F R E C E para casa particular, excelente sazón 
y variación de dulces fríos y de horno. 
Para informes: de 10 a. m. Teléfono 
A-7048. Aguila, 114, almacén. 
2987 30 e 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN COCI-nero; sabe bien el oficio. Intorman 
en la vidriera de tabacos de Acosta y 
Egido, bodega. 




E DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E -
* J ra, con buena y abundante leche po-
co tiempo de parida y si puede ver su 
niño. Informse: San Lázaro. 27 
3004 * 31 e 
mmmmm 
JOVEN, E S P A Ñ O L A , DESEA COLOCA-ción de criada de mano o manejado-
ra, prefiere en la Habana; también se 
coloca para ir a España. Informes: 
Morro, 2. 
2838 28 e 
COCINERA Y R E P O S T E R A , PARA co-cina francesa, española y criolla, se 
ofrece para un matrimonio solo o casa 
de corta familia. Para informes al Ho-
tel Tres Coronas. Egido, 18. 
3109 31 e 
^f. informan 
S a l a . 30, antiguo 
J ^ T t í T h a c h á . e s p a í í o l a , d e s e a 
^ í S s e de criada de mano; tiene 
^ coi0 referencias. Informan en Belas-
buenas reí Concordia, 
coam. 30 e. 
¿ •rZ^rZ c o l o c a r u n a m u c h a c h a 
»E " ArtTina edad, para criada de ma-
^ de ^ cumplir con su obligación. I n -
& í Habana, 200, puesto de frutáis 
T ^ F É Ñ T ^ ^ A r T ^ ^ ^ Ü É ^ A S R E -
T i ¿rendas, se ofrece para criada de 
^ 1 o manejadora. Sabe cumplir con 
llial̂ her informan: calle 10, esquina a 
g S a d a de Columbia, Reparto A l -
s 
30 e 'endares MT4 
ÍVbÍbÁ c o l o c a r s e u n a p e n i n s u -
I ) iir" casi recién llegada, para criada 
manejadora, en casa formal; no va 
ni camPO m í ó m i a n : Monserrate, 95, al-
io.,; todo el día. 
VA JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A co-
"locarse de criada de mano o de 
coartes. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor, 14-A. 
r 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de criada de cuartos o manejado-
ra. Lleva tiempo en el país. Informan: 
Morro, 5. 
3149 31 
E S E A COLOCARSE %UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de cuartos o de 
comedor.. Informan en calle Primeries, 
entre O'Farril l y Díaz, reparto Colum-
bia. 
3018 30 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora ; tiene quien la recomiende. E n 
Neptuno, 233, por Soledad, en la zapate-
ría, informan. 
3020 3 0 e._ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, de criada de cuartos, 
sin pretensiones. Call'e 13, entre C y D, 
quinta de Pozos Dulces. 
2904 30 e 1 
UNA SEífORA, E X T R A N J E R A , D E S E A colocarse de cocinera; no tiene in-
conveniente en ir al' campo. Sabe cum-
plir con su obligación. Sueldo $35. I n -
forman en San Miguel, 5. Tintorería. 
3052 31 e 
SO L I C I T A COLOCACION D E COCINE-ra o manejadora. Joven de color, que 
solo habla inglés. Damas, 67, preguntar 
por Hilda. 
3091 31 © 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA colocarse de criandera, a leche en-
tera, puede verse su niña. Tiene muy 
buenas referencias y posee certificado 
de Sanidad, no cuenta más que tres 
meses de parida. Informes en Campa-
nario, 38. altos. «-"mua 
2796 ! t 
SE DESEA COLOCAR U N MUCHACHO de veinte años, con título de chau-
ffeur, con señor solo o casa de corta 
familia; sabe manejar; está bien pác-
tico en el tráfico; no tiene pretensio-
nes. Tel. A-298S; llamen de 9 a 11 por 
Roy. 
s038 so e, 
SE D E S E A COLOCAR UNA SOBSORA, peninsular, para cocinera o limpiar 
para corta familia^ Informan en Fac-
toría, 70; cuarto, 13. 
3099 31 e 1 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA, 
española; cocina a la criolla y a la 
española, entiende de repostería y es 
práctica en el oficio. Dirección: Obis-
po, 3, altos. 
3147 31 e 
SE O F R E C E JOVEN, E S P A S O L , PARA ayudante de chauffeur, para casa par-
ticular o comercio. Sabe todo manojo de 
máquinas americanas y europeas. Para 
informes: Alcantarilla, 18 (carpintería.) 
: 3 f. 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, a media leche, tiene certificado 
de Sanidad, se puede ver el aiño L a -
gueruel'a y Libertad, Víbora. 
2996 e 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, CON mucha abundancia de leche, joven 
Informes en la calle H , 45. Vedado 
2755 28 a 
UN A J O V E N , D E 23 ASOS D E EDAD, desea colocarse de criandera, da abun-
dante leche. Se puede ver el chiquito. 
Vive en Luyanó, 19, esquina a Batista. I 
2993 80 e ! 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 1 criandera, peninsular, con abundante 
leche, no tiene inconveniente en ir al i 
campo y tiene quien la recomiende. Mon-1 
te, ;!26, altos, izquierda. 
276 29 e 
CHAÜFFEURS 
SE O F R E C E J O V E N , D E CONOCXMIEN-tos de contabilidad a la empresa 
tranviaria como de cobrador o cargo aná-
logo. Dirigirse: calle Inquisidor. L a Ma-
rina. 
2886 29 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN D E color, con familia americana o para 
limpiar oficina. Informan en Santa Ca-
talina número 6, Cerro. 
22887 29 e. 
VARIOS 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de ayudante de chauffeur, en ca-
sa particular, sabe muy bien su obli-
gación. Para informes: 13 y 4. Telé-
fono F-1765. Vedado. 
3135 31 e 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse de cnauffeur, en casa parti-
cular, maneja muy bien y no tiene pre-
tensiones. Para informes: café E l Can-
tábrico. Bernaza, 44, preguntar al can-
tinero. 
2950 30 e 
MATRIMONIO, HONRADO Y T R A B A -jador, con buenas referencias, se 
ofrece para el cuidado de casa u otros 
quehaceres. Para informes: Acosta, 60, 
bodega. 
3051 31 e 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R : P A R A este trabajo se ofrece un joven, con 
buenas referencias de conducta y tra-
bajador. Trabaja lo mismo en máqui-
na particular que en camión. Informan: 
Teléfono M-1S72. 
1990 31 e 
TENEDORES DE U B R 0 S 
FA R M A C I A , PRACTICO, CON A M P L I O S conocimientos, desea colocarse en 
pueblo de campo, tiene buenas referen-
cias. Dirigirse al Apartado 1064. 
3059 31 e 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E lavandera, en su casa. Calle 11, es-
quina a C . 
3017 30 e. 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonio», 
insoripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 p. m-
Toléfono A-8586. 
1808 14 f. 
CU A C F E E U R , MECANICO, E S P A S O L , desea colocarse en casa particular; 
tiene referencias de casas particulares. 
Informes: Hotel Camagüey. Teléfono 
A-3506. 
3011 30 © 
CH A U F F E U R CON E X C E L E N T E S R E -ferenclas de las casas que ha tra-
bajado, se pasa cualquier .clase de m á -
quina. Informan: Tel. M-1872. 
2870 28 e. 
HACENDADOS Y COLONOS 
Un joven, experto en el cultivo de la 
caña, con 12 años de experiencia en 
diferentes clases de terrenos, desea co-
locarse en una finca o colonia, como en-
cargado o administrador. Tengo buenas 
referencias. S. P. Vázqu-ez. Hotel Las 
Brisas. Monte, 23. Habana. 
2936-37 30 e 
UN C H A U F F E U R , D E 8 ASOS D E co-nocimiento, se ofrece para trabajar 
camiones, para ©1 campo. Para informes: 
Juan Cabrera. Gloria, 28. 
2791 28 e 
SE O F R E C E UNA SESóRA, J O V E N Y decente, para encargada de casa. Com-
postela, - 18, preguntar por Josefina. 
2923 3 © 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N , D E -pendiente de bodega, que sea cerca 
de la call'e Trocadero. Informes: Tro-
cadero, 61. Teléfono M-2 
2785 28 © 
SE OFRECE P A R A T E N E D O R D E L i -bros o corresponsal, en español, ca-
jero u otra ocupación. Puedo desempe-
ñar el puesto de Jefe de Oficina. Iría 
al interior. Teléfono A-7898. Bravo. 
2941 so e 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
UN MATRIMONIO, JOVEN, P E N I N S U -lar, sin hijos, y con diez años de 
permanencia en el país, desean encon-
trar una casa para encargados, del co-
mercio o particular; él no ofrece su 
empleo sino de las 5 de la tarde a 6 
de la mañana. Su profesión, pailero y 
entiende algo de instalación sanitaria. 
Informan: en la calle de Suárez, 122, 
entre Puerta Cerrada y Diaria. 
2984 30 e 
C 750 alt ind 10 © 
JOVEN L A T I N O - A M E R I C A N O , CON co-nocimientos de inglés, solicita una 
plaza de cobrador y ayudante de ofici-
na. Da garantía e informes. Dirigirse al 
Apartado, 1371. 
2967 30 © 
TE N E D O R D E L I B R O S : CON MUCHA práctica y disponiendo de 7 a 11 do 
la mañana, se ofrece para llevar la 
contabilidad en fábricas o casas de co-
mercio, lo mismo me encargo de hacer 
balancas generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dama. Hotel Závala. Consulado, 132, de 
11-1|2 a 1. 
28 3 3 f. 
UN MATRIMONIO, SIN NLSOCS, D E -sea encargarse de una casa, él es 
carpintero. Informan en Aguila y Ma-
loja, bodega. 
2914 30 © 
MATRIMONIO, E S P A S O L , S E O F R E C E ' para dentro y fuera de la Capital. 
Vedado, Línea, 119. 
2925 30 © 
30 e 
CY DKSEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
h ninsular, de manejadora de un ni-
iio o criada de mano, en casa de mo-
ralidad y corta familia. Informan: E s -
peranza Ul . No se admiten tarjetas. 
2070 } 30 e 
DES KAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, de criadas de mano; una sabe un poco de cocina; no duerme en 
la colocación. Animas, 194. 
21)74 30 © 
QK DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E 
u criada de mano. Recién llegada. I n -
forman en Manrique, 35, altos. 
29G9 30 e 
SE DESEAN COI,OCAR DOS vQRIADAS de mano, tienen referencias. Infor-
man en Calzada, 34, esquina a F , Vedado. 
2711 27 e 
TOVÉX, ESPADOLA, D E S E A COLO-
(J carne de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Antón Kecio, 75, entre 
Vives y Puerta Cerrada. 
2944 30 e 
JO V E N , P E N I N S U L A R , AOOSTUMBRA-da en el país, desea colocarse para 
limpieza de habitaciones, entiende de 
costura. , O'Reilly, 13. 
2910 , 30 e 
DSEEA COLOCARSE UNA JOAEN, pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: San Rafael, 139 y 
medio. 
_ '•l".'lr1 30 © 
bl|í ÚESUA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha. española, para criada de mano 
y puede verse en San José, 100. 
J010 30 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola, de criadas de mano o para 
el servicio de un matrimonio. No se 
coloca por poco sueldo. Calle Carmen, 
*, térro. 
2012 30 e 
TjXA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
y colocarse de criada de mano; no le 
importa salir al campo; sabe cumplir con 
SUocrll°aci'3n- Informan: Inquisidor, 27. 
29 e. 
DE8EA COLOCAR UNA J O V E N Es"-
*J pafiola, para criada de mano, ma-
tn l0,™ o'Para todo; sabe cumplir con 
su obligación. Inquisidor, 17. 
29 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, recién llegada, está acos-
tumbrada a servir para la limpieza de 
una casa, sabe cocinar también a la es-
pañola. Informan: Tenerife, letra B, es-
quina a Belascoaín. 
2932 30 e 
UN A P E N I N S U L A R , DESEA COLOCAR-se, de criada de cuartos o bien pa-
ra ir con familia al extranjero. P, nú-
mero 17, entre 11 y 13, al fondo. 
-959 30 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para cocina o el ser-
vicio de nn matrimonio, no se coloca 
menos de 30 pesos. Informes: entre Law- j 
ton y San Anastasio, calle Santa Cata-
lina, al lado de la carnicería. 
3136 31 e ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para un matrimonio, sin 
niños, para cocinar y hacer la limpieza 
s í la casa es chica. Sabe las costumbres 
del país. Informan: Neptuno 221. Sas-
trería. 
3044 3 e. 
E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA, peninsular, en casa de moralidad; 
tiene referencias. Sitios 9, no se admiten 
tarjetas. 
3023 30 e. 
COCINERA, BUENA, PENINSULAR, de-sea una casa de moralidad, comer-
cio o particular, sabe trabajar bien, so-
lamente para la población, buenas refe-
rencias, lo mismo que sean hombres so-
los. Aguila, 114-A, altos; habitación, 66. 
2961 30 e 
ACCOMPLISHED, N I C E L A D Y W I L L teach englls. Correspondencia. Single 
. lessons, afternoon hours. For terms wri-
I te, in english ouly. Señora Helena. Pra-
do, 7L 
3130 31 © 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación perfectamente. Dirigir-
se a Miss Surner, desde las cinco en 
adelante. San Rafael, 78, antiguo, bajos, 
entre Campanario y Lealtad. 
3088 6 £ 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A-9892. 
1019 31 « 
MATEMATICAS 
Clases especiales de Matemáticas con-
testando al nuevo programa oficial de 
Segunda Enseñanza. De 3 a 6 p. m. Sol 
60 (altos.) F . Ezcurra. 
2056-57 16 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra limpiar habitaciones; no le importa 
cuidar un niño por la tarde tiene re-
ferencias; prefiere el Vedado. Para in-
formes: Calle 8, número 37, entre 13 y 
Quince. 
2896 29 ©. 
T A OS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
JLs desean colocarse una para limpieza 
de habitaciones y coser y la otra para 
comedor o manejadora. Lleva tiempo en 
el país. Informan en Galiano, 5, altos; 
cuarto 19. 
2895 80 e 
Tj>A JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA 
m "locarse de manejadora o criada de 
f C Ta? corta familia, no admite far-
os TiÍnfürman en Compostela. 21, al-t m- '1Ii£t ^ o; 
28?' ne recomendaciones. 
29 e. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N , P E -ninsular, para habitaciones y repa-
sar ropa o do manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas de donde ha 
servido. Informan en la calzada de Vi -
! ves 170, y en la misma una criada de 
I mano, con buenas referencias, 
i 28S5 29e . 
UNA S E Ñ O R I T A , DESEA E N C O N T R A R una casa que le den habitación y co-
mida, en cambio de limpiar una ha-
• bitación o dos. También borda y zurce 
ropa, ha de quedar libre a la una de 
la tarde. No siendo así, no le conviene. 
¡ Habana, 65, altos. 
: 2696 2 f 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E n T © ^ pafiola, de mucha educación, para 
criada de cuartos o para manejar un 
niño chiquito. Informes: calle 11, núme-
ro 5, Víbora, entre San Francisco y Con-
cepción. 
2329 28 e 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO . D E mano; tiene referencias de las casas 
de donde ha trabajado. Informan en el 
teléfono 1-1546, bodega. 
3048 30 ©. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, peninsular, de cocinera, para corta 
familia, duerme en su casa. Informa en 
Peñapobre, 14, entre Aguiar y Habana. 
_ 2964 1 t 
SE D E S E A COLOCAR E N CASA D E morallClad, una señora, para cocinar 
o cuartos o manejadora, prefii-iendo un 
matrimonio solo, aunque sea para todo; 
tiene buenas referencias. Prado, 105. 
2989 • 30 e__ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O para cocinar; sabe a la criolla y es-
pañola. No duerme en el acomodo. In-t 
forman: Mercaderes, 8 y medio, altos de 
la ferretería. 
2994 30 © 
PROFESORA D E CORTE Y COSTURA, sis'tema Martí y bordados a máqui-
na, desea dar clases a domicilio. In-
forman: Oficios, 78, altos. 
2C08 0 1 f 
CLASES D E SOLFEO Y P I A N O , M E -todo fácil y práctico, los alumnos que 
no tengan piano estudiarán sus leccio-
nes en la Academia. Aguiar, 72, altos. 
Teléfono A-5864. 
2780 28 © 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
X J cocinera o criada de mano. Infor-
man en Sol, 28, altos. 
2877 29 e. 
DE S E A N COLOCARSE DOS SEÑORAS, de color, de cocinera, . ganando 30 
pesos 6 $25, no se hace plaza ni dulces, 
por menos no se coloca, una tiene un 
niño, no es majadero. Informes en Ba-
ños, 2, altos, esquina Primera, Vedado. 
2787 28 e^ 
NA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarle en casa particular o co-
mercio, que sea de moralidad, dê  co-
cinera. Tiene buenas referencias de las 
casas donde estuvo trabajando. Informan 
en Tenerife, 74 y medio. Habana. 
9770 28 © 
SEÑORA, F O R M A L , D E EDAD, « E ofre-ce para cocina sencilla y algunos 
quehaceres. Corta familia. Zulueta, 36-P, 
bajos. 
2815 28 © 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -lar, en casa de comercio o particu-
lar, tiene buenas referencias y no duer-
me'en el acomodo. Gana buen sueldo y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Cárdenas, 2-A, altos. 
2847 28 © 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol', pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a " Consu-
lado, 1?0. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado, 130. 
Gran colegio "SANTO TOMAS" 
25 años de fundado. E l mejor pa-
ra internos y medio internos. Pi-
da el Reglamento y almanaque 
del Colegio. Reina, 78. Teléfono 
A-6568. Telégrafo: Eramos. 
2543 1 f 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Glrat y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-' 
ñas para el profesorado con opción al 
t ítulo de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domicilio. Teléfono M-1143. 
Virtudes. 43, altos. 
701 5 f. 
Academia Parisién "MARTI" 
L a m á s antigua academia modelo, única 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, florea y frutas arti-
ficiales. Se admiten Internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de clase diarla, $5; 
y 3 alternas. Se da título de la Cen-
tral "Martí," Habana, 65, entre O'Rel-
lly y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
519 4 f 
Acadeima de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO IfOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día «n esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
37605 22 e 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de OUculos» y Teneduría d« L l -
bros, por procedimientos modernísimos, 
hay ciabís íupeciales para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
.-uotas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
1099 31 e 
ACADEMIA "PERSHING" 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Diaz. Belascoaín, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al titulo; procedimien-
to ©1 m á s práctico y rápido conocido. E l 
•'Acmé" es la invención m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con loa sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo: ©n la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Se vende los útiles. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, qu© en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completr.; formas de 
alambre, de paja, de espartri s. horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO, 98. 2o. 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da 
clases a do.ni'11^ Angeles, 82. Habana 
Los «•ncargoo en la guitarrería de Stlva-
áor Iglesias Compostela. 48. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , QUE T I E N E las mañanas desocupadas, quiere dar 
clases en inglés e instrucción en gene-
ral. Inmejorables referencias. Informan: 
Miss C. Calle A. 146. Teléfono F-2193. 
1988 1 £ 
COLEGIO SAN E L O Y 
Fundado en 1907, con gran edificio, com-
petente profesorado y superior trato. 
Admite alumnos pupilos y externos. Lee, 
31, Quemados de Marianao. Tel. 1-7420. 
1823 «0 ©. 
Arte cinematográfico, primero en la 
Isla. Estudio del gesto y expresión fa-
cial. Método rápido y único paira for-
mar verdaderas artistas de la pantalla. 
Escenario, canto y declamación. Alber-
to Soler. Obrapía, 122, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-0319. 
2202 4 e 
UNA SEÑORITA DA CLASES D E I N -glés. Diploma. Neptuno, 100, el cole-
gio. Teléfono M-1197. 
2775 3 f 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTURA "Parisién-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Mffládez, Profesora 
con título de la Academia Central da 
Barcelona. Apodaca número 32, altos. 
35357 31 e. 
"ACADEMIA VESPÜCI0" 
Enseñanza d-j inglés, taquigrafía y di 
bujo mecánico a $3 cada una y de me-
ennografia, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91, bajos. 
756 6 f 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas ,de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida, i n -
formes: Cuba, 99, altos. 
182 30 mz 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cíplos. Habana, 183, bajos. 
599 12 ef. 
CALASES D E I N G L E S POR U N A PRO-J fesora americana. Teléfono 1-1239. 
2924 10 f 
IN G L E S A P R I S A Y B I E N . T E N E D U -ría de libros y cálculo mercantil s im-
plificado en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. L a Comercial, Reina, 3, 
altos. 
1751 15 f 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO* metría, Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes. 128 y 124,- altos. 
868 17 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA ffi^ 
KINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AUTOMOVILES 
S O C 0 ^ ^ E ^N B U I C K , 6 CILINDROS, 
17 T;I]pietamente nuevo; y un Ford, del 
3126 man en Q y 19. Vedado. 
del Un ^uPmo^e> último mo-
al \ ^ Pasajeros, cen ruedas de 
ambre, solo 6 meses de uso, en per-
iecto bu( 
de lea estado. Precio $1.500. Pue 
n e a ^ en ^ entre Calzada y U 
3098 ' 4 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F R A N C E S , cerrado o landoulet, casi nuevo y se 
da barato. Informan: calle Quinta, entre 
Ocho y Diez, Vedado, garaje. 
3133 31 e 
SE V E N D E UN F O R D , P U E D E V E R S E en Reina, 20; de 12 a 1 p. m-, está 
trabajando. 
2266-67 28 e 
m0*OClCLETA I N D I A N , C A S I N U E V A , 
3113 de én Monte, 131, pelfetería. 
"r— ü f 
•^ro^n SE X E N D E U N C A M I O N e F -
•v cinco í 1 1 3 ^ "Mercedes," de sesenta 
Ra' Pronin 08 y una tonelada de car-
Su Preoin ?-ra i^eer una preciosa cuña. 
Í!uáre7 191l o()0 Pesos. Para informes: 
31 e 
y d0^: MAQUINA EUROPEA, S IE-
a c«arta ie^os• en buen estatl0 y Por 
»e vende T.Parte de su verdadero valor. 
nforinnT, « v, no necesitarla su dueño. 
P-1218. A y 37- Redado. Teléfo-
31 e 
CAMION: SE V E N D E UNO, TVICHITA, de dos toneladas, con carrocería • y 
acabado de ajustar. Informan en Auto 
Transportación. Cristina y Vigía. Telé-
fono A-6339. 
25S8 30 e 
STUTZ, 8 V A L V U L A S , TODO en per-fecto estado, se vende por adquirir 
máquina cerrada. Véalo en Subirana.. 73-
85, sran garaje; de 7 a 10. 
2051 28 e 
AUTOMOVIL SE VENDE 
ü n elegante Hudson Super Six, de últi-
mo modelo, tipo Sport, de 7 pasajeros, 
por ausentarse su dueño. Informan: Re-
fugio, 30, entre Industria y Crespo. Ha-
bana. 
774 « f 
EN 500 PESOS VENDO UNA MAQÜI-na de alquiler, 5 pasajeros, por no 
poderla trabajar, en buenas condiciones 
v a prueba. Su dueño en Serafines y 
Flores, bodega. Teléfono 1-1890. 
2828 28 e 
C[B y T " 
i • con ^ E UN CAMION S T U D E B A K E R , 
i la Para T 0 BosPh >' carrocería pro-
Jia, i,^a reparto. Iigorman: Lampari-
^joea • • 
31 e 
^ 'and^'I?^ ^ AUTOMOVIL O V E R -
lí?do eléíVrt610 con arranque y alum-
fcífail26n B„lco- puede verse en Matías 
oian<:o, Li,̂ 1"6,, Juana Alonso y Teresa 
S^Iio yano, tren de carretones de 
— • — 28 e 
^ r ^ * ^ 0 8 en adquirir carros-tan-
con¿cj0s Reentrarán en ventajosas 
203) iyj0lJes' dirigiéndose al Apartado 
2823 a,lZas, Cuba, 
i ^ j ^ — — 28 e 
Se Ve jS Para vulcanizar, Haywood 
Hales 06 un taller completo. Mate-
tra. c V1? vulcanizar. Belisario Las-
12. Teléfono A-8147. 
i t 
A T E N C I O N ! . . . 
ES UNA DESGRACIA TENER 
SUS ESPEJOS MANCHADOS. 
SE ARREGLAN COMO NUE-
VOS, AZOGADO GARANTI-
ZADO. LA VENECIANA. T E -
NERIFE, 2. T E L A-5600. 
2871 8 f. 
MOTOCICLISTAS 
En la Agencia Indian encuen-
tran moticicletas último mo-
delo y de segunda mano. Ló-
pez y Co. Jesús del Mon-
te, 252. 
"15 15d-18 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N bao-ñas condiciones. Informan en Bar-
celona, 13. 
2404 31 e 
VULCANIZADORES 
Se vende taller de vulcanizar con buena 
planta. Se da en un precio módico por no 
poderse atender. Valle, esquina a Espada. 
2890 29 e. 
BI C I C L E T A : COMPROLA E N B U E N estado, de rueda libre, con guarda-
fango y accesorios. Teléfono A-2315. 
Porvenir, 15, altos. 
2952 30 e 
SE DESEA A L Q U I L A R CARROS T R O Y o bicicletas sin m u í a s por día. Díaz, 
Amargura 23. 
3032 ' . 30 e. 
¡NO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen comprar automó-
viles de uso. Daniel M. Manzano, ez-
jefe de los talleres de "The Case Me i 
i.or Company con quince años de erpo-
riencia ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea víctima de un engaño, 
«'or solo la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel, 17L Teléfono A-5759. 
39610 30 e 
SE V E N D E UN F O R D , E N BUEN E S -tado, número 4564. Zanja, 73. Garaje 
Central. De 2 a 4. 
2988 30 e 
8 
E V E N D E N F O R D S , A PLAZOS V A L 
contado. Espada, 1. 
2784 2 9 e 
CUSA STUTZ D E OCHO V A L V U L A S , 45-60 HP., mejor que nueva. Vale 5.000 
pesos; se da en §2.500, por no usarla. T a -
marindo 50. 
3016 30 e. 
VULCANIZACION 
INGLESA 
L L E V E SUS GOMAS Y CAMARAS 
A L T A L L E R MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nueva, 
bases de válvula, etc. etc. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-
maras para que se les cotice 
precios anticipados. 
m COMPRE CAMION 
• de «so sin antes Mor-
Bkurse E c e r c a áú 
también de otras Barcal 
xados por Autoca?. 
f f l i W K f l O B l N S £0. 
• t " A B A N A • 
o eos tu » « 
GARANTIA COMPLETA 
PRECIO? MODir.0? 
EDW1N W. MILES 
Prado y Genios. 
1938 30 e. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DF 1 A 7'/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Lxposicion: Avenida de la Repú 
bSica. números 192-194. 
MOTOCICLETA EXCELSÍ0R 
Se vende, del ú l t im9 modelo, nueva com-
pletamente, 16 caballos de fuerza, 3 ve-
locidades y magnetu Bosch, garantizo 
su buen funcionamiento. Puede verse: 
Vedado, calle 15, número 308, entre B 
v C Daniel Pereira, informa. 
2713 29 • 
MÍCHEL1N-CUERDA 
Tipo Z 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 16, L I S T O para trabajar y se da barato; puede 
verse en Factoría, 102 de 12 a 6. 
2565 30 e 
FORD E N P E R F E C T A S CONDICIONES para trabajar en seguida. Véalo en 
Industria, 129, entre San José y San Ra-
fael, hasta las diez de la mañapa todos 
los días. 
2876 29 e. 
CARRUAJES 
VE N T A D E OMNIBUS: S E V E N D E N 5» guaguas y 400 mulos maestros, al 
contado y a plazos, muelles, ejes y en-
seres propios para guaguas y carros de 
reparto. Para informes: dirigirse a la 
Empresa de Omnibus " L a Unión," San 
Fancisco y Jesús Peregrino. Se admiten 
camiones y automóbiles Ford, desde $3 
en adelante, es el mejor Garaje de' la Ha-
bana, abierto toda la noche, cuatro mil 
metros cuadrados cubiertos, 
2913 25 f 
SE V E N D E N DOS CABROS, P A R A E L comercio, con dos parejas de m u í a s 
y su equipo completo, listos para tra-
bajar; una cuña Ford, en magníficas con-
diciones y una báscula Fairbanks, en 
perfecto estado. Todo por módico pre-
cio. Informes en Sol, 2S. Almacén ua 
víveres. 
2273 1 f 
í Q E V E N D E BARATO U N COCHE F U N E -
IO rario con sus adornos, caballos o stn 
éstos. Serafín Hernández, Catalina da 
Giiines. 
39393 2í> t. 
Camiones y autos de ocasión 
Pierce Arrow, de 2, 3 y 0 toneladas, con 
carroza y alumbrado eléctrico. White, de 
" toneladas, con gomas macizas, 'lispa-
no Suiza, de 1 y media toneladas; id. 
Dod'-e Brothers, de 1 y media tonela-1 
das- Id Sampson, de 1 tonelada, re-
narto' Diehtri'-he, de» 1 tonelada; Id. 
máauinas de paseo. Stuz de 5 pasaje-
ros Roamer, 5 pasajeros, tipo sport. 
Cufia Stutz, 18 válvulas. Cufia Chalmers. 
Cbandler, de 7 pasajeros. Pueden verse 
a todas h^ras en el garaje Euíeka. Con-
cordia. 149. frente al Jai A1«L 
67 x í i 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINE2 
T7MBARCACIONES: TENEMOS PARA 
JCj venta, en todas las dimensiones, ca-
lados y tonelaje: Chalanas, lanchones, 
goletas, buques auxiliares de vela con 
motor; remolcadores, dragas, grúas flo-
tantes y vapores de cabotaje y de altu-
ra. Pidan referencias a: Cuban Ameri-
can Agency. Obrapía. 32, bajos. Aparta-
do, 77. Habana. 
2579 30 e 
A G E N C I A S 
T V I ? \ T T T T > A - X i r s a Q 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS 98. Tel. A-3976 y A-420^ 
" E l . COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-SS08. 
Fstas tres apénelas, propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen a) público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo 
357 31 • 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA< 
tUNAy anunciésf cd el DIARIO DE 
LA MARINA 
E n e r o 2 8 d e 1 9 2 0 . D I A R I O D E L A M A P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
A T H A V E S D E L A V I D * 
A L 
No sé cómo van a calificar este si-
glo, puesto que el pasado se llamó 
"de las luces." Supongo que le dirán: 
el "del dinero" a causa del afán que 
tiene todo el mundo por enriquecerse, 
y más aún por la preponderancia que 
se da a la fortuna. L a culpa será de 
los americanos que han venido pre-
parando desde hace cuarenta años el 
influjo de los millones. 
El hecho es que en los veinte que 
llevamos de esta centuria, no se ha 
dado un paso que no sea por dinero. 
Todas las cuestiones han sido, en el 
fondo, impulsadas por un espíritu eco-
nómico, y las fronteras, como decía un 
sabio, no se demarcan sino por las 
aduanas. 
Socialmente, es decir, en el terreno 
que es de la competencia de los cro-
nistas de salones de todo el mundo, 
Ja vida ha venido a ser el privilegio 
de los que tienen mucho dinero. Pa-
ra ellos se han hecho los cabarets, las 
modistas y los sastres y las mejores 
diversiones. De ahí la inconformidad 
de las otras clases y el mal humor de 
los estibadores. L a ambición, que es 
apariencia opulenta y que la gente 
distinguida tiene el mayor empeño en 
demostrar sencillez y modestia. Sobre 
que esto último ha sido siempre una 
nota de buen gusto, que no han com-
prendido los "rastacueros," se mues-
tra, hoy más, en que el "nouveau 
riche" no tiene tasa ni discreción para 
ostentar su dinero. L a gente fina, ele-
gante y delicada, quiere, precisamente, 
hacer lo contrario por no confundirse 
con el "parvenú" que a cada momen-
to—como dijo Rubén Darío en un li-
bro delicioso que se llama " L a carava-
na pasa"—"Un gesto atávico, un mo-
dal hereditario os revelan la antigua 
granja, el gallinero, el lavadero o la 
co'cina maternales." Todas las aguas 
de Lubin, todas las invenciones de 
Lenteric no bastarán a quitar la ori-
ginal corteza nativa. E n el pecado 
—diría Sancho—se lleva la peniten-
cia. Un señor que hizo una gran for-
tuna—no se dice cómo—compró una 
sobrebia casa y la amuebló ricamente. 
Se cuenta que al entrar en el salón de 
recibo vió a sus dos hijas tocando al 
piano una pieza a cuatro manos. L ia -
¡La Vejez ILo Llama í 
L a Tf̂ ex nos llama a todos. La vejez no porviene tanto 
de la edad, como del estado de su salud. E l hombre o 
mujer que no goza de perfecta salud es v i e j o , aunque 
tenga pocos años. Pero, ¿por qué precipitarse a la 
Tc§ez ? He aquí un medio de conservar juventud y buena 
s a f a d . Tome 
P a s t i l l a s V e l c a s 
Las Patillas Velcas devuelven el vigor propio de 
laJm êaatad a l o s sistemas debilitados. Los efectos de 
¡tas Vefleas san, juventud y vitalidad. ¿ Por qué ser débil ? 
Ŝaendo tan f á c i l di evitario 1 Tome dos Pastillas Velcas 
«fesjpDoés de cada cmmida y verá como sus fuerzas au-
Bneottan. No e s p e s e n i un «fía más; su salud está en sus 
unamcs—crmvénxase p o r & mismo. MBes de personas 
saguen 
«^telraaamienitQ,—íDes Pastílas VdU 
«as (deŝ xn̂  <de cataba. ccmBda. Maga 
HM. lo miiaraa cfesñc Hnm̂ —vâ a a \SL 
d Ü mejjnr tt&rímD afflumHMiiittiiiyHUle d d i 
siumdsL 
cualidad exclusiva del animal humano,j mo al mayordomo y le dijo: —Maña-
porque yo no he conocido ningún perro | na hará usted que traigan otro piano, 
codicioso ni avaro, ha invadido todos .No quiero economías y deseo que cada 
los ánimos y ha puesto en práctica j una de mis hijas pueda tocar en su 
los mejores medios para obtener este j piano." 
famoso dinero. Como ha sucedido que i Cuando la cosa^entra en el domi-
por causas apremiantes muchos paí- i nio de la caricatura y del ridículo es 
ses han fabricado en demasía este va-1 que le falta poco para desacreditarse, 
lor fiduciario, lo ha habido en abun-1 Verán ustedes cómo la suprema dis-
dancia para que muchos lo adquirie-! tinción va a consistir—como hacía j 
rán, y he aquí por qué ha llegado a' Brummel de la suprema elegancia— 
decirse que el dinero ya no vale nada. | en pasar inadvertido a los ojos del 
Naturalmente, somos muchos los que | vulgo, por una naturalidad exquisita, 
pensamos que todavía sigue valiendo,! Nosotros (ya hay que mirailo 
pero en el fondo nos tiene sin cuidado1 todo por el prisma de nuestra vida) 
este problema que nos es extraño y j adoptaremos también los "tonos sua-
vivimos confiados en Dios y en los ro- j ves" que nos vengan de la gente ele-
tarios. j gante de París. Quizás hasta nos pa-
Pero el exceso, en todo, tiene su | saremos un poco, porque es nuestro 
Jímite y ese mismo alarde y ostenta-^carácter el tomar las cosas con ve-
ción de la riqueza va resultando re-1 hemencia, pero volveremos a las vic-
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
pugnante a los demás individuos de la 
gran familia. Me contaba una distin-
guida señora, que vive mucho en Pa-
rís, que es hoy signo de mal tono la 
j a s costumbres y a las maneras sen-
cillas, naturales y corteses de nues-
tros grandes señores. 
A L F O M B R A S 
L a s t e n e m o s d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s , O r i e n t a l e s , I n -
, g l e s a s , F r a n c e s a s y A m e r i c a n a s . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n a l f o m b r a s " C r e x " p a r a j u e g o s 
d e m i m b r e , B u n g a l o w s y c a s a s d e c a m p o , 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
£1 problema de vestir se resuelve fácilmente comprando en 
Fluses, trajes do etiqueta, abrigos, trajes de señora, blusa*, 
sayas, salidas de teatro, píele», camisones, combinaciones. Juego» 
interiores de tres piezas, mañaDitas. cubrecorset, batas. Juegos de 
cama, canastilla, faldellines, frazadas, calcetines, medias, zapatos y 
mil artículos nuevos y de uso, » precios de ocasión. 
S U A R E Z 4 5 . T E L E F O N O : A - 1 5 9 8 . 
ASOCIACION D E LANGKEA1V0S 
L a Junta Directiva que se celebra-
rá el día 29 a las ocho p. ra. en los 
salones del Centro Asturiano. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior y asuntos 
varios. 
CIRCULO D E L L A N E R A 
Sus elecciones 
Según habíamos anunciado, celebrá-
ronse las elecciones generales de esta 
simpática institución con verdadero en 
tusiasmo en el local del Centro Astu-
riano. (Edificio Palacio G-allego). 
Fué un acto de confraternidad' co-
ime todos los que los llaneros cele-
bran. 
Presidía la junta el bondadoso don 
Joaquín Ablanedo, gloria "cepa" di 
Llanera, que es un "roble" de es|píri« 
tu, un alma siempre joven y dispues-
ta a luchar por su amada tierra y a 
prestar con su concurso en las cons-
tantes luchas por el engraudecimien-
tc del prestigioso "Círculo de Llane-
ra" que, es su ilusión. 
A su derecha estaba el señor Manuel 
Alvarez Suárez, que tenía el cargo 
'dê  vicepresidente, sentado a la iz-
quierda actuó de secretario nuestro 
amigo Arturo Prado. 
Dióse lectura al acta de la sesión 
anterior la que fué aprobada, pasando 
ecto continuo a los asuntos reglamen-
tarios. Llegado el momento de las 
elecciones fué aprobada, por unanimi-
dad la siguiente canefidatura. 
Presidente, don Manuel Alvarez Suá-
rez. 
Vicepresidente, don Arturo Prado 
Díaz. 
Vocal neto, don Joaquín Ablanedo 
Vocalesr José Alvarez Cueto; Víc-
tor González Presas; Ramón Fernán-
dez Rodríguez;; Ramón R o c ^ t í ^ u p z ; 
Salustiano Suárez; Faustino Prado; 
Angel Vázauez Cueto; Urbano Alva-
rez; José Manuel García; Manuel Váz 
•quez Cueto; Justo Fernández Ablane-
do; Ramón Hueraro; Manuel Alvarez 
Martínez; Juan Menéndez Alonso; Ma 
nuej Puentes; Prudencio García Fer-
nández; Celedonio Vázquez Cueto; Fé 
lix Suárez Alonso; Manuel Fernández 
Fernández; Rarnfin Díaz; Manuel Fer-
nández y Ferní-ndez; Celestino Alva-
lez Alvarez; Alfredo LÓnez Prieto; 
Z o n a M i i g l a H í r n 
Manuel García Díaz; José Cuervo Fer 
nández. 
Vocales suplentes: Prudencio Gar-
cía Suárez; Ovidio Fernández Cues-
ta; Vicente Sánchez; Maiiael Arias; 
Manuel Menéndez Alonso; Onofre Re-
guera; Manuel Quiñones y Jorge .T. 
Ablanedo. 
E s una candidatura que !a integran 
los más prestigiosos elementos llane-
ros que honran a su pueblo natal y 
al "Círculo". 
Nos complacemos en reseñar este 
acto tan bermoso ipor el orden con 
que se llevó a efecto y íeÜcitamos 
sinceramente al querido "roble'' por 
haber preparado tan hábilmente su 
sucesión en la presidencia de tan flo-
reciente sociedad y el acierto que 
isiempre tuvo para encumbrarla al 
puesto que hoy ocupa entre las de-
más. 
Terminada que fué !a junta fuimos 
obsequiados, muy galanamente, vpor el 
nuevo presidente y vice, con champag-
ne "Gaitero", néctar de Dioses y unos 
aromáticos tabacos, en el "Salón H"; 
después de saludar efusivamente a 
estos rapaces nos retiramos satisfe-
chos y con el alma llena de alegría, 
vitoreando a Llanera. 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M £ £ . B o w m a n presidente 
lMOD< 
N H A T B E l t M O N T í 
MURRAY H1L1» 
• 
CeOtC» W SWTTNtY VlCE 
-
THE BlLTMORE . GlANOMAWSON (JOMH-MTE.l 
T H E • B E L M O N T 
Ommbs - wooos - vice-ntuMm 
M U R R A Y - H I L U - H O T E L j 
401= TO 4111- 81 AT PnsRTIM 3« 
Este grupo representa todos 
jos típos de Hoteles de 
primera ciase situados en 
el centro de la ciudad 
HOTEL. M A N H A T T A N THe-ANSONIA 
mmm\ j e m 
E N E R O 2 7 
$9.530.83 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
» 91 «I 829 o 
L A "ÜMON T)E YELLAVICIOSA, C0-
LÜNGA T C A E A T I A " 
L a Junta Genoral y de 2íecciones, 
que había sido convocada para el día 
28 a las dos de la tarde en el local 
de la Secretaría del Centre Asturiano, 
se susipendió después de constituida, 
en señal de condolencia por el falle-
cimiento de su presidente de honor, 
don José González Covian (n. e. p. 
d.) habiénd'osie designado a los seño-
íes Jenaro Pedroarias y José Migova 
para expresar a los familiares del fi-
nado el sentir de los socfo« por tan 
sensible desgracia, asistiendo al entie 
rro ©n representación de la Sociedad. 
Fueron nombrados también en co-
misión para asistir al enterramiento 
del señor don Raimundo García Solís, 
los señores Emilio Cayado y Adolfo 
Alvarez. 
Y para visitar al presidente don Te-
i'aro Pedro Arias, al tesorero señor 
Manuel Hevia, y a los vocales señores 
Gerardo y Mauricio de Arriba, que re 
hallan enfermos, y fué también de-
fignada otra comisión que integraron 
los señores Juan Villar. oRsendo Sola 
res y Adolfo Peón Machado. 
' Está señalado el domingo día 1 de 
febrero, a las dos p. m. y en el mismo 
local de la Secretaría del Centro As-
ituriano, para la celebración de la 
mencionada Junta General v de Elec-
ciones, suspendida anteriormente per 
los motivos expresados. 
A esa Junta no debe faltar ningtfn 
socio de :a "Trinle Entente". 
Andai pa lia, ^hachus. 
Caja de ahorros 
Centro Asturían 
B a n q u e t e h o m e n a j e a l 
D r . B u s t a m a n t e 
Continuamos publicando la lista dy 
las personas que han abonado su cu-
bierto: 
Señores Jesús María Barraqué Jr ; 
Miguel Gastón; doctor Miguel Figue-
roa; señor Mari.) Guiral; doctor Gui-
llermo Montagú; señores Albert) 
Tawler; Presidente del Centro de De 
pendientes; Leopoldo Sánchez; Adol-
fo Ñuño; Tirso Mesa; Rafael María 
Angulo; doctor Enrique Hernande¿ 
Cartaya; señores Baldomero Grarf y 
Triana; Julián Alonso; Jorge Mila-
nés; Gustavo Alonso Castañeda; Mi-
guel Alonso Pujol; Guillermo Alonso 
Pujol; Jacinto G. do Bustamante; G o ü 
zalo E . Aróstegui* Laureano Falía Gu 
tiérrez; José Campo Arce; Dionisio 
Velasco; Marquette y Rocaberti; 
Francisco Arango; Juan E . Bandini: 
Aquilino Entrialgo; Bernardo Solía; 
Juan Gualberto Gómez; Aurelio Mén 
dez; Gustavo Godoy; Pedro G . de Me 
dina; Rafael Menocalá Benigno Dla-
go; Luis Carmena; Florentino Menón 
dez; Francisco Tamames; José de J . 
Pórtela; Federico García Ramos; Ra 
fael Muñoz; Manuel Sanguily; doctor 
José María Aguirre; doctor Pedro Pa 
blo Rabell; doctor Wenceslao Gálvez 
doctor Francisco Rojas; señor Carlos 
Barnet; doctores Rodolfo Rodrigue? 
de Armas; José Ramón Gruells; Héc 
tor de Saavedra; Gustávo Remírez 
Olivella; José Luis Vidaurreta; Julio 
Ortiz Casanova; señor Miguel A. Cam 
pos; doctores Ibrahin Cossíc; Manuel 
Linares; Emilio Viliaverde; señor An 
tonio Arocha; doctor Helio Rodríguez 
Ecay; seeñores Gustavo Angulo; Fe-
derico de la Cruz Muñoz; Benito Gil; 
doctor Tomás V. Coronado; señor Ru 
bén López Miranda; Presidente del 
Centro Canario; Ricardo N. Alemán; 
Andrés A. de Terry; doctor Pascuel 
de Rojas; señores José Inclán Alon-
so; Nicolás Altuzarra; Secundino B i 
ños; José Alfredo Bernal; doctor Oc-
tavio Zubizarreta; licenciado Ernes-
to Sarrá; doctor A. Aballí; señoras 
Alvarez Menéndez y Compañía; Nica 
lás de Cárdenas, Julio A. Arcos; Ra,-
fael Azcárate; Angel C . Betancourf; 
doctor Pericles Seris de la Tonv; de : 
tor José Pelleyá; Gonzalo Anduz; Cal-
los Márquez Sterling; Ildefonso Gar-
cía Osuna; Pedro Brú; Gonzalo Goo 
zález Labarga; Eduardo Desvernine; 
licenciado José María Larrazábal. l i 
cenciado Alfredo Costa Bachiller; se 
ñor Ismael Goenaga; doctores Oscar 
Barinaga; José María Espinosa; se-
ñor Rafael Guas e inclán; doctores 
Pcbio Desverniie; Rafael ó míes J i -
ménez; Raúl de Cárdenas; señor An-
tonio Balsinde; doctor Juan A. Llite-
rras; señor Federico Caballero; docto* 
Cosme de la Torriente; señor Vícen 
te Gómez y Compañía; licenciado 
Adolfo Cabello; «señores Demetrio Cór 
dova; Leopoldo Ledón; Walter del 
Río; doctores Santiago Sáinz de la 
Mora; Leopoldo Cancio y Luna; An. 
gel Cortina; Manuel Fernández Gue-
vara; señores Rafael de Azorena; 
Constantino Megido; doctor Claudio 
Mimó; señor Bartolomé Aulet; licen 
ciado Manuel Carbonell; señor Alber 
to Pino; doctor Mario Díaz Cruz; se-
ñor Ramón d« la Cruz; doctores Juan 
Carlos Andreu; Francisco Cabrera 
Saavedra; licenciado Luis Comas y 
Roca; doctor Cristóbal Bidegaray; 
señor Narciso Maciá; doctores Raí-
mundo de Castre ; Ricardo Dolz; Ga 
briel García Echarte; Antonio Gutié-
rrez Bueno; Enrique Soler y Baró; 
Pedro Jiménez Tubío; señor Arturo 
Menéndez: doctor Gustavo Gutiérrez! 
señores Serafín Sáenz Basarrata; Ar 
mando Leret. 
(Continuará.) 
E L P A S E O D E M O D A P O R 
L A S T A R D E S . E S E N E L 
A R I S T O C R A T I C O 
C O U N T R Y C L U B P A R K . 
alt. 4d.-28 
L a j o r n a d a d e l a s c i n 
c o h o r a s 
i L a Secretaría de la Presideoicia de 
la República con fecha 2'i del actual 
ha comunicado a los señores Oscar 
Loret de Mola, Francisco M. Duque y 
üemás firmantes de la solicitud sobre 
ja implantación de la jomada de las 
cinco horas para los trabajos en las 
oficinas públicas, que dicha solicitud 
ha sido pasada, para informe al señor 
Secretario de Justicia. 
de los socios del 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
G a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento a lo prevenido en 
el artículo 16 del Reglamento, se con-
voca a los señores socios para la Jun-
ta General Ordinaria quy habrá do 
celebrarse en el edificio social el Jue-
ves 29 de los corrientes, a las nueve 
de la noche, con el fin de dar lectura 
a la memoria anual, detallandb la ges-
tión de la Directiva durante el año de 
1919, designación de la Ce misión que 
ha de glosar las cuentas del propio 
año y discusión del informe produci-
do por idéntica comisión de glosa, res-
pecto a las cuentas de 1918-
La Junta habrá de constituirse sea 
cualquiera el número de concurren-
tes, y para tomar parte en sus delibe-
raciones se necesita figurar como so-
cio con dos meses de antelación. 
Habana, Enero 20 de 1920. 
Secretario 
Ramón Armada Tejelro. 
0* , 10 d 21 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se recuerda por este medio a 
los señores Suscriptores que la jun-
ta General Ordinaria celebrada el 18 
del actual, continuará el próximo do-
mingo primero de Febrero, en el lo-
cal de la Institución, San Rafael nú-
mero 10, a las dos de la tarde. 




Lon a del Comercio de la Habana 
P L A Z A O E S A N F R A N C I S C O 
A V I S O 
Organizada convenientemente la 
descarga d.e los buauíes surtos en j 
Puerto, así como el trabajo de mon-
ta en los muelles y descarga de Lan- • 
chas y Chalanas según lo demuestra | 
el promedio de 40,000 bultos diarios 
que se vienen extrayendo y con el 
fin de ir dando cabida al elemento 
obrero que vaya sustituyendo a los 
elementos voluntarios que con tanto 
entusiasmo y desinterés vienen pres-
tando su patriótico y generoso con-
cturso, abrimos una matrícula para la 
inscripción de "obraros de los mue-
C 932 5 d 27 
lies de la Habana" con el Jornal de 
tres pesos sobre muelles, tres veinti-
cinco sobre Lanchas y Chalanas y tres 
cincuenta en las Estibas; pagando do 
ble las horas extraordinarias, y pro-
porcionamos trabajo a todo el que se 
presente al Comité instalado en los 
bajos de la Lonja del Comercio; da 
7 a 11 de la mañana. 
Carlos Alzugraray; Presidente del 
Club Rotarlo. 
Eudaldo Romagosa; Presidente de 
L a Lonja del Comercio. 
P U T O 
E l P u r g a n t e d e l a s A m e r i c a s y A I g 0 j ^ . . 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
j y i U G H A S e n f e r m e d a d » , vienen de ^ 
m e n e a incubados en las P r i m ^ ! 
F L U T O es un purgante r á p i d o , benil > 
DMmW Y algo más. Los mineralefi ' 
P L Ü T O le actúan como t ó n i c o en la al™ , 
Bueno para tratar los trastornos d e U s t ó S ' ' 
hígado y ríñones, reuma, dolor de cabe, 
nerviosidad. Pregúntele a cualquier m é é j 
Ss embotella en French Lick Springi. Indlan» t n ' k 
y se vende en todas las farmacias. 
DOSIS : Un vaso para vino, fcíen diluido en agua cal-




Y a han llegado los tau solicitados 
.supositorics flamel. reconocidbs \ini-
versalmente como lo mejor que hay 
contra las hemorroides, tistalas, irri-
tación, etc. 
Se garantiza que en 36 horas de tra-
tamiento los supositorios Ilamel cu-
ran el caso más grave y doloroso. 
Desde la primer^ aiplicación producen 
gran alivio. 
E l enfermo de hemorroides que quie 
ra curarse pronto, debe aplicarse los 
supositorios flamel. 
Pídase en farmacias bien surtidas-
Depósitos en las principales drogue-
rías: sarrá, johnson, barrera y com-
pañía, etc. 
A. 
*'r¿rjr * - j r ¿ ' M * ' j r w s ? * ^ j r j r w j r j r * ' * M 
L i b r o s q u e p u e d e n i n t e r e -
s a r l e a u s t e d . 
L O QUE S E POR MI.—Confesio-
nes del siglo, por José María 
Carretero ( E l Caballero Audaz.) 
Octava serie. 
Entrevistas con Pablo Iglesias, 
María P. Ladrón de Guevara, 
Marqués de Cabrifiana, Adela 
Carbone, Antonio Casero, Titta 
Ruffo, Sofía Casanova, Salvador 
Rueda, Tito Schipa, Irene López 
Heredia, Felipe Sassone, Alfon-
so Costa, Marqués de Villavi-
ciosa de Asturias, Pedro Mu-
ñoz Seca, José R . Carracido, 
etcétera, ecétera, 
1 tomo, rústica 
C I N C U E N T A CUENTOS A N E C -
DOTICOS, por Francisco Rodrí-
guez Marín. Segunda edición. 
1 tomo, rústica 
L E C C I O N E S P A R A E L I N G R E -
SO , E N L A SEGUNDA E N S E -
ÑANZA.—Colección de temas 
para el ingreso en el Instituto 
de segunda enseñanza, por Fran-
cisco Casado y Romay y E m i -
lio Fernandez Camus. 
E l método m á s completo y sen-
cillo de cuantos se han escrito 
en Cuba hasta la fecha. 
1 tomo en rústica 
E L AÑO E N L A MANO.—Alma-
naque enciclopedia de la vida 
práctica. 
Verdadera enciclopedia de cono-
cimientos humanos para 1920. 
1 tomo en rústica 
Franco de portes y certificado. 
G R A M A T I C A ESPAÑOLA I N -
GLESA.—Método para aprender 
el Inglés los españoles, por T i -
moteo Cemborain y España. 
Quinta edición. 
2 tomos encuadernados 
E L CONSULTOR D E LOS N E -
GOCIOS.—Nociones legales y 
modelos de documentos, necesa-
rios para dirigirse en los jiego-
cios, bien sean de carácter civil 
0 bien de carácter comercial de 
las Repúblicas HIspario-Ameri-
canas, por I . López Lapuya. 
1 tomo encuadernado 
E N T R E T E N I M I E N T O S M A T E -
MATICOS, F I S I C O S , QUIMI-
COS, etc., por N. Estevanez. 
1 tomo encuadernado 
H I S T O R I A T P O L I T I C A , por R. 
"W. Emerson. Versión caste-
llana. 
1 torno, encuadernado 
L A S A G R A D A BIBLIA.—Traduc-
ción de la Vulgata Latina, por 
don Fél ix Torres Amat, Obispo 
de Astorga (España.) Edición 
ilustrada con magníf icas l ámi -
nas grabadas en acaro y saca-
das de los mejores cuadros del 
Tieiano, Ribera, Poussin, Van-
derwer, Ziegler, etc. 
£ tomos en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrín 
G A L E R I A D E E S C R I T O R E S C E -
L E B R E S , p o r Salnte-Beuve. 
Versl<*n castellana ,llustrada 
con 24 retratos sobre acero,' di-
bujados por Staal. 
1 tomo en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrín y cantos dorados. . . . 
E M I L I O C A S T E L A R . - J H s c u r s o s 
parlamentarios y políticos en 
la Restauración. 
2 tomos en 4o., pasta 
E M I L I O C A S T B L A R . — Discursos 
parlamentarios en la Asamblea 
Constituyente. 
3 tomos en pasta 
NOVISIMA R E T O R I C A E P I S T O -
LAR.—Arte de escribir todo gé-
nero de cartas miswITT'ír"' 
millares, por A. Marqués v * 
pejo Edición ^aumentada7 fon 
el Secretario de los amam! 
1 tomo en tela. . ^mantés. 
MAURICIO M A E T E H L I N C Tf ' .̂5) 
L a muerte. •0"~" 
1 tomo en rústica. 
MAURICIO M A E T E H L I N C K " 50'» 
L a vida de las abejas. ~" 
1 tomo en rústica. 
MAURICIO M A E T E H L I N C K - l ^ 
L a inteligencia de las floresT" 
1 tomo en rústica. . 
" • • • ?o.a) 
Librería " C E R V A N T E S " do t>-
Veloso. Galiano v Nentimn ,Klcaríi) 
1,115. Teléfono A-495S Habana íSo 






C o s a s d e a n t a ñ o 
d i c h a s o g a ñ o 
"Cuando yo era joven, paded 3a 
asma o ahogo y me curé coa Kenj». 
dio Indiano" 
Es tan corriente oir estas frasw 
en boca de personas que peinan ,¡¡1. 
ñas, que en seguida vienen a la nnn-
te de quien las oye, las -siguioitM 
deducciones: 
Una, que el Remedio Indiano hao 
años que viene curando a los asini. 
ticos- Otra, que es un remedio quí 
cura de verdad, permanentemente y 
esto se explica claramente por el V-
cho de que en vez de calmantes ta-
les como morfina, doral, etc., el'Re-
medio Indiano se compone de produc-
tos específicos para la curación de' 
asma, que unidos a ciertos estractos 
vegetales procedentes de los grande 
bosques de la América del Norte, ha-
cen un remedio que hasta la fecha es 
el único que ha efectuado curas t í ' -
dad. 
Y por ültimo, cue el asmático que 
llegue a viejo con su asma a cu«!-
tas, es porque seguramente ha perd1-
do su tiempo tomando remedios qw 
en vez de una cura permanente, pro-
ducen, debido a sus efectos hipnagj-
gos, alivios pasajeros para después 
recaer nuevamente con más fuerza 
E l Remedio Indiano que lo mismo 
cura al viejo que al joven, se vends 
en todas las /boticas. Exíjase sjeB' 
pre el legítimo Remedio Indiano y 19 
admita otros remedios que persona 








¿ S a b e usted ío que son Ki-móidsí 
Ki-móids son unas Tabletas de extra-
ordinaria eficacia para los desarreglos 
d- la Digestión que aĉ bî n de ser in-
troducidas por los Laboratorios de la 
Emuls ión de Scott. 
Kl-móidn vienen a llenar un yació, 
p.ies su procedimiento .-uratlvo aunque 
sencillo es enteramente distinto de lai 
medicinas para el estómago que popular-
mente se emplean. 
Las nersonas que suf-en los tormén* 
tos de la mala ligestión encontranm 
en estas tabletas una verdadera bendi-
ción. Uná notable nartlcularidad es qi< 
alivian instantáneamente. Ki-mfiids 88 
hallan de vei'trt en todas las buenas 
farmacias de /a Isla. 
m a r c a s y m m 
DR. C A R L O S GABATK BRU 
Abosado 
Ex-Jefe en el Departamento de M»r> 
en» y Patentes de la República. Autor 
de casi todas las resoluciones vigemei 
en la materia. 
Apuiar, 43. Teléfono i-34fi*-
Alt 
P R E N S A A S T Ü R 
S. 1. 
De orden del señor Presidente, 7 «J 
cumplimiento de lo que preceptúa 
artículo número 14 d« los Estatuio 
de esta Empresa, se cita por ^ ^ 
dio a los señores Accionistas ae 
misma, para que se sirvan conc,;rha 
a la Junta General ordinaria que 
de celebrarse en el domicilio sol • 
(Amistad número 36) ©1 próximo 
bado día 31 de los corrientes a 
dos p. m. . 
E l Secretario, 
Ludo Fuente»* 
3079 27 t 7 3d. 2». 
J A R C I A D E M A N I L A 
L E G I T I M A A M E R I C A N A 
M A R C A " C O L U M B I A N " 
H A V E I X I S T E I N O I A 
E I N T R E I G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
o f i c i n a s : e d i f i c i o b a n c o d e c a ñ a d a 
a l m a c e n e s : á r b o l s e c o y p e ñ a l v e b 
H A B A N A 
